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A. AKADE~IScIiEB~HÖ~DEN ~UND STELLEN 
I
, 
BEAMTE UND ANGESTELLTE. 
1. Rector Magnificus 
(Zugleich Prokanzler der Universität): 
DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztI. Fak.). 
Prorektor: DR. ALBERT REHM (s. phil. Pak.). 
2. Akademischer Senat. 
Rektor: DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztl. Fak.). 
Prorektor: DR. ALBERT REHM (s. phil. Pak.). 
Senatoren aus den ordentlichen Professoren: 
DR. JOSEF GÖTTLER } ( DR. J OHANNES ZELLINGER s. theot. Fak.). 
DR. RUDOLF MÜLLER~ERZBACH } (s J'ur Fak) 
DR. KARL NEUMEYER •• •. 
DR. RICHARD LANG } DR. JAKOB STRIEDER (s. staatsw. Fak.). 
DR. KARL KISSKALT } ( DR. ÜSWALD BUMKE s. med. Fak.). 
DR. WILHELM ERNST } ( . .. I F k) DR. LEONHARD VOGEL s. tierarzt. a •• 
DR. ALOYS FISCHER }. . DR. MAX FÖRSTER (s. phd. Fak. I. Sektion). 
DR. HEINRICH TIETZE } (' . DR. HEINRICH WIELAND s. phll. Fak. H. SektIOn). 
Senatoren aus den Honorarprofessoren: 
DR. FRITZ VAN CALKER (s. jur. Fak.). 
~ Senatoren aus den planmäßigen außerordentlichen Professoren: 
DR. MAX HIRMER (s. phil. Pak. H. Sek.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. KARL d'EsTER (s. phil. Fak. I. Sek.). 
Senatoren aus den nichtplanmäßigen a. o. Professoren und Privatdozen ten: 
a. o. Prof. DR. SIEGFRIED ÜBERNDORFER (s. med. Fak.). 
a. o. Prof. DR. EDWIN FELS (s. phil. Fak. H. Sek.). 
Priv.-Doz. DR. KARL HILZ (s. tierärztl. Fak.). 
Vertreter des Verwaltungsausschusses: 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
AHLE HANNS, Stud. d. Med., Ungererstr.74/2 
v. KÜNSBERG EBERHARD, Stud. d. Rechte, Schellingstr. 6/2 r. 
PALKNER ERNST, Stud. d. Phil., Müllerstr. 15/3 
MAGEL PRANZ, Stud. d. Math., Nymphenburgerstr. 80/1 S. H. 1932. 
GÖTZ WILLIBALD, Stud. d. Math~, BlUtenstr. 4/1 
SEILER HUGO, Dipl.-Volkswirt, Mauerkircherstr.73 




Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität: 
DR. ADoLF HILSENBECK, Direktor der Universitätsbibliothek. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister am pharmakologischen. Institut. 
DR. KARL SPEIERER, Assistent an der dermatologischen Klinik und Poliklinik. 
Referent in Stipendienangelegenheiten: DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Fak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDoLF EIN HAUSER. 
S e k r eta r i a t. 
(Universitätsgebäude 1. Stock, Zimmer 237, F. 22531, 238, F.22531 u. 245, F.22785). 
Verwaltungsoberinspektor: KARL ENZINGER 
Verwaltungsinspektoren: ANTON KREBS 
. LUDWIG SITTEN AU ER 
Verwaltungssekretäre: DR. KARL BURKHARDT 
MAX FICKER 
Verwaltungsassistenten : FRIEDRICH MEYER 
MAX FACKLER 






} (Zimmer 237). 
Schreibstube fUr Rektorat und Verwaltungsausschuß. 
(Universitätsgebäude, Zwischengeschoß, Zimmer 226). 
Kanzleiangestellte: GEORG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. 
LUDWIG LEHN ER. 
Kanzlei fü r S tuden tenange1egenhei ten. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239). 
V erwa1 tungsinspektor: J OSEF HEINDL 
Verwaltungsobersekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Kanz1eigehilfe: WILHELM BILLER. 
Registratur. 
(Universitätsgebäude I. Stock,. Zimmer 240, F.22785). 
Verwaltungsil1spektor: RICHARD DIETRICH. 
Kanz1eiobersekretär: JOSEF GEIGER. 
Kanzleiassistent: XAVER RINDFLEISCH. 
Pedelle. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F.22785). 
Kanzleisekretäre: MAX RÖDER, Pedell der medizinischen Fakultät. 
LUDWIG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät 11. Sektion. 
LUDWIG SCHMIDBAUER. 
Hochschuloberoffiziant: JOSEF HATTENKOFER, Pedell der theologischen Fakultät und 
. d~r philos. Fakultät I. Sektion. 
Amtsoffiziant: MICHAEL FORSTHOFER, Pedell der juristischen und der staats-
, wirtschaftl.Fakultät. . 
Hilfspedelle: jOHANN 'ENGELHARDT. 
ARTUR HENNIG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude 1. Stock, Zimmer 256a u. 257, F.22544). 
Rechnungsrat: PAUL BOCK. 
Verwaltungssekretäre: J OSEF BUCEBNBBRG. 
ADoLF BAUMANN. 
Kanzleiangestellte: jOSEF HBIDESTER. 
MAX KOGLMAIER. 
3. Verwaltungs:::Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544). 
Vorstand: DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztl. Pak.). 
Mitglieder: DR. ALBERT REHM (5. phi!. Pak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Pak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Pak.). 
DR. JOHANNES STROUX (s. phil. Pak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: jOHANN NIEBLER, Verwaltungsinspektor. 
PRITZ SCHÜLER, Kanzleiangestellter. 
Uni ver s i t ä t s - Ren ta m t (P. 22530). 
Amtsvorstand, Regierungsrat 1. KI.: jOSEF· BURGER. 
Hauptkassier: LUDWIG RAUM. 
Verwaltungsoberinspektor: ]OSEF GREITER. 
Verwaltungsinspektoren: GEORG MEYRL. 
MAx LIPPERT. 
Verwaltungsassistent: MORITZ SCHIEGL. 
Kanzleisekretär : ALBERT HABERL. 
Kanzleiangestellte: GEORG SCHMIDT. 
jOSEF BAUMANN. 
Universitäts-Bauamt und Hausinspektion (P.22587). 
(Bauamt: Universitätsgebäude, Erdgeschoß, Zimmer 134 mit 137a). 
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Amtsvorstand, Oberregierungsbaurat: PRANZ GEIGER. 
Regierungsbaurat: KARL LOIBL, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Bauoberinspektoren : KARL ZENKER, Hausinspektor. 
ALOIS ZAHN, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Verwaltungsinspektor: PRITZ BRÜCKNER. 
Vertragsbautechniker: KARL LEICHTFUSS. 
Kanzleiangestellte: ELISABETH BRÜCKNBR. 
SOPEIE KÄTZLMEIER. 
(Hausverwaltung: Zimmer 150 am Haupteingang Ludwigstraße [P. 22518 und 22521]). 
Werkmeister: jOSEF SCHAFFER. 
Kanzleisekretär: MICHAEL RosENBECK. 
Werkführer: jOHANN HAACK. 
PRANZ STEINER. 
Amtsoffiziant: jOSEF HÜTTBR. 
Hilfsaintswart a. Pr.: OTTO SPIESSL. 
Uni ver s i t ä t s - P 0 r s t -Ver wal tun g. 
Betriebsleitung: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Pak.). 




Dekan der t he 0 log i sc h e n Fakultät: DR. J OHANNES ZELLINGER. 
Dekan der juristischen Fakultät: DR. ANTON DYROFF (F.27788). 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. WALTHER LOTZ (P.27788). 
Dekan der medizinischen Fakultät: DR. KARL WESSELY. 
Dekan der tierärztlichen Fakultät: DR. ALBERT JODLBAUER. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. RUDOLF PFEIFFER (F. 27788). 
11. Sektion: DR. HBINRICH WIELAND (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
VertragsangesteUte: Sekretärin ANNEMARIE LUTZ, Aktuarin bei der juristischen, staats-
wirtschaftlichen und philosophischen Fakultät I. Sektion. 
5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
OR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
OR. ANTON ANW ANDER, Spiritual. 
6. Bibliothek::Ausschuß. 
Vorstand: Rektor OR. REINHARD DBMOLL (s. tierärztl. Fak.). 
Mitglieder: DR. ADOLF HILSENBBCK, Direktor. 
OR. OTTO BARDBNHBWER (s. theol. Fak.). 
DR. LEoPoLD WENGER (s. jur. Fak.). 
OR. W ALTHBR LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIBD MOLLIBR (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN MOSBR (s. tierärztl. Fak.). 
OR. ERICH BERNBKER (s. phil. Fak.). 
OR. OSKAR PERRON (s. phil. Fak.). 
7. Hörgelder:: und Sti p endiena uss eh uß. 
Vorstand: Rektor DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztl. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
OR. EDUARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
OR. ERWIN RmzLER (s. jur. Fak.). 
DR. JAKOB STRIEDER (s. staatsw. Fak.). 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSGH (s. med. Pak.). 
DR. JOHANNES NÖRR (s. tierärztI. Fak.). 
DR. JOHANNES STROUX (s. phi!. Fak.). 
DR. THEODOR MOLLISON (s. phi!. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUEBER (s. jur. Fak.). 
OR. WILHELM SPECHT (s. med. Pak.). 
OR. OTTO MAUSSER (s. phiJ. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter des Asta, Mü.-Borstei, Löft'tzstr. 1/31. 
FRANZ MAGEL, Stud. d. Math., Nymphenburgerstr.80/l. 
ERNST FALKNBR, Stud. d. Phil., Müllerstr. 15/3. 
Vertreter des Vereins Studentenhaus: 
Geschäftsführer Direktor FRIEDRICH BSCK • 
. Stipendienreferent: DR. EDUARD EICHMANN (s. theot. Fak.). 
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8chriftführer des Hörgelder-Ausschusses: Rechnungsrat PAUL BOCK. (Univ.Quilatur.) 
Schrift führer des S ti pen dien -A ussch usses: Verwaltungsobersekretär HUNDESHAGEN. 
(Univ. Zimmer 239). 
8. Allgemeiner Studenten:::Aussch uß der Universität. 
(Universitätsgebäude Zimmer 145, F',23470), 
Vorstand: S. H. 1932. 
1. Vorsitzender: GENGENBACH KARL, Stud. d. Rechte, Neureutherstr. 18/2. 
2. Vorsitzender: FALKNER ERNST, Stud. d. Phil., Müllerstr. 15/3. 
Beisitzer: 1. REISS QUIRIN, Stud. d. Rechte, Wurzerstr. 9/2 r. 
2. SEILER HUGO, Dipl.-Volkswirt, Mauerkircherstr.73. 
3. PATUTSCHNIK KARL HELMUT, Stud. d. Rechte, Akademiestr.9/1. 
Geschäftslei tung: 
DR. EDUARD FRIEDEL, Mü-Borstei, Löfftzstr. 1/3 1. 
8a. Vermö ge ns b ei ra t. 
DR. VINZENZ SCHOPFER, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstr. 31/2 Gg. 
DR. RUDOLF EIN HAUSER, Syndikus der Universität. . 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter des Asta, Mü-Borstei, Löfftzstr. 1/3 1. 
GENGENBACH KARL, Stud. d. Rechte, Neureutherstr. 18/2. 
BÖHL ALFRED, Referendar, Herzogstr.60/2. 
8b. Arbeitsamt der Münchener Hochschulen, Hauptgeschäftsstelle. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 5, F.23470). 
Leitung: Dr. EDUARD FRIEDEL. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
8c. Lehrmittelamt des Asta der Universität. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1 und 2, F.23470). 
Leitung: HERBERT KREYSSIG. 
8d. Bücherei moderner Schriftsteller (Ausleihbücherei). 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F.23470), 
Leitung: DR. FRIEDEL, KRBYSSIG. 
8e. Vergünstigungsamt, Notenverleihamt und Lichtbild::: 
ausleih bücherei. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 3, F. 23470). 
Leitung: DR. EDUARD FRIEDEL, Mü-Borstei, Löfftzstr. 1/31. 
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8f. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: KYRISS KURT, Stud. d. Phil., Martiusstr. 8/0. 
Mitarbeiter: MAGEL FRANZ, Stud.d. Phi!. Il, Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
, HILLEBRAND HELMUT, Stud. d. Med., Könlginstr. 103. 
8g. Auslandsam t. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
,L~itu.ng; SCHIERL MAX, Stud. d,. Rechte, Klarastr.3/3.. 
8h. Fachamt. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: SEILER HUGO, Dipl.-Volkswirt, Mauerkircherstr.73. 
8i. Pr e s se amt: Bayerische Hochschulzeitung. 
• (Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: REISS QUIRIN, Stud. d. Rechte, Wurzerstr. 9/2 r. 
8k. Darlehenskasse der Deutschen Studentenschaft, Zweigstelle München. 
A b. te i1 u n gUn i ver s i t ä t. 
Vorsitzender: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Geschäftsleiter: DR. EDUARD FRlEDEL, München-Borstei, Löf"ftzstr. 1/~. 
Vertreter der Studen tenschaft: GENGENBA,CHKARL, Stud. d. Rechte, Neureutherstr.18/2. 
Vertreter des Vereins Studentenha'us: FRIEDRICH BECK, Direktor, Luisenstr.67. 
9. Verein .Studentenhaus München e. V. 
Geschäftsleitung: Studentenhaus Luisenstr.67/3, F.55491. 
Fürsol'geabteilung: Universitätsgebäude, Nordhof. 
Vorsitzender: Regierungspräsident i. R. DR. THEODOR VON WINTBRSTEIN. 
Geschäftsleitung: Direktor F. BECK. 
10. M ünchener Akademische Krankenkasse. ' 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
1. Vorstand: 
DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER, ord. Prof., Geh. ,Ra, t, I 
Bavariaring 47 
EUGBN HAUSSNER, Stud. d. Rechte, München 2NO, Königin- Universität. 
straße 63/2, , 
DR. phiI. J OSBPH LENSE, ord. Prof., München 2 NW, Rott- I 
mannstr. 13/1 G.G. 
ANTON MlESZKOWSKI, Stud. d. Bauingenieurfaches, München 9, Techn. Hochschule. 
Ohlmüllerstr. 19/1 I. ' 
KARL KILLER, Akademieprof., 'München, Ruffinistr. 2/3 I . . 
HANS SCHUSTBR, Stud. d. ,Akad., München 13, Kurfürsten- Akademie ~er bIldenden 
straße 4/3 Künste. 
ANToN MÜLLER, Rat, München 2 SO, Maximilianstr. 28/3 1 
FRlEDRICH FECKER, Stud. d. Tonkunst, München 2 SO, Cor- f Akademie der Tonkunst. 
neliusstr. 28/2. . . 
FRITZ SCHMIDT, Professor, München 39, Tizianstr. 38 } Staatsschule fUr an-
PAUL PILGRAN, Studierender, München 9, Hans Mielichstr. 26/1 gewandte Kunst. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. WILHELM KAPI'l'EL, Assistentarn ehern. Staatslaboratorium München 2 NW, Sophlenstr.l0. 
II. Aufsichtsrat: 
Rektor DR. REINHARD DEMOLL, o. Prof., Geh. Regierungsrat, 1 
Harthauserstr. 3 (s. tierärztl. Pak.) 
DR.VINZENZ SCHÜPFBR, o. Prof., Geh. Regierungsrat, Ainmiller-
straße 31/2 Ggb. (s. staatsw. Pak.) .. 
MBINECKE WALTER, Stud. d. Math., Neureutherstr. 20/2 r. 
Universität. 
Rektor, DR. med. h. C. RICHARD SCHACHNBR, ord. Prof., 1 
Milnchea 19, Lachnerstr. 27 . 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., Flüggenstr.6/1 Techn. Hochschule. 
WICH. ARD V. ROCHOW, Stud. d. Maschineningenieurfaches, 
Milnchen 2 NW, Amalienstr. 25/1 r. 
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der Akademie der bildenden Künste, Muffatstr. 4 Akademie der bildenden 
DR. GERMANN BESTBLMEYER, O. Prof., Geh. Reg.-Rat, Präsident 1 
HERMANN GROBBER, Akademieprof.) Franz Josefstr. 38/4 Künste. 
FRITZ BECKER, Stud. der Akad., München 13, Barerstr.74/3 
DR. h. c. SIGMUND V. HAUSEGGER, Präsident, Liebigstr.6/1 1 
HERMANN WOLFGANG PRBIHERR V. W ALTERSHAUSEN, Akademie- Akademie der Tonkun·st. 
. direktor, Elisabethstr.7/3 
KURT PEHL, Stud. d. Akad., München 2 M, Oberanger 33 
KARL SATTLER, Prof., Direktor, München 27, SChumannstr.5/31 
HEINRICH WADERE, Akademieprof., Geh. Regierungsrat, Lori- Staatsschule filr an-
strasse 8/2 gewandte Kunst. 
PETER HANSEN, Studierender, München 2 M, Blumenstr. 49/2 
Geschäf~sfilhrer: Verwaltungsinspektor LUDWIG SITTENAUER, Universität, Sekretariat, 
Zimmer 238, F. 22531. 
11. Leibesübungen. 
a) Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen Hochschule 
für Leibesübungen: 
Dem Ausschusse gehören an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als Ehrenvorsitzende, 
Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glocken bach 3/3, der Akademische 
Turn- und Spielleiter Studienrat DR. EMIL RIEss, Viktoriastr. 28/4 und der Sportarzt der 
Milnchener Hochschulen DR. med. KARL ASTEL, Holzkirchnerstr.1/2. 
3 Dozenten der Universität: 
DR. KARL KISSKALT, ord. Professor (s. med. Pak.) als Vorsitzender. 
DR. SIEGFRIED MOLLIBR, ord. Professor (s. med. Fak.). 
DR. HANs NAWIASKY, ord. Prof. (s. jur. Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
ord. Prof., Geh. Hofrat CHRISTIAN PRINZ, Ansbacherstr. 1/3 • 
. Priv.-Doz. a.o. Prof. DR. HANS LOEWE, Tengstr.35/4. 
3 Studierende der Universität: 
KYRISS KURT, Stud. d. Phil., Martiusstr.8/0. . 
MAGEL FRANZ, Stud. d. Phi!. 11, Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
HELMUT HILLEBRAND, Stud. d. Med., Königinstr. 103. 
2 Studierende der Technischen Hochschule: 
HEINZ DAHLEM, Stud. d. Wirtschaftswissenschaften, München 19, Leonrodstr.51. 
HANS BEDALL, Stud. d. Maschineningenieurfaches, MUnchen 13, Schellingstr. 82/2. 
b) Leitung der Leibesübungen: 
Oberleitung: Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3, mit 
der Abhaltung von Lehrkursen über Geschichte der Leibesübungen beauftragt~ 
Leitung: Akademischer Turn- und Spielleiter, Studienrat DR. EMIL RIEss, Viktoriastr. 28/4, mit 
der Abhaltung von Lehrkursen überSystematik undMetbodik der Leibesübungen beauftragt. 
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Lehrkräfte: Studienassessor DR. med. KARL ASTEL, Holzkirchnerstr.l/2. 
Studienassessor Dr. FRITZ BACHMAlER, Hollandstr. 5/2. 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Schleißheimerstr.83/3. 
Studienassessor GEORG BRUNNER, Weilerstr. 10/2. 
Studienassessor ERICH KEILft Hörwarthstr. 40/0. 
Sprechstunden: täglich von 1/2 11-1/213 Uhr in der Hochschulturnhalle , Ludwigstr. 14, 
Gartenbau, 11. Eingang. 
(Das Studentische Amt fiir Leibesübungen siehe auf Seite 8). 
c) Sportärztliche U ntersuchungs- und Beratungsstelle der Münchener 
Hoc h s c h u 1 e n: (Ludwigstraße 24, Kriegsministerium). 
Lei tung: DR. med. KARL ASTEL, Sportarzt der Münchener Hochschulen, München 51, 
Holzkirchnerstr. 1/2 (F. 492245, SPATZ). 
12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587) • 
. Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat FRANZ GEIGER. 
Vertragsangestellte: SOPHIE KATZLMEIER. 
Der Bei rat besteht aus dem Rektor: DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztl. Fak.), 
den Professoren: DR. MÜLLBR-Erzbach (s. jur. Fak.), DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.), 
Syndikus DR. EINHAUSER und dem Geschäftsleiter des Asta DR. EDuARD FRIEDBL als Ver-
treter der Studierenden. 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
Frau RETA ANSCHÜTZ-KAMPFE, München 23, Leopoldstr.6. 
HERMANN A UST, Geh. Kommerzienrat, München 23, Leopoldstr. 4/3. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der Leland Stanford-
Universität in San Francisco, "Union Trustey" San Francisco (Californien, U. S. A.). 
DR. FRIEDRICH v. BASSERMANN-J ORDAN, Geheimer Rat, Deidesheim (Pfalz). 
DR. LEsLIE D. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEEKER, Bildhauer, o. Prof. an der Akad. d. bild. Künste, München 27, Priel 62. 
DR. h. c. ALBERT BOEHRINGER, Kommerzienrat, Hamburg 5, Schmilinskystr.49. 
Graf FELIX VON BOTHMER, Exzellenz, Generaloberst der Infanterie, München 13, Habs-
burgerplarz 1/3. 
FRIBDRICH V. CHLINGENSPERG AUF BERG, Regierungspräsident a. D., München 27, Hol-
beinstr. 5/1. 
DR. WALTHER CLAIRMONT, Geh. Kommerzienrat, Direktor der Neuen Augsburger Kattun-
fabrik, Augsburg. 
D.DR. KARL FLEISCHMANN, Kirchenpräsident a. D., München 23, Mainzerstr. 4/01. 
JOHANN HBINRICH FRANCK, Berlin W 10, Von-der-Heydtstr. 10. 
DR. med. h. c. ANTON HAUPTMANN, Staatsrat, Mindelheim, Bahnhofstr.14. 
ALFRED HEINSHBIMER, Ingenieur, c/o Kuhn, Loeb & Co. 52William Street, NewYork City. 
Frau DR. RICARDA HucH, SChriftstellerin, München 2 NO, Kaulbachstr. 35/1, 11. Ggeb. T. 
DR. h. c. WILHELM KISSKALT, Geh.Justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft, Georgenstr. 12. 
HANs KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, Operndirektor, Professor, München 27, 
Maria Theresiastr. 25/1. 
DR. SIEGMUND KNOCH, Wirkl. Legationsrat, Bayer. Bevollmächtigter beim Reichskom-
missariat für die besetzten Gebiete, München 19, Nibelungenstr. 24/2. 
DR. med. h. c. THEODOR KOLLMANN, Ministerialrat im Staatsministerium des Innern, 
München 13, Habsburgerstr. 12/2. 
DR. ing. h. c. GUSTAV KRUPp V. BOHLEN U. HALBACH, Wirkt. Geh. Rat, Exzellenz, 
Minister a. D., Hügel (Rheinprovinz). 
DR. phil. h. C. JAMES LOBB, Hochried b/Murnau. 
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DON RICARDO LOZANO, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
W ALTER ME US C HEL, Direktor d. Münchener Rückversicherungsgesellschaft, München 2 NO, 
Kaulbachstr. 32, F. 26191. 
DR.JAKOB MATHEus, Regierungspräsident a. D., München 8, Grillparzerstr.46/I. 
DR. Ing. OSKAR V. MILLER, Geh. Baurat, Ingenieur, Exzellenz, München 2 NW., Ferdinand-
Millerplatz 3 (F. 56194). . 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Prau DR. SOPHIE A. NORDHoFF-juNG, Washington, D. C. 1868 Columbia Road. 
RICHARD FREIHERR V. N OTTHAFFT, Geh. Regierungsrat, Direktor der bayer. Notenbank, 
München 2 NO, Ludwigstr. 2/2. 
PAUL OLDENBOURG, Geh. Kommerzienrat, München 23, Nikolaistr. 10. 
SVEN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
LUDWIG PELLENGAHR, Ministerialdirektor und Leiter der kulturpolitischen Abteilung 
des Reichsministeriums des Innern, Berlin. 
DR. HANS PFITZNER, Professor, München 27, Wasserburgerstr.21. 
Hofrat HANS REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München 2NO, Widenmayerstr.14/3. 
HEINRICH A. Ro ECKL, Geh. Kommerzienrat, München 2 NO, Widenmayerstr. 25. 
DR. LUDWIG SCHAEFER, München 2 NW, Hotel Königshof, Karlsplatz 25. 
Fürst AnOLF VON SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phil. CURT $ C H L Ü T ER, Mitinhaber und wissenschaftlicher Leiter der Firma 
Dr. SCHLÜTER und DR. MAss in Halle a. d. Saale. 
DR. HANS SCHMELZLE, Staatsrat, Präsident des Verwaltungsgerichtshofes, München 2NO., 
Ludwigstr. 22c/l. 
DR. HANS SCHNORR VON CAROLSFELD, Generaldirektor der Bayer. Staatsbibliothek a. D., 
München 13, Franz josefstr. 15/0 G.G. 
KARL SCHREINER, Direktor der Münchener Rückversicherungsgesellschaft, Pennsylvania 
Building 225 West 34 th Street New York City. 
DR. LunWIG S EBASTIAN, Bischof von Speyer, Speyer. 
GEORG SEM L E R, Konsul, Inh. d. Fa. BORGFELDT & CIB. in New York, München 27, Possartpl.3. 
WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.j. E. SPINGARN, weiland Professor a. d. Columbia Universityin NewYork, New York9, 
West 73 Street. 
ALFRED STÄHLER, Regierungsdirektor der Regierung der Pfalz, Speyer. 
DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
DR. HANS TIEMESSEN, Generaldirektor, Frankfurt a. M., Cronstettenstr.9. 
DR. med. et phil. HEINRICH LUDWIG WAGNER, Professor der Laryngologie an der Staats· 
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. 
DR. THEoDOR V. WINTERSTEIN, Regierungspräsident 1. R., München 27, Lamontstr. 1/3. 
DR. ERNST WÖLFFLIN, Universitätsprofessor in Basel, Steinenring 48. 
EUOEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München 2 NO., Widenmayerstr. 25/2 (F.297097). 
C. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHEwER, für biblische Hermeneutik, neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. jOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
bib1isch~orienta1ischen Sprachen. 
DR. FRANZ WALTER, für Moraltheologie. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
DR. ANToN SEITZ, für Apologetik. 
DR. jOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EnuARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
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DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR.jOSBPH GÖTTLBR, für Pädagogik u. Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer.VolksschuIw.esen, 
DR. jOHANNES ZELLlNGBR, für Patrologie, christI. Archäologie und christi. KunstgeschIchte, 
zur Zeit Dekan. 
Honorarprofessor: 
DR. phil. et theol. GEORG GRAF, für Literaturen des christlichen Orients. 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. theol. et phil. jOHANN BAPTIST AUFHAusBR, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. MICHABL SCHMAUS, für Dogmatik. 
DR.OTTO PRBTZL, für alttestamentliche Exegese. 
11. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Völkerrecht. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht, zur Zeit Dekan. . 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozeßrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr· 
auftrag für Erfinderrecht, Privatversicherungsrecht und Industrierecht. 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels· 
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. jur. et phil. LBoPoLD WENGER, für römisches und deutsches bürgerliches Recht, mit 
Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, für Kirchenrecht, Staatsrecht und Gesellschaftslehre. 
DR. ERWIN RIEZLER, für deutsches bürgerliches und römisches Recht und Zivilprozeßrecht. 
DR. RUDoLF MÜLLER·ERZBACH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, bürger-
liches Recht, Handels- und Wechsel recht, Industrie- und Gewerberecht. 
DR. KARL NEUMBYER, für internationales Recht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung. 
DR. HANS NAWIASKY, für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht. 
Aushilfsdozent für Strafrecht und Strafprozeßrecht: 
DR. KARL ENGISCH, Privatdozent der Universität Gießen. 
Honorarprofessoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. KONRAD COSACK, für Handels- und bürgerliches Recht. 
DR. jur. et rer. pol. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht 
und deren Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungs recht und 
Bergrecht, ferner für französisches und soziales Recht, mit Lehrauftrag für Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
Plan mäßige außerorden tliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUBBER, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie sowie für Abhaltung 
von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . , für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie sowie für Ab-
haltung von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIBDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht sowie Kolonialrecht. 
Privatdozenten: 
DR. KARL OTTO PETRASCHEK, für Rechtsphilosophie. 
DR. EUGEN WOHLHAUPTER, für deutsches Recht (deutsche Rechtsgeschichte und deutsches 
Privatrecht) und für Kirchenrecht. 
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DR. RUDOLF DÜLL, für römisches Recht. 
DR. KARL LOEWENSTEIN, für allgemeine Staatslehre, deutsches und ausländisches Staats-
recht sowie für Völkerrecht. 
DR. LUDWIG SCHNORR V. CAROLSFBLD, für römisches Recht und deutsches bürgerliches Rech t. 
IH. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens. 
DR. WALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie, zur Zeit 
Dekan. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik H. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR. lng. e. h. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, für National-
ökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. VINZENZ SCHOPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde, . mit Lehrauftrag für Jagdwirtschaft und Jagdrecht. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft. 
DR. jur. et phil. DR. h. C. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. med. et phil. DR. h. C. KARL LEoPoLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
DR. RrcHARD LANG, für Agrikulturchemie und Bodenkunde. 
DR. VIKTOR DIETERICH, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre, Forstgeschichte, forstliche 
Betriebswirtschaftslehre und Waldwertschätzung. 
Honorarprofessor: 
DR. jur. et phi!. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
DR. HEINRICH SCHULTZ, für Einführung in das bürgerliche Recht für Volkswirte. 
Privatdozen ten: 
DR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. ADoLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. CONSTANTIN MILLBR, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
DR. J OHANNES GERHARDT, für Volkswirtschaftslehre und Soziologie. 
DR. JULIUS FROST, für Agrarpolitik und landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. ALFoNs SCHMITT, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
DR. WILHELM ZWÖLFER, für angewandte Zoologie. 
DR. ERICH CARELL, für Volkswirtschaftslehre. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENsELER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. med. phil. jur. et ing. FRIBDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIBD MOLLIER, für Anatomie. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Physik der Zahnmediziner. 
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DR. ERICH LExER, für Chirurgie. 
DR. med. phil. h. c. W ALTHER STRAUB, für Pharmakologie. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde, zur Zeit Dekan. 
DR. OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie. . 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, für Ohren-, Nasen- und Halskrankheuen. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANs NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
DR. JAKOB BERTEN, für Zahnheilkunde. 
Honorarprofessoren: 
DR. OTTO MEssBRER, für Medizinalverwaltung und MedizinalpolIzei. 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIEUDONNg, für Hygiene. . 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. PRITZ MEDER, mit Lehrauftrag für technische Zahnheilkunde und zahnärztliche 
Orthopädie. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
DR. GEORG SITTMANN, für Unfallkunde. 
PI an mäßige a ußero rdentliche Profess oren: 
DR. HERMANN RIEDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi-
kalischen Heilmethoden. . 
DR. KARL SEITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. HERMANN MERKEL, für gerichtliChe Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. . 
DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, für Zahnheilkunde. 
DR. FRITZ LENz, für Rassenhygiene. 
DR. BENNO ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
DR. MAx LEBscHE, für spezielle Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie • 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... , für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Zahnheilkunde.' 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ADoLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur. Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. . 
DR. JULIUS FEssLER, für Chirurgie, mit Lehrauftrag über "Erste chirurgische Hilfe, auch 
im Kriege". 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie, mit Lehrauftrag für die Vorle~ungen über "Histo-
logie" und den "histologischen Kursus für Zahnmedi.ziner". " 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HEcKER, für Kinderheilkunde. 
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DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR.OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. . 
DR. ERNsT HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie, mit Lehrauftrag für kriminatpsychologische übungen. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Ana-
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAX ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. RUDOLF HAECKER, für Chirurgie. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISEN REICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. W ALTER CAPELLE, für Chirurgie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver-
bindung mit praktischen übungen. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. MAX NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen. 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. FRANZ KOELSCH, für Arbeitsmedizin. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner und 
für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. JOSEF HusLER, für Kinderheilkunde . 
. DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
DR. FRANZ JAHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN TANSEN, für innere Medizin. 
DR. HANs ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR. OTTO WUTH, für Psyc}1iatrie. 
DR. AUGUST BOSTROEM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. KARL HAUENSTEIN, für Zahnheilkunde. 
DR. KURT FELIX, für innere Medizin. 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, für Hygiene. 
DR. HANS SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNOLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. JULIUS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. KARL FALCK, für konservierende und technische Zahnheilkunde. 
DR. IMMo WYMER, für Chirurgie. 
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DR. JQSEF BECK, fUr Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEo HERMANNs, für innere Medizin. 
DR. ADAM M. BROGSITTER, für innere Medizin. 
DR. FRIEDRICH BREMER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. REINHARD PE RWITZSCHKY, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. TITUS RITTER V. LANZ, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie der Leibesübungen, 
besonders für Turnlehrer. 
DR. med. et phil. KURT SCHNEIDER, für Psychiatrie und Neurologie. 
Pri v a tdozen ten: 
DR. WERNBR SCHULZE, für Chirurgie. . 
DR. med. et med. dent. OTTO SCHNBIDER, für Zahnheilkunde. 
DR. KURT WALCHER, für gerichtliche Medizin. 
DR. FRITZ FAsER, für Zahnheilkunde. 
DR. FRIEDRICH HILLER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. KARL FAHRIG, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. ADoLF SEISER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. KURT BLUM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. BERNHARD de RUDDER, für Kinderheilkunde. 
DR. ARNOLD ENGELHARD, für innere Medizin. 
DR. FRITZ LANGE, für innere Medizin. 
DR. KURT LYDTIN, für innere Medizin. 
DR. AUGUST FORST, für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie. 
DR. HANS LUXENBURGER, für Psychiatrie. 
DR. MAX LANGE, für Orthop., mit Lehrauftrag f. Grundzüge d. Orthop., besond. f. Turnlehrer. 
DR.OSWALD MARCHESANI, für Augenheilkunde. 
DR. KARL MON CORPS, für Dermatologie und SyphiHdologie. 
DR. FERDINAND W ASMUTH, für Zahnheilkunde. 
DR. OTTO ULLRICH, für Pädiatrie. 
DR. PAUL GOTTHARDT, für physikalische Therapie und Röntgenologie. 
DR. OTTO BRAKEMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HANNS BAUR, für innere Medizin. 
DR. PlUS MÜLLER, für innere Medizin. 
DR. med. et phi!. MARTIN MÜLLER, für Geschichte der Medizin, mit Lehrauftrag für 
Geschichte der Medizin. 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP, für Chirurgie. 
DR. HERMANN BAUTZMANN, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. DIETRICH JAHN, für innere Medizin. 
DR. HANS V. SEEMEN, für Chirurgie. 
DR. WILHELM HOFF MEISTER, für Chirurgie. 
DR. LUDwlG SINGER, für pathologische Anatomie. 
DR. med. et med. dent. ERWIN REICHEN BACH, für Zahnheilkunde. 
DR. MAX ERNST, für Chirurgie. 
DR. KARL NEUBÜRGER, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, besonders 
des Zentralnervensystems. . 
DR. PETER J ONEN, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. KARL BRAGARD, für Orthopädie. 
DR. GUSTAV BAERMANN, für Tropenmedizin und Tropenhygiene. 
DR. ERNST DORMANNS, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. PLBIKART STUMPF, für Röntgenologie und physikalische Therapie. 
DR. MARIA KÖSTERS, für Zahnheilkunde. 
DR. ALFRED WISKOTT, für Kinderheilkunde. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffen tliche Profes sore n: 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
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DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und -Fischkunde. 
DR. ALBERT JODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie, zur Zeit Dekan. 
DR. J OHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik. 
DR. JOHANNES NÖRR, für spez. Pathologie und Therapie und für Gerichtliche Tiermedizin. 
DR. WILHELM ERNST, für Hygiene. 
DR. ANTON OTTO STOSS, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik. 
DR. med. et med. veto h. C. THEODOR KITT, für Tierpathologie. 
DR. MELCHIOR WESTHUES, für Chirurgie und Augenheilkunde. 
DR. ERWIN MosER, für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre. 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. ÜSKAR SEIFRIED, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Privatdozenten: 
DR. KARL HILZ, für Pharmakologie und Dispensierkunde. 
DR. RUDOLF STETTER, für innere Medizin. 
DR. WALTER KOCH, für Tierzucht. 
Dozent für Fleischbeschau: 
DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg, für Fleischbeschau 
und Fleischbeschaukurs. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffen tliche Professoren: 
. 
DR. phil., Dr. jur. utr. h. c., rer. pol. h. c. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und yergleichende Anatomie. 
DR. phil. nat., DR. phil. h. c., DR. med. h. c., DR. jur. utr. h. c., D. Sc. h. c., DR. es-Sciences h. c. 
KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. phil., DR. theol. jur. et med. h. C. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
DR. phil., DR. theol. h. c. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. FERDINAND SOMMER, für allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. Lit. D. h. c. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
DR. CARL V. KRAUS, für deutsche Philologie. 
DR. phil., D. Sc. h. C. ERICH KAISER, für allgemeine und angewaodte Geologie, mit Lehr-
auftrag (für die .. Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteins-
kunde einseht. Ubuogen. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. phil., DR. med., DR. sc. h. c. u. DR. iog. e. h. ARNOLD SOMMER FELD, für theoretische Physik. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADoLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. JOSEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. phil. med. ing. phil. nato h. c. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. W ALTHER BRECHT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik. 
DR. ARNOLD OSKAR MEYER, für neuere Geschichte. 
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DR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. ALBxANDBR WILKENS, für Astronomie. 
DR. CONSTANTIN CARATH~ODORY, für Mathematik. 
DR. JOHANNBS STROUX, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik. 
DR. HEINRICH TIETZE, für Mathematik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, für semitische Philologie und Islamwissenschaft. 
DR. RICHARD HÖNIGSWALD, für Philosophie. 
DR. ERNST BUSCHOR, für Archäologie. 
DR. phil., med. h. c. et ing. h. c. HEINRICH WIELAND, für Chemie, zur Zeit Dekan der philo-
sophischen Fakultät H. Sektion und der Gesamtfakultät. 
DR. THEODOR MOLLISON, für Anthropologie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNS OERTEL, für arische Philologie. 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte. 
DR. RUDOLF PFEIFFER, für klassische Philologie, zur Zeit Dekan der phil?sophischen 
Fakultät I. Sektion. 
DR. W ALTHBR GBRLACH, für Experimentalphysik. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, für Botanik. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. KASIMIR FAJANS, für physikalische Chemie •. 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. BENNO BLEYER, für Pharmazeutische- und Lebensmittelchemie. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. FRANZ DÖLGBR, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. RUDOLF FICK ER, für Musikwissenschaft. 
DR. RUDOLF V. HEcKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. ALEXANDER SCHARFF, für Ägyptologie. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
OR. FRIEDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für altchristliche und klassische Philologie. 
Ho no rarp rofessoren: 
OR. JOSEF SCHNITZBR, für Religionsgeschichte. 
OR. HERMANN BRUNN, für Mathematik. 
OR.OSKAR LOEw, für Pflanzen chemie. 
OR. GBORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
OR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekswesen. 
OR. phil., DR. med. h. c. LUDWIG DÖDBRLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für syste-
matische Zoologie. 
OR. KARL HAUSHOFBR, für Geographie. 
OR. ERNST FREIHERR STROMBR V. REICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LElDINGER, für Bibliotheksw.issenschaft. 
OR. HBRMANN STEGEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. ALFRBD LORENZ, für Musikwissenschaft. 
OR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
DR. ROBERT EMDEN, für Astrophysik. 
DR. CAMILLO V. KLENZE, fUr deutsch-amerikanische Kulturbeziehungen und Literatur-
geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. 
DR. Ivo STRIEDINGER, für Archivwesen. 
DR. EUGEN V. FRAUENHOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte. ' 
DR. FRIEDRICH WAGNER, für vor- und frühgeschichtliche Archäologie. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. phil., DR. med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. ERICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. KARL d'EsTER, für Zeitungswissenschaft. 
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DR. EDUARD RÜCHARDT, für Physik mit dem Lehrauftrage zur Abhaltung ergänzender Vor-
lesungen zur Experimentalphysik, insbesondere über die neuerschlossenen Gebiete. 
DR. MAX HIRMER, für Botanik (mit Verpflichtung zur Abhaltung des pflanzen physiologischen 
Praktikums sowie des pharmakognostischen Unterrichts) und mit Lehrauftrag für 
Spezielle Botanik I. Teil mit Berücksichtigung der forstlichen Standortgewächse. 
DR. HANS RHEINFELDER, für romanische Philologie . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Petrographie. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie, mit Lehrauftrag für 
Prähistorie. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BERToLD MAURENBRECHER, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTscHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens 
und für Technik und Geschichte der graphischen Künste. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für .neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OTTO MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. . 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicher1;!ngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und spezielle Zoologie. 
DR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie. . 
DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
DR. phil. et med. HANS KRIEG, für Zoologie. 
DR. ing. THEODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. . 
DR. EDWIN FELS, für Geographie, mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie und für 
Geographie des Auslands- und Kolonialdeutschtums. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients; 
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DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
DR. W ALTBR SANDT, für Botanik, mit Lehrauftrag für Futter- und Giftpflanzen, für Pharo 
makognosie und für botanische Lehrausflüge. 
DR. KURT TÄUFEL, für an gewandte Chemie. 
DR. RICHARD DlETZBL, für angewandte Chemie. 
DR. WILHBLM TROLL, für Botanik. 
DR. ALFRBD STANGE, für Kunstgeschichte. 
DR. FRITZ KIRCHNER, für Physik, mit Lehrauftrag für theoretische Physik. 
DR. EDuARD HARTL, für deutsche Philologie. 
DR. ERICH W AGLER, für Zoologie (mit spezieller Berücksichtigung der Hydrobiologie). 
DR. ALFRBD BBRTHO, für Chemie. 
Privatdozenten: 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. JOHANN RUBENBAUBR, für klassische Philologie. 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. LUDWIG MAENNBR, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. W ALTHBR WÜST, für indische Philologie. 
DR. EMIL BOZLER, für Zoologie. 
DR. MAx STORZ, für Geologie. 
DR. ALOYS WENZL, für Philosophie. 
DR. LUDWIG BACHHOFER, für Kunstgeschichte Asiens. 
DR. GBORG SCHWAB, für Chemie. 
DR. FRITZ LETTENMEYER, für Mathematik. 
DR. GEORG FISCHER, für Petrographie. 
DR. RUDOLF GBIGER, für Meteorologie und Klimatologie. 
DR. WILHBLM SCHÜTZ, für Physik. 
Da. CARL WEICKERT, für klassische Archäologie. 
DR. FRANZ RAUHUT, für romanische Philologie. 
DR. WILHELM RABE, für Astronomie. 
DR. WALTHER RBHM, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. FRITZ JOACHIM V. RINTELBN, für Philosophie. 
DR. ROBERT SPINDLBR, für englische Philologie. 
DR. WOLFGANG GRASSMANN, für Chemie. 
DR. EUGEN FRANZ, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HANS DIEPOLDER, für klassische Archäologie. 
DR. RUTH BEUTLER, für Zoologie. 
DR. WBRNER jAcOBS, für Zoologie. 
DR. FERDINAND SCHLEMMER, für pharmazeutische Chemie. 
DR. KARL BBCHBRT, für Physik. 
DR. HANS BETHB, für Physik. 
DR. MAx SPINDLBR, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HEINZ ROSEMANN, für Kunstgeschichte. 
DR. HANS FROMHERZ, für physikalische· Chemie. 
DR. ERNST MICHALSKI, für Kunstgeschichte. 
DR. EUGEN BAMANN, für organische und pharmazeutische Chemie. 
DR. OTTO GRAF ZU STOLBERG~ WERNIGERODE, für neuere Geschichte. 
DR. ERNST STRAUSS, für Kunstgeschichte. 
Lektoren: 
Professor DR. jULES SIMON, für französische Sprache. 
Professor W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
Professor A. de OLEA, fUr spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, fUr Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEONELLO VINCENTI, für italienische Sprache. 
DR. ZOLTAN jOKAY, für ungarische Sprache. 
b. UNIVERSITÄTS.KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. JOHANNES ZELLINGER, Offiziator (s. Theol. Fak.). 
DR. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Universitätsprediger (s. Theol. Fak.). 
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E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT .. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Archiv (Universität). 
DR. HEINRICH GÜNTER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
2. :B i bli oth ek (Universität, F,22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. ANTON PREIS I 
DR. EUGEN WEBER Staatsbibliothekare. 
DR.THEODOR OSTERMANN 
DR. EUGEN GEHR . 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungs oberinspektor • 
MAX BAUER, Verwaltungsinspektor. 
HEINRICH ADAM, Verwaltungsobersekretär. 
HERMINE BREMER, Verwaltungsobersekretärin. 
J OSEPHA GIEHRL, Verwaltungsobersekretärin. 
JULIE TRUTZER, Verwaltungssekretärin. 
KARL BAUER, Verwaltungssekretär. 
DORA FREY, Verwaltungssekretärin. 
LUISE HARTMANN, Verwaltungssekretärin. 
W ILHELM HARTMANN , Verwaltungssekretär. 
ANTON PARTL, Verwaltungssekretär. 
ELISABETH HEYDEL, Verwaltungssekretärin. 
ADALBBRT KOLLMANN, Kanzleisekretär. 
ADAM KAESS, Hochschuloberoffiziant. 
FRANZ XAVBR HERZ, Hochschuloberoffiziant. 
LUDWIG DIPPBRT, Hochschuloberoffiziant. 
JAKOB SCHÖN, Amtsoffiziant. 
GBORG LUNZ, Amtsoffiziant. 
}OSEF HAUNSBBRGBR, Amtsoffiziant. 
MARTIN RAPPL, Amtsofffziant. 
KARL ZISTL }, h f I' h H'U b 't DR. HUGO FALKENHBIM Wlssensc at lC e 1 sar el er. 
MARTIN HARTL, Untermeister. 
THBODOR ÜSTERTAG } 
MARTIN MAILHAMMER Kanzleiangestellte. 
HANS SOLLER 
Zwei geprüfte und drei ungeprüfte Praktikantinnen. 
3. Medizinische Lesehalle der Universität. 
(Beethovenplatz 1, F. 596277, nicht für Bücherbestellungen), 
DR. ADOLF HILSENBBCK, Direktor der Universitätsbibliothek, Vorstand. 
DR. BERNHAim SPATZ, Geh. Sanitätsrat, Bibliothekar (ehrenamtlich). 
MARKUS REDENBACHER, Wissenschaftlicher Hilfsarbeiter, 
1 Bibliothekarin, 1 Bibliotheksverwalter, 1 Hausverwalter. 
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II. Der Fak.ultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
4. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorst~nd (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
5. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
6. Biblisch~Exegetisches Seminar. 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, I. vorstand} (s. theol. Fak.). 
DR. J OSEPH SICKENBERGER, 11. Vorstand 
7. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
8. Pädagogisch~Katechetisches Seminar. 
DR. JOSEPH GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für kate eh. Praktikum. 
~~~~~. ~~:~~'. ~~~i~~~~~~~~~~~~r } Assistenten für didakt. Praktikum. 
9. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
10. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR.jOHANN BAPTIST AUFHAusER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
11. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR.JOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
B. SEMINARE UND ANSTALTEN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
12. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
13. Seminar für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte 
(Wittelsbacher Palast, Briennerstr. SO/I, Zimmer 113, F.2894196). 
DR. KONRAb BEYERLE, Vorstand (s. jur. Fak.). 
jOHANNES BÄRMANN, Aushilfskraft. 
14. Seminar für Handels::: und Industrierecht (Amalienstr.54). 
DR. RUDOLF MÜLLER-ERzBACH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
15. Strafrechtliches Seminar. 
DR. REINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Pak.) • 
.. . " ................. , Vorstand (s. jur. Pak.) • 
. 
16. Institut für Papyrus forschung und antike Rechtsgeschichte. 
J~risti~che Abteilung: DR. LEOPOLD WENGER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
HIstorIsche Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 62 (Seite 33). 
17. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERWIN RIEZLER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. KARL NEUMEYER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
FRANZ SWOBODA, Hilfsassistent. 
18. Institut für Völkerrecht. 
DR. REINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Fak.). 
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19. Institut für Reichs::: und Landesstaats::: und Verwaltungsrecht. 
DR. ANTON DYROFF, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. HANs NAWIASKY, Vorstand (s. jur. Fak.). 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
20. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. W ALTHBR LOTz· } 
DR.Ono v. ZWIEDINECK-SÜDENHORST Vorstände (s. staatsw. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER 
DR. CONSTANTIN MILLER (s. staatsw. Fak.)} a 0 Assistenten 
DR. ALFoNs SCHMITT (s. staatsw. Fak.) • • • 
FRANZ HUGO SCHÖDL, Vertragsangestellter (Aufseher). 
21. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR.OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. FRITZ SIEDER, Hilfskraft. 
DR. FRANZ PAUL SCHNEIDER, Hilfskraft. 
22. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. CLEMENS BAUER, a. o. Assistent. 
Außerdem: Forstliche Versuchsanstalt (s. S.37). 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
23. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F.57713, 57714). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ WASSERMANN, stellv. Direktor und Vorstand der Abteilung fUr Histologie und 
Embryologie (s. med. Fak.). 
DR. BENNO ROMEIS, Vorstand der Abteilung fUr experimentelle Biologie (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. ADELE HARTMANN, Konservatorin (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT FEUSTEL, o. Assistent. 
DR. TITUS V. LANz, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN BAUTZMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
J OSEF WALLRAFF, Hilfskraft. 
HANs BERG, Verwaltungsobersekretär. 
JAKOB REDENBACH, Oberwerkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Werkmeister. 
ADoLF WERNER, Werkmeister. 
JOHANN BAPTIST HECKER, Oberpräparator. 
JOSEF LENZ, Hausverwalter. 
NIKOLAUS GRAF, Präparator. 
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FRANZ XAVER HABÖCK, Amtsoffiziant. 
BENt'lo RANNERTSHAUSER, Maschinist. 
MAX MÖNCH, Maschinist • 
. .. . .... . .. .. .. , Amtswart. 
ELSE SCHMlDT, Laborantin. 
24. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße 8 a, F. 57581). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. Vorstand} (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD. MAY, H. Vorstand 
HUGO BAYER, Apothekendirektor. 
]OSEF OSTERMANN, Oberapotheker. 
ANTON HOFFMANN, III. Apotheker (Vertragsangestellter). 
ALFRED AMMERBACHER, Oberapotheker (zur Dienstleistung abgeordnet). 
ALOIS BEHAM, Rechnungsrat. 
]OHANN WElDNER, Verwattungsinspektor. 
SEBASTIAN BocK, V erwaltungsassisten t. 
MATHIAS FICHTINGER, Oberwerkführer. 
]OSEF KUMPF, Oberpräparator. 
]OHANN SCHMlDL, Oberpräparator. 
]OSEF SPORER, Hausverwalter. 
GOTTLlEB TRENZINGER } 
FRANZ OBERMEIER 
jOSEF SCHMlDBAUER Präparatoren. 
JOHANN RIEDEL 
MICHAEL POLZMACHER 
GUSTAV DEISLER, Hochschuloberoffiziant. 
jOHANN lOBST, Maschinist. 
LUDWIG GRIMM, Kanzleiangestellter. 
Polikliniken: 
a) Medizinische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST PRIESACK, o. Assistent. 
DR. LEO HERMANNs, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ALFERIUS WEBER, o. Assistent. 
DR. HANs MEZGER, Aushilfsassistent. 
DR. OLGA LEWIN -W ARNOWSKI, Hilfskraft. 
DR. KATHARINA MELBER, Aushilfskraft. 
DR. RUDOLF STURM, Volontärarzt. 
DR. FRITZ WAGLER, Volontärarzt. 
DR. KARL ALTENHOF, Volontärarzt. 
WILHELM SCHMlDBAUER, Kanzleiangestellter. 
b) P ä dia tri s c h e Po 1i k li n i k. 
DR. MBINHARD V. PFAUNDLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WBRNER FISCHER, o. Assistent.' 
DR. BERNHARD DE RUDDBR, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. GÜNTHER MALYOTH, a. o. Assistent. 
DR. HBRMANN MAI, o. Assistent. 
DR. ALlCE SIEBEN, Volontärärztin. 
DR. ELISABBTH MILLER, Volontärärztin. 
DIt. WILHELM BRÜGGEMANN, Volontärarzt. 
c) eh i ru rgi s ch e Poli klini k. 
DR. MAX LEBSCHE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HARTINGER, o. Assistent. 
DR. MAX ERNST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM SCHLEIBINGER, o. Assistent. 
DR. KARL LINK, a. o. Assistent. 
DR. WILHELM LOHMüLLER, a. o. Assistent. 
DR. W ALTER RÖMMELT, Aushilfsassistent. 
JOSEF IMMERFALL, Werkmeister. 
MONIKA ROTH, Kanzleiangestellte. 
d) G e bur t s hilf li c h e Po li k I i n i k. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. FRITZ WURST, a. o. Assistent. 
e) Gynäkologische Poliklinik. 
DR.OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PETER JONEN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. LUISE GASCHOTT, Hilfskraft. 
DR. ERICH HOEVELMANN, Hilfskraft . 
. . . . . . . . . . . . . . . . , A ushilfsassis ten dn. 
ELSE RENNER, Kanzleiangestellte. 
a f) Dermatologische Polik.1inik 
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s. "Dermatologische Klinik und Poliklinik", Frauenlobstr. 9, F.5794474 (auf S. 27 Ziff.32). 
g) Klinik und Poliklinik für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten. 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. REINHARD PERWITZSCHKY, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. PAUL FRÖLICH, o. Assistent. 
DR. ADOLF GREIFENSTEIN, o. Assistent. 
DR. HEINZ NÜERNBERGK, a. o. Assistent. 
DR. MARIO RIUS, Volontärassistent. 
DR. HANS SCHMID, Volontärassistent. 
HILDE STANG, Laborantin. 
MARIA EHGARTNgR, Röntgenlaborandn. 
FRITZ KREBS, Kanzleihilfskraft. 
Abteilung für Sprach- und Stimmstörungen: 
DR. MAX NADOLECZNY (s. med. Fak.). 
h) Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. JOSEPH BECK, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. PRITZ DURJAN, a. o. Assistent. 
DR.MAX KINDERVATER, Hilfsassistent. 
DR. LUDWIG MORSAK, Hilfskraft. 
DR. ALExANDER BERGIN, Volontärarzt. 
DR. EUGEN BAUMGÄRTNER, Volontärarzt. 
LUISE SAMMILLER, Kanzleiaushilfe. 
i) Orthopädische Poliklinik. 
DR. PRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KARL BRAGARD, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. EDUARD ISIGKEIT, o. Assistent. 
BRUNO KAISER, Aushilfsassistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
MARIA PFLÜGEL, Kanzleiangestellte. 
IRMGARD KOLDE, Lehrkraft für orthop. Turnen. 
MARTHA SCHARLL, Hilfskraft für orthop. Turnen. 
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25. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LENz (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, o. Assistent, Professor. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. ADoLF SEISER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
Zum Institut kommandiert: Stabsarzt DR. RUDOLF MAHNKOPF. 
Marinestabsarzt DR. GÜNTHER NERLICH. 
EMMI BOCK, techno Assistentin. 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleisekretär. 
GEORG RUPPRECHT, Präparator 
S. auch Seite 42 (Bakteriologische Untersuchungsanstalt). 
26. Pa tholo gisches I nstitu t (Thalkirchnerstraße 36, F.52oo1). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN GROLL, Prosektor und Konservator (s. med. Fak.). 
DR. LEoNHARD WACKER, Professor, o. Assistent. ' 
DR. KARL FAHRIG, O. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ERNsT DORMANNS, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. GUSTAV BORGER, O. Assistent. 
DR. STEPHAN DIEZ, o. Assistent. 
DR. SIEGFRIED BISCHOFF, a. o. Assistent. 
EBERHARD EMMINGER, Hilfskraft. 
LEONHARD HÖFER, Werkmeister. 
MAX FEIG, Maschinenmeister. 
JOSEF WEIGAND, Oberpräparator. 
KARL PEINTINGER, Amtsoffiziant. 
KARL HERoLD, Amtsoffiziant. 
AUGUST RUPPRECHT, Hilfsamtsoffiziant a. Pr. 
ELSE KUGEL, Laborantiri. 
KÄTHE LISCO, Laborantin. 
MARIE JULY, Laborantin • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Amtsoffiziant • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Amtswart. 
27. Pharmakologisches Institut (Nußbaumstraße28, F.51122). 
DR. W ALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. GEORG KAHLsoN. 
DR. HANs GREMELS, Aushilfsassistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister. 
ALois KRATZER, Amtsoffiziant. 
28. 1. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BREMER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LANGE, o. Assistent (s. med. Fak.). 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Präparator. 
MARIANNE HAERTL, Röntgenlaborantin. 
29. Il. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la F.S2181). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. HANNS BAUR, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. KURT FELIX, o. Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. med. Fak.). 
{Der Klinik angegliedert: DR. FRIEDRICH HILLER, o. Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Fak.). 
LOTHAR BLAu, Aushilfsassistent. 
J OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNsT NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Präparator. 
ELSE SCHEELE, Kanzleiangestellte. 
30. Medizinis ch:: Klinisches Ins titu t (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Vorstand (s. med. Fak.). 
LEONHARD DODELL, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Oberwerkführer. 
JOHANN BIELMEIER, Amtsoffiziant. 
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31. Institut für physikalische Therapie und Röntgenologie. 
(Ziemssenstraße la, F.52181, 57341 u.597150). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PLEIKART STUMPF, wissenschaft!. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. MARGARETE BOTZIAN, Aushilfs,assistentin. 
DR. THEOBALD SELLING, Leiter des staatlichen Massörkurses. 
JOHANNA KOLBE I 
IRMGARD KOLDE staat!. anerkannte Krankengymnastinnen , Lehrerinnen 
FRAU HILDE ROH des Kurses für Krankengymnastik. 
BETTY SCHMIDT 
GRETE DIETERLE, Technische Assistentin. 
CLARA JACOB, Buchhalterin. 
HANs SCHÜLER, Bürohilfskraft. 
32. Dermatologische Klinik und Poliklinik (Frauenlobstraße9, F.5794474). 
DR. LEO VON ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST PÖHLMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. JULIUS MAYR, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WIRZ, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL MONCORPS, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. JULIUS THIEME, o. Assistent. 
DR. KARL SPEIERER, o. Assistent. 
DR. MARGARETE GEERTHSEN, a. o. Assistent. 
DR. LISETTE POHLMANN, a. o. Assistent. 
JAKOB REBER, Verwaltungssekretär. 
CHRISTIAN RICHTER, Präparator. 
JOHANN THOR, Amtsoffiziant. 
JOHANNA PÖHLMANN, Kanzleiangestellte. 
WILTRAUD JUMMERSPACH, Laborantin. 
RosA ZENKEL, Laborantin. 
33. Chirurgisch::Klinisches Institut (Nußbaumstraße22, F.57731). 
DR. ERICH LExER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HERBERT ZSCHAU, o. Assistent. 
DR. WILLIAM KITTLER, o. Assistent. 
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JOHANN PORTEN LÄNGER, a. o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . , a. o. Assistent. 
DR. PAUL FRANK, a. o. Assistent. 
LUDWIG BAUR, Verwaltungsassistent. 
ERICH GOHR, Amtsoffiziant. 
ERNST SEIZ, Amtsoffiziant. 
FRANZ SPORBR, Amtswart. 
NIKOLAUS MUHR, Hilfsamtswart a. Pr. 
LUISB SCHUSTER, Kanzleiangestellte. 
34. II. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße 2a, F.55701). 
DR. FRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. HANS SAENGER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. KARL LEIXL, o. Assistent für die Laboratorien. 
JULIUS BOBINGER, Präparator. 
35. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55071). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ARNoLD PASSOW, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. OSWALD MARCHESANI, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. GERHARD HAASE, o. Assistent. 
DR. OTTO BOSL, o. Assistent. 
DR. KURTOBERHOFF, a. o. Assistent. 
DR. med. et phi!. PAUL QUAST, a. o. Assistent. 
DR. RUDOLF WOLFF, a. o. Assistent. 
DR. HEINRICH HBRMANN, Aushilfsassistent. 
DR. JOHANNES FUCHS, Hilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
WILLY DUSCH, Verwaltungsinspektor. 
KARL FREILINGER, Oberwerkmeister. 
ADALBERT HOLZ, Präparator. 
MICHAEL SCHWEITL, Maschinenmeister. 
WILHBLM ZIERAU, Präparator. 
ALBERT SCHBITHAMMER, Hausverwalter. 
GOTTLIEB EpPINGER, Obermaschinist. 
J OHANN DISCHINGER, Maschinist. 
J OSBF HOLZ, Amtswart. 
LUDWIG KAISER, Kanzleiangestel1ter. 
WILHELM LUMPP, KanzleiangesteUter. 
AUGUSTE BOBHNKE, Laborantin. 
36. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
DR.OSWALD BUMKB, Direktor (s. med. Pak.). . 
DR. AUGUST BOSTROEM, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. HUGO SPATZ, Oberarzt, Leiter d. anatom. Laborat. d. Klinik (s. med. Pak.). 
DR. KURT BLUM, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. PRITZ KANT, o. Assistent. 
DR. J OSBF ZECH, o. Assistent. 
DR. EDUARD KRAPF, o. Assistent. 
DR. ANNA KUHL, o. Assistentin. 
DR. MAX MIKORBY, a. o. Assistent. 
DR. KARL HBINZ STAU DER, a. o. Assistent. 
DR. STEFAN VON DER TRENCK, a. o. Assistent. 
KARL HANS SIEMON, a. o. Assistent. 
DR. OTTMAR OESCHEY, a. o. Assistent. 
DR. MAX BARTH, a. o. Assistent. 
DR. MARTHA HOCK, Hilfskraft. 
Drei Volontärassistenten. 
J OSEF STELZL, Rechnungsrat. 
GEORG PUFF, Verwaltungsobersekretär. 
MICHAEL SCHWARZ, Oberwerkmeister. 
JOSEF ERLACHER, Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
DISMAS HAAF, Oberwerkführer. 
PRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
XAVER SCHROLL, Oberpfleger. 
]OSEF SIMPERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
LUDWIG STEGER, Präparator. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinist. 
AN TON KIENING, Amtsoffiziant. 
GEORG MÜHLAUER, Amtsoffiziant. 
GEORG WENGENMAIR, Hilfsmaschinist a. Pr. 
LmsE EVERSBUSCH, Laborantin. 
JOHANNA DANTSCHER, Laborantin. 
CHRISTINE HERMs, Laborantin. 
ANToN OSTERTAG, Kanzleiangestellter. 
MARIA RENNER, Kanzleiangestellte. 
ALMA KREUTER, Kanzleiangestellte. 
CHARLOTTE SCHMID, Kanzleiangestellte. 
PAULINE SCHMITT, Kanzleiangestellte. 
MATHILDE SIGL, Kanzleiangestellte. 
(Forschungsanstalt für Psychiatrie s. S.45). 
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37. Laboratorien der U niversitäts~Ohren~, Nasen::: und Halsklinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F. 53024). 
DR. phi!. et med. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Pak.) • 
.............. , Werkführer. 
(Ohrenklinik s. S.25). 
38. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F.53947j Technische Abteilung F.55938). 
a) G e sam t - Ins t i tut. 
DR. PETER PAUL KRANz, Vorstand des Gesamt-Instituts und Leiter der klinischen Ab-
teilung (s. med. Pak.). 
ANGELIKA STROBL, Kanzleiassistentin. 
ALOIS SCHALLER, Maschinist und Hausverwalter._> 
HANNE GEIGER, Laborantin, Vertragsangestellte. 
b) K 1i n i s c h e Abt eil u n g. 
DR. PETER PAUL KRANZ, Abteilungsleiter (s. med. Pak.). 
DR. FRITZ FABER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. LUDWIG ZÜRNER, o. Assistent. 
DR. RAIMUND GÖTZ, a. o. Assistent. 
LEO DIRMANN, a. o. Assistent. 
EKKEHARD KLEMM, Hilfskraft. 
Drei Volontärassistenten. 
c) K 0 n s e r v i er end e Abt eil u n g. 
DR. KARL HAUENSTEIN, Oberarzt und Abteilungsleiter (s. med. Pak.). 
DR. MARIA KÖSTERS, o. Assistent (s. med. Pak.). 
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DR. HUBERT REISSNER, o. Assistent. 
DR. HANS KARL JUNK, o. Assistent. 
WALTER GERING, o. Assistent. 
DR. W ALTER HUBER, a. o. Assistent. 
DR. IRMGARD SCHOLLÄHN, Aushilfskraft. 
RUDOLF WILD, Aushilfskraft. 
JOSEF HEISS, Aushilfskraft. 
FRANZ jULlus KÖHL, Aushilfskraft. 
JOSEFINE WEIDERER, KanzleiangesteUte. 
d) Tee h n i s ehe Abt eil u n g. 
DR. KARL FALCK, Oberarzt und Abteilungsleiter (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN REICHENBACH, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF KALLHARDT, o. Assistent. 
DR. HEINRICH WIESINGER, a. o. Assistent. 
DR. ELlSE LINDNER, a. o. Assistent. 
ERNST TRUTE, a. o. Assistent. 
DR. KARL PIEPER, Professor (ehrenamtlich), Orthodontie-Kurs. 
FRANZ PERABO, Hilfsassistent. 
DR. FRlEDRICH STElDL, Hilfsassistent. 
HEINRICH ZITZER, Hilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
FRIEDRICH GENAL, Zahntechniker. 
RICHARD DONNER, Zahntechniker. 
KARL STANGL, Zahntechniker } Vertragsangestellte 
MARIE VALENTIN, Kanzleiangestellte • 
39. Gerichtlich::Medizinisches Institut (Schillerstraße25, F.54356 und 54363). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KURT W ALCHER, o. Assistent (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Amtswart. 
WALTER MÜLLER, Hilfsamtsoffiziant a. Pr. 
LISL BAYERLIPP, Laborantin. 
Regierungsbaumeister joseph Koller, staatl. gepr. Nahrungsmittelchemiker, wissen-
schaftl. Hilfsarbeiter. 
DR. jur. MAX HENKE, wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
40. Chirurgische Samml ung (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Fak.). 
41. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
42. Gerichtlich::Medizinische Sammlung. 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
Außerdem: .• 
Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 1 (. S't 38) 
Universitäts-Frauenklinik f s. el e . 
Universitäts-Kinderklinik (s. Seite 39). 
Orthopädische Klinik und Kraussianum } 
Anatomische Sammlung (s. Seite 40). 
Pathologisch-Anatomische Sammlung 
Bakteriologische Untersuchungsanstalt (s. Seite 42). 
Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, Kaiser-Wilhelm-Institut (s Seite 45). 
Städt. Krankenhaus 'München links d. Isar (s. Seite 46). • 
" " "rechts d. Isar } f S' 
" " München-Schwabing \s. elte 47). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN PAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
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43. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (P.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ANTON OTTO ST088, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Rechnungsrat. 
MAX SEID ER, Verwaltungssekretär. 
HANS BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBER, Werkmeister. . 
............... , Amtswart. 
WILHELM ULT5CH, Kanzleiangestellter. 
WILHELM HÖS5L, Kanzleiangestellter. 
b) Bibliothek (P. 30740). 
Bibliothekausschuß : DR. ANTON ST055, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ALBERT J ODLBAUER t Mitglieder (s tierärztl Fak) DR. ERWIN MOSER J .. .• 
Bibliothekar: DR. ANTON OTTO ST05S, (s. tierärztl. Fak.). 
GEORG TELLE, Verwaltungsassistent. 
44. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN KADLETZ, o. Assistent. 
DR. REGINA REINSFELD, Hilfsassistentin. 
]OHANN ZINK, Amtsoffiziant. 
LUDWIG STUFFER, Amtswart. 
45. Institut für Tierphysiologie (F.30743). 
DR. JOHANNES PAECHTNER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. MARTIN GÜRSCHING, o. Assistent. 
DR. RUDOLF SECHSER, o. Assistent. 
HANS MAHLER, Maschinenmeister. 
LEONHARD GARNER, Amtsoffiziant. 
46. Zoologisches Institut del: tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
47. Am bula torische Klinik (F.31028). 
DR. ANTON OTro ST058, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
J 08EF WITZIGMANN, a. o. Assistent. 
ANDREA5 SANDMANN, Hochschuloberoffiziant. 
48. Chirurgische Tierklinik (F.30742). 
DR. MELCHIOR WESTHUES, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN WENGER, Obertierarzt. 
DR. KARL FISCHER, Obertierarzt. 
KARL HELLMICH, o. Assistent. 
WERNER LORRMANN, Aushilfsassistent. 
J 05EF KITZBICHLER, Hochschuloberoffiziant. 
J 05EF EICHL5EDER, Hochschuloberoffiziant. 
FRANZ SCHIE5SL, Hochschuloberoffiziant. 
J08EF KONRAD, Hochschuloberoffiziant. 
JULIU8 VÖLKL, Amtsoffiziant • 
. ... . . . . . .. . . . , Amtswart. 
ELFRIEDE FLEI8CHMANN, Laborantin. 
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49. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. jOHANNES NÖRR, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. RUDOLF STETTER, o. Assistent (s. tierärztl. Pak.). 
DR. RUDOLF MAlER, o. Assistent. 
jOHANN LIMMER, Oberpräparator. 
J OHANN SCHLEICHER, Präparator. 
PETER SUMMER, Hochschuloberoffiziant. 
jOHANN BARTH, Amtsoffiziant. 
J OSEF SCHMID, Amtswart. 
MARGA LEMM, Kanzleiangestellte. 
50. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MATTHIAS DEMMEL" o. Assistent. 
51. Institut für Huf·: und Beschirrungskunde (F.31949). 
DR. ERWIN MosER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN KALB, o. Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Oberpräparator. 
52. Institut für Tierpathologie (P.30741). 
DR. OSKAR SEIFRIED, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HANS SEDLMEIER, o. Assistent. 
DR. EDUARD HEIDEGGER, a. o. Assistent. 
LORENZ KALB, Präparator. 
GEORG KUHNLEIN, Amtswart. 
53. Institut für Tierzucht (F.30747). 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. WALTER KOCH, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOSEF RINGSEISEN, Hilfsassistent. 
GEORG SAFFER, Hilfsamtswart a. Pr. 
MARGARETE SCHEPP, Laborantin .. 
54. Pharmakologisch::pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (F.31826). 
DR. ALBERT jODLBAUER, Vorstand, (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, Konservator (s. tierärztJ. Pak.). 
DR. HUBERT V. OBERN BERG, a. o. Assistent. 
LUDWIG BADER, Amtswart. 
55. Tierhygienisches Institut (F.30708). 
Dr. WILHELM ERNST, Vorstand (s. tierärztl. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a. o. Assistent. 
MARIA v. RAMBALDI, Laborantin. 
Außerdem: 
HUfbeschlagschule } . 
Biologische Versuchsanstalt (s. Selte 40). 
Schlacht- und Viehhoj (s. Seite 47). 
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F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT I. SEKTION. 
56. Philosophische Seminare. 
Seminar I: 
Vorstand: DR. jOSEF GBYSBR (s. phi!. Fak.). 
Hilfskraft: RICHARD ]OSEF REILE. 
Se mi n ar 11 (P. 22464): 
Vorstand: DR. RICHARD HÖNIGSWALD (s. phil. Fak.). 
Hilfskraft: DR. KURT PORT. 
57. Psychologisches Institut (P.22464). 
DR. ALOYS FISCHER } V .. d ( h'l F k) DR. ALEXANDER PFÄNDER orstan e s. p 1. a •• 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher- Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
58. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
59. Seminar für klassische Philologie (P.22518). 
DR. ALBERT REHM f 
DR. jOHANNES STROUX Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. RUDoLF PFEIFFER 
LUDWIG VOlT, o. Assistent. 
60. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Vorstand (s. phil. Pak.). 
61. Seminar für alte Geschichte. 
DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
LUDWIG VOlT, o. Assistent. 
62. Institut für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
Historische Abteilung: DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 16 (Seite 22). 
63. Seminar für mittel~ und neugriechische Philologie. 
DR. FRANZ DÖLGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
64. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
65. Sprachwissenschaftliches Seminar. 
DR. FERDINAND SOMMER, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
HANs ZINSMEISTER, Studienassessor, wissenschaft!. Assistent. 
DR. PAUL MAx GROTH, wissenschaftl. Assistent. 
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66. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
67. Seminar für Ägyptologie. 
DR. ALEXANDER SCHARFF, Vorstand (s. phil. Fak.). 
68. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde und 
Islamwissenschaft. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
69. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. eARL v. KRAUS } Vorstände (s. phil. Fak.). DR. WALTHER BRECHT 
DR. EDUARD HARTL, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
70. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX FÖRSTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. JOSEF RAITH, o. Assistent. 
71. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
72. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
73. Historisches Seminar. 
DR. ARNOLD OSKAR MEYER } 
DR. HEINRICH GÜNTER Vorstände 
DR. KARL ALExANDER V. MÜLLER 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, Vorstand der Abteilung für (s. phil. Fak.). 
bayerische Landesgeschichte 
DR. RUDOLF V. HECKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. MAX SPINDLER, a. o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
74. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich:.:Sammlung. 
DR. WILHELM PINDER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
WOLFGANG GRAF V. ROTHKIRCH FRHR. V. TRACH, o. Assistent. 
KARL WIEDEMANN, Werkführer. 
75. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. RUDOLF PICKER, Vorstand (s. phi1. Pak.). 
76. Institut für Zeitungswissenschaft (P.22518). 
DR. KARL d'EsTER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
77. Institut für Theatergeschichte (Königinstr.25). 
Vorstandschaft: DR. W ALTHER BRECHT (s. phil. Fak.). 
DR. MAX FÖRSTER (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM PINDER (s. phil. Fak.). 
Geschäftsführung: DR. HANs HEINRICH BORCHERDT (s. phil. Pak.). 
78. Münzen::: und Medaillen:::Sammlung (Universitätsbibliothek). 
Vorstand: Direktor DR. ADOLF HILSENBECK. 
Außerdem: 
Münzsammlung s. Seite 40. 
Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke 1 ~ S't 41) 
Museum für Völkerkunde f \ s. ez e • 
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G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT H. SEKTION. 
79. Mathematisches Seminar. 
DR.OSKAR PERRON, Vorstand (5. phiI. Fak.). 
DR. CONSTANTIN CARATHt!ODORY, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. PRITZ LETTENMEYER, o. Assistent (5. phil. Pak.). 
DR. SALOMON BOCHNER, Hilfskraft. 
80. Physikalisches Seminar. 
DR. ARNOLD SOMMERFELD 1 .. ( h'l P k) DR. W ALTHER GERLACH f Vorstande s. pI. a .• 
81. Physikalisches Institu t (Universität, F.22760). 
DR. W ALTHER GERLACH, Vorstand (5. phil. Pak.). 
DR. WILHELM SCHÜTZ, o. Assistent (5. phil. Pak.). 
DR. HERMANN AUER, o. Assistent. 
DR. HANs BUCHNER, o. Assistent. 
DR. KARL SIEBERTZ, o. Assistent. 
DR. HANs BARTH, Hilfskraft. 
DR. HEINZ BROILI, Hilfskraft. 
DR. ERNo ENGLERT, Hilfskraft. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Oberwerkmeister. 
PETER KNÖLLINGER, Oberwerkmeister. 
PERDINAND SCHARF, Obermechaniker. 
82. Institut für Pharmazeutische::: und Lebensmittel:::Chemie 
(Karlstraße 29, F. 57782). 
DR. BENNO BLEYER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. JULIUS SEDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Pak.). 
DR. RICHARD DIETZEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Pak.). 
DR. MICHAEL SIEGERT, o. Vorlesungsassistent. 
DR. PERDINAND SCHLEMMER, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Pak.). 
DR. WALTER SOUCI, a. o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker. 
DR. GERHARD SCHENCK, Hilfsassistent. 
BERNHARD KAIN, Verwal tungssekretär. 
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JOHANN LANG, Maschinenmeister . 
. . . . . . . . . . . . . . , Amtsoffiziant. 
FRANZ GROSS, Amtsoffiziant. 
VIKTORIA AMERSEDER, Vertragsangestellte. 
ELISABETH SAEMMER, Vertragsangestellte. 
(Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie s. Seite 45). 
83. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ MUSSGNUG, o. Assistent. 
DR. THOMAS BÄUERLEIN, a. o. Assistent. 
84. Botanisch es La bora to ri um (Menzingerstraße 13). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER SANDT, o. Assistent (s. phi!. Fa~.). 
DR. ERNST BERGDOLT, Hilfsassistent. 
JOHANN KÖHLER, Amtswart. 
85. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13, F. 60671). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter a. D. 
(ehrenamtlich tätig) (F.61048). 
86. Pharmakognostische Sammlung (Menzingerstraße 13). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter (s. phil. Pak.). 
MAX HERBERT KRELL, Volontärassistent. 
87. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 91080). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. JAKOB SEILER, Konservator (5. phi!. Fak,). 
DR. WERNER JAKOBS, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. RUTH BEUTLER, o. Assistent (s. phiJ. Fak.). 
DR. MADELEINE V. DEHN, Hilfsassistentin. 
O. LÖWENSTEIN, Hilfsassistent. 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Oberpräparator. 
Eu GEN BlEHLER, Präparator. 
HILDEGARD KRAUSE, Laborantin. 
88. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung (s. phil. Pak.). 
DR. MAX STORZ, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. JOSEF NOTHAFT, a. o. Assistent. 
MARIANNE SCHWARZENBERGER, Kanzleiangestellte. 
89. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
" (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. RICHARD DEHM, a. o. Assistent. 
90. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. HANS FEHN, Hilfsassistent. 
DR. PAUL FICKELER, Hilfsassistent. 
Außerdem sind am Institut tätig: 
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DR. KARL HAUSHOFER (s. phil. Fak.) im anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL(S. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für den kartographischen Unterricht. 
DR. EDWIN FELS (s. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie. 
91. Anthropologisch~Prähistorisches Seminar. 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
92. An thropolo gis ch es I nsti tu t (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. BRUNO KURT SCHULTZ, o. Assistent. 
MARIE HÖNIG, Hilfskraft im Laboratorium für Körpermessung. 
JOHANN HIRSCHHUBER, Aushilfskraft. 
ERIKA BIRNBACH, Laborantin. 
HEINRICH PRÖSL, Amtswart. 
Außerdem: 
Sternwarte } S· Chemisches Laboratorium des Staates (s. elte 41). 
Untersuchungsanstalt für Nahrungs-und Genußmitte1l (s Seite 42) 
Physikalisch-Metronomisches Institut J" 
Botanisches Museum 1 
Botanischer Garten 
Pjlanzenphysiologisches Institut (s Seite 43) 
Institut für theoretische Physik I" 
Mineralogische Sammlung 
Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
Sammlung für Paläontologie und historische Geologie ) 
Zoologische ~taatssammlung (s. Seite 44). 
Anthropologzsche Staatssammlung . 
Prähistorische Staatssammlung 
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (s. Seite 45). 
F. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES U.s.W. 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt 
Gemeinsame Geschäftsführung: Amalienstr.52. F. Ortsverkelu 2894 nebst der Nummer der Neben-
stelle. (Fernverkehr: 21641, ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle). F. zu den Wohnungen: siehe 
Anschriften-Verzeichnis S.56ff. 
DR. EUGEN LUKINGER, Forstmeister. (F. Neb.-Stelle 626). 
LEO GUNDLACH, Kanzleiobersekretär; (F. Neb.-Stelle 627) . 
. . • . . • . • . . . . . . • . . . . , Hausverwalter. (F. Neb.-Stelle 620). 
Wissenschaftliche Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Ins titu t für Wal d ba u un d Forstben u tzung (F. Neb.-Stelle 644). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (P. Neb.-Stelle 622). 
DR. FRITZ ERNST, Regierungsforstrat. (F. Neb.-Stelle 644). 
DR. HUBERT FRHR. v. PECHMANN, Forstassessor. 
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b) Institut für forstliche Betriebslehre (P. Neb.·Stelle 643). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.·Stelle 024). 
FRITZ BACKMUND, Regierungsforstrat. (F. Neb.·Stelle 643). 
LEA REISINGER, Dauerangestellte. 
c) Institut für Forstpolitik und forstliche Statistik (F. Neb.·Stelle 623). 
DR. VIKTOR DIETERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-Stelle 658). 
ALBERT MÜNCH, Forstmeister. 
DR. JOSEF KösTLER, Regierungsforstrat (F. Neb.·Stelle 623). 
d) Institut für Pflanzenpathologie und forstliche Botanik (F. Neb.·Stelle 628). 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (P. Neb.-Stelle 629). 
DR. JOSEF WOLPERT, Regierungsrat I. Kl. (F. Neb.-Stelle 628). 
JAKOB SEEWALD, Oberwerkmeister. 
e) I nsti tut für Bodenkunde (F. Neb.-Stelle 625). 
DR. RICHARD LANG, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-Stelle 625). 
DR. HERMANN SALLINGER, Regierungschemierat. 
OTTO LAU, Regierungsforstrat. 
HUGO JUNK, Regierungschemierat. 
DR. OTTO SCHAlLE, Regierungschemierat. 
HUGO LENDLE, Forstassessor. 
LUDWIG GERSTNER, Sammlungsoffiziant. 
f) Institut für angew'andte Zoologie (F. Neb.-Stelle621). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM ZWÖLFER, Assistent (s. staatsw. Fak.). 
WILHELM SEIFF, Oberpräparator. 
BERTA FÜHRER, Dauerangestellte. 
g) Institut für Meteorologie und Klimatologie (F.52472). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Pak.). 
DR. RUDOLF GEIGER, Observator (s. philos. Fak.). 
MAX WOELFLE, Forstassessor. 
Forstliches Lehr- und Versuchsrevier (Grafrath bei München). 
Leiter: DR. SCHÜPFER und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Pak.). 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath). 
Leiter: DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Außenforstamtmann in Grafrath: KARL SARADETH, Regierungsforstrat. 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(t'ettenkoferstraße 12, F. 57311). 
DR. OTTO FRANK, Direktor (5. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Pak.). 
DR. KARL WEZLER, o. Assistent. 
DR. HELMUT ANTON, o. Assistent. 
DR. BRICH FISCH BACH, o. Assistent. 
DR. HEINRICH SCHÜTZ, a. o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Hilfskraft. 
MICHAEL HUBER, Oberwerkführer. 
GEORG BACK ER, Sammlungsoberoffiziant. 
OT10 BUCHENBERG, Amtsoffiziant. 
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3. Universitäts~Frauenklinik (Maistraße 11, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. ERNST BACH, o. Assistent, Oberarzt. 
DR. KARL STRICKER, o. Assistent. 
DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. FRIEDRICH VOLTZ, Professor, Konservator der Strahlenabteilung. 
DR. FRANZ KARL HEIN, a. o. Assistent. 
DR. DEMETRIUS GOSTIMIROVIC, Hilfsassistent. 
DR. SIEGFRIED GEORGII, Hilfsassistent (Hebammenschule). 
DR. FRIEDRICH WURST, a. o. Assistent. 
DR. HANs KENNEL, Hilfsassistent (Hebammenschule). 
DR. ERWIN WILL, Stabsarzt, kommdt. 
Vier Volontärassistenten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Pfarrer, Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
J OHANN INSELSBERGER, Verwaltungsinspektor. 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. 
LEONHARD POPFINGER, Oberpräparator. 
MATHILDE BUTZ, Oberhebamme. 
JOHANN HÖGERL, Hausverwalter. 
LUDWIG JACK, Hochschuloberoffiziant. 
J OSEF ZIMMERMANN, Hochschuloberoffiziant. 
XAVER FRIEDL, Maschinist. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
ADOLF MEYER, Buchhalter. 
MARIE HEINRICH, Kanzleiangestellte. 
IRENE ZECHMEISTER, Kanzleiangestellte. 
FRIEDA PEYER, Hebamme. 
KATHARINA MARKSTEIN ER, Hebamme. Vertragsangestellte. 
PAULINE KREINER, Hebamme • 
...................... , Hebamme. 
JOSEFA STALTMAIR, Hebamme. 
ANNA RATZENBERGER, Hebamme (Hebammenschule). 
JOSEFA BAuER, Hebamme (Hebammenschule). 
4. Universitäts~Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner~ 
sc h e n Kin der s p i tal (Lindwurmstraße 4, F. 55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
JOHANN GROSS, Verwaltungssekretär. 
JOSEF ADLHocH, Maschinenmeister. 
PETER STREHL, Präparator. 
LUDWIG GRUM, Präparator. 
MARTIN HUBER, Maschinist. 
A. In te r n e Abt eil u n gen (Mediz.-, Säuglings., Infektions-Stationen). 
DR. OTTO ULLRICH, Oberarzt, Direktor-Stellvertreter, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED WISKOTT, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HANs SCHABER, o. Assistent. 
DR. KARL WEDEL, a. o. Assistent. 
DR. ARNO SILLER, . a. o. Assistent. 
DR. KARL BENNHoLDT-THOMSEN, a. o. Assistent. 
DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
2 V olon tärärzte. . 
LORE THIELE, Laborantin. 
MARIA HAMMER, Kanzleiangestellte. 
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B. Chi r u r g •• 0 r t h 0 P ä d. Abt e il u n g. 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung. 
OR. ANTON OBERN1BDERMAYR, o. Assistent. 
DR. EDMUND THIERMANN, a. o. Assistent. 
5. Orthopädische Klinik bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder und 
6. Kraussianum (Harlachingerstraße 12u.13, F.422S1). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
OR. MAX LANGE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. EMMA VOGEL, o. Assistentin. 
OR.0TTO MAYR, o. Assistent. 
DR. HANs GÜNTHER KIRSTEN, o. Assistent. 
DR. KARL WEHNER, a. o. Assistent. 
OR. ALFRED FERSTL, a. o. Assistent. 
DR. ROBERT STRASSER, a. o. Assistent. 
7. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraße 11). 
OR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
8. Pa thologisch:::Anatomische Sammlung (Thalkirchnerstraße 36). 
OR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
9. Staatl. Hufbeschlagschule München (Veterinärstraße6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLAsIUs MÜNZHUBER, Werkmeister. 
FRIBDRICH GRABINGER, Oberwerkführer. 
10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße 6, F.30748), 
H ofer:::lnstitu t Wielen bach, Teichwirtschaft!. Versuchsanstalt 
(P. Weilheim, Obb.466) und Institut für Seenforschung und Seenbewirt::: 
schaftung Langenargen (P. Hemigkofen 150). 
DR. RBINHARD DBMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MARIANNB PLEHN, Professor, Hauptkonservatorin i. R. (ehrenamtlich tätig). 
DR. MARTIN STRBLL, Professor, Reg.-Chemierat I. KI. 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. 
DR. EMIL 'WALTBR, Assistent, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHBURING, Prof., Regierungschemierat I. KI. (s. phi!. Pak.). 
DR. ERICH WAGLBR, Prof., Regierungschemierat (s. phi!. Pak.). 
DR. EUGBN PROBST, Konservator. 
HANs JOACHIM ELSTBR, Assistent, Betriebsleiter des Instituts in Langenargen. 
OR. OTTO HBuscHMANN, Assistent. 
WALTBR KIBSSLING, Kanzleiassistent. 
ANDRBAS SCHNEIDER, Präparator. 
MAX PFRANG, Offiziant. 
EMlLIB EVERSBUSCH, Technische Assistentin. 
JOSEF WBBER, Okonomie-Baumeister. 
11. M ü n z sam m lu n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, F.91565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAX BERNHART, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HANS GEBHART, o. Assistent. 
LUDWIG MAYER, Oberpräparator. 
JAKOB WETZEL, Sammlungsoberoffiziant. 
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12. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (Galeriestraße4, F.24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. eARL WEICKERT, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. HANS DIEPOLDER, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
JOSEF KEILER, Werkmeister. 
HANS GROSSMANN, Sammlungswart. 
13. Museum für Völkerkunde (Maximilianstraße26, F.26318). 
DR. LUCMN SCHERMAN, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. HEINRICH UBBI!LOHDE-DOERING, Konservator. 
DR. MEINULF KÜSTERS, o. Assistent. 
]OHANN RAMBOLD, Oberpräparator. 
JOHANN MOOSBUCHNER, Oberpräparator. 
HEINRICH STUBENBÖCK, Kanzleiassistent. 
JOHANN HEss, Hausverwalter. 
FRANZ ZAHLEIS, Präparator. 
THERESE GRILLMAIR~ Kanzleiangestellte. 
ANTON KNITTL, Vertragsangestellter (Maschinist). 
14. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F.480041). 
DR. ALEXAN'DER WILKENS, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM RABE, Observator (s. phi!. Fak.). 
DR. BRUNO THÜRING, Hilfsassistent. 
E. URBAN, Hilfsassistent. 
DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Abteilungsdirektor bei der Erdphysikalischen Warte. 
DR. FRIEDRICH :!;3URMEISTER, Observator bei der Erdphysikalischen Warte. 
KARL ROTHBALLER, Kanzleisekretär. 
GEORG KRAus, Werkmeister und Hausverwalter. 
15. Chemisches Laboratorium des Staates (sophienstraße 10, F.50111). 
Direktor: DR. HEINRICH WIELAND ) 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phi!. Fak.). 
DR. KASIMIR FAJANS 
DR. ERICH SCHMIDT 
Konservator: DR. GEORG MARIA SCHWAB (s. phil. Pak.). 
Vorlesungsassistent: HANS RAAB. 
Assistenten: DR. LUDWIG KALB (s. phil. Pak.). 
. . . .. .. . . . . . .. .. ... (s. phi!. Fak.). 
DR. ALFRED BERTHO (s. phi!. Fak.). 
DR. PETER WULFF. 
DR. ERICH SCHWARTZ. 
HERMANN SCHNELLER. 
DR. W ALTHER GEFFCKEN. 
WILHELM KAPITEL. 
DR. ELISABETH DANE. 
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DR. RUDOLF SACHTLEBEN. 
DR. HERMANN SCHULTES. 
DR. MATTHIAS ATTERER. 
DR. BRUNO ROSEN FELD. 
DR. ULRICH HEYDE. 
DR. LoUIs HERMANN RUDOLPH. 
DR. HERMANN SUTTER. 
DR. BERD GLAREN. 
HERMANN METZGER. 
DR. WILHELM MÜNSTER. 





Verwaltung: FRITZ LAUTEj:lTBACHER, Verwaltungsoberinspektor. 
GHRISTINE BUOMANN, Vertragsangestellte. 
FERDINAND IMHOF, Werkmeister. 
KARL HOFFMEISTER, Oberpräparator. 
MICHAEL STEIGELMANN, Oberwerkführer. 
ERNST KNOSP, Maschinenmeister. 
GBORG SCHLAMMER, Maschinenmeister. 
KARL KOLLBR, Präparator. . 
ANDREAS KASTNBR, Sammlungsoberoffiziant. 
HANs UNTERREITMElER, Laborant. 
16. Untersuchungs anstalt für Nahrungs:: und Genußmittel 
(Karlstraße 29, F. 53019). 
I. Direktor: DR. BENNO BLEYER (s. phil. Pak.). 
Direktor: DR. THEoDoR MERL, Professor. 
Abteilungsleiter: DR. KARL AMBERGER, Professor, Regierungschemierat I. KI. 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor, Regierungschemieral 
I. KI. 
Dipl.-Ing. OTTO BOHLMANN, Regierungschemierat I. Kl. 
Regierungschemieräte: HUGO THEIN } mit dem Titel und Rang eines 
DR. CHRISTIAN HOHBNEGGER Regierungschemierates I. KI. 
Regierungschemieräte: DR. ANTON REUSS. 
KARL HEPP. 
DR. ALOIS LINDNER. 
DR. MAx FRAITZL. 
Wissenschaft!. Mitarbeiter: DR. JOSEF MÜLLER. 
Weinkontrolleur: ADOLF LENTSCH. 
Kanzleiobersekretärin: THERESE WALLNER. 
Hausverwalter: .................. . 
Anstaltsoffiziant: WALTER CHRISTL. 
Anstaltswart: MARTIN BOGNER. 
Kanzleiangestellte: LUISE PANZER. 
17. Bakteriologische Untersuchungsanstalt (Schillerstr.25, T.53564 u. 53548). 
(Dem hygienischen Institut angegliedert). 
I. Direktor: DR. KARL KISSKALT (s. med. Pak.). 
Direktor: DR. WILLI RIMPAU, Professor. 
Oberarzt: DR. ERNST PLOCHMANN. 
Wissenschaftl. Assistenten: DR. KURT STEINERT. 
DR. EBERHARD HECKER. 
Verwaltungsinspektor : THOMAS SIXT. 
Oberpräparatorin: OLGA LORENZ. 
14 Präparatorinnen. 
5 Kanzleiangestellte. 
Hausverwalter: PHILIPP MEHN. 
Offiziant: XAVER HECHINGER. 
18. Physikalisch::: Metronomisch es Insti tu t (Universität). 
DR. W ALTHER GERLACH, Direktor (s. phil. Fak.). 
HELMUTH STROHBACH, Maschinenmeister. 
19. Botanisches Museum (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator . und Abteilungsleiter a. D. 
(ehrenamtlich tätig) (F.61048). 
DR. KARL SUESSENGUTH, Konservator (s. phi!. Fak.). 
FRANZ XAVER ZEIS, Oberpräparator. 
20. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F. 60671 u.60673). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator, Professor. 
PETER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
ERNST ULLRICH, Obergartenverwalter. 
BRUNO jERG, Gartenverwalter. 
PAUL FILISCH, Gartenmeister. 
jOSEF RAMsAuER, Oberwerkführer. 
jOSEF OTT, Maschinenmeister. 
WENZESLAUS PFEFFER, Gärtner. 
LEONHARD PETSCHLER, Kanzleiangestellter. 
21. Pflanzenphysiologisches Institut (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Hauptkonservator. 
DR. ERNST ESENBECK, Konservator. 
DR. WILHELM TROLL, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. LUDWlG ARNOLD SCHLÖSSER, o. Assistent. 
DR. GUSTA v BECKER } 
DR. EDGAR KNAPp wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
DR. GEORG MELcHERs 
KORBINIAN HÖRGER, Werkmeister. 
FRANZ HARTMANN, Oberwerkführer. 
MAX PFISTERHAMMER, Präparator. 
22. Institut für th eoretische Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BECHERT, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ KIRCHNER, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
KARL SELMAYR, Oberwerkmeister. 
23. Mineralogische Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. OTTO KRAus, a. o. Assistent. 
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jOHANN GBORG WBISS, Oberpräparator. 
jOHANN RENNER, Obermechaniker. 
ANNA MAlER, Kanzleiangestellte. 
24. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 91472). 
DR.· ERICH KAISER, Direktor (s. phi!. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , Hauptkonservator (s. phiJ. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phil. Pak.). 
EBERHARD KAuTzscH, Hilfskraft. 
FERDINAND NEUMAlER, Hilfskraft. 
FRANZ XAVER KNOTT, Sammlungsoffiziant. 
25. Sammlung für Palaeontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91931). 
DR. FBRDINAND BROILI, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. ERNST FREIH. STROMER V. REICHBNBACH, Abteilungsdirektor (s. phil. Fak.). 
DR. EDGAR DACQUE, Hauptkonservator, Professor. 
DR. JOACHIM SCHRÖDER, Konservator. 
FRANZ XAVBR BAuER, Oberpräparator. 
GUSTAV KocHNBR, Präparator. 
MARTIN DOLLINGBR, Sam mlungsoberoffizian t. 
26. Zoologische Staa tssamml ung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93070). 
DR. med. et phil. HANS KRIEG, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Abteilungsdirektor. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HEINRICH BALSS, Professor, Hauptkonservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. ALFRED LAUBMANN, Professor, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor, Konservator. 
DR. ERICH OTTO ENGEL I 
FRITZ V. HBIMBURG, Polizeipräsident a. D... h f H'l . 
SIGMUND LÖWEN ECK, Studienrat f WIssen sc a tl. 1 fsarbelter. 
DR. OTTO SCHINDLER 
GUSTAV KÜSTHARDT, Hauptpräparator, Inspektor • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Werkmeister. 
HANS KULZER, Werkmeister. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleisekretär. 
JOSEF RÖMMER, Oberpräparator. 
PRITZ BAMBERGER, Präparator. 
EUGEN SCHUHMACHER, Sammlungsoffiziant. 
DORA SCHMELCHER, Skeletteurin (Vertragsangestellte). 
27. Anthropologische Staatssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. SOPHlB EHRHARDT, Hilfskraft. 
AUTA HEINTZ, Kanzleiangestellte. 
28. Prä his tori s c h e S t a a t s s a rn rn I un g (Wilhelm. Gebäude, Ne~hauserstraße 51, F.91424). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Professor, Konservator (s. phil. Pak.). 
WILHELM GABEL, Werkführer. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS. 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kais er:=Wilhelm:= Insti tu t (Kraepelinstr.2, F.36099). 
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DR. ERNST RÜDIN, Vorstand, Leiter der genealogisch-demographischen Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. WALTHER SPIELMEYER, Leiter der histopathol. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter der Abteilung für Serologie und experimentelle Therapie 
(s. med. Fak.). ' 
DR. FRANZ JAHNEL, Leiter der Abteilung für Spirochaetenforschung (s. med. Fak.). 
DR. KURT SCHNEIDER, Leiter der klinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Fak.) I 
DR. WILLIBALD SCHOLZ . . 
DR. KARL NEUBÜRGER, Prosektor (s. med. Fak.) Mugheder der F. A. 
DR. HANS LUXENBURGER (s. med. Fak.) 
DR. BRUNO SCHULZ 
DR.THEOBALD LANG 
DR. ADDA JUDA-
DR. eARL BRUGGER 
DR. FRIEDRICH STUMPFL 
DR. FRIEDRICH SCHEID 
DR. HERMANN RUDY Wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. MARGARETE BÜLOW 
DR. LYDIA PASTERNACK 
DR. WILHELM MENSCHICK 
Dipl.-Ing. EUGEN MÜLLER 
DR. KARL BOSSERT 
DR. HANS jOACHIM SCHERER 
Verwaltungsrat : 
F. jAHNEL, F. PLAUT, E. RÜDIN, K. SCHNEIDER, W. SPIELMEYER. 
Kass en verwaltung: 
J. STELZL, Rechnungsrat an der Psychiatrischen und Nervenklinik (Nußbaumstr.7). 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Instituts für Pharmazeutische- und Lebensmittel-Chemie). 
DR. BBNNO BLEYER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WILLIBALD DIEMAIR, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. RICHARD DIETZEL, a. o. Professor (s. phil. Fak.), wissenschaftl. Mitarbeiter. 
DR. HANNS DYCKERHOFF, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. OTTO SCHIMON, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. jULlUS SCHWAIBOLD, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. REINHOLD SIEBERT, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. KURT TÄUFEL, a. o. Professor (s. phil. Fak.), wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
DR. THEODOR MERL, Professor (s. Unt.-Anst. für Nahrgs.- und Genußmiuel). 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor (s. Vnt.-Anst. f. Nahrgs.- u. Genußmittel). 
DR. jULlUs SEDLMEYER, Konservat?,r } (s. Pharmazeut. Inst.). 
BERNHARD KAIN, Verw.-Sekretar 
MARIE BINDER, Kanzleiangestellte. 
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3. Institut zur Erforschung des Deutschen Volkstums im Süden 
und Süd 0 s t e n (Wittelsbacher Palast, Briennerstr. 50, Zimmer 60). 
Institutsleiter: DR. KARL ALExANDBR V. MÜLLER (s. phil. Fak.). 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: DR. KURT TRAMPLER. DR. BRUNO SCHWEIZER. 
H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches Krankenhaus München 1. d. 1. (Vor dem Sendlingertore). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der H. medizi-
nischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST V. ROM BERG, Kliniker und Chefarzt der l. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERICH LExER, Kliniker und Chefar.zt der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.) •. 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der In. (medizin.) Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED BOBHM, Vorstand der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Fak.) - F.597150. 
DR. FRIBDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Chefarztstellvertreter der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HANNS BAUR, Chefarztstellvertreter der H. med. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jULIuS MAYR, Chefarztstellvertreter der BI. medizinischen Abteilung (s.med. Fak.). 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP., Chefarztstellvertr. d. chirurg. Abteilung(s. med.Fak.). 
DR. WILHELM HOFFMEISTBR, Chefarztstellvertreter der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HERBERT ZSCHAU } 
DR. WILLIAM KITTLBR A . d h' KI' 'k DR. PAUL FRANK SSlstenten er c lrurg. lnl. 
DR.jOHANN PORTENLÄNGER 
DR. HANS SAENGER (s. med. Fak.) } A . d 11 "k 1 . h KI"k DR. KARL LEIXL SSlstenten er • gyna 0 OglSC en lnl. 
DR. FRIEDRICH BREMER (s. med. Fak.) } A • d I d KI' 'k DR. FRITZ LANGE (s. med. Fak.) sSlstenten er " me. lnl. 
DR. KURT LYDTIN (s. med. Fak.) 
DR. FERDINAND CLAUSSEN (beurlaubt nach 
der Schweiz im Austausch gegen DR.MAX 
FINGERHUTH) 
DR .• DIETRIcHjAHN (s. med. Fak.) beurlaubt, Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
Vertreter DR. ERICH WEHNER 
DR. RICHARD BUTTER 
DR. OTTO BICKENBACH 
DR. HANS OEFFNER 
DR. ALEXANDER PIERACH 
DR. RICHARD DUESBERG 
DR. HANS FRHR. KRESS V. KRESSENSTEIN 
DR. NIELS POCZKA Assistenten der II. medizin. Abteilung. 
DR. KARL V. KRAUS 
DR. GEORG LANDES 
DR. THEODOR WINKLE 
DR. LUDWIG PICKELMANN 
DR. RUDOLF BOHNSTEDT 
DR. GEORG TRENK 
DR. HANS RILLE 
DR. HUGO BRAUNWART 
DR. FRIEDRICH ECKERT 
DR. WERNER HELMREICH 
} Assistenten der 111. medizinischen Abteilung. 
I Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
DR. RICHARD BÜHR, Assistent der Abteilung für Ohren- und Halskranke. 
DR. HANS V. SEEMBN (s. med. Fak.) 1 
DR. WBRNBR SCHULZE (s. med. Fak.) 
DR. W ALTER LBINER 
DR.KARL GBBHARDT 
DR. HANS MAY 
DR. FRITZ SCHÖRCHBR 
DR. HANS HECKBR Assistenten der chirurgischen Abteilung. 
DR. THEODOR TBICHMANN 
DR. HBINRICH LÜTZBLER 
DR. KARL SCHREINBR 
DR. REINHARD LOHE 
DR. KARL LÖFFLER 
DR. VICTOR STRUPPLER 
DR. ALBBRT KOHLER, Oberarzt der chir. Klinik und Leiter des radiolog. Instituts 
der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. W ALTBR BüssEM, Assistent des radiolog. Instituts der chirurg. Abteilung. 
DR. MICHABL WACHTEL 
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DR. OTTO KÖS1ER } 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistenten der gynäkologischen Abteilung. 
DR.OTTO BRAKBMANN (s. med. Fak.) 
DR. HANs BAUMGART 
2. Städtisches Krankenhaus München r. d. 1. (Ismaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. MAX GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr.6. 
DR. HBRMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ KAUT, Oberarzt der Röntgenabteilung. 
3. Städtisches Krankenhaus München::Schwabing (Kölnerplatz 1). 
DR. HERMANN KBRSCHBNSTEINBR, Direktor u. Chefarzt d. inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. OTTO NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jOSEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFBR, Chefarzt des pathologischen Instituts (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HBUCK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT DAx, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. KURT SCHNBIDER, Chefarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. PAUL GOTTHARDT, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. M. MANDELBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen Laboratoriums des 
pathologischen Instituts. 
4. Städtischer Schlacht:: und Viehhof. 
DR. HANS KUPPELMAYR, Regierungsrat a. D., Direktor des Schlacht- und Viehhofes München. 
Da. MAX MÜLLER, Oberveterinärrat, Vorstand der Sanitätsanstalt (s. tierärztl. Fak.). 
Da. GEOaG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg (liest am Schlachthof in 
München). 
J. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, . 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
L Medizinalkomitee. 
Vorstand: DR. ALBBRT DÖDBRLBIN (s. med. Fak.). 
ord. Mitglieder: DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER } 
DR. MAX BORST ( d F k) DR. ERICH LEXBR s. me. a •• 
DR.OSWALD BUMKB 
DR. BBNNO BLEYBR, ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
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außerord. Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB } . 
DR. HERMANN MERKEL (s. med. Fak.). 
(DR. KURT W ALCHER, Vertreter) 
DR:JULIUS SEDLMEYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: AUGUST HOLzMANN, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
Offiziant: LUDWIG JÄCK, Hochschuloberofftziant (s. Frauenklinik). 
H. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuß für die juristischen Universitätsschlußprüfungen. 
Vor si tz end er: RICHARD DEGEN, Ministerialdirektor im Staatsministerium der Justiz. 
Stellvertreter: Ministerialrat, Geheimer Rat JOHANN HARTMANN im Staatsministerium 
des Innern, 
Ministerialrat JOHANN DAVID SAUERLÄNDER im Staatsministerium der 
Justiz, 
Ministerialrat EMIL WIDMANN im Staatsministerium der Justiz und 
Ministerialrat MAx SAYLER im Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus. 
Mitglieder: o. Universitätsprofessor, ...................•.................... 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. KONRAD BEYERLE. 
Honorarprofessor, Geheimer Justizrat DR. KONRAD COSACK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ANTON DYROFF. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. REINHARD V. FRANK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. WILHELM KISCH. 
o. Universitätsprofessor1 Geheimer Rat DR. WALTHER LOTZ. 
o. Universitätsprofessor DR. RUDOLF MÜLLER-ERZBACH. 
o. Universitätsprofessor DR. HANs NAWIASKY. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. ERWIN RIEZLER. 
o. Universitätsprofessor DR. KARL ROTHENBÜCHER. 
Senatspräsident am Oberlandesgerichte in MünchenJ OSEF SCHIEDERMAIR. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Regierungsrat DR. ADOLF WEBER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. LEoPoLD WENGER. 
Honorarprofessor DR. FRIEDRICH ZAHN, Präsident des Statist. Landesw 
amts in München und 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. OTTO V. ZWIEDINECK-
SÜDENHORST. 
Stellvertreter: a. o. Universitätsprofessor, Hofrat DR. ERWIN GRUEBER. 
Rat am Obersten Landesgericht in München HEINRICH WEBER. 
Oberstaatsanwalt am Obersten Landesgericht in München 'DR. HANS 
SCHUL ER und Rat am Landgerichte München I AUGUST SCHMITT. 
Schriftführer: MAX FICKER, Verwaltungssekretär, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer 
Nr.226. 
2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs~ Verständige im Jahre 1931/32. 
Vorsitzender: DR.OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Pak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTz (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT (s. jur. Pak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Pak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Pak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Pak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (s. phi!. Fak.). 
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3. Ausschuß für die Diplomprüfung für Volkswirte im Jahre 1931/32. 
Vorsitzender: Ministerialrat DR. MÜLLER. 
Stellvertreter: DR. ADOLF WEBER. 
Prüfer: DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. VIKTOR DIETERICH, für Forstpolitik. 
DR. EDWIN FELs, für Wirtschaftsgeographie. . 
DR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. HEINZ HENSELER für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. ADoLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. W ALTHER LOTZ für Finanzwissenschaft, Besondere Volkswirt-
schaftslehre, Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 
DR. HANS NAWIASKY für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. HEINRICH SCHULTZ für die wirtschaftlich wichtigen Teile des 
bürgerlichen Rechts sowie Handels- und Wechselrecht. 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT für die wirtschaftlich wichtigen Teile 
des bürgerlichen Rechts sowie Handels- und Wechselrecht, ferner 
Arbeitsrecht. 
DR. JAKOB STRIEDER für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. ADOLF WEBER für Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Besondere 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Armenwesen und Soziale 
Fürsorge. 
DR. FRIEDRICH ZAHN für Statistik. 
DR. DTTO VON ZWIEDINECK-SÜDENHORST für Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre, Besondere Volkswirtschaftslehre, Statistik, Versiehe-
rungslehre. 
Schriftführer: DR. ALFONS SCHMITT, Univ.-Geb., ZimmerNr.130 (Erdgeschoß), Staats-
wirtschaftliches Seminar. 
4. A ussch uß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1931/32. 
Vorsitzender: Geheimer Hofrat o. Professor DR. DTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: Geheimer Medizinalrat o. Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER 
(s. med. Fak.). 
I. Prüfer: o. Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER } (s. med. Fak.). 
II. " : a. o. Professor DR. FRITZ WASSERMANN 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. BENNO ROMEIS I 
" : a. o. Professor DR. HARRY MARCUS (s med Fak) 
Prüfer: Geheimer Hofrat o. Professor DR. DTTO FRANK • • •. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 
Prüfer: o. Professor DR. WALTHER GERLACH 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. EDUARD RÜCHARDT 
" : Privatdozent DR. WILHELM SCHÜTZ 
Prüfer: Geheimer Regierungsrat o. Professor DR. HEINRICH 
WIELAND 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. WILHELM PRANDTL I (s. phil. Fak.). 
" : a. o. Professor DR. ERICH SCHMIDT 
Prüfer: o. Professor DR. KARL V. FRISCH 
Stell vertreter: a. o. Professor DR. JAKOB SEILER 
Prüfer: o. Professor DR. FRITZ V. WETTSTEIN 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. MAX HIRMER 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
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5. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1931/32 nach der 
Prüfungs::Ordnung vom 5. Juli 1924. 
Vorsitzender: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH. 
Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL KISSKALT. 
I. Prüfung in der pathologischen Anatomie und allgemeinen Pathologie 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. MAX BORST. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. HERMANN GROLL. 
Privatdozent DR. KARL FAHRIG. 
11. Prüfung in der topographischen Anatomie: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. FRITZ WASSERMANN. 
a. o. Professor DR. LUDWIG NEUMAYER. 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Prof. DR. ERICH LEXER. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
Privatdozent DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP. 
In. Prüfung in der pathologischen Physiologie: 
Pr ü fe r: Geh. Rat Professor DR. FRIEDRICH MÜLLER 1 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. KURT FELIX p~~g 
a. o. Professor DR. OTTO NEUBAUER 193i/32 im 
a. o. Professor DR. ADAM MARIA BROGSITTER halb-
. Pr ü fe r: Geh. Rat Professor DR. ERNST V. ROMBERG 1 P "f jiihrigen 
S tell v e rtre ter: Geh. Medizinalrat a. o. Professor DR. RICHARD MAY r;.~~g Wechsol 
a. o. Professor DR. FRIEDRICH BREMER 1932 
Privatdozent DR. ARNOLD ENGELHARD 
Prüfer: Geh. Hofrat Professor DR.OTTO FRANK }pr1~~~gS'1 im 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 1931/32 ganz-
Pr ü fe r: Geh. Hofrat Professor DR. W ALTHER STRAUB }prÜfUngs- jährigen 
Stell vertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST IJ~~r33 Wechsel 
IV. Prüfung in der Pharmakologie: 
Prüfer: Geh. Hofrat Professor DR. WALTER STRAUB. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST. 
V. Prüfung in der inneren Medizin: 
Pr ü fe r: Geh. Rat Professor DR. FRIEDRICH MÜLLER. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. GOTTFRIED BÖHM. 
a. o. Professor DR. ADAM MARIA BROGSITTER. 
Prüfer: Geh. Rat Professor DR. ERNST V. ROMBERG. 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat a.o. Professor DR. RICHARD MAY. 
a. o. Professor DR. FRIEDRICH BREMER. 
Privatdozent DR. ARNOLD ENGELHARD. 
VI. Prüfung in der Chirurgie: 
P r:ü fe r: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. ERICH LEXER. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
Privatdozent DR. HEINRICH BÜRKLE- DE LA CAMP •. 
Prüfer: a. o. Professor DR. MAX LEBSCHE. 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. FRITZ GENEWEIN. 
Privatdozent DR. MAX ERNST. 
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VII. Prüfung in der Geburtshilfe und Frauenheilkunde: 
II. " : a. o. Professor DR. OTTO EISEN REICH. 
I. Prüfer: Geh. Rat Professor DR. ALBERT DÖDERLEIN. 1 
Stell ve r t re ter: a. o. Professor Medizinalrat DR. ERNST V. SEUFFERT. I. Ausschuß. 
" : a. o. Professor DR. ERWIN ZWEIFEL. 
I. Prüfer: a. o. Professor DR. FRANZ WEBER. 1 
11. " : a. o. Professor DR. OSKAR POLANO. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. HANs SAENGER. 11. Ausschuß. 
" : a. o. Professor DR. HANs ALB RECHT. 
VIII. Prüfung in der A ugenh eilk und e: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL WESSELY. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. ARNoLD PASSOW. 
Privatdozent DR. ÜSWALD MARCHESANI. 
IX. P r ü fun gin den Ü h ren -, HaI s - und N ase n k r a n k h ei te n : 
Prüfer: o. Professor DR. WILHELM BRÜNINGS }. W h I 
o. Professor DR. HANS NEUMAYER 1m ec se. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. REINHARD PERWITZSCHKY. 
Hofrat a. o. Professor DR. FRIEDRICH WANNER. 
a. o. Professor DR. J OSEF BECK. 
X. Prüfu ng in der Kin derheilkun de: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
S te 11 ver t re t er: a. o. Professor DR. J OSEF HusLER. 
Privatdozent DR. ÜTTO ULLRICH. 
a. o. Professor DR. RUDOLF HECKER. 
Privatdozent Dr. BERNHARD DE RUDDER. 
XI. Prüfung in den Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR. AUGUST POEHLMANN. 
a. o. Professor DR. JULIUS MAYR. 
XII. P r ü fun gin der Irr e n heil k und e : 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. ÜSWALD BUMKE. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AUGUST BOSTROEM. 
Privatdozent DR. KURT BLUM. 
XIII. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL KISSKALT. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR.IGNAZ KAUP. 
a. o. Professor DR. MAXIMILIAN KNORR. 
XIV. Prüfung in der gerichtlichen Medizin: 
Pr ü fe r: Obermedizinalrat a. o. Professor DR. HERMANN MERKEL. 
S te 11 ver t re t er: Privatdozent DR. KURT WALCHER. 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
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6. Aus$chuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1931/32. 
Vo r sitz end er: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: Geh. Hofrat o. Professor DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. SIEGFRIBD 
MOLLIER 
a. o. Professor DR. HARRY MARCUS 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. LUDWIG NEUMAYER 
Prüfer: Geh. Hofrat o. Professor DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 
Prüfer: a. o. Professor DR. KARL FALCK 
Stellvertreter: Privatdozent DR. ERWIN REICHENBACH 
Schriftführl:lr: Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer Nr.245. 
7. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1931/32. 
Vor s i tz end er: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. MEINHARD v.' PFAUNDLER 
(s. med. Fak.). 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. LEo V. ZUM- } 
BUSCH (s. med. Fak.). 
Geh. Medizinalrat o. Professor DR. KARL KISSKALT 
Abschn. I. Prüfung in der allgemeinen Pathologie und in der pathologischen 
Anatomie: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. MAX BORsT } 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. HERMANN GROLL (s. med. Fak.). 
Privatdozent DR. KARL FAHRIG 
Abschn.1I. Prüfung in den Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: a.o. Professor DR. PETER PAUL KRANZ 
Stellvertreter: Privatdozent DR. FRITZ FABER 
Prüfer: Geh. Medizidalrat o. Professor DR. LEo 
V. ZUMBUSCH 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AUGUST POEHLMANN 
a. o. Professor DR. JULIUS MAYR 
Prüfer: Geh. Medizinalrat a. o. Professor 
DR. RICHARD MAY 
im 
Wechsel 
Geh. Hofrat o. Professor DR. W ALTHER STRAUB 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST 
I (s. med. Pak.). 
Abschn. UI. Prüfung in der konservierenden Behandlung der Zähne: 
Prüfer: a. o. Professor DR. KARL HAUENSTEIN (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. PETER PAUL KRANZ (s. med. Fak.). 
Privatdozent DR. MARIA KÖSTERS (s. med. Fak.). 
Abschn. IV. Prüfung in der Chirurgie der Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. ERICH LEXER 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT 
Privatdozent DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP ( d F k) s. me. a .• 
Prüfer: a. o. Professor DR. PETER PAUL KRANZ 
Stellvertreter: Privatdozent DR. FRITZ FABER 
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Abschn. V. Prüfung in der Zahnersatzkunde: 
Prüfer: a. o. Professor DR. KARL FALCK } 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. PETER PAUL KRANZ (s. med. Fak.). 
Privatdozent DR. ERWIN REICHENBACH 
Abschn. VI. Prüfung ~n der Hygiene: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. KARL KISSKALT} 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. MAXiMILIAN KNoRR (s. med. Fak.). 
Schriftführer: Dniv.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
8. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung ilU Jahre 1931/32. 
Vorsitzender: Geh. Regierungsrat o. Professor DR. ANTON STOSS } ( t' .. tl F k) 
Stellvertreter: o. Professor DR. JOHANNES PAECHTNER s. lerarz • a .• 
Prüfer: Geh. Regierungsrat o. Professor DR. REINHARD DEMOLL 
(s. tierärztl. Fak.). 
o. Professor DR. FRITZ V. WETTSTEIN (s. phil. Fak.). 
o. Professor DR. ALBERT JODLBAUER (s. tierärztl. Pak.). 
o. Professor DR. W ALTHER GERLACH (s. phi!. Fak.). 
o. Professor DR. JOHANNES PAECHTNER (s. tierärztl. Fak.). 
Geh. Regierungsrat o. Professor DR. ANTON STOSS (s. tierärztl. Fak.). 
Schriftführer: WILHELM DUSCH, Veterinärstr. 6/0,' Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
9. Ausschuß für die tierärztliche Prüfung im Jahre 1931/32. 
Vorsitzender: o. Professor DR. ALBERT J ODLBAUER 
Stellvertreter: o. Professor DR. WILHELM ERNST 
Prüfer: I. Abschn.: Geh. Regierungsrat o. Professor 
DR. ANTON STOSS 
11. Abschn.: o. Professor DR. JOHANNES PAECHTNER 
111. Abschn.: a. o. Professor DR. ÜSKAR SEIFRIED 
IV. Abschn.: o. Professor DR. J OHANNES N ÖRR 
V. Abschn.: o. Professor DR. MELcHIOR WESTHUES 
VI. Abschn.: o. Professor DR. ERWIN MosER 
VII. Abschn.: o. Professor DR. ALBERT JODLBAUER 
VIII. Abschn.: o. Professor DR. ANTON ÜTTO STOSS 
IX. Abschn.: o. Professor DR. WILHELM ERNST 
(s. tierärztl. Fak.). 
X. Abschn.: DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- u.Viehhofes inAugsburg. 
XI. Abschn.: o. Professor DR. WILHELM ERNST 1 
XII. Abschn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD 
VOGEL 
XIII. Abschn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD (s t'e" tl F k) 
VOGEL j . 1 rarz • a •. 
XIV. Abschn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD 
VOGEL 
XV. Abschn.: o. Professor DR.JOHANNES NÖRR 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.610, Klinik-Mittelbau I. Stock 
. (Bibliothek). 
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10. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1931/32. 
Vorsitzender: o. Professor DR. BENNo BLEYER 
Stellvertreter: Geh. Regierungsrat o. Professor DR. HEINRICH 
WIELAND 
Prüfer: o. Professor DR. WALTHER GERLACH 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. EDUARD RÜCHARDT 
Prüfer: Geh. Regierungsrat o. Professor DR. HEINRICH ( h'l F k) s. pI. a •• WIELAND 
S tell vertreter: a. o. Professor DR. WILHELM PRANDTL 
. Prüfer: o. Professor DR. FRITZ V. WETTSTEIN 
" o. Professor DR. BENNo BLEYER 
Stellvertreter: a, 9. Professor DR. RICHARD DIETZEL 
Prüfer: a. o. Professor DR. MAX HIRMER 
" DR. RUDOLF RAPP, Apothekendirektor, Pharmazierat. 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
11. A ussch uß für die Prüfung der N ahrungsmittel~Chemiker 
im Jahre 1931/32. 
a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: o. Professor an der Technischen Hochschule, DR. JONATHAN ZENNECK, 
für Physik. . 
a. o. Professor DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.), für Chemie. 
o. Professor an der Technischen Hochschule, DR. FRIEDRICH BOAS, fUr 
Botanik. 
b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: 'Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
mittel chemie . 
Prüfer: o. Professor DR. BENNo BLEYER, für Nahrungs- } 
a. o. Professor DR. WILHELM PRANDTL, für alt- (s. phd. Fak.). 
gemeine Chemie 
o. Professor an der Technischen Hochschule, DR. FRIEDRICH BOAS, 
für Botanik. -
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS.ANGEHÖRIGE. 
M. RIEGER'Sche Universitätsbuchhandlung, Odeonsplatz 2/0. 
j. LINDAUER'sche Universitätsbuchhandlung (SCHÖPPING), Kaufingerstr.29. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, jungfernturmstr. 2. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten· 
macher, Schillerstr.5, FU. Pettenkoferstr.9/0. 
DR. MED. H. C. FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Schwanthalerstr. 59/1 Rgb. 
BENEDIKT BARTENSCHLAGER, Universitäts-Fechtmeister, Türkenstr.33, Seitenb. 1/1. 
BRUNO NBY, Universitäts-Fechtmeister, Irschenhauserstr. 14. 
LUDWIG GBRNGROSS, Universitäts-Fechtmeister, Schwanthalerstr.70/2. 
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JOSEF VALBNCI, Universitäts-Tanzlehrer, Türkenstr.5 (Tonhalle), Eingang Prinz-Ludwig-
straße (F. 28712). 
RICHARD und WILHBLM RICHTER, Inhaber der Richterschen Tanzlehranstalt, Universitäts-
tanzlehrer, Neuhauserstr. 11. . 
PETER HERBIG, Universitäts-Tanzlehrer, Briennerstr. 55/2, Ecke Wittelsbacherplatz 
(F.20447). 
UNIVBRSITÄTS-REITSCHUL'B, München 23, Königinstr. 34 (F. 360203). 
HEINRICH GALL, Universitätsbuchhandlung, München 2NW, Theresienstr. 19. 
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L. ANSCHRIFTEN .VERZEICHNIS 




Adlhoch Josef, Maschinenmeister 
Dr. Albrecht Hans, a. o. Prof. 
" Altenhof Karl, Volontärarzt 
" Amberger Karl, Professor, Regie. 
rungschemierat I. KI. und Abtei-
lungsleiter 
Ammerbacher Alfr., Oberapotheker 
Amerseder Viktoria, Vertragsan-
gestellte 
Dr. Anton Helmut, o. Assistent 
" Anwander Anton, Spiritual 
" Aste! Karl, Studienassessor, Sport. 
arzt der Münchener Hochschulen, 
Lehrkraft für Leibesübungen 
" A tterer Matthias, Hilfsassistent, 
" Auer Hermann, o. Assistent 
" Aufhauser joh. Bapt., a. o. Prof. 
Dr. Bach Ernst, o. Assistent, Oberarzt 
" Bachhofer Ludwig, Priv.-Doz. 
" Bac h meier Fritz, Studienassessor, 
Hilfskraft für Leibesübungen 




Ba c k m und Fritz, Regierungsforstrat 
Ba der Ludwig, Amtswart 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Haupt-
konservator 
" Bamann Eugen, Priv.-Doz. 
Bamberger Fritz, Präparator 
Dr. Bardenhewer Otto, ord. Prof., 
Prälat, Geh. Rat 
" Barth Hans, Hilfskraft 
Barth johann, Amtsoffiziant 
Dr. Barth Max, a. o. Assistent 
" Bauer Clemens, a. O. Assistent 
Bauer Pranz Xaver, Oberpräparator 
Bauer Josefa, Hebamme 
Bau e r Karl, Verwal tungssekretär 
Bau e r Max, Verwal tungsinspektor 
Bau man n Adolf, Verwaltungssekr. 
Baumann josef, Kanzleiangestellter 
Dr. Baumgärtner Eugen, Volontärarzt 
" Baur Hanns, Priv.-Doz., Oberarzt 
Baur Ludwig, Verwaltungsassistent 
Bothmerstr. 8/0 r. 
Lindwurmstr. 4 










(F. 492245, Spatz) 
Veterinärstr. 6a/OI 
Dachauerstr. 7/2 
Lerchenfeldstr. 11/3 (P.29098) 
Maistr. 11 






Planegg, Hutfeldstr. 10 





Paul Heysestr. 3/1 M.-B. 
Bayerstr. 34/2 
Galeriestr. 37/3 
Kurfürstenstr. 7/3 r. 
Maistr. 11 
Heßstr. 40/0 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Nordendstr. 41/2 r. 
Birkarspitzstr. 2/1 
Jahnstr. 22/1 r. 
Ziemssenstr. 1 (F. 57341) 










































































Dr. Bautzmann Hermann, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Bayer Hugo, Apothekendirektor 
Bayerlipp Lisl, Laborantin 
B äh r Paul, Werkmeister 
Bärmann Johannes, Aushilfskraft 
Dr. Baermann Gustav, Priv.-Doz. 
" Bäuerlein Thomas, a. o. Assistent 
" B ech ert KarI, Priv.-Doz., o.Assistent 
" Beck Josef, a. o. Prof., o. Assistent 
11 Becker Gustav, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
Beham Alois, Rechnungsrat 
Dr. Benjamin Erich, a. o.Prof., Kinder-
sanatorium Ebenhausen 
" Bennholdt-Thomsen Karl, 
a. o. Assistent 
Be r g Hans, Verwaltungsobersekretär 
Dr. Bergdolt Ernst, Hilfsassistent 
» Bergin Alexander, Volontärarzt 
" Bergsträßer Gotthelf, ord. Prof. 















Pettenkoferstr. 8 a/3 






Ludwigstr. 22c/2r. (F.296477) 
Mauerkircherstr. 16/2 
» Bernhart Max, Professor, Haupt- Barerstr.5/2 
konservator 
" Berten Jakob, ord. Prof., Geh. Me- Pettenkoferstr. 2/1 
dizinalrat 
" Bertho Alfred, a. o. Prof. 
" Bestelmeyer Richard, a. o. Prof. 
" Bethe Hans, Priv.-Doz. 
" Beutler Ruth, Priv.-Doz., o. Assi-
stentin 
Gabelsbergerstr. 37/1 
Karl Theodorstr. 19 
Georgenstr. 83/1 
Herzog-Wilhelmstr. 27/4 
" BeyerleKonr.,ord.Prof.,Geh.Hofrat Mottlstr. 13 (F.30395) 
Bi ehler Eugen, Präparator Thierschstr. 4/3 r. 
Bi e Im eie r J ohann, Amtsoffiziant Waltherstr. 28/0 1. 
Biersack Hans, Hausverwalter Veterinärstr.6/0 (F. 30740) 
Bill er Wilhelm, Kanzleigehilfe Amalienstr.91/2 
Binder Marie, Kanzleiangestellte Sachsenkamstr. 14/0 
Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., Herzog Wilhelmstr. 9/3 
Direktor (F.91424) 
Birn bach Erika, Laborantin Herrsching, Rehmstr. 5 
Dr. Bischoff Siegfried, a. o. Assistent Mozartstr. 13/0 
BI a u Lothar, Aushilfsassistent Lindwurmstr. 2 
Dr. Bleyer Benno, ord. Prof. Krumbacherstr. 10/3 r. 
" Blum Kurt, Priv.-Doz., o. Assistent 
Bobinger Julius, Präparator 
Dr. Bochner Salomon, Hilfskraft 
Bock Emmi, techno Assistentin 
Bock Paul, Rechnungsrat 
Bock Sebastian, Verw.-Assistent . 
Dr. Boden Karl, a. O. Prof., Konservator 
Bogner Martin, Anstaltswart 
Dr. Bohnstedt RUdolf, o. Assistent 
" Borcherdt Hans Heinrich, a. O. Prof. 
(F.370390) 
Nußbaumstr.7 (F.53189) 
Lindwurmstr. 2 1/ 2/3 





Maillingerstr. 40/2 r. 
Thalkirchnerstr. 48/2 














































































18, 35, 42, 45, 












Dr. Borger Gustav, o. Assistent 
" Borst Max, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Bossert Karl, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
" Bostroem Aug.,a.o. Prof., Oberarzt 
" BotzianMargarete, Aushilfsassistent 
" Bozler EmiI, Priv.-Doz. 
" Böhm Friedrich, a. o. Prof. 
" Boehm Gottfried, a. o. Prof. 
Boehnke Auguste, Laborantin 
Dr. BöslOtto, o. Assistent 
" Bragard Karl, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
" Brakemann Otto, Priv.-Doz. 
" Brecht WaIther, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Bremer Friedrich, a. o. Prof., 
o. Assistent 
B re m e r Hermine , Verwaltungs-
obersekretärin 
Dr. Brogsitter Adam Maria, a. o. Prof. 
" Broili Ferd., ord. Prof., Direktor 
" Broili Heinz, Hilfskraft 
" Brugger Carl, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
. Dr. Brunn Hermann, Hon.-Prof., 
BibIiothekdirektor a. D. 
Brunner Georg, Studienassessor 
Brückner Elisab., Kanzleiangestellte 
BrücknerFritz, Verw.-Inspektor 
Dr. Brüggemann Wilhelm, Volontärarzt 




Buchenberg Otto, Amtsoffiziant 
Dr. Buchner Hans, o. Assistent 




Burger Josef, Regierungsrat I. Kl. 
Dr. Burkhardt Karl, Verwaltungs-
sekretär 
" Burmeister Friedrich, Observator 
" Buschor Ernst, ord. Prof. 
Butz Mathilde, Oberhebamme 
Bühlmann Otto, Diplom-Ingenieur, 
Regierungschemierat I. Kl. und 
Abteilungsleiter 
Dr. B üh r Richard, Hilfsassistent 
" B ül 0 w Margarete, wissenschaftl, 
Hilfskraft 
Brlefzustellnmt Seite 





Elisabethstr. 43/2 (beurlaubt) 
Keferstr. 8 d/O 
München-Harlaching, Linden-
straße 10 (P. 597150, 52181 
und 492763 Wohng.) 
GÖrresstr. 26/3 
Theresienstr. 132/4 
Bavariaring 15/2 1. 
Lindwurmstr. 2a 
Pienzenauerstr.50 (F. 480649) 
Hindenburgstr.43/4 
Amalienstr. 58/1 







AinmiIlerstr. 43/1 Eing. A 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Pasing, Scharnitzstr. 10 
































































16, 26, 46, 50 
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Dr. Bürkle - de la Camp Heinr., Priv.- SoHn, Heinrich-Voglstr.3 
Doz., Oberarzt (F. 794078) 
Bü ttner Leonhard, Hilfskraft Nymphenburgerstr. 176/0 
Dr. van Calker Fritz, ord. Prof., Geh. Rat Ludwigstr. 22b/2 
" Capelle Walter, a. o. Prof. (beurlaubt) 
" Carath6odory Constantin, Rauchstr. 8/2 (F. 480827) 
ord. Prof., Geh. Regierungsrat 
" Carell Erich, Priv.-Doz. 
ChristI Walter, Anstaltsoffiziant 
Dr. Claren Otto Bernd, Hilfskraft 
" jur. et rer. pol. C osack Konrad, 
Hon.-Prof., Geh. justizrat 
Mandlstr. 2d/0 r. 
Landschaftstr. 4/4 
Destouchesstr. 38/1 
Montsalvatstr. 5 (F. 34610) 
" Dacqu6 Edgar, Prof., Hauptkonser- SoHn II, Hofbrunnstr.25 
vator 
Dan e Elisabeth, Hilfskraft 
Dantscber johanna, Laborantin 
Dr. Dax Robert, a. O. Prof. 
Degen Richard, Ministerialdirektor 
Ottostr.2/3 
Krumbacherstr. 5/3 
Kölnerplatz 1 (F.30911) 
im Staatsministerium der justiz Obermenzing 
Dr. Dehm Richard, a. O. Assistent Clemensstr.40/0 
" V. Dehn Madeleine, Hilfsassistentin Ohmstr.9 
DeislerGust.,Hochsehuloberoffiziant Schlotthauerstr. 6 
Dr. Demmel Mathias, 0. Assistent Veterinärstr.6/1 
" Demoll Reinhard, ord. Prof., Geh. Harthauserstr.3 (F.492476) 
Regierungsrat 
" Diemair Willibald, wissenschaftl. Sophienstr.l (F.56190) 
Mitarbeiter 
" Diepolder Hans, Priv.-Doz., O. As- Ohmstr. 11/1 
sistent 
" Dieterich Viktor, ord. Prof. 
Dieterle Grete, Techn. Assistentin 
Dietrich Richard, Verw.-Inspektor 
Dr. Dietzel Rieh., a. O. Prof., 0. Assistent 
" Dieudonne AdoIf, Hon.-Prof., Geh. 
Rat, Ministerialrat 
" Diez Stephan, a. o. Assistent 
Dippert Ludwig, Hochschulober-
offiziant 
Dirmann Leo, a. o. Assistent 
Dis chi n g er j ohann, Maschinist 
Dr. Distel Ludwig, a. o. Prof. 
Dodell Leonhard, Hausverwalter 
Dollinger Martin, Sammlungsober-
offiziant 












Ziemssenstr. lafO r. 
Orffstr. 1/3 
Dr. Dombart Theodor, a. o. Prof. Leopoldstr. 114 
Donner Richard, Zahntechniker Schwanthalerst. 48/1 
Dr. DormannsErnst,Priv.-Doz.,o.Assist. Rückertstr. 2/0 (F. 52462) 
" Döderlein Albert, ord. Prof., Maistr. 9 (F.55212) 
Geh. Rat 
" Döderlein Ludwig, Geh. Regie- Herzogstr.64/1 
rungsrat, Hon.-Prof. 
" Dölger Franz, ord. Prof. Kaiserstr.50/4 (F. 34339) 
" Doerr Friedrich, a. o. Prof., Ober- Pasing, Ludwig-Dürrstr. 3 
landesgerichtsrat a. D. 














































































Dr. v. Drygalski Erich, ord.Prof., Geh. Bogenhausen, Gaußstl'. 6 27 17,37 
Regierungsrat 
Lindwurmstl'. 2 2SW 46 Duesberg Richard, Assistent 
" Hohenzollernstr.114/3 (F. 30788) 13 13 Düll Rudolf, Priv.-Doz. 
" Steinsdorfstr. 10/2 (F.27100) 2NO 14,47 
" 
Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
Durian Fritz, a. o. Assistent Herzog Heinrichstl'. 26/4 2SW 25 
" D Y c k e rho f f Hanns, wissenschaftl. Pranz Josephstr. 23 (F.31711) 13 45 
" Mitarbeiter 
Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Rat Viktoriastl'. 9/0 23 5,6, 12,23, » 48,49 
Dyro ff Kad, Hon.-Prof. Schraudolphstr. 14/3 r. 13 18 » 
Ebersberger Fritz, a. o. Assistent Pettenkoferstr. 12 28W 38 » 
Ehgartner Maria, Röntgenlaborantin Schönfeldstr. 34/2 2NO 25 
Dr. Ehrhardt Sophie, Hilfskraft Neuhauserstr. 51/3 2M 44 
Eichlseder Jos., Hochschuloberofflz. Veterinärstr.6/2 2NO 31 
Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Geh. Hirschgartenallee 9 (F. 64422) 38 4,7, 11,22 
Regierungsrat 
4,7,10 




Eisenreich Otto, a. o. Prof. Kaulbachstr. 59 (P. 33565) 2NO 
Elster Hans Joachim, Assistent Langenargen a/Bodensee 40 
Dr. Emden Robert, Hon.-Prof. Habsburgerstr. 4/0 r. (F. 31592) 13 18 
Emminger Eberhard, Hilfskraft . Leopoldstr. 87/3 r. (F. 33338) 23 26 
Dr. Endres Günther, Hilfskraft Bauerstr. 29/2 r. 23 42 
» Endres Max, ord. Prof., Geh. Rat Martiusstr.3/1 (F. 32128) 23 13 
" 
Engel Erich Otto, wissenschaftl. Dachau, Villenkolonie 6 44 
Hilfsarbeiter 
Eng e I b re eh t Bernhard, Werkmeister Pettenkoferstr. 11/0 2SW 23 
Dr. Engelhard Arn., Priv.-Doz., Oberarzt Haimhauserstr. 18/2 (F. 32224) 23 16,26,46,50 
Engelhardt Joh., Hilfspedell Morassistr. 16/1 280 4 
Or. Engisch Karl, Priv.-Doz. der Univ. SchelIingstr. 3 13 12 
Gießen, z. Zt. in München 
Dr. Englert Erno, Hilfskraft Adalbertstr. 94/0 r. 13 35 
Enzinger Karl, Verw.-Oberinspektor Obermenzing, Richthofenstr. 30 4 
Eppinger Gottlieb, Obermaschinist Mathildenstr. 2a 2SW 28 
Or. Erhardt Walter F., a. o. Assistent Briennerstr.31/4 2NW 36 
Erlacher Josef, Kanzleisekretär Pettenkoferstr. 14/3 2SW 29 
01'. Ernst Pritz, Regierungsforstrat Rosenbuschstr; 3 2NO 37 
,. Ernst Max, Priv.-Ooz., o. Assistent Kaulbachstr.35 2NO 16,25,50 
" 
Ernst Wilhelm, ord. Prof. Barerstr. 37/1 13 3, 17,32,53 
" 
Escherich Karl Leopold, ord. Prof., Prinzenstr. 26 (Neuwittelsbach) 19 13,38 
Geh. Regierungsrat (F.60797) 
" 
Es e n b eck Ernst, Konservator Pilarstr. 3/2 38 43 
» d'Ester Karl, a. o. Prof. Obermenzing b/München, östl. 3, 19,34 
Hofstl'. 22 
Evel'sbusch Emilie, Techn. Assi- Bavariaring 48/1 28W 40 
stentin 
Eversbusch Luise, Laborantin Bavariaring 48/1 2SW 29 
01'. Fabel' Pritz, Priv.-Ooz., o. Assistent Widenmayerstr. 47/2 2NO 16,29,52 
" 
Fabricius Ludwig, ord. Prof., Geh. Pienzenauerstr.40 (F.480100) 27 13,37,38 
Regierungsrat 
Fackler Max, Verwaltungsassistent Schellingstr. 22/3 Rgb. 13 4 
01'. Fahrig Karl, Priv.-Ooz., o. Assistent Steinsdorfstr. 4/4 2NO 16, 26, 50, 52 
" 
Fajans Kasimir, ord. Prof. Prinzregentenstl'. 54/2 (F. 25900) 2NO 18,41 
11 Falck Karl, a. o. Prof., Oberarzt und Schwanthalerstr. 92/3 2SW 15, 30, 52, 53 
Abteilungsleiter 
Dr. Falkenheim Hugo, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
" Fehn Hans, Hilfsassistent 
Feig Maximilian, Maschinenmeister 
Dr. F elix Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
" Fels Edwin. a. o. Prof. 
" Ferstl Alfred, a. o. Assistent 
" Fessler Julius, Hon.-Prof. 
" Feustel Robert, o. Assistent 
Fichtinger Matthias, Ober-Werk-
führer 
Dr. FickeIer Paul, Hilfsassistent 
Ficker Max, Verwaltungssekretär 
Dr. Ficker Rudolf, ord. Prof. 
Filisc·h PauI, Gartenmeister 
Dr. Fischbach Erich, o. Assistent 
" Fischer Aloys, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Fischer Georg, Priv.-Doz. 
., Fischer Guido, Priv.-Doz. 
" Fischer Karl, Obertierarzt 
" Fischer Werner, o. Assistent 
" Fischler Franz, Prof., o. Assistent 
Fleischmann Elfriede, Laborantin 
" Forst August Wilhelm, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Forsthofer Mich., Amtsoffiziant, 
Pedell 
Dr. Förster Max, ord. Prof., Geh. 
Hofrat 
" Fraitzl Max, Regierungschemierat 
~ Frank Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Frank PauI, a. o. Assistent 
" jur. et rer. pol. v. Frank Reinhard, 
ord. Prof., Geh. Rat 
" Franz Eugen, Priv.-Doz., Staats-
archivar 
" v. Frauenholz Eugen, Hon.-Prof., 
Syndikus der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften 
Freilinger Karl, Oberwerkmeister 
Frey Dora, Verwaltungssekretärin 
Dr. F reytag Gustav, a. o. Prof. 
" Friedel Eduard, Geschäfts-Leiter 
der Asta 
Friedl Xaver, Maschinist 
Dr. v. Frisch Karl, ord. Prof. 
" Fromherz Hans, Priv.-Doz., 
Hilfskraft 
t, Frost JuHus, Priv.-Doz. 
" Frölich PauI, o. Assistent 
" Fuchs Johannes, Hilfsassistent 
Führer Berta, Dauerangestellte 
Gabel Wilhelm, Werkführer 
61 
Briefzustellamt Seite 
Lucile Grahnstr. 38/2 
Königinstr. 57/1 I. 
Thalkirchnerstr. 36 
Ruffinistr. 14/0 (P. 63167) 
Kurfürstenstr. 18/2 I. (P.31027) 
Harlachingerstr. 12 




Fliegenstr. 2/2 1. 
Schackstr. 4/3 
Menzingerstr. l1a/l 










Schönbergstr. 12 (P.480291) 
Minerviusstr. 2/0 1. 
Franz Josefstr. 15/1 (P.31554) 
Marsplatz 1 
(Haydnstr.12/2) Physiologisches. 
Institut, Pettenkoferstr. 12 
Stivestr. 9/0 
Friedrichstr. 18 (F. 35570) 
Ruffinistr. 12/1 r. 
Maxburgstr. 5/3 (F. 93773) 
Mathildenstr. 2 a/O 
Kaiserstr. 56/0 r. (F. 62152) 
Jägerstr.22/1 (P. 24590) 
Mü-Borstei, Löfftzstr. 1/3 I. 
(F.61370) 
Metzstr. 23/0 
über der Klause 10 (P. 44899) 
Thorwaldsenstr. 8/1 (beurlaubt) 



























































































Dr. Gal1inger August, a. o. Prof. 
Garner Leonhard, Amtsoffiziant 
Dr. Gaschott Luise, Hilfskraft 
" Gebele Hubert, a. o. Prof. 
" Gebhardt Karl, Aushilfsassistent 
" Gebhart Hans, o. Assistent 
" Geerthsen Margarete, a. o. Assistent 
" Ge ff c k e n W alter, Hilfskraft 
" Gehr Eugen, Staatsbibliothekar 
Geiger Frz., Oberregierungsbaurat 
Geiger Hanne, Vertragsangestellte 
(Laborantin) 
Geiger Josef, Kanzleiobersekretär 
Dr. Geiger Rudolf, Priv.-Doz., 
Observator 
" Geiger Wilh., ord. Prof., Geh. Rat 
Genal Friedrich, Zahntechniker 
Dr. Genewein Fritz, a. o. Prof. 
" Georgii Siegfried, Hilfsassistent 
" Gerathewohl Fritz, Lektor 
" Gerhardt Johannes, Priv.-Doz. 
Gering Walter, o. Assistent 
Dr. Gerlach Walther, ord. Prof. 
Haimhauserstr.18/01. (F.31510) 








Schellingstr. 12/4 r. 
Kurfürstenplatz la/4 
Hohenzollernstr. 108/0 




Herzog Heinrichstr. 26/3 
Kobellstr. 13/0 (F.73872) 
Maistr. 11 
Hohenzollernstr. 97/2 (F. 371534) 
Giselastr. 15/4 
Landwehrstr. 66/0 
Leopoldstr. 6/2 (F. 360542) 
GerstnerLudw., Sammlungsoffiziant Neureutherstr. 3/0 1. 
Dr. Geyser Josef, ord. Prof., Geh. Re- Kolbergerstr. 13fl 
gierungsrat 
Giehrl Josepha, Verwaltungs ober- Weilerstr. 10/21. 
sekretärin 
Go h r Erich, Amtsoffiziant Maistr. 27/0 
Dr. Gossner Balthasar, ord. Prof. Öttingenstr. 12/3 
" Gostimirovic Demetrius, Hilfsassist. Maistr. 11 
" Gotthardt Paul, Priv.-Doz. Pasing, Marienstr.8 
" v. Goebel Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Menzingerstr.9 (F. 61926) 
Präsident der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften 
" Goetsch Wilhelm, a. o. Prof. Kaiserstr. 12 (F.34572) 
" Göttler Joseph, ord. Prof., Geh. Re- Adalbertstr. 94/4 
gierungsrat 
" Goettsberger Johann, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Götz Raimund, a. o. Assistent 
G ra bin ger Friedr., Oberwerkführer 
Dr. G r a b man n Martin, ord. Prof., Prälat, 
Geh. Regierungsrat 
" Graf Georg, Hon.-Prof. 
Graf Nikolaus, Präparator 
Dr. GrasmannMax, Chefarzt, Sanitätsrat 
" Graßmann Wolfgang, Priv.-Doz. 
" Graetz Leo, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
Neubiberg bei München, Kaiser-
straße 119 (F. 40743) 
St. Paulsplatz 6/0 
Widenmayerstr. 45/0 
Schellingstr. 10/3 (F. 29058) 
Donauwörth, Hl. Kreuzstr. 212 
pötschnerstr. 13/1 r. 
Langerstr. 6/1 (F.40952) 
Wittelsbacherstr. 18/3 r. 
Friedrichstr.26/1 (F. 31153) 
." Greifenstein Adolf, o. Assistent Pettenkoferstr.4a 
Greiter Jos., Verw.-Oberinspektor Belgradstr. 30/1 r. 
Dr. Gremels Hans, Aushilfsassistent Nußbaumstr.28 
GrillmairTherese, Kanzleiangestellte Herzogstr. 75 


























































































Dr. Groethuysen Georg, a. o. Prof. Montenstr.2 (F.60205) 
" Groll Herm., a. o. Prof., Konservator Schackstr. 2/01. (P.35672) 
Groß Pranz, Amtsoffiziant Karlstr. 29/0 
Groß Johann, Verwaltungssekretär Rossinistr. 4/0 r. 
Dr. Grossmann Ernst, ord. Prof. Obermenzing bei München, 
Großmann Hans, Sammlungswart 
Dr. Groth Alfred, a. o. Prof., Ober-
medizinalrat, Zentralimpfarzt 
" G rot h Paul Max, wissenschaftl. 
Assistent 
" Grueber Erwin, a. o. Prof., Hofrat 
Grum Ludwig, Präparator 
Dr. Gudden Hans, a. o. Prof. 
Gundlach Leo, Kanzleiobersekretär 
Dr. Güldenstubbe Oskar, Lektor 
" Günter Heinrich, ord. Prof. 
Günther Christian, Rechnungsrat 
Dr. Gürsching Martin, o. Assistent 
Haack Johann, Werkführer . 
Haaf Dismas, Oberwerk führer 
Dr. Haase Gerhard, o. Assistent 
Haberl Albert, Kanzleisekretär 
Dr. Habich Georg, Hon.-Prof., Geh. Re-
gierungsrat, Direktor 
Haböck Pranz Xaver, Amtsoffiziant 
Dr. H ah n Amandus, a. o. Prof., Kon-
servator 
Hammer Marie, Kanzleiangestellte 
Dr. Hartinger Ludwig, o. Assistent . 
" Hartl Eduard, a. o. Prof., a. o. As-
sistent 
Hart! Martin, Untermeister 
Dr. Hartmann Adele, a. o. Prof., 
Konservatorin 
Hartm ann Franz, Oberwerkführer 





Dr. Hartogs Friedrich, ord. Prof. 
Hattenkofer Josef, Hochschul-
oberoffiziant, Pedell 
Dr. Hauenstein Karl, a. o. Prof., Ober-
arzt und Abteilungsleiter 
Haunsberger Josef, Amtsoffiziant 
Dr. Haushofer Kar!, Hon.-Prof. 
" Harmann Ludwig, a. o. Prof. 
Dr. Haecker Rudolf, a. o. Prof. 
Haertl Marianne, Röntgenlaborantin 
Hechinger Xaver, Offiziant 
Dr. v. Heckel Rudolf, ord. Prof. 









von der Tannstr. 1/2 r. 
Schönfeldstr. 30/2 
Widenmayerstr. 4/2 (F.296543) 
Veterinärstr. 6/1 (P. 30896) 
Olgastr.7/4 (F. (1479) 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Dräcbslstr.6/4 





Äußere Wienerstr. 125 
Pettenkoferstr. 8 a 
Briennerstr. 5/4 (P. 93803) 
Rosenbeimerstr. 135/4 
Mozartstr. 17/0 1. 
Menzingerstr. 13/0 
Pestalozzistr. 35/4 
Adalbertstr. 34/3 (P.34985) 
Scbraudolphstr. 38/3 r. 
Clemensstr. 34/3 (P. 33124) 
GÖrrestr. 48/3. 
Haydnstr. 6/0 (P. 53718) 
Hedwigstr. 16/3 
Kolbergerstr. 18 (Herzogpark) 
(P.480444) 
Wilhelmstr. 4/1 (P.32390, 
nacbm. 3-4 92570) 
Augsburg, Städt. Krankenhaus 
Schellingstr. 116/2 
Löwengrube 15/2 
























































































Dr. Hecker Hans, o. Assistent 
He c k e r J ohann, Oberpräparator 
Dr. Hecker Rudolf, a. o. Prof. 
" Heidegger Eduard, a. o. Assistent 
He i des te r J osef, Kanzleiangestellter 
Dr. Heilner Ernst, a. o. Prof. 
v. Heimburg Fritz, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter, Polizeipräsident a. D. 
Dr. Hein Franz Karl, a. o. Assistent 
Heindl Josef, Verwaltungsinspektor 
Heinemann Georg, Kanzleiange-
stellter 
He i n ri c h Marie, Kanzleiangestellte 
Heintz Auta, Kanzleiangestellte 
Heiß Josef, Aushilfskraft 
Held Johann, Oberpräparator 
Hellmich Karl, o. Assistent 
Helmreich Werner, Aushilfskraft 
Dr. Hengstenberg Wilhelm, a. o. Prof. 
" jur. Henke Max, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Hennig Artur, Hilfspedell 
Dr. HenselerHeinz,ord.Prof. a.d.Tech-
nischen Hochschule 
Hepp Karl, Regierungschemierat 
Dr. Herrn ann Heinr., Aushilfsassistent 
" Hermanns Leo, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Herms Christine, Laborantin 
Herold Karl, Amtsoffiziant 
Dr. Hertlein Adolf, Priv.-Doz., Ober-
studienrat 
" v. Hertwig Richard, ord. Prof., 
Geh. Rat 
Herz Franz Xaver, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Herzog Max, a. o. Assistent 
He ß J ohann, Hausverwalter 
Hesse Gerhard, Hilfskraft 
Dr. Heuck Wilhelm, a. o. Prof. 
" Heuschmann Otto, Assistent 
" Heyde Ulrich, Hilfskraft 
He y deI Elisabeth, Verwal tungs-
sekretärin 
Dr. v. Hildebrand Dietrich, a. o. Prof. 
" Hiller Friedrich, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
" Hilsenbeck Adolf, Direktor der 
Univ.-Bibliothek 
" Hilz Karl, Priv.-Doz., Konservator 
" Hirmer Max, a. o. Prof. 
H irschh u ber Johann, Aushilfskraft 
Dr. Hock Martha, Hilfskraft 
Ho ffm an n Anton, Apotheker 
Hoffmeister Karl, Oberpräparator 





Leopoldstr. 26/0 (F.31343) 
Bauerstr. 8/0 
































Hohenzollernstr. 74/2 r. Rg. 13 






Holzhofstr. 6/2 r. (P.41104) 






Sonnenstr. 5/3 I. (F. 50195) 
Adelheidstr. 2/3 
Obermenzing, Immelmannstr. 13 
Erhardtstr. 28/2 r. 




Maria Wardstr. 14 (P. 61292) 
Preysingstr. 18/0 
Adalberstr. 104/1 (F.370491) 
Farinellistr. 2/3 
Sophienstr. 10/3 






































































Dr. HoheneggerChristian, Regierungs- Georgenstr.83/3 
chemierat I. KI. 
HolfeJder Peter, Gartenober-
inspektor 
Holz Adalbert, Präparator 
Holz Josef, Amtswart 
Holzmann August, Rechnungsrat 
Dr. Hommel Fritz, ord. Prof., Geh. Rat 
" Hopf Günther, Assistent 
Höfer Leonhard, Werkmeister 
Högerl Johann, Hausverwalter 
Hölscher Friedrich, Hilfskraft 
Hönig Marie, Hilfskraft 
Dr. Hönigschmid Otto, ord. Prof. 
" Hönigswald Richard, ord. Prof. 












Mariahilfstr. 9/3 8eitengeb. 
8ophienstr. 9/2 (F. 52533) 
Kaulbachstr. l1a/0 (F. 24479) 
Pasing, Hermann Köhlstr. 14 
Kitglerstr. 15/1 
HößI Wilhelm, Kanzleiangestellter Bismarckstr.26/3 
Dr. Hoevelmann Er.ich, Hilfskraft Pettenkoferstr.8a/3 
" Huber Kurt, a. o. Prof. Ungererstr.86/4 
Huber Martin, Maschinist Amalienstr.58/0 
Huber Michael, Oberwerkführer .. Klenzestr.67/4 
Huber Moritz, Werkmeister Parkstr. 10/3 1. Aufg. 
Dr. Huber Walter, a. o. Assistent .Müllerstr.7 
Hundeshagen August, VerwaItungs-. Amalienstr. 71/21. 
obersekretär 
Dr. Husler Josef, a. o. Prof. 
Hütter Josef, Amtsoffiziant 
Dr. Ilzhöfer Herm., Prof., o. Assistent 
Imhof Ferdinand, Werkmeister 




Belgradstr. 19/3 I. 
Kaiser Ludwigplatz 5/1 r. 
Arcisstr. 1/1 H. Eing. 
Holzstr. 4/3 
Fürstenfeldbruck, Angerstr. 24 
Dr.Isigkeit Eduard, Aushilfsassistent Pettenkoferstr. 8a/3 
" Isserlin Max, a. o. Prof. Mariannenplatz 2/1 
Jacob Cl ara, Buchhalterin Rosenheinierstr.126. 
Dr. J aco bs Werner,Priv.-Doz.,o. Assistent Voitstr. 12/0 (beurlaubt) 
" J ahn Dietricb, Priv.-Doz. Ziemssenstr. 1 (beurlaubt) 
" J ahnel Franz, a. o. Prof. Lessingstr. 3 
" J ansen Wilhelm Hermahn, a. o. Prof. (beurlaubt) 
J äc k Ludwig, Hochschuloberoffiziant Implerstr. 65/2 . 
J erg Bruno, Gartenverwalter Menzingerstr. 11 a 
Jobst Johann, Maschinist Gaisacherstr. 8/1 I. 
Dr. J odlbauer Albert, ord. Prof. Plinganserstr.59 (F.72021) . 
" J okay Zoltan, Lektor 
" J onen Peter, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Jordan Leo, Hon.-Prof. 
" Juda Adda, wissenschaftl. Hilfsarbeiter 
July Marie, Laborantin 
Jummerspach Wiltraud, Laborantin 
Dr.Junk Hans Carl, o. Assistent 
Junk Hugo, Regierungschemierat 
Dr. Kadletz Maximilian, o. Assistent 








. Bismarckstr. 19 
Kaulbachstr. 12/0 
SolIn bei München, Hirscben-






































































































Kain Bernhard, Verwaltungssekretär 
Kai se r Bruno, Aushilfsassistent 
Dr. Kaiser Erich, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Kaiser Ludwig, Kanzleiangestellter 
Dr. Kalb Hermann, o. Assistent 
Kai b Lorenz, Präparator 
Dr. Kalb Ludwig, a. o. Prof. 
" Kallhardt Rudolf, o. Assistent 
" Kan t Fritz, o. Assistent 
Kapitel Wilhelm, Hilfskraft 
Kastner Andreas, Sammlungsober-
offiziant 
Dr. Kattwinkel Wilhelm, a. o. Prof. 
" Kau p Ignaz, a. o. Prof. 
" Kau t Franz, Oberarzt 
" Kau tzsch Eberhard, Hilfskraft 
" Käm merer Hugo, a. o. Prof. 
Kaeß Adam, Hochschuloberoffiziant 
Kätzlmeier Sophie, Kanzlei-
angestellte 
" Kehrer Hugo, a. o. Prof. 
Keil Erich, Studienassessor 
Keiler Josef, Werkmeister 
Dr. Kennel Hans, Hilfsassistent 
" Kerschensteiner Hermann, a. o. 
Prof., Geh. Medizinalrat, Direktor 
" Kielleuthner Ludwig, a. o. Prof. 
Kiening Anton, Amtsoffiziant 
Kie ßlin g Walter, Kanzleiassistent 
Kifinger Gg., Studienrat, Assistent 
Dr. Kindervater Max, Hilfsassistent 
" Kirchner Fritz, a. o. Prof., o. Assist. 
" Kirsten Hans Günther, Assistent 
" Kisch Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Justizrat 
" Kißkalt Kar!, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Kitt Theodor, ord. Prof., Geh. 
Veterinär rat 
" Kittler William, o. Assistent 
Kitzbichler Josef, Hochschulober-
offiziant 
Df. Kleber Maria, a. o. Assistent 
Klemm Ekkehard, Hilfskraft 
" v. Klenze Camillo, Hon.-Prof. 
". Knapp Edgar, wissenschaftl. Hilfs-
'arbeiter 
Knitt! Anton, VertragsangesteUter: 
(Maschinist) 
I)r.. Knorr Maxi~.ilian, a. o. Prof., ~on­
servator 
K nos p Ernst, Maschinenmeister 
Knott Franz X., Sammlungsoffiziant 
Brlerzustollamt Seite 
Lampadiusstr. 1 % (Borstei) 39 35,45 
Pettenkoferstr. 8 a/3 2SW 25 
Adalbertstr. 100/2 (F. 91472) 13 17,36,44 
Pfeuferstr. 22/4 50 28 
Herzog Heinrichstr. 4/1 r. 2SW 32 
Weißenburgerplatz 1/1 r. 8 32 
Franz Josefstr. 19/1 G.H. 13 19,41 
(F.32888) 
Pettenkoferstr. 27 a/2 2SW 30 
Hohenzollernstr. 112/1 13 28 
(F.35346) 
Max Weberplatz 1/3 1. 8 41 
Infanteriestr. 16/0 2NW 42 
Partenkirchen, Dr. Wigger's 14 
Kurheim 
Mozartstr. 4/1 2SW 3, 14,26,51 
Platz! 1/4 2C 47 
Hoesche!tstr. 2/2 13 44 
Beethovenplatz 3/1 (F.597020) 2SW 15 
Reitmorstr. 6/31. 2NO 21 
Ainmillerstr. 29/1 13 5,10 
Elisabethstr. 19/3 (F.371148) 13 19 
Hörwarthstr. 40/0 23 10 
Zumpestr. 6/3 8 41 
Maistr. 11 2S0 39 
Kölnerplatz I/I 23 14,47 
Ludwigstr. 11/1 (F.20500) 2NO 15 
Neubiberg, Promenadestr. 29 
Akazienstr.l/1 9 40 
Erhardtstr. 2/4 2S0 22 
Pettenkoferstr. 8a 2SW 25 
Destouchesstr. 18/3 1. 23 20,43 
Harlachingerstr. 13 21 40 
Leopoldstr.7/2 (F.31661) 23 12,22,48 
Martiustr. 5/3 (F. 35744) 9 3,9, 10,14,26, 
Preysingstr. 21/1 (F.30708) 
42,50,51,52,53 
8 17,32,53 
Mauerkircherstr.25 27 27,46 
Amalienstr. 69/2 Mb. 2NW 31 
Bürkleinstr. 13 2NO 39 
Ringseisstr. 6/2 2S0 29 
Kufsteinerplatz 1/3 (F 480614) 27 18 
Menzingerstr. 13 38 43 
Maximilianstr. 26/1. 2NO 41 
Pettenkoferstr. 26/3 2SW 15,26, 
Karlstr. 29 GG. 2NW 
51,·53 
42 
Flotowstr. 58/1 42 44 
Kn Ö 11 in ger Peter, Oberwerkmeister 
Dr. Koch Walter, Priv.-Doz., o. Assistent 
Kochner Gustav, Präparator 
Dr. Kohler Albert, Oberarzt 
Kolbe Johanna, Lehrerin f. Kranken-
gymnastik 
Kolde Irmgard, Lehrkraft f. ortpop. 
Turnen 
Koller Joseph, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
Koller Kad, Präparator 
Kollmann Adalbert, Kanzleisekretär 
K 0 n rad J os., H ochsch ulo beroffizian t 
Dr. Kothe Bernhard, a. o. Assistent 
Köglmaier Max, Kanzleiangestellter 
Köhl Franz Julius, Hilfskraft 
Köhler Johann, Amtswart 
Dr. Koelsch Franz, Hon.-Prof., Mini-
sterialrat 
" Kösters Maria, Priv.-Doz., o.Assist. 
" Köstler Josef, Regierungsforstrat 
" Kranz Peter PauI, a. o. Prof. 
" Krapf Eduard, o. Assistent 
Kratzer Alois, Amtsoffiziant 
Dr. v. Kraus CarI, ord. Prof., Geh. Hofrat 
Kraus Georg, Werkmeister 
Dr. v. Kraus, Kad, Assistent 
" Kraus Otto, a. o. Assistent 
Krause Hildegard, Laborantin 
Krebs Anton, Verwaltungsinspektor 
Krebs Fritz, Kanzleihilfskraft 
Kreiner Pauline, Hebamme 
Krell Max Herbert, Volontärassistent 
Dr. Kreß v. Kreßenstein Hans, 
Assistent 
Kreuter Alma, Kanzleiengestellte 
Dr. phil. et med. Krieg Hans, a. o. Prof., 
Direktor d. zool. SammI. d. Staates 
Kugel Else, Laborantin 
Dr. K uhl Anna, o. Assistentin 
Kuhnlein Georg, Amtswal't 
Kulzer Hans, Werkmeister 
Ku m p f J osef, Oberpräparator 
Dr. Kuppelmayr Hans, Regierungs-
rat a. D., Direktor d. städt. Schlacht-
und Viehhofes 
" Kupper Walter, Hauptkonservator, 
Professor 
" Kutscher Artur, a. o~ Prof. 
" Küsters Meinulf, o. Assistent 
Küsthardt Gustav, Inspektor 
Dr. Landes Georg, Assistent 
Lang Johann, Maschinenmeister 
Dr. Lang Richard; ord. Prof. 
67 
Briefzustellam t Seite 
Ludwigstr. 17/0 Rg., Physikal. 2NO 35 
Institut 
Rheinstr. 23/0 23 • 17, 32 
Kreittmayrstr. 35/3 1. 2NW 44 
Nymphenburgerstr. 19/2 1. 2NW 27,47 
Hildegardstr. 5/3 2NO 27 
Schönfeldstr. 8/4 2NO 25,27 
Gräfelfing b. München, 30 
Ruffiniallee 25 (F. 89352) 
Karlstr. 29/1 Rg. 2NW 42 
Heimeranstr. 41/2 12 21 
Kaulbachstr.69/0 2NO 31 
Böcklinstr. 36 39 28 
Freibadstr. 13/3 I. 9 5 
Böcklinstl'. 62/0 19 30 
WaItherstr. 19/3 '2 SO 36 
Isabellastr. 34/3 13 15 
Hohenzollernstr.81/4 13 16,29,52 
Neuturmstr. 10/3 (F. 29040) 2M 38 
Steinsdorfstr. 10/1 (F.24274) 2NO 14, 29, 52, 53 
Tengstr. 6/0 r. (F. 371118) 13 28 
Martin Greifstr. 3 a/21. 2SW 26 
Liebigstr. 28/2 (F. 296314) 2NO 17,34 
Sternwarte (Bogenhausen) 27 41 
Liebigst. 28/2 2NO 46 
43 
36 
Wendl-Dietrichstr. 52/0 r. 19 4 
Wendl-Dietrichstr. 52/0 r. 19 25 
Maistr. 11 2S0 39 
Notburgasfr. 12/1 38 36 
Ziemssenstr. 1 (F.52181) 2SW 46 
Kurfürstenstr. 16/3 13 29 
von der Tannstr. 7/4 r. 2NO 19,44 
Pestalozzistr. 33/1 2S0 26 
Nußbaumstr.7/3 2SW 28 
Ohmstr. 14/0 23 32 
Kazmairstr. 4/1 12 44 
Pestalozzistr. 13/3 2S0 24 
München 47 
Menzingerstr. 17/0 38 43 
Widenmayerstr. 48/0 (F. 27678) 2NO 19 
Königinstr. 75 2NO 41 
Planegg, Mathildenstraße 2SW 44 
Hirtenstr. 19a/2 r. 2NW 46 
Westendstr. 51/2 12 36 
Kaulbaohstr. 11 fi/2 2NO 3,13, 38 
(F~ 2894625 Institut, 




Dr. Lang Theobald, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
" Lange Fritz, ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Lange Fritz, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Lange Max, Priv.-Doz., Oberarzt 
" v. Lanz Titus, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Lau Otto, Regierungsforstrat 
Dr. phi!. Laubmann Alfr., Prof., Kons. 
Lautenbacher Friedrich, Verwal-
tungsoberinspektor 
Dr. Lebsche Max, a. o. Prof. 
" Lehmann Paul, ord. Prof. 
Lehner Ludwig, KanzleiangestelIter 
Leichtfuß Karl, Vertrags-Bautech-
niker 
Dr. Leidinger GeO'rg, Hon.-Prof., Di-
rektor, Geh. Regierungsrat 
" Leisewi tz Wilb., Prof., Abteilungs-
direktor 
" Leixl Karl, o. Assistent 
Lemm Marga, Kahzleiangestellte 
Lendle Hugo, Forstassessor 
Len tsch Adolf, WeinkontrolIeur 
Dr. Lenz Fritz, a. o. Prof. 
Lenz josef, Hochschuloberoffiziant 
Dr: Lettenmeyer Fritz, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Lexer Brich, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
Limmer johann, Oberpräparator 
Dr. Lindemann Ferd., ord. Prof., 
Geh. Rat 
Konradstr. 4/4 
Harlacbingerstr. 12 (F.492251) 
Bavariaring 1 7/2 
GrÜnwalderstr. 70/1 




Sendlingerstr. 61/3 (P. 91400) 
Trautenwolfstr.6/4 (P.35494) 
Waldeckstr. 19/1 1. 
jobann Houisstr.39 
Maximiliansplatz 9/3, 2. Aufg. 
(P.23885) 
Wolfratshauserstr. 17 
Lindwurmstr. 2 a 
Königinstr. 71/3 
Baldurstr. 27/3 
Pestalozzistr. 4/3 r. 
Herrsching i. Oberb. 
(F. Herrscbing 167) 
Pettenkoferstr. 14/0 
Kaiserstr. 50/0 r. 
SolIn bei München, AlIescher-
'straße 4 (F. 794496) 
Veterinärstr. 6/1 
Kolbergerstr.l1/2 r. (P.480808) 
" Lindner Alois, Regierungschemierat Seidlstr. 9/2 
" Li n d n e r Blise, a. o. Assistent Mathil denstr. 10/4 
" Link Karl, a. o. Assistent. Franz josefstr. 37/2 
Lipp ert Max, Verwaltungsinspektor Enhuberstr.4/1 
Lisco Käthe, Laborantin ' Herzog-Heinrichstr. 11/0 
Dr. Lohe Reinhard, a. o. Assistent GrÜnwalderstr.145 
" Lohmüller WilheIm, a. o. Assistent Pettenkoferstr.4a 
Loibl Karl, Regierungsbaurat Renatastr.39/3 
Dr. Lorenz Alfred, Hon.-Prof. Gentzstr.5/4 (F.371672) 
Lore n z OIga, Oberpräparatorin Schwanthalerstr. 90/3 
Lorrmann Werner, Ausbilfsassistent Veterinärstr.6/2 
Dr. Lotz Waltber, ord. Prof., Geh. Rat Maria Theresiastr.19/1 (F.43629) 
" Löffler Karl, o. Assistent Nußbaumstr.20 
Löffler Peter, Pfleger Loehlep1.2/1 
D'r. Loew Oskar,Hon.-Prof. z.Zt.Berlin,Lüneburgerstr.21/4 
" Löweneck Sigmund, Studienrat, Bauerstr. 10/01. 
wissenschaftl. Hilfsarbeiter 
" Loewenstein Karl, Priv.-Doz. 
Löwenstein 0., Hilfsassistent 
br. Lüfzeler ßeinz, a. o. Assistent 
" Lukinger Bugen, Forstmeister 
Lu m p p WiIhelm, Kanzleiangestellter 














































































Lunz Georg, Amtsoffiziant Schleißheimerstr. 121/21. 
Lutz Annemarie, Sekretärin, Vertrags- SChraudolphstr. 3/3 r. 
angestellte 
Dr. ing. Lutz K. W., Prof., Abteilungs- Mauerkircherstr.40/2 
direktor 
" Luxenburger August, a. o. Prof. Adelheidstr.14/1 
" Luxenburger Hans, Priv.-Doz. Leopoldstr. 51/0 (F. 30272) 
" Lydtin Kurt, Priv.-Doz. Ziemssenstr. 1 
" Maenner Ludwig, Priv.-Doz. Ainmillerstr. 33/4 
Mahler Hans, Maschinenmeister Veterinärstr. 6 
Mahler Karl, Werkmeister Adalbertstr. 3/1 
Dr. Mai Hermann, Aushilfsassistent Lindwurmstr.4 
Maier Anna, Kanzleiangestellte Fürstenfelderstr.. 6/2 
Dr. Maier Rudolf, o. Assistent Veterinärstr. 6/2 
Mailhammer Martin, Kanzlei- Schellingstr. 113/3 
angestellter 
Dr. Malyoth Günther, a. o. Assistent Cuvilliesstr.31 
". Mann Fritz, a. o. Assistent Nußbaumstr. 7/3 
" Marchesani Oswald, Priv.-Doz., Ludwigstr. 29/0 I. 
o. Assistent 
" MarcusHarry,a.o.Prof.,Konservator Tengstr.35/1 (F.35943) 
Marksteiner Katharina, Hebamme Maistr. tl 
Dr. Matthi as Eugen, a. o. Prof. Hirtenstr. 25, Hotel Grünwald 
" Maurenbrecher Bertold, a.o. Prof. 
" Mausser Otto, a. o. Prof. 
" May Hans, a. o. Assistent 
" M a y Richard, a. o. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
Mayer Georg, Hilfskraft 
Mayer Hermann, Oberpräparator 
Mayer Josef, Bezirksoberlehrer, 
Assistent 
Mayer Ludwig, Oberpräparator 
Dr. Mayr Julius, a. o. Prof., o. Assistent 
" Mayr Otto, Assistent 
" Meder Fritz, Hon.-Prof. 
Meh n Philipp, Hausverwalter 
Dr. Me 1 b e r Katharina, Aushilfskraft 
" Melchers Georg, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
" Mennel Eugen, Landwirtschaftsrat 
" Menschick Wilhelm, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
" Merkel Franz R., Priv.-Doz. 
" Merkel Hermann, a. o. Prof., Land-
gerichtsarzt, Obermedizinalrat 
" Merl Theodor, Prof., Direktor 
" Messerer Otto, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
Metzger Hermann, Hilfsassistent 
Meyer Adolf, Buchhalter 
Dr. Meyer Arnold Oskar, ord. Prof. 
Meyer Friedr., Verwaltungsassistent 
Meyrl Georg, Verwaltungsinspektor 
Dr. Mezger Hans, Aushilfsassistent 
(F.56202) 















Kaulbachstr. 35/1, 1. Gartenvilla 
Bauerstr. 31 
Kaulbachstr. 54/3 r. 
Romanstr.71 (F. privat 64729, 
Institut 54356) 
Gernerstr. 24/0 u. 1 
Sophienstr. I/I 
Heßstr.21/21. 
Maximilianstr. 10/4 r. 
Holbeinstr. 18 (F. 40466) 
Untermenzing, Rupprechtstr.20 































































































Dr. Michalsky Ernst, Priv.-Doz. 
" Mikorey Max, a. o. Assistent 
" Miller Constantin, Priv.-Doz., 
a. o. Assistent 
" Mi11er Elisabeth, Volontärärztin 
" v. Mil tnerTheodor, Assist. u. Repetit. 
IJ Mollier Siegfried, ord. Prof., ·Geh. 
Medizinalrat 
" Mollison Theodor, ord. Prof. 
" Mon corps Carl,Priv.-Doz.,o. Assist. 
Moosbuchner joh., Oberpräparator 
Dr. Morsak Ludwig, Hilfskraft 
" Moser Erwin, ord. Prof. 
Möhnle Friedrich, Werkmeister 
Mönch Max, Maschinist 
Muhr Nikolaus, Hilfsamtswart a. Pr. 
Mühlauer Georg, Amtsofflziant 
Dr. Müller Bernhard, a. o. Assistent 
Dipl.-Ing. Müller Eugen, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Dr. med., phil., jur. et ing. Müller 
Friedrich, ord. Prof., Geh. Rat 
Maximiliansplatz 12a 
(F.93768) 
Sigmundstr. 7/0 (F.45081) 
Pullach, Seitnerstr.51 




Virchowstr. 3 (F. 32961) 
Dietlindenstr. 12/2 (F.35601) 
Marktstr. 2/3 
Pettenkoferstr. 4/3 








Bavariaring 47 (F.73533) 
" Müller Jos., wissenschaft!. Mitarbeiter Wendl-Dietrichstr. 18/2 
" Müller Karl, Ministerialrat im Mi- Sophienstr. la/2 






27 6,9, 13,23, 
40, 49, 50, 52 










2 NO 25 
23 45 




" v. Müller Karl Alexander, ord. Prof. Mauerkircherstr.12/4" (F. 480268) 27 18,34,46 
Müller Lor.,Prof.,Hauptkonservator Gern, Kratzerstr.16 39 44 
Dr. Müller Martin, Priv.-Doz. Sonnenstr. 11/2 2 SW 16 
" Müller Max, a. o. Prof. Wittelsbacherstr.20/3 2 SO 17,47 
" Müller Pius, Priv.-Doz. Rottmannstr.6/0 2 NW 16 
MüllerWalter, Hilfsamts-Offlz. a.Pr. Schillerstr.25, 2 SW 30 
Dr. Müller-Erzbach Rudolf, ord. Prof. Leopoldstr. 145 (F.33070) 23 3,10,12,22,48 
" Münch Albert, Forstmeister Herzog Rudolfstr.26/4 2 NO 38 
" Münster Wilhelm, Hilfskraft Dachauerstr.25/1 2 NW 42 
Münzhuber Blasius, Werkmeister Königinstr.55a/2 2 NO 40 
Dr. Mußgnug Franz, o. Assistent München-Laim,Perhamerstr.72/3 42 36 
" Nadoleczny Max, a.o. Prof. Maximiliansplatzll/1(F.55000) 2NW 15,25 
" Nawiasky Hans, ord.Prof. Kaulbachstr.l1/1 (F.296603) 2NO 9,12,23,48,49 
" Neubauer Otto, a. o. Prof. Kölnerplatz 1 23 15,47,50 
" N eubürgerKarl,Priv.-Doz.,Prosektor Haar b. München 16,45 
N eumaier Ferdinand, Hilfskraft Buttermelcherstr. 2 2 SO 44 
Dr. N eumaye r Hans, ord. Prof. HerzogWilhelmstr.28!1 (F. 90745) 2 C 14,25,51 
" Neumayer Ludwig, a. o. Prof., Habsburgerstr.8/3 13 14,50,52 
Prosektor 
" Neumeyer KarI, o. Prof., Geh. Königinstr.35a (F. 21757) jüstizrat 
Niebier job., Verwaltungsinspektor 
Dr. Nothaft Josef, a. o. Assistent 
" Notthafft Frh. v. Weissenstein AI-
brecht, a. o. Prof. 
" Nörr jobannes, ord. Prof. 
Nu d 1 bi chI e r Ernst, Präparator 
Dr. Nuernbergk Heinz, a. o. Assistent 
" Oberhoff Kurt, a. o. Assistent 
Herzogstr. 33/3 r. 
Saint-Privatstr. 11/0 r. 
Schönfeldstr. 6/1 (F. 23601) 
(Martiusstr.6/3), Mediz. Tierkli-
nik, V eterinärstr. 6 (F. 32816) 













Obermeier Franz, Präparator 
Dr. v. Obernberg Hubert, a. o. Assistent 
" Oberndorfer Siegfried, a. o. Prof. 
" Oberniedermayr Ant., o. Assistent 
de Olea Augusto, Lektor, Professor 
Ostermann Josef, Oberapotheker 
Dr. Ostermann Theod.,Staatsbibliothek. 
Ostertag Anton, Kanzleiangestellter 
Ostertag Michael, Oberpräparator 
Os tertag Theodor, Kanzleiangestellt. 
Ott Josef, Maschinenmeister 




Germaniastr.7/2 (F. 30983) 
Lindwurmstr. 4 
Georgenstr. 24/3 1. (F.35372) 
Forstenriederstr. 3/2 1. 
Habsburgerplatz 4/3 
Hohenzollernstr. 26/0 
Pasing, Villenkolonie 11, 
Scharnhorststr. 4 
Hohenzollernstr. 26/0 Rg. 
Menzingerstr. l1a/2 
Widenmayerstr.48/1 (F.20401) 
" Oertel Hanns, ord. Prof., Geh. Re- Pienzenauerstr. 36 (F.480228) 
gierungsrat 
" Oeschey Ottmar, a. o. Assistent 
Panzer Luise, Kanzleiangestellte 
Part! Anton, Verwaltungssekretär 
Dr. Passow Arnold, a.o.Prof., Oberarzt 
" Pasternak Lydia, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
" Pa u li Rich., a. o. Prof., Konservator 
" Paechtner Johannes, ord. Prof. 
" Frhr. v. Pech mann Hubert, Forst-
assessor 
" Peintinger Karl, Amtsoffiziant 
Per abo Franz, Hilfsassistent 
Dr. Perron Oskar, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" PerwitzschkyReinhard, a. o.Prof., 
o. Assistent. 
" Petraschek Karl Otto, Priv.-Doz. 
PetschIer Leonhard, Kanzleiangest. 
PeyerQFrieda, Hebamme 
Dr. Pfänder Alexander, ord. Prof. 
" v. Pfaundler Meinhard, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
Pfeffer Wenzeslaus, Gärtner 
Dr. Pfeiffer Rudolf, ord. Prof. 
" PfeiIschifter Georg, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Pfisterhammer Max, Präparator 
Pflügel Maria, Kanzleiangestellte 
Dr. Frhr. von der Pfordten Hermann 
Ludwig, a. o. Prof. 
Dr. Pfrang Max, Offiziant 
" Pieper KarI, Professor 
" Pierach Alexander, Assistent 
Piller Ludwig, Kanzleisekretär 
Dr. Pinder WiIhelm, ord. Prof., Geh. 
Wolfratshauserstr. 13 (F.73891) 
Trogerstr. 58/0 
Dachauerstr. 7/1 
Lessingstr. 12 (F.54684) 
Hohenzollernstr. 54/1 1. GG. 
Kufsteinerplatz 4/0 






Pettenkoferstr. 7 (F. 59242) 




Bavariaring 6/1 (F. 52750) 
Menzingerstr. lla/O 
Konradstr. 4/3 (F. 34194) 
Montsalvatstr. 1 (F.34930) 
Menzingerstr. 13/0 
Steinerstr. 18 




Maistr. 14/2' IV. Aufg. 
Kaulbachstr. 12 (F. 297312) 
Regierungsrat 
" Plaut FeIix, a. o. Prof. Montsalvatstr.7 (F.33595) 
" Plehn Marianne, Professor, Haupt- öttingenstr.54/4 
konservator i. R. 
" Plochmann Ernst, Oberarzt Adelheidstr.2 




























































































Dr. Poczka Niels, Assistent 
11 Pohlmann Lisette, a. o. Assistent 
" Polano Oskar, a. o. Prof. 
Polzmacher Michael, Präparator 
Popfinger Leonh., Oberpräparator 
Dr. Port Kurt, Hilfskraft 
Portenlänger Johann, a.o. Assistant 
Posch Michael, Pfleger 
Dr. Poehlmann August, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Pöhlmann johanna, Kanzleiangest. 
Dr. Prandtl WilheIm, a. o. Prof. 
Pregler Georg, Offiziant 
Dr. Preis Anton, Staatsbibliothekar 
" Pretzl Otto, Priv.-Doz. 
" Priesack August, o. Assistent 
" Pringsheim Alfred, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
" Probst Eugen, Konservator 
Ziemssenstr. 1 
Thalkirchnerstr. 48 









Maistr. 11/1 Untergeschoß 
Trogerstr. 60/0 1. 
Morawitzkystr. 3/3 
Aiblingerstr.6 
Arcisstr. 12 '(F. 57684) 
Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
schaft!. Versuchsanstalt 
Prösl Heinrich, Amtswart Trappentreustr. 33/1 m. 
Puff Georg, Verwaltungsobersekretär Karlstr. 78/1 
Dr. med. et phil. Quas t PauI, a. o. Assistent Mathildenstr. 2a 
Raab Hans, Vorlesungsassistent Frundsbergstr. 60/1 1.. 
Dr. Rabe Wilh., Priv.-Doz., Observator Sternwarte (Bogenhausen) 
" Raith Josef, o. Assistent Lochham, Sämannstr. 18 
v. Rambaldi Maria, Laborantin Kaulbachstr.61a/t 
Rambold Johann, Oberpräparator Steinsdorfstr. 6/3 Rgb. 
Ramsauer josef, Oberwerkführer Menzingerstr.11/1 
RannertshauserBenno,Maschinist Frundsbergstr.l1/0 
Dr. Rapp Rudolf, Apothekendirektor Ziemssenstr.2/2 
Rappl Martin, Amtsoffiziant Herzog Rudolfstr. 2/0 
Ratzenberger Anna, Hebamme Maistr. 11 
Dr. Rauhut Franz, Priv.-Doz. Hol1andstr.3/2 
Raum Ludwig, Hauptkassier SChelIingstr. 68/3 r. 
Reber jakob, Verwaltungssekretär Clemensstr. 76/1 r. G.G. 
Redenbach jak., Oberwerkmeister Pettenkoferstr. 11/0 
Dr. Re~m Albert, ord. Prof., Geh. Re- Montsalvatstr. 12 (F. 33286) 
glerungsrat 
" Rehm Walther, Priv.-Doz. 
,. med. et med. dent. Reichenbach 
Erwin, Priv.-Doz., o. Assistent 
Reite Richard josef, Hilfskraft 
Dr. Reinsfeld Regina, Hilfsassistentin 
Reisinger Lea, Dauerangestellte 
Dr. Reißner Hubert, o. Assistent 
Renner Else, Kanzleiangestellte 
Renner johann, Obermechaniker 
Renner Maria, Kanzleiangestellte 
Renner Peter, Werkmeister 
Dr. Reuß Anton, Regierungschemierat 
" Rheinfelder Hans, a. o. Prof. 
Richter Christian, Präparator 
R i e dei J ohann, Präparator 
Dr. Rieder Hermann, a. o. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
Unertlstr. 5/2 
Tengstr. 41/4 I. 
Maximilianeum, äuß. Maximi-
lianstr.20 
Lothringenstr. 5/1 1. 
Kaiserplatz 10/0 













































23 3,5, 17,33 
23 20 
















9,10 Dr. Rieß EmU, Studienrat, akad. Turn-
und Spielleiter 
" Riezler Erwin, ord. Prof., Geh. 
justizrat 
» Rille johann, Assistent 
" Rimpau Willi, Direktor, Professor 
Rindfleisch Xaver, Kanzleiassistent 
Dr. Ringeisen Josef, Hilfsassistent 
" v. RirrtelenFritzJoachim, Priv.-Doz. 
" Rius Mario, Volontärarzt 
Rockinger Peter, Werkmeister 
Rocksien Wilhelm, Maschinist 
Roh Hilde, Lehrerin für Kranken-
gymnastik 
Dr. v. Romberg Ernst, ord. Prof., 
Geh. Rat 
" Romeis Benno, a. o. Prof. 
» Rosemann Heinz, Priv.-Doz. 
" von Rosen Kurt, Konservator 
Rosenbeck Mich., Kanzleisekretär 
Dr. Rosenfeld Bruno, Hilfskraft 
" Ross Hermann, Professor, Haupt-
konservator a. D. 
Roth Monika, Kanzleiangestellte 
Rothballer Karl, Kanzleisekretär 
Dr. Rothenbücher Karl, ord. Prof. 
» Rothenfusser Simon, Professor, 
Regierungschemierat I. KI. und 
Abteilungsleiter 
Graf v. Rothkirch Frhr. v. Trach 
Wolfgang, o. Assistent 
Röder Max, Kanzleisekretär, Pedell 
Dr. Römmelt Walter, Aushilfsassistent 
» Rubenbauer Johann, Priv.-Doz. 
» de RudderBernh., Priv.-Doz., o.Ass. 
» Rudolph Louis Hermann, Hilfskraft 
" Ru d y Herrn., wissenschaftl. Hilfsarb. 
Rupprecht August, Hilfsamts-
offiziant a. Pr. 
Dr. Rupprecht Georg, Präparator 
lJ Rüchardt Eduard, a. o. Prof. 
» Rüdin Ernst, Hon.-Prof. 
Rümmer josef, Oberpräparator 
Dr. S ach t leb e n Rudolf, Hilfskraft 
Saffer Georg, Hilfsamtswart a. Pr. 
Dr. Sallinger Hermann, Regierungs-
chemierat 
Viktoriastr. 28/4 
Möhlstr.26 (F. 480741) 
Ziemssenstr. 1/2 
SoHn b/München, Sohnkestr.23 
Lothstr. 32/0 r. 
Zenettistr. 11/3 r. 





Richard Wagnerstr: 2 
Ferdinand Millerplatz 3/3 
Ungererstr.38/2 
Theresienstr. 35 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 




Maria TJ1eresiastr. 6/1 
Prinzregenten platz 19/2 
Rheinstr. 18/0 r. 




Anzingerstr. 2/3 1. 
Habsburgerplatz 4/1 
Breisacherstr. 12/1 1. 
Karlstr. 94/2 
Karl-Theodorstr. 102/1 r. 
Pettenkoferstr. 14/2 r. 
Liebherrstr. 19/0 
Königinstr. 105/0 r. (F. 34576) 
M ünchen-Milbertshofen, 
Alter St. Georgsplatz 1/0 
Ledererstr.16/2 
" Salzer Fritz, a. o. Prof. Giselastr. 6 (F. 31243) 
Sammiller Luise, Kanzleiangestellte Schellingstr. 
Dr. Sandberger Adolf, ord.Prof., Geh. Prinzregentenstr.48/1 
Regierungsrat 
Sandmann Andreas, Hochschul- Veterinärstr.6/1 
oberoffiziant 
Dr. San d t Walter, a. o. Prof., o. Assistent 
Saradeth Karl, Regierungsforstrat 
München 38, Notburgastr. 4/1 
(F. 63971) 






















































































Saemmer Elisabeth, Vertrags- Sachsenkamstr~ 14/1 50 36 
angestellte 
Beethovenstr. 4/1 (P.50424) 2SW 15,28,46,51 Dr. SaengerHans, a.o. Prof., o.Assistent 
Schaber Hans, o. Assistent Maximilianplatz 9/1 2NO 39 
" Schaffer Josef, Werkmeister Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2NW 5 
Dr. SchaiI e Otto, Regierungschemierat Unertlstr. 15/4 38 
Sc hall e r Alois, Maschinist Anglerstr. 20/0 12 29 
Schalkhaußer Erwin, Kanzlei- Oberländerstr. 10/2 r. 50 44 
sekretär 
Schamberger Franz, Oberpfleger Dreimühlenstr. 14/3 Block III 50 29 
Schapf! Xaver, Oberpräparator Kurfürstenstr. 4/1 13 32 
Scharf Ferdinan!i, Obermechaniker Boschetsriederstr. 16/3 25 35 
Dr. Scharff Alexander, ord. Prof. Mauerkircherstr.54 (P.480240) 27 18,34 
ScharIl Martha, Hilfskraftf.orthop. Obermenzing, westl. Hofstr. 82 25 
Turnen 
Dr. Schauwecker Karl, a. 0. Assistent Pettenkoferstr.8a/3 2SW 25 
Scheele Else, Kanzleiangestellte Palmstr. 9/3 2S0 27 
Dr. Scheid Friedr., wissenschaft!. Hilfs- Kölnerplatz 1 23 45 
arbeiter 
Sc h eid Sebastian, Oberforstverwalter Hammerbachweg 1/1 r. 5 
(mit dem Sitz in Landshut) 
Scheithammer Alb., Hausverwalter Mathildenstr. 2a/0 2SW 28 
. Dr. Schenck Gerhard, Hilfsassistent Zieblandstr. 29/2 13 35 
Schepp Margarete, Laborantin Mainzerstr. 6/3 23 32 
Dr. Scherer Hans, wissenschaftlicher Schellingstr. 3/1 GG. 13 45 
Hilfsarbeiter 
" 
Scherman Lucian, ord. Prof., Geh. Herzogstr. 8/2 (F. 26318) 23 18,41 
Regierungsrat, Direktor 
" 
Scheuring Ludwig, a. 0. Prof., Cuvilliesstr. 1/2 27 19,40 
Regierungschemierat I. KI. 
" 
Schick Josef, ord. Prof., Geh. Rat AinmiIlerstr.4/2 13 17 
Sc h i e g I M ori tz, V erwaltungsssisten t Schleißheimerstr. 67/2 r. 13 5 
SchießI Frz., Hochschuloberoffiziant Heimstättenstr. Fr. 21 23 31 
Dr. Schimon Otto, wissenschaftl. Mit- Holbeinsfr. 4/3 27 45 
arbeiter 
" 
Sc hin dIe r Otto, wissen schaf tI. Knöbelstr. 12/1 2NO 44 
Hilfsarbeiter 
Sc hin eis Ludwig, Kanzleisekretär , 
Pedell 
Zentnerstr.5/0 13 4 
Schlammer Gg., Maschinenmeister Sophienstr. 7/0 2NW 42 
SchIech t Wilhelm, Studienassessor, Schleißheimerstr.83/3 13 10 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Dr. SchleibingerWilhelm, 0. Assistent Pettenkoferstr. 8a/3 2SW 25 Schleicher JOhann, Präparator öttingenstr. 29/4 2NO 32 Dr. Schlemmer Ferd., Priv.-Doz., Thierschstr. 26/4 2NO 20,35 
o. Assistent 
" 
Schlösser Ludwig Arnold, 0. As- Obermenzing, Klosterstr.8 43 
sistent 
" 
Schmaus Michael, Priv.-Doz. Deutsche Univ. Prag (beurlaubt) 12 
" 
Schmauß August, ord. Prof., Geh. Gabelsbergerstr. 51/3 (F. 50209 2NW 18,38 Regierungsrat, Direktor oder 55500) 
Schmelcher Dora, Vertragsange- Reichenbachstr. 16/2 2S0 44 
stellte (Skeletteurin) 
Schmid Charlotte, Kanzleiangestellte Zweibrückenstr. 28/3 8 29 Dr.Schmid Hans, Volontärarzt Goethestr. 72/3 , 2SW 25 Schmid Josef, Amtswart Karl-Theodorstr. 35a/3 r. 23 32 Schmidbauer Josef, Präparator Meindlstr. 6/3 4. Aufg. 50 24 
75 
Brlerzustellamt Selte 
Schmidbauer Ludwig, Kanzleisekr. Schellingstr. 55/1 13 4 
SchmidbauerWilh., Kanzleiangest. Trappentreustr. 29/3 12 24 
Schmidl Johann, Oberpräparator Schellingstr. 40/1 M.-B. 13 24 
Schmidt Betty, Lehrerin f. Kranken- Agnes Bernauerstr. 134 42 27 
gymnastik 
Schmidt Else, Laborantin Wilhelmstr.7/1 23 24 
Dr. Schmidt Erich, a. o. Prof. Habsburgerstr. 4/III (F. 35959) 13 19,41,49 
" 
Schmidt Georg, a.o.Prof. Nußbaumstr.20 (F.57731) 2SW 15,50,52 
Schmidt Georg, Kanzleiangestellter Residenzstr. 18/3 I. Eing. 2M 5 
Dr. Sc h m i d t Gustav Friedrich, a. o. Prof. Fürstenfeldbruck - Emmering 20 
Schmitt Adolf, a. o. Prof. 
b/München, Hauptstr. 29 
" 
Leopoldstr. 20/0 (F. 32090) 23 14 
" 
Schmitt Alfons, Priv.-Doz., Zentnerstr. 28/1 (F. 371430) 13 13,23,49 
a. o. Assistent 
Schmitt Pautine, Kanzleiangestellte Lierstr. 16/3 38 29 
Schneider Andreas, Präparator Barerstr. 67/2 13 40 
Dr. Schneider Franz Paul, Hilfskraft Viktoriastr. 5/1 I. 23 23 
" 
Schneider Kurt, a. o. Prof., Ab-
teilungsleiter 
Parzivalstr. 15/0 (F. 360276) 23 16,45,47 
" Schneider Otto, Priv.-Doz. Widenmayerstr. 23/2 (F. 25797) 2NO 16 
" 
Schneider Rudolf, a. o. Prof. Sonnenstr.13/1 (F.91035) 2SW3 15 
Schneller Hermann, Hilfskraft Dietlindenstr.30 23 41 
Dr. Schnitzer Josef, Hon.-Prof. Veterinärstr. 11 /0 2NO 18 
" 
Schnorr v. Carolsfeld Ludwig, Franz-Josephstr. 15/0 G.H. 13 13 
Priv.-Doz. (F. 31838) 
" 
Schollähn Irmgard, Aushilfskraft Goethestr. 31/3 I. 2SW 30 
" 
Scholz Willibald, wissenschaftlicher Schackstr. 2/3 (F. 301 52) 2NW 45 
Hilfsarbei ter 
Schödl Franz Hugo, Vertragsangest. Westendstr. 115/2 12 23 
Schön Jakob, Amtsofflziant Kurfürstenstr. 23/2 1. 13 21 
Dr. v. Schönau Karl, Hauptkonservator Nymphenburgerstr. 197/3 I. 19 43 
Schoener Josef, Verwaltungsober- Türkenstr.23/2 13 21 
inspektor 
Dr. Schönwerth Alfred, Hon.-Prof. Franz-J osefstr. 41/0 13 14 
Schroll Xaver, Oberpfleger Tulbeckstr. 41/1 12 29 
Dr. Schröder Joachim, Konservator Agnesstr. 6/3 13 44 
" 
Sc h u I te s Hermann, Hilfskraft Schraudolphstr. 13/2 13 42 
" 
SchuItz Bruno Kurt, o. Assistent Holzkirchnerstr. 2 (F.42246) 51 37 
" 
SchuItz Heinrich, Hon.-Prof., Se- Wittelsbacherstr. 3/2 2S0 13,49 
natspräsident am Obersten Landes-
gerichte München 
" 
Sc h u I z Bruno, wissenschaftl. Hilfs- Hohenzollernstr. 61/2 r. 13 45 
arbeiter 
" 
Schulze Werner, Priv.-Doz. Hermann-Schmidstr. 3/2 2SW 16,47 
Schumacher Eug., Sammlungsoffiz. Plinganserstr. 76/3 25 44 
Sc h u s t e r Luise, Kanzleiangestellte Winthirstr. 13a/2 19 28 
Schüler Fritz, Kanzleiangestellter Türkenstr. 22/1 r. 2NW 5 
Schüler Hans, Bürohilfskraft Weißenburgerstr. 35/3 I. 8 27 
Dr. Schüpfer Vinzenz, ord. Prof., Geh. Ainmillerstr.31/2 Ggb. 13 3,5,7,8, 9, 
Regierungsrat (F.30475) 13,38 
" 
Sch ü tz Heinrich, a. o. Assistent 38 
" 
Schütz Wilh., Priv.-Doz.) o.Assistent Bismarckstr. 30/1 23 20,35,49 
" 
Schwab Georg Maria, Priv.-Doz., Jollystr. 13 (F.58652) 51 20,41 
Konservator 
" 
Schwaibold Julius, wissenschaftl. 
Mitarbeiter 
Balanstr.80 9 45 
" 
Sch wartz Eduard,ord. Prof., Geh. Rat Rambergstr.4/3 (F.34400) 13 17 
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S c h war t zErich, Hilfskraft Hiltensbergerstr.51/0 13 41 
Sc h war z Michael, Oberwerkmeister Nußbaumstr. 7/0 2SW 29 
Sch warzenberger Marianne, Blütenstr;19 13 36 
Kanzleiangestellte 
Herzogstandstr. 3/1 9 28 Sc h w e i tl Michael, Maschinenmeister 
Dr. Schweizer Bruno, wissenschaft!. Promenadeplatz 13/3 2M 46 
Mitarbeiter 
Schwenold Karl, Oberpräparator Arnulfstr. 44/3 2NW 36 
Dr. Schwindt Hans, Ministerialrat Seidlstr. 11/2 2NW 54,55 
Sechser Rudolf, o. Assistent Maillingerstr. 54/3 2NW 31 
" 32 Sedlmeier Hans, o. Assistent Königinstr. 19 2NO 
" 35,45,48 
" 
Sedlmeyer Julius, Konservator Implerstr. 60/1 r. (F. 74856) 50 
" 
v. Seemen Hans, Priv.-Doz. Nußbaumstr.20 2SW 16,47 
Seewald jakob, Oberwerkmeister Amalienstr. 52/0 Ggb. 2NW 38 
Seider Max, Verwaltungssekretär johannisplatz 7/1 r. 8 31 
Seiff Wilhelm, Oberpräparator Schulstr. 38/3 19 38 
Dr. Seifried Oskar, a. o. Prof. Ainmillerstr. 40/2 13 17,32,53 
" 
Seiler jak., a. o. PrQf., Konservator Pienzenauerstr. 14/2 27 19,36,49 
" 
Seiser Adolf, Priv.-Doz., o. Assistent Schubertstr. 1/3 2SW 16,26 




Sei tz Karl, a.o. Prof., Geh. Medizinalrat Barerstr. '54/2 (F. 22220) 13 
Seiz Ernst, Amtsoffiziant Nußbaumstr. 22 2SW 28 
Dr. Selli ng Theob., Generalstabsarzt a. D. Amortstr. 2/3 19 27 
SeI m a y r Karl, Oberwerkmeister Universität, Amalienstraße 2NW 43 
(F.21718) 
15,39,51 Dr. v. Seuffert Ernst, a. o. Prof., Me- GÜllstr. 8 (F. 56608) 2SW 
dizinalrat bei der Hebammenschule 
" 
v. Seydel Karl, Hon.-Prof. Briennerstr. 48/1 2NW 14 
" 
Sickenberger joseph, ord. Prof. Parzivalstr. 21 (F. 360432) 23 11,22 
Geh. Regierungsrat 
" 
Sieben Alice, Volontärärztin Franz-josephstr. 2/2 13 24 
" 
Siebert Reinhold, wissenschaft!. Heßstr. 52/3 r. 13 45 
Mitarbeiter 
" 
Siebertz Karl, o. Assistent Nibelungenstr. 84/0 38 35 
" 
Si~der Fritz, Hilfskraft Reichenbachstr.29/11. 2S0 23 
" 
Siegert Mich., o. Vorlesungsassistent Welfenstr. 5/3 7 35 
Siemon Karl Hans, a. o. Assistent Nußbaumstr.7 2SW 28 
Sigl Ludwig,. Präparator Pettenkoferstr. 48/4 2SW 27 
Sigl Mathilde, Kanzleiangestellte Pettenkoferstr. 48/3 2SW 29 
Dr. jur.etrer.po!. Silberschmidt WH- Isabellastr. 22/1 13 12,48,49 
helm, Hon.-Prof., Geh. Rat 
" 
Siller Arno, a. o. Assistent Voitstr. 8/4 39 39 
" 
Si mon j ules, Lektor, Professor Linprunstr. 60/2 (F.596895) 2NW 20 
, Simperl Josef, Pfleger Ungererstr. 68/0 23 29 
Simperl Martin, Pfleger Ridlerstr. 44/2 12 29 
Dr. Singer LUdwig, Priv.-Doz. Isabellastr. 20/4 (P. 370823) 13 16 
" Sinzinger Julius, Aushilfsassistent Nußbaumstr. 20 2SW 46 
Si ttenauer Ludw., Verwaltungsinsp. Obermenzing, Richthofenstr. 22 4,9 
Dr. Sittmann Gg., Hon.-Prof., Direktor, Ismaningerstr. 22 (F.40101) 8 14,47 Geh. Medizinalrat 
Sixt Thomas, Verwaltungs inspektor Adalbertstr. 3/2 r. 13 42 
Soll e r Hans, KanzleiangesteUter Georgenstr. 72/0 13 21 
Dr. Sommer Ferdinand, ord. Prof., Geh. LUdwigstr. 22c/l r. (F.296472) 2NO 17,33 Regierungsrat 
" 
Sommerfeld Arnold, ord. Prof., Dunantstr. 6 (F.360098 privat, 23 17,35,43 Geh. Hofrat 21718 Institut) 
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Dr. Souci Walter, a. o. Assistent Gaiglstr. 20/3 
" Spatz Hugo, a. o. Prof., Oberarzt Nußbaumstr.7 
" Specht Wilhelm, a. o. Prof. Barerstr. 15/2 Rgb. (F. 53805) 
" Speierer Karl, o. Assistent Frauenlobstr. 9 
,. Spielmeyer Walther, Hon.-Prof. Kaiser Ludwigpl. 2/2 (F.51242) 
SpießlOtto, Hilfsamtswart a. Pr. Infanteriestr.20/1 
Dr. Spindler Max, Priv.-Doz., a.o.Assist. Blütenstr. 2/2 r. 
" Spindler Robert, Priv.-Doz. Hollandstr. 3/11. 
Sporer Franz, Amtswart Kapuzinerstr. 16/1 r. 
Sporer josef, Hausverwalter Pettenkoferstr.8a 
Staltmair josefa, Hebamme Maistr. 11 
Stang Hilde, Laborantin Ludwigstr.22b 
Dr. Stange Alfred, a. o. Prof. Hermann-Levistr. 4 
Stangl Karl, Vertragsangestellter Christophstr. tO/21. 
(Zahntechniker) 
Dr. Stau der Karl Heinz, a. o. Assistent 
" Stechow Eberh., Prof., Konservator 
" Stegemann Hermann, Hon.-Prof. 
Steger Ludwig, Präparator 
Dr. Steidl Friedrich, Hilfsassistent 
Steigelmann Michael, Oberwerk-
führer 
Dr. Steinberger Ludwig, a. o. Prof. 
Stein er Franz, Werkführer " 
Dr. Steinert Kurt, wissenschaftl. Assist. 




Adalbertstr. 94 (F. 32759) 
Merligen a. Thunersee, Schweiz 
Theresienstr. 52/2 Rgb. 
Bergmannstr.35, Zimmer 303 
Sophienstr. 7/1 
Kochstr. 20/4 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Gotelindenstr. 9/3 r. 
Luisenstr. 64/3 r. 
Kaulbachstr. 80/2 1. Rgb. 
Dr. StetterRud., Priv.-Doz., 0. Assistent Zieblandstr. 16/1 I. (F.56499) 
" Graf zu Stolberg-Wernigerode Leopoldstr. 65/3 
Otto, Priv.-Doz. 
" Storz Max, Priv.-Doz., o. Assistent Marienplatz 20/2 
" Stoß Anton, ord. Prof., Geh. Regie- Holzstr. 12/3 
rungsrat 
" Stoß Anton Otto, ord. Prof. 
" Strasser Robert, a. o. Assistent 
" Straub Walther, ord. Prof., Geh. 
Hofrat 
" Strauß Ernst, Priv.-Doz. 
Strehl Peter, Präparator 
Dr. StreU Martin, Prof., Regierungs-
chemierat 1. KI. 
Keferstr. 4 b (F. 34625) 
Harlachingerstr. 12 




" Stricker Karl, o. Assistent Maistr. 11 
" Strieder jakob, ord. Prof., Geh. Ainmillerstr.34/2 (F.31487) 
Regierungsrat 
" Striedinger Ivo, Hon.-Prof., Ar- Ohmstr.7/3 
chivdirektor 
S tr 0 b 1 Angelika, Kanzleiassistentin Bayerstr. 53 a/ 1 
Dr. Stroh Georg, Direktor des Schlacht- Augsburg 
und Viehhofes in 
S t roh b ach Helmuth, Maschinen- Lerchenau b. Feldmoching, 
meister Münchenerstr. 335 
Dr. Frhr. Stromer v. Reichenbach Von-der-Tannstr. 21;2 
Ernst, Hon.-Prof., Abteilungsdirektor 
" Stroux johannes, ord. Prof. Gottfriedstr. 19 (F. 34558) 
Stubenböck Heinr., Kanzleiassistent Bad Schachenerstr. 23/1 




























































































Stü tz Rudolf, Aushilfskraft 
Stuffer Ludwig, Amtswart 
Dr. Stumpf Pleikart, Priv.-Doz., wissen-
schaftI. Assistent 
Blutenburgstr. 40/0 I. 
Rosenbeimerstr. 44/2 Rgb. 
Rottmannstr.14 Gartenhaus 
" Stumpf} Friedrich, wissenschaft!. Kaiserplatz 8 
Hilfsarbeiter 
" Sturm RUdolf, Volontärarzt 
" Sutter Hermann, Hilfskraft 
" Süßheim KarI, a. o. Prof. 
" Sueßenguth Karl, a. o. Prof., Kon-
servator 
Swoboda Franz, HiIfsassistent 
Dr. T ä u fe I Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
Tell e Georg, Verwaltungsassistent 
Thein Hugo, Regierungschemie-
rat I. KI. 
Thiele Lore, Laborantin 
Dr. Thieme Julius, o. Assistent 
" Thiermann Edmund, a. o. Assistent 
Thor Johann, Amtsoffiziant 
Dr. T h ü ri n g Bruno, Hilfsassistent 
" Tietze Heinrich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Maximilianstr.20/2 
Copernikusstr. 1/3 (F.44676) 
München 19, Rüthlingstr. 6/3 r. 











" Trampier Kurt, wissenschaftlicher Galeriestr. 15/3 (F.29292) 
Mitarbeiter 
" von derTrenckStefan,a.o.Assistent Pettenkoferstr. 20/0 Ghs. 
" Trenk Georg, Assistent Thalkirchnerstr.48 
Trenzinger Gottlieb, Präparator Maistr. 14/1 III. Aufg. 
Dr. Troll Wilbelm, a. o. Prof., Assistent Georgenstr. 57/2 I., I. Aufg. 
" Trumpp Josef, a. o. Prof. Martiusstr. 7/0 (F.3Q241) 
Trute Ernst, a. o. Assistent Paul-Heysestr. 26/2 G.G. 
Tru tzer Julie,Verwaltungssekretärin 
Dr. Freih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat " 
" Ubbelohde-Doering Heinr., Kon-
servator 
Ullrich Ernst, Obergartenverwalter 
Dr. U llrich Otto, Priv.-Doz., o.Assistent 
Ultsch Wilhelm, Kanzleiangestellter 
UI tsch Willy, Verwaltungsinspektor 
Unterreitmeier Hans, Laborant 
Urban E., Hilfsassistent 
Vachenauer Sebastian, Hochschul-
oberoffiziant 
Val e n ti n Maria, Kanzleiangestellte 
Dr. Vierbach Albert, Subregens. 
" Vincenti Leonello, Lektor 
" Vogel Emma, Assistentin 
" Vo gel Leonh., ord. Prof., Geh. Hofrat 
))' Vogt Martin, Direktor der Landes-
turnanstalt 
Voit Ludwig, o. Assistent 
Dr. Voltz Friedrich, Prof., Konservator 
" Vossl~r Karl, ord. Prof., Geh. Rat 
Völkl Julius" Amtsoffiziant 
Dr. Wacker Leonhard, Prof., o. Assistent 
III. Aufg. 
Nicolaistr.5/2 (P.31998) 
Habsburgerstr. 1 {3 1. 
(F. 2894629) 
(z. Zt. beurlaubt) 
Menzingerstr. 7 a/ 1 
Schwanthalerstr. 11 
Belgradstr. 27/1 
SChellingstr. 10/1 I. 
Salvatorstr. 13/0 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Kirchtrudering, Karottstr. 19 
Isartalstr.6/1 
Georgianum 
Äuß. Prinzregentenstr. 21/3 
Renatastr. 11/1 
Giselastr. 25/1 (P.33870) 
Am Glockenbach 3/3 (P.25225) 
Kaulbachstr. 30/1 
SoHn, Hirschenstr. 46 (F. 72921) 
ÄUß.Maximilianstr. 20 (F. 44370) 
Allacherstr. 93 




















































































20,40 Dr. Wagler Erich~ a. o. Prof., Regie- Königinstr. 83/0 
rungschemierat 
" Wagler Fritz, Volontärat;zt Ungererstr.121 
" Wagner Friedrich, Hon.-Prof., Kon- Kellerstr. 9/3 (F.91424) 
servator 
" .WalcherKurt,P.riv.-Doz.,o.Assistent Ainmillerstr. 7/31. (F.30539) 
" Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz. ,Prag I, Karlova 30 (beurlaubt) 
Wall n e r Therese, Kanzleiobersekret. Theresienstr. 60/2 
Wallraff Josef, Hilfskraft Rindermarkt 14/3 
Dr. Wal ter Emil, Assistent, Betriebs- Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
leiter schaftl. Versuchsanstalt (Amt 
Weilheim 466) 
ord. Prof., Geh. Re- Widenmayerstr. 5/1 " Walter Franz, 
gierungsrat 
" Walz Ludwig, Assistent Jahnstr. 50/1 r. 
" Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat Nußbaumstr. 10/21. (F. 56082) 
" Warnowsky-Lewin Olga, Hilfskraft Türkenstr. 40/2 
" Wasm u th Ferdinand, Priv.-Doz. Sendlingerstr. 89/1 (F. 92361) 
" Wassermann Fritz, a. o. Prof. Kaiser Ludwigplatz 2/1 
" Web e r Adolf, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Weber Alferius, o. Assistent 
" We be r Eugen, Staatsbibliothekar 
" Weber Franz, a. o. Prof. 
Weber Josef, Ökonomie-Baumeister 
Dr. Webe r Maximilian, a. o. Prof. 
" Wedel KarI, a. o. Assistent 
" Wehner Karl, a. o. Assistent 
" Weickert earl, Priv.-Doz., Haupt-
konservator 
(F.54633) 










Weiderer Josefine, Kanzleiangestellte Mathildenstr.3/2 
Weidner Joh., Verwaltungsinspektor Daiserstr. 46/2 r. 
Weigand Josef, Oberpräparator Thalkirchnerstr. 36 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Re- Georgianum 
gierungsrat 
We i ß J oh. Gg., Oberpräparator 
Wells Wilfrid, Lektor, Professor 
Dr. Wenger Hermann, Obertierarzt 
" jur. et phil. Wenger Leopold, ord. 
Prof., Geh. Justizrat 
Wengenmair Georg, HUfs-
maschinist a. Pr. 
Dr. WenzI Aloys, Priv.-Doz. 
Werner Adolf, Werkmeister 
Dr. Wessely Karl, ord. Prof., Geh.Medi-
zinalrat 
" Westhues Melchior, ord. Prof. 
" v. Wettstein Fritz, ord. Prof. 
Schellingstr. 36/3 GG. 
Isabellastr. 19/1 (F. 370070) 
Veterinärstr. 6 




Herzog Heinrichstr. 13/0 . 
(F. 59278) 
Widenmayerstr. 37/0 (F. 25688) 
Menzingerstr. 15 (F. 6067:3) 
WetzelJakob,Sammlungsoberoffiziant 
Dr. Wezle r KarI, o. Assistent Veitstr. 5/1 
. Wiedemann Karl, 'W.erkmeister Maistr. 11 . 
Wiedemann KarI, Werkführer Deroystr. 4/2 r. 
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Dr. Wiesinger Heinrich, a. o. Assistent 
Wild Rudolf, Aushilfskraft 
Dr. Wilkens Alexander, ord. Prof. 
Will e Anton, Kanzleiangestellter 








" Wirz Franz, a. o. Prof., o. Assistent. Karolinenplatz I/I (F.51124) 
" Wiskott Alfred, Priv.-Doz., o. As- Rückertstr. 6/0 
sistent 
Wittmann Georg, Präparator Waltherstr. 16/1 r. 
Witzigmann josef, a. o. Assistent Blütenstr.7/2 
Dr. Wohlhaupter Eugen, Priv.-Doz. Ainmillerstr.22/1 
" Wolff Georg, Hon.-Prof., Direktora.D. Leopoldstr. 46/2 r. 
der Univ.-Bibliothek 
" Wo Hf Rudolf, a. o. Assistent 
" Wolpert josef, Regierungsrat I. KI. 
" Wolters Paul, ord. Prof., Geh. Rat 
Wo el fl e Max, Forstassessor 
Dr. Wüst Walther, Priv.-Doz. 
" Wulff Peter, Hilfskraft . 
" Wurst Friedrich, a. o. Assistent 
" Wuth Otto, a. o. Prof. 
Mathildenstr. 2 a 
Elisabethstr. 41/1 
Viktor Scheffelstr. 18/1 
Feilitzschstr. 3/4 





" Wymer lmmo, a. o. Prof. 
Zahleis Franz, Präparator 
Z ah n Alois,. Bauoberinspektor 
Dr. jur. et phil. Zahn Friedrich, Hon.-
Prof., Präsident 
Bavariaring 17/0 (F.54140) 
, Luisenstr. 40/2 
Senefelderstr. 7/2 
Gentzstr. 1/3 (F. 372142) 
" Z ech josef, o. Assistent 
Zechmeister Irene, Kanzleiangest. 
Zeis Franz Xaver, Oberpräparator 
Dr. Zellinger johannes, ord. Prof. 
Zenkel Rosa, Laborantin 
Zenker Karl, Bauoberinspektor und 
Hausinspektor 
johannisplatz 10/1 
Äuß. Prinzregentenstr. 23/0 I. 
Menzingerstr. 13/0 
Amalienstr. 50/4 
Dachau, Burgfriedenstr. 16 
Agnes Bernauerstr. 127 
Dr. Zenneckjonathan, Prof. a. d. Techn. Gedonstr.6/3 
Hochschule 
Zierau Wilhelm, Präparator Kaiser Ludwigplatz 3/3 
Zimmermann josef, Hochschul-· Echingerstr. 25/2 
oberofflziant 
Zink johann, Amtsoffiziant Winzererstr. 38/1 
Zinsmeister Hans, wissenschaftl. Neureutherstr. 38/3 r. 
Assistent 
Z ist I Karl, wissenschaftl. Hilfsarbeiter 
Zitzer Heinrich, Hilfsassistent 
Dr. Zschau Herbert, o. Assistent 
Dr. v. Zum busch Leo, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Zürner LUdwig, O. Assistent 
" Zweifel Erwin, a. o. Prof. 
" v. Zwiedineck-Südenhorst Otto, 
ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Zwölfer Wilhelm, Priv.-Doz., 
Assistent 
A ventinstr. 11/ t I. 
Blutenburgstr. 40/3 G.G. 
Pettenkoferstr. 18/0 
Frauenlobstr. 11 (F. 52670) 
Sonnenstr. 13/3 r. 
Prinzregentenstr. 54/0 r. 
Gräfelfingb.München, Stefanus-
straße 7 (F.89248) 



















































































VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
Abkürzungen: F. = Forstwissenschaft, M. = Medizin, Pb. = Philosophie, Pha. = Pharmazie, R. = Rechte, 
St. = Staatswirtschaft, T. = Tierheilkunde, Th. = Theologie, Z. = Zahnheilkunde. 
A Abb Franz, Ph., Heßstr. 15/2 r. 
• Abel Carola, Ph., Rüthlingstr. 6/31. 
Abel Eugen, R., Türkenstr. 54/1. 
Abel Richard, M., Mathildenstr.11/4. 
Abel Rolf, R., Voitstr. 101l r. 
Abele Hermann, R., Trogerstr. 12. 
Abendroth Hans, Pha., GÖrresstr. 12/0 r. 
Aberman Ben, M., Bruderstr. 12/0 I. 
Abeßer Hermann, R., Schraudolphstr. 18/2. 
Abrahams Karl, M., Kaulbachstr. 69/2. 
Abt Eugen, Ph., Buttermelcherstr. 10/1. 
Achatz Theodor, Ph., Blütenstr. 4/1. 
Achilles Horst, Z., KIenzestr. 105/21. 
Achtelstetter Georg, Ph., Türkenstr.28/4. 
Ackermann Georg, Ph., Regerplatz 5/3. 
Ackermann Viktor, R., Agnesstr. 16/1. 
Ackerschott Willy, Th., Amalienstr. 69/4. 
Ackert Adolf, Z., AdIzreiterstr. 29/3 r. 
Adam Heinz, M., Waldtrudering b. München, 
Andreas-Hofer-Str. 60/0. 
Adam Hermann, R., Georgenstr. 116/1 r. 
Adam Hermann, M., Waldtrudering b. München,~ 
Andreas-Hofer-Str. 60/0. 
Adam Max, Ph., Trappentreustr. 45/1 r. 
Adam Otto, R., Nymphenburgerstr.80/2. 
Adam PauI, M., Häberlstr.2/4. 
Adama van Scheltema Jan, M., Gauting, 
Pippinstr. 30. 
Adameck Josef, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Addicks Allmuth, R., St., Agnesstr. 14/2 GG. 
Ade Fritz, M., Konradstr. I/I r. 
Adelung Margarete, St., Max-Weber-Platz 4/41. 
Aden Walter, Z., Goethestr. 36/2. 
Adler Grete, M., Schubertstr. 6/2. 
Adler Kurt, M., Schillerstr. 49. 
Adler PauI, R., Manhardtstr. 3/3. 
Adnan Akif, F., Elisabethstr. 36/0. 
Adolph Werner, Z., Pettenkoferstr. 10a/3 r. 
Advena Kurt, Z., Goethestr. 29/1 r. 
Ahlborn Georg, Ph., Pettenkoferstr. 20/3 I. 
Ahle Hans, M., Ungererstr.74/2. 
Ahrens Carola, Ph., Schellingstr. 14/3. 
Ahrens Erhard, Ph., Freimann, Schiererhofstr. 4. 
Aibauer· Rosa, Ph., Gottfriedstr. 9. 
Aich Pranz, M., Barerstr. 84/41. 
Aich Rupert, Z., Müllerstr.48/2. 
Aichberger Friedrich, R., Schwindstr. 28/3 r. 
Aichberger WiIheIm, R., Schwindstr. 28/3 r. 
Aichele Johann, Th., Georgianum. 
Aigner Josef, R., Freising, Laubengasse 875. 
AIber Friedrich, Z., Paul-Heyse-Str. 7/3 I. 
Albert Anina, M., Elisabethstr. 46/3 I. 
Albert Max, R., Barerstr. 84/0 I. 
Albertsen WilheIm, M., Lindwurmstr.19/4. 
Albertshofer Stanislaus, Th., Ludwigstr. 19. 
Albrecht Annemarie, M., Nußbaumstr. 12/3 r. 
Alb recht Ingeborg, Ph., Georgenstr. 22/0. 
Alb recht Karl, R., Veterinärstr.7/1. 
Albrecht Ludwig, Z., Augustenstr. 16/41. 
Albrecht Martha, Ph., Arcisstr. 64/11. 
AIdemester Heinrich, M., Ringseisstr. f;/2 r. 
AIdinger Robert, F., Neu-Aubing, Kolonie 20. 
Allendorif August WiIheIm, R., Leopoldstr.50/4. 
A Allendorf KarI Heinz, Ph., Clemensstr.49/1 • 
• Allgaier Heinrich, R., Zieblandstr. 4/3 M. 
AlIgöwer Walter, Z., SchiIIerstr.24/3. 
Allmann Heinrich, M., Beurlaubt. 
Allweyer Inge von, Ph., GlÜckstr. 16/31. 
Aischibaja Michael von, R., Amalienstr. 44/2. 
Alt RObert, R., Baaderstr. 14/1 I. 
Alter Johannes, M., Gotzingerstr. 23/1 r. 
Altfeld Paul, M., Schellingstr.7/0 
Althammer Karl, M., Reisingerstr. 3/21. 
Altheimer Oskar, Z., Pasing, Münchnerstr.13/1. 
Altherr Anton, R., Pündterplatz 2/3. 
Altnöder Ernst, M., Landsbergerstr. 128/11. 
AItnoeder Herbert, M., Landsbergerstr. 128/1 I. 
Altstädter Wilfried, R., Waltherstr. 34/0 I. 
Altstetter Hermann, M., Aventinstr. 11/1. 
Altstetter J osef, Ph., Herzogstr. 82/2 r. 
Amann Franz, R., Erding, Handschuherstr. 48. 
Amann Georg, Ph., Frühlingstr. 10/1 r. 
Amann Gertrud, Z., Oettingenstr. 2/1 r. 
Amann J ohann, Ph., Türkenstr. 28/3 r. 
Ambacher Hans, R., Hohenzollernstr. 72/2 r. 
Ambros Kurt, M., LUdwigstr. 25/3. 
Ambros Maria,Ph., Türkenstr.101/2. 
Amelunxen Ernst Frhr. von, M., Herzog-Hein-
rieh-Str. 23/2. 
Amend Albert, R., Straubingerstr. 1 a/3 I. 
Ammer Erika, Pha., Akademiestr. 15/2. 
Ammon Andreas, T., Christophstr. 6/3 r. Rg. 
Ammon Gudrun, Ph., Rambergstr.6/3. 
Ammon Otto, R., Rosenbuschstr.3/1. 
Anderl Heinrich, St., Hochstr. 8/1. 
AnderI LUdwig, Th., Perlacherstr. 9/0 I. 
Anderl Otto, Z., Hochstr. 8/1. 
Andermann Hugo, R., Lerchenfeldstr. 11 a/O. 
Anderssen Ingeborg, M., Goethestr. 29/2. 
Andrä Heinrich, Ph., Lochham, Hindenburg-
straße 49. 
Andreae Robert, R., Schönfeldstr. 6/1 
Andreae Werner, R., Kaiserstr. 25/2 m. 
Andree Heinz, Ph., 'Barerstr. 4/2 r. 
Andresen Karsten, R., St., Mandlstr. 1 c/3. 
Andrian-Werburg Walter Frh. von, R., Adalbert-
straße 25/3. 
Angelolf Angel, M., Landwehrstr. 42/4 r. 
Angelowa Radka, Z., Landwehrstr.32b/l1. 
Angerer Erwin von, M., Wilhelm DülIstr. 3/1. 
Ankirchner Georg, Ph., SchIeißheimerstr. 104/2. 
Anner Johann, Ph., Augustenstr. 108/31. 
Anschütz Ruth, Ph., Leopoldstr. 61/2 GG. 
Ansel Hans, Z., Pestafozzistr. 14/21. 
Antr.etter Franz, Ph., Altheimereck 20. 
Aplfel Helmut, Ph., Türkenstr. 51/2 r. 
Apostololf Apostol, M., Mittererstr.4a/1. 
Arco-Zinneberg Ludwig Graf von, M., Wittels-
bacherplatz 1. 
Arens Eduard, Ph., Nordendstr. 32/3. 
Arens Paul, M., Theresienstr. 78/1. 
Arimond Heinrich; Ph., Georgenstr. 64/31. 
ArIt Hans Georg, M., Tengstr. 38/3. . 
Arnaudoff Georgi; Mittererstr. 1/2 r. 
Arnegger Josef, M., Gollierstr. 28/0 I. Rg. 
Arnhold Siegfried, Ph., SchraudoIphstr. 29/2 r. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder U nach u. 6 
82 
A Arnim Karl, Ph., Pasing, Marktplatz 7. 
• Arnold Erwin, Ph., Adalbertstr. 82/3 I. 
Arnold Franz, R., St., Leopoldstr. 69/2 I. 
Arnold Hanna, M., Herzog-Wilhelm-Str.l0/3. 
Arnold Harold, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Arnold Hermann, M., Goethestr. 32/1. 
Arnold Karl, Ph., Herzogstr.77/1. 
Arnold Ottheinz, M., Herzogstr. 43/1. 
Arnold Otto, R., Adlzreiterstr. 6/2 Rg. 
Arnold Richard, M., Beurlaubt. 
Arnold Walter, M., Kazmairstr.14/2 
Arnold Wilhelm, Ph., Leonrodstr. 51. 
Arnold Wilhelm, Ph., Kaiserplatz 10/2 r. 
Arnoldt Grete, Ph., Ainmillerstr.29/3 GG. 
Arntz Edwin, M., Bayerstr. 55/1 I. 
Arpe Heinz, M., Auenstr. 110/1. 
Artmann Kurt, Ph., Ainmillerstr. 15/2. 
Asal Alois, R., Schraudolphstr. 20/0 M. 
Ascher Ilse, M., Mathildenstr. 13/41. 
Ascher Menny, R., Prinzregentenstr. 18/0. 
Aschke J oachim, St., Hohenstaufenstr. 4/2 r. 
Ashby Jerome Marcus,Ph.,Gundelindenstr.5/21. 
Asmussen Arnold, M., Landwehrstr. 77/3 I. 
Asn Franz, Ph., G1ückstr. 10/1. 
Aßbaß Rudolf, St., Adalbertstr. 27/4 I. 
Aßmann Wolfgang, R., St., Königinstr. 43/0 r. 
Astner Karl, M., Herzogstr. 7/4. 
Attenkofer Klemens, R., Theresienstr. 81/5. 
Aubele Hildegard, Ph., Fürstenstr. 18/3. 
Aubele Josef, Ph" Viktoriastr.3/1 r. 
Aubinger LUitpold, M., Regerplatz 2/3 I. 
Auer Anton, M., Bergmannstr. 35. 
Auer Berthold, M., Rablstr. 44/4 I. 
Auer Gregor, Ph., Rablstr. 44/4 I. 
Auer Hans, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
-Auer Josef, Pha., Schulstr.38/2. 
Auer Maximilian, Ph., Dantestr. 8/0 I. 
Auerbach Georg, Ph., .Senefelderstr. 10/1. 
Auffahrt Karl, M., Schillerstr. 30/2 r. 
Aufhauser Annemarie, Ph., AinmiIlerstr.36/1. 
August Hans-Martin, T., Königinstr.55/1. 
August I1se, M., Leopoldstr. 55/2. 
Aulbach Karl, Ph., Türkenstr. 51/4. 
Aulhorn Hildegard, M., Paul-Heyse-Str.26/3 GG. 
III. Aufg. 
Aumer Maria, Ph., Kaulbachstr.49/2. 
Aumüller Josef, Z., Barerstr.52/3. 
Aumüller Walter, Ph., Wilhelmstr.l/0. 
Aurbacher Engelberl, Th., Königinstr. 77. 
Aurich Ursula, Ph., Trudering, Solalinden-
straße 34. 
Aurnhammer Alfred, R., Theresienstr.30/1. 
Avril Ludwig, Ph., Nymphenburgerstr.8Ojl. 
Axer Karl, R., Ottostr. 3 b/2. . 
Axter Oskar, M., Emil-Riedel-Str. 6/2 I. 
Azewa Wera, Z., Goethestr. 31/1 I. B. Baarfuß Barbara,. Ph., Leonrodstr. 36/1 I. 
'Bach Annemarie, Ph., Kaulbachstr.49/0. 
Bachhofer Hilde, Ph., Akademiestr.7/3. 
Bachmann Albert, Th., Königinstr. 77. 
Bachmann Anna, R., SI., Kirchenstr. 62/2 I. 
Bachmann Gerhard, Dipl.-Ing., M., Fraunhofer. 
straße 4/2. 
Bachmann Ludwig, M., Karlstr. 12/2. 
Bachmeier Georg, Ph., Frühlingstr. 5/3 r. 
Bachrach Helmut, R., St., Königinstr. 4/0. 
Back Ruperl, Ph., Kiliansplatz 2/3. 
Backhaus Annemarie, Z., Goethestr. 47/3. 
BadClr Bernhard, R., Netzerstr. 65/0 I. 
Bader Josef, Z., Thierschstr.36/3. 
Bader Otto, R., Biedersteinerstr. 23. 
Bader Robert, Ph., Maffeistr. 6/3 r. 
B Baderschneider Fritz, T., Ismaningerstr. 142/2. 
• Bähl Edmund, M., Siegfriedstr. 18/3 I. 
Bahner Friedrich, M., Georgenstr. 30/0 I. 
Bähr Else, Ph., Destouchesstr.45/31. 
Baierl J osef, R., Arcisstr. 63/1 I. 
Baldauf Alfons, M., Tumblingerstr. 11/1 r. 
Baldauf Heinrich, Th., Georgianum. 
Balke Helmut, R., Barerstr. 74/11. 
Ballauf Albert, Ph., Schraudolphstr. 13/2 I. 
Balles Franz, Ph., Amalienstr. 95/1. 
Balletshofer Joser, M., Implerstr. 56/2 r. 
Balthasar Albert, M., Landwehrstr.77/21. 
Bandier J oachim, Ph., Steinsdorfstr. 13/2. 
Bandt Helene, Ph., Adalbertstr. 12/2. 
Bansberg Franz, T., Zieblandstr.37/1 M. 
Banse Hans-j oachim, M., Mathildenstr. 10/2 r. 
Baer Alexander von, R., SI., Kaiserstr. 49/2 r. 
Bär Erhard, Ph., Adalbertstr. 41/4 r. . 
Baer Kurt, R., Habsburgerplatz 2/2 r. 
Baer Paul, M., Adelheidstr. 6/3. 
Bär Sebastian, R., Schraudolphstr. 14/1 I. 
Barber Otto, Ph., Frundsbergstr. 16/0 r. 
Barbrake Heinrich, R., Türkenstr.96/1. 
de Barde Eberhard, R., Maria-Theresia-Str.27/0. 
Bardeli Walter, Ph., Beurlaubt. 
Bargen Irma von, M., Belgradstr. 40/3 r. 
Barnickel Marianne, Ph., Unteranger 2. 
Barnickel Matthäus, Ph., Johannisplatz 20/4 r. 
Barnsteiner Johann, M., Westermühlstr. 18/21. 
Barth Bruno, T., Aignerstr. 26 b/l r. 
Barth HUbert, Ph., Konradstr.ll/0 I. 
Barth Ludwig, R., WOlfratshausen 182. 
Barth Paula, Pha., Barerstr. 77/3 r. GG. 
Barthel Rudolf, M., Rothmundstr. 3/2 r. 
Barthelmeß Alfred, Ph., Konradstr. 2/2 r. 
Bartling Paul, Z., Paul-Heyse-Str. 28/2 r. GG. 
Bartmann Joachim, M., Arnulfstr. 125/2 r, 
Bary Gottfried von, M., Voitstr.12/0. 
Basalyk Josef, Z., Senftenauerstr. 2/1 r. 
Basch Hans, T., Clemensstr. 56/4 r. 
Basch Margarethe, Z., Mozartstr. 14/2 M. 
Basener Bruno, St., Amalienstr.89/1. 
Bassenge Wolfgang, M., Mathildenstr. 11/4. 
Bastian Claus, St., R., Barerstr. 52/2. 
Batschari August, R., Copernicusstr. 11/1. 
Baudert Friedrich, Ph., Ainmillerstr.33/4. 
Baudert Hildegard Maria, Ph., Ainmillerstr. 33/4. 
Bauer Albert, R., Widenmayerstr. 12/11. 
Bauer Anriemarie, M., Z., Goethestr. 37/3 r. 
Bauer August-Heinrich, Pha., Landwehrstr.14/31. 
Bauer Eduard, M., Bayerstr. 43/2 r. 
Bauer Franzi:oka, Ph., Kurfürstenstr.2/4. 
Bauer Friedrich, F., Ainmillerstr. "13/0 I. 
Bauer Fritz, R., Fürstenfeldbruck, Ludwigstr.22. 
Bauer Fritz, Ph., Schwindstr. 2/0 r. 
Bauer Gabriele, M., Lessingstr. 5/3. 
Bauer Georg, Ph., Reinerstr.l0. 
Bauer Georg-Heinrich, R., Ph., Hiltensberger-
straße 8/3. 
Bauer Hans, M., Äuß. Prinzregentenstr. 38/4 r. 
Bauer Heinrich, Ph., Ingolstadt, Konviktstr. I/I. 
Bauer Helmut, Ph., Ismaningerstr. 92/2 r. 
Bauer Hermann, Ph., Schäringerstr. 10/0. 
Bauer Hermann, F., Augustenstr. 98/3 Rg. 
Bauer Hugo, Ph., Amalienstr. 10/31. 
Bauer Johann, R., Barerstr.14/3. 
Bauer Johann, Ph., Buttermelcherstr. 10/1. 
Bauer J ohannes, R., Pilotystr. 8/3. 
Bauer Käthe, M., Goethestr.37/31. 
Bauer Ludwig, Ph., Arcisstr. 55/2. 
Bauer LUdwig, R., Freising, Weizengasse 5, 7,8. 
Bauer Luise, Ph., Nibelungenstr. 1/1. 
B Bauer Marianne, Pb., Galeriestr. 16/2. 
• Bauer Philomena, Ph., Schnorrstr. 10/21. 
Bauer Robert, St., Kurfürstenstr.7/3. 
Bauer Robert, Z., Pasing, Münchnerstr. 96/3 1. 
Bauer Robert, M., Jägerstr. 21/2 Rg. 
Bauer Ruth, R., Galeriestr. 17/31. 
Bauer Siegfried, Z., M., Äußere Maximilian-
straße 5i2l. 
Bauer Wilhelm, Ph., SChellingstr. 143/2 M. 
Bäuerle Bernhard, M., Müllerstr. 44/3. 
Bauernfeind Karl, R., Viktoriastr. 1/2. 
Bauhofer Karl, Ph., Scbwindstr. 6/1 r. 
Baum Fritz, M., Herzogstr. 55/2. 
Baum Kurt, M., Kazmairstr. 4/3. 
Baum Otto, St., Horemansstr. 28/3. 
Baumann Egbert, T., Oettingenstr. 25/0. 
Baumann Erich, Ph., Karlstr. 40/41. 
Baumann Ewald, M., Auenstr. 34/1 r. 
Baumann Fritz, R., Neureutherstr. 17/21. 
Baumann Heinrich, St., Belgradstr. 176/0. 
Baumann Irene, Ph., SChellingstr. 23/1 r. 
Baumann Julius, Z., Frühlingstr.35/1. 
Baumann Marianne, Ph., Schleißheimerstr. 89/2r. 
Baumann Walda, Z., Oettingenstr. 25/0 I. 
Baumann Walter, R., Reitmorstr.54/11. 
Baumann Werner, Ph., Tengstr. 12/3 M. 
Baumann Wilhelm, Ph., Briennerstr. 40/2. 
Baumeister Karl, M., Landwehrstl'. 18/1 I. 
Bäumel Hans, Z., M., St. Paulstr. 1 a/l r. 
Bäumer Walter, St., Senefelderstr.5. 
Baumert Günther, T., Nordendstr.70/1. 
Baumgartner Anton, R., Barerstr. 60/3 r. Rg. 
Baumgartner Benedikt, M., Schillerstr. 13/3 Rg. 
Baumgartner Elisabeth, Pha., Arnulfstr.140/11. 
Baumgartner Georg, M., Schneckenburger-
straße 37a/O r. 
Baumgartner Josef, Ph., Pappenheimstr. 12/11. 
Baumgartner LUdwig, F., Maximilianeum. 
Baumgartner Otto, R., Franz-Josef-Str. 41/3 r. 
Bäuml Franz, M., Blütenstr. 4/1 r. 
Bäumter Georg, M., Schluderstr. 2/2 1. 
Baul' Anton, Ph., Trappentreustr. 17/1 1'. 
Baur Ernst, R. Bergmannstr. 35. 
Baur Helmut, R., Georgenstr. 59/31. 
Bauriedel Hans, St., Adalbertstr. 33/31. 
Bäurle Hugo, R., PauI-Heyse-Str.3/2. 
Bautz Georg, Ph., Dipl.-Ing., Neureutherstr.27/21. 
Bayer Hellmut, Z., Schubertstr. 2/2. 
Bayer Irmgard, R., Arcisstr. 36/3. 
Bayer Lore, M., Zentnerstr. 32/3 1. 
Bayer PauI, R., St., Theresienstr. 30/1 r. Rg. 
Bayer RUdolf, Z., Landwehrstr. 45/1. 
Bayer Wilhelm, M., Frauenlobstr. 22/3 1. 
Bayerle Hans, Ph., Theresienstr. 29/3 r. 
Bayerschmidt PauI, Th., Königinstr. 77. 
Bayr Alfred, M., Wolfratshauserstr.4/0. 
Bayrhoffer Hans, Ph., Barerstr. 82/3 r. 
Beaufort Else, R., Belgradstr. 5/21. 
Becherer Georg, Ph., Georgenstr. 70/21. 
Bechtold Eduard, R., Neuteutherstr. 18/3r. 
Bechtolsheim Otto Frh. von, R., St., Barer-
straße 31/1. 
Beck Alexander, M., Pettenkoferstr. 32/31. 
Beck Anton, M., Bayerstr.26b/l. 
Beck Elisabeth, M., Kaulbachstr. 49. 
Beck Eugen, R., St., Bergmannstr. 35/3. 
Beck Günter, R., Amalienstr. 60/3. 
Beck Hans, Th., Veterinärstr. 10. 
Beck Hermann, Z., Salvatorplatz 8/4. 
Beck Siegfried, R., StoCkdorf, Tellhöhe 144. 
Beck Simon, M., Georgenstr. 48/1. 
Beck Walter, M., Kaulbachstr.36/1. 
B. Becker Alois, T., Schönfeldstr. 30/0 GG • 
Becker Arndt, M., Türkenstr.68a/l1. 
Becker Bruno, Ph., Bayerstr.43/1 r. Mb. 
Becker Eduard von, R., Moltkestr. 10/0. 
Becker Elisabeth, St., Barerstr. 23/3. 
Becker Georg, M., Landwehrstr.5/1. 
Becker Günther, Ph., Hohenzollernstr. 108/4. 
Becker Hans, M., Gräfelflng, Killerstl'. 16. 
Becker Hans, Ph., Schteißheimerstr.87/2. 
Becker Herbert Friedrich, Z., Am Glocken-
bach 5/4 r. , 
Becker Josef, Th., SChellingstr. 124/3 I. Sb. 
Becker Karl, R., Wittelsbacherplatz 3/1. 
Becker Kurt, M., Schwanthalerstr. 18/41. 
Becker Kurt, Ph., Ohmstl'. 3/3 I. 
Becker Ludwig, Z., Schwanthalerstr. 18/41. 
Becker Marie·Luise, M., St. Paulsplatz 6/1. 
Becker Ruth, M., St. Pauisplatz 1/3 r.-
Becker Wenzel, M., Häberlstr. 14/2. 
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Becker Wolfgang, F., Herzog-Rudolf-Str. 35/1 M. 
Beckert Werner, St., Türkenstl'. 27/1 r. Sb. 
Beckh Herbert, R., Vötting b. Preising. 
Bedall Marietta, Ph., Liebigstr. 37/3 r. 
Bedenk Wolfgang, M., Beurlaubt. 
Beer Hermann, Z., Ainmillerstr. 20/2 Rg. 
Beer LothaI', P., Ainmillerstr. 20/21. Rg. 
Beer Walter, M., Karlsplatz 15/4. 
Beez Pritz, F., Türkenstr. 97/1 r. 
Behm Wolfgang von, M., PraterinseI4/11. 
Behr Amelie von, Ph., Priedrichstr. 2/2. 
Behr Egon, M., Herzog Wilhelmstr. 24/1. 
Behr Waltel', Ph., Ainmillerstr. 20/1 r. 
Behrens Anneliese, Ph., Richard-Strauß-Str. 1/3. 
Behrens Pritz, Ph., GlÜckstr.7/1. 
Behrens llse, Ph., Mittererstr. 10/3 r. 
Behrens Rahel, M., Landwehrstr. 56/1. 
Behrens Reinhold, Ph., Elisabethstr. 40/1. 
Behringer Hans, Ph., Fraunhoferstr. 16/4. 
Behringer Max, R., Schleißheimerstr. 210/2 r. 
Beichert Paut, M., Luisenstr. 70/2 M. 
Beierl Frieda, M., Giselastr. 1/2. 
Beike Albert, Pha., S011n, Allescherstr. 3/2. 
Beil Friedrich, M., Waltherstr. 25/2 r. 
BeimleI' Josef, R., Dietleibstr. 1/0 I. 
Beinert Karl, T., Emil Riedelstl'. 6/3. 
Beischi Anton, M., Kazmairstr. 8/1 r. 
Bekesi Gisela, Ph., Bruderstl'. 9. 
Bellersheim Otto, R., Goethestr.33/3I. 
Bellmann Friedrich, Ph., Feilitschstr. 25/31. 
Bellmann Hans-Günther, R., Kaulbachstr.70/0. 
Beloweschdowa Radka, Z., Mittererstr. 11/21. 
BeIsel" Herbert, M., Pestalozzistr. 25/21. 
BeItle J osef, M., Blütenstl'. 4/2 r. 
Beiz Johannes, R., Waakirchnerstr. 17. 
Benbassat Josef, Z., Rothmundstr.5/2. 
Bender Anna Luise, Ph., Marsstl'. 22/1 Rg. 
Bender Hans, R., St., GaußstI'. 1. 
Bender Hilde, Ph., Beurlaubt. 
Bender Ruprecht, Ph., Leopotdstr. 18/1. 
Benecke Werner, R., Barerstl'. 46/1 r. 
Beneke Wilhelm, R., Schraudolphstr. to/2 r. 
Bengtson Hermann, Ph., Rottmannstr. 23/11. 
Benjamin Bernhard, R., Triftstr. 6/1 r. 
Benker Heinrich, Z., Waltherstr. 19/1 r. 
BenI Gerhard, Ph., Kaiserstr.37/2. 
Benning Geert, M., NußbaumstI'. 8/2 r. 
Benninghoven Ulrich, R, Schackstr. 6/2 1. 
Bensinger Paul, R., Herzog-Heinrich.Str. 2/2. 
Bentele Gebhard, M., Schulstl'. 39/3 r. 
Bentenrieder Anton, M.;Holzstr. 11/0. 
Bentner Grete, Ph., Nikolaistr. 9/2. 
Berblinger Klaus, M., Leopoldstr. 29/0. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 6* 
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B Berchtold Paula, Ph., Lilienstr. 44/31. 
• Berg Burchard, T., Türkenstr. 58/3. 
Berg Georg, R., Agnesstr. 22/2 M. 
Berg Wilhelm, Z., Lipowskystr. 12/0. 
Berg Willfried, Pha., Kochstr. 22/4 r. 
Berger Anna, M., Winzererstr. 33/0 r. 
Berger Anton, Ph., Lindenschmittstr. 25/0 r. 
Berger Freidank, R., Römerstr. 15/2. 
Berger Johann, Ph., Türkenstr.60/1. 
Berger J osephine, Pha., Alramstr. 31/2 r. 
Berger Karl, T., Wilhelmstr. 10/0 r. 
Berger Martin, Ph., Blütenstr. 4/11. 
Berger Otto, M., Pilgersheimerstr. 69/2. 
Berger Peter, Ph., Türkenstr. 58. 
Berger Siegfried, Z., Marsstr. 8/4. 
Bergese Hans, Ph., Agnesstr. 53/3. 
Berghammer Hubert, F., Agnesstr. 43/2 I. 
Berghammer Maria, R., Ph., Dachauerstr.21. 
Bergk Horst, R., Königinstr. 85/4 r. 
Bergmann Friedrich von, M., Agnesstr. 22/21. 
Bergmann Friedrich, R., Ph., Kaulbachstr. 83/2. 
Bergmann Karl, Ph., Schellingstr. 27/3 r. 
Bergmann Ortrud, Ph., Oettingenstr. 54/2 r. 
Bergner Kurt, T., Georgenstr. 136/1. 
Berkenhoff Walter, R., Reitmorstr. 30/0 r. 
Berkham Georg, M., Frühlingstr. 14/4. 
Berlinger RUdolf, Ph., Herzogstr. 54/1 Rg. 
Bermes J osef, Ph., Weßling, Ettenhofenerweg 59. 
Bermüller Fritz, M., Amalienstr.47/1. 
Bernauer Peter, M., Türkenstr. 20/4. 
Berndt Hans, Ph., Georgenstr. 41/2 r. 
Berner Ludwig, R., Jägerstr. 11/0. 
Berner Otto, T., Giselastr. 27/1 r. 
Bernhard Georg, Ph., Nordendstr.17/3. 
Bernhard Karl, St., Beurlaubt. 
Bernhard Kurt RUdolf, R., Karlsplatz 17/4 I. 
Bernhard RUdolf, Ph., Johannisberg 11, Post 
Penzberg. ' 
Bernhardt Franz, Z., Linprunstr. 30/0. 
Bernhardt Herbert, M., Thalkirchnerstr.16/2·r. 
Bernheimer Franz, M., Prannerstr. 10. 
Bernhofer J osef, R.,Obermenzing, Hofmarktstr.19. 
Berning Maria, M., Schommerstr. 20/1 I. 
Berning Therese, M., Goethestr. 31/3. 
Bernius Helga Ruth, M., Karlstr. 5/1 r. 
Bernkopf Hans, M., Wittelsbacherstr. 20/1. 
Bernlöhr Erich, R., Auenstr. 13/31. 
Bernreiter Erich, Z., Holzstr. 12/21. 
Bernreiter GottIieb, Z., Dreimühlenstr. 23/2 Rg. 
Berr Anna, Ph., Fasanerie Nord 360. 
Berr Franz, Th., Fasanerie Nord 360. 
Berr Hans, M., Lindwurmstr. 30/3. 
Berr LUdwig, R., Klenzestr. 68/3 r. 
Berster Hildegard, M., PauI-Heyse-Str. 26/1 
III. Aufg. 
Bertele Georg, M., Frauenlobstr. 2/3 M. 
Berten Franz, M., Leopoldstr. 4/0. 
Berthold Eugen, M., Elisabethstr. 41/1 r. 
Bertram Otto, Ph., Türkenstr. 63/11. GG. 
Besenrieder Josef, Z.j M., Freising, Oberer 
Graben 388/1. 
Besl J osef, R., Raglovichstr. 3/3 I. 
Besold Georg, Ph., Schneckenburgerstr.20/3. 
Besserer Hans, M., WagmülIerstr 14/2 r. 
Beßlein Josef, Ph., Schellingstr. 92/1 r. 
Beßler Josef, Ph., Viktoriastr.4/2. 
Best Ruth, M., Josefspitalstr. 1/4. 
Best W'i1traut, St., Kaulbachstr. 49. 
Bestle J osef, M., Occamstr. 5/4. 
Bethge Hildegardj Pha., Luisenstr. 46. 
Betke Joachim, Ph., Biedersteinerstr.6/2. 
Betlewski Theophil, M., Goethestr. 49. 
B Betz Adolf, M., Landwehrstr.37/31. 
• Betz Fritz, R., Leonrodstr. 51 • 
Betz Otto, R., St., Schellingstr. 37/31. 
Betz Theodor, Ph., Schleißheimerstr. 117/3 r. 
Betzinger LUdwig, Th., LUdwigstr. 19. 
Beule Willi'elm, Th., Fürstenstr. 23/0 I. 
Beuschel Ludwig, Ph., Oettingenstr. 48/4. 
Beutenmüller Gustav, T., Schnorrstr.4/3. 
Beutinger Stina, Ph., Römerstr. 17/2 r. 
Bewer Hermann, Z., Goethestr. 29/1 r. 
Beyer Hans, M., Landwehrstr. 77/1 r. 
Beyer Kurt, T., Schellingstr. 5/3. 
Beyer Max, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Beyer Wilhelm, Ph., Gabelsbergerstr.41/3. 
Beyerle Bernward, Ph., Mottlstr. 13. 
Beyerle Hans, M., Schellingstr. 14/3. 
Beyhl Ernst; Ph., Habsburgerstr. 1/1. 
Bianchini Antonio, M., Schwanthalerstr. 5/2. 
Bicherl Rudolf, R., Leonrodstr.51. 
Bichlmaier Ernst, M., Hindenburgstr. 23/31. 
Bichlmeier Johann; T., Breisacherstr. 10/3. 
Bickart Alfred, M., Goethestr. 54/1. 
Bickel Margarete, M., Goethestr. 51/3 r. 
Bickhofe Johannes, T., Zieblandstr. 34/1 r. 
Bidlingmaier Max, Z., Münchenerstr. 16/0. 
Biebl Fritz, Ph., Kobellstr. 15/0. 
Biechteler Walter, M., Karlstr. 36/2. 
Bieda J oachim, R., Barerstr. 86/2 r. 
Biegert Theodor, T., Adelheidstr.4/0. 
Bielang Franz, Ph., Clemensstr. 42/3. 
Bierhoff Clara, M., St. Paulsplatz 3/3. 
Bieringer Eugen, M., Z., Goethestr. 18/2 r. 
Bieringer Heinz, M., Landwehrstr.57/1. 
Bierling Erwin, Z., Schmellerstr. 24/2. 
Biermann Julia, M., Friedrichstr.2/21. , 
Bietendüfel Herbert, M., Preysingstr. 8/'* r. 
Bihler Karl, Ph., Th., Leonrodstr. 51. 
Bilger Albert, St., Schackstr. 6/0 r. 
Bilhuber Helmut, M., Landwehrstr.32a/2. 
Billeb Hermann, T., Liebigstr.8/0. 
Biller Hermann, M., Zweibrückenstr. 2/3. 
Billmann Karl, Ph., Osterwaldstr. 9 d. 
Bilsdorfer Lothar, M., Schillerstr.33/2. 
Bimler RUdi, M., Augsburgerstr. 6/0 M. 
Binder Alfred, R., St., Amalienstr. 25/2. 
Binder Andreas, M., Pettenkoferstr.22/1 GG. 
Binder Georg, M., Schellingstr. 44 GG. 
Binder Josef, M., Augustenstr.96/3. 
Binder Wolfgang, F., Ledererstr.26/2. 
Bingmann Elisabeth, M., Beurlaubt. 
Binner LUdwig, M., Corneliusstr. 13/3. 
Binswanger Hilde, St., Kaulbachstr. 61/1. 
Birch Elna, Ph., Türkenstr. 98/3 I. 
Birett Eva-Maria, Ph., Hermann-Schmid-Str.7/3. 
Birkefeld Erich, Th., Wilhelmstr.27/0. 
Birkenhauer Hubert, R., Theresienstr. 160/3 r. 
Birkner Elisabeth, R., Agnesstr. 22/11. 
Birndorfer Anton, Ph., St., Gabelsbergerstr. 13/1. 
Birnesser Heinrich, M., Goethestr.33/1. 
Birngruber Hans, R., Wotanstr.21. 
Birzer Otto, R., Schnorrstr. 3/3. 
Bischof Alfred, Ph., Emanuelstr. 11/2 I. 
Bischolf Arnim Richard, T., Hohenzollern-
straße 40/0 I. 
Bischoff Maria Theresia, Ph., Königinstr.l 0/41. Rg. 
Bisle Max,R., Schraudolphstr. 28/2. 
BisseIl Leslie Dayton, Ph., Viktoriastr. 9/3 r. 
Bissinger Anton, R., Sonnenstr. 9/3. 
Bittel Heinz, Ph., Türkenstr. 80/2. 
Bitterle Franz Xaver, Th., Königinstr.77/2. 
Bitzan Alfons, T., Schießstättstr. 14/0. 
Blaich Willy, M., Schillerstr. 21 a/3. 
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B Blanckenhagen Peter-Heinrich von, Ph., 
• Gabelsbergerstr. 1/2. 
B Böhme Heinz, Z., Ainmillerstr. 18/2 r. 
• Böhme Horst, Ph., Marsstl'. 26/0 I. 
Blank Max, Pha., Marschallstr. 4a/2 I. 
Blanke Maria-Esther, M., Goethestr. 45/0., 
Blankenbach Karl, Z., Weißenburgerplatz 5/2.1. 
Blasche Paul, M., Adalbertsr.47/1 I. 
Blasel Berthold, M., Pettenkoferstr. 19/21. 
Blasy Adalbert, R., Von der Tann-Str. 1/0. 
Blatt Karl, T., Königinstr. 81/1. 
Blattmann Heinz, Z., Landwehrstr. 19/01. 
Blattmann Ilse, M., Landwehrstr. 19/0 I. 
Blauhorn Max, R., Rossinistr. 5/1 r. 
Bledow Arnim, St., Barerstr.57/3. 
Blei! Erwin, T., Kaulbacbstr. 64/1 I. 
Bleines Auguste, M., Scbwanthalerstr. 13/31. 
Blell Wolfgang, Pha., Amalienstr.54/2. 
Blendinger Friedricb, Pb., Neureutherstr.25/01. 
Blendinger Wilbelm, T., Neureutbel'str. 15/3 r. 
Blent Anita, Pb., Königinstr •. 38. 
Blersch Anton, M .• Artilleriestr. 4/0. 
Blersch Ludwig, M., Artilleriestr. 4/0. 
Blessing Hermann, M., Goethestr. 33/21. 
BHemel Franz Xaver, M., Amalienstr. 49/3. 
Blinzler Josef, Th., Ludwigstr.19. 
Bloch Oskar, T., Pfafl'enhofen a/llm, Hauptpl.23. 
Blochwitz Johannes, M., Häberlstr. 12/4 I. 
Block Christian, M., Dacbauerstr. 42/2 r. 
Block Walter, M., Landwehrstr. 53/11. 
Blohorn Willy, Ph., Adalbertstr.28/2. 
Blum Ernst, R., Augustenstr. 90/1. 
Blum Hans, R., St., Elisabethplatz 3/2 I. 
Blume Fritz, Ph., Theresienstr. 19/1. 
Blume Hans, M., Z., Paul Heyse-Str. 26/3 r. 
Blume Robert, M., Plinganserstr.94/2r. 
Blumenberg Paul, M., Heilmannstr.43. 
Blumenfeld Robert, Z., Prinzregentenstr. 11/0 I. 
BlumenthaI Grete, M., Frauenlobstr.2/1. 
Blümmert Hans, T., Akademiestr. 15/1. 
Blumtritt Renate, Ph., Dachau, Villenkolonie 7. 
Blunck Elisabeth, Ph., Ainmillerstr. 20/1. 
Bobbert Gerda, Ph., Akademiestr. 11/21. 
Bobinger Antonie, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Bobrek Edith, Ph., Hohenzollernstr. 27/3 M. 
Bobrik Günther, Ph., Theresienstr. 10/4 M. 
Bobsien J ürgen, St., R., Zieblandstr. 27/0. 
Bochert Ernst, Ph., Horscheltstr. 4/2 I. 
Bock Fritz, Z., Adalbertstr. 102/21. 
Bock Rudolf, M., Senefelderstr. 12/2 r. 
Bock Walter, M., Schwanthalerstr. 76/0 I. 
Böck Erich, M., Pettenkoferstr. 9/1. 
Böcker Betty, Ph., Fraunhoferstr.22/1. 
Böcker Irmelene, Ph., Barerstr. 70/41 •. 
Boeckh Hermann, M., Friedrichstr. 22/2. 
Bockhorni Hans, Ph., Blütenstr. 4/2 r. 
Bockum-Dolffs Florens von, F., Veterinär-
straße 6 a/2 I. 
Bodenstab Heinricb, M., Aiblingerstr. 9/2. 
Bogdanowa Stoilka, Pha., Zentnerstr. 31/4 r. 
Böheim Albert, R., Herzog-Rudolf-Str.26/41. 
Böhle Hans, R., Bayerstl'. 32/1 Rg. 
Bohlen und Halbach Winfried von, Ph., Heß-
straße 3/0. 
Böhler Hermann, R., Augustenstl'. 7/4. 
Bohling Fritz, R., St., Schraudolphstr. 40/2 r. 
Böhm Anneliese, Z., Landwehrstr. 79/2 I. 
Böhm Erik, R., Maximilianstr. 34/3. 
Böhm Gertraud, Ph., M., Frundsbergstr. 60/1. 
Böhm Herbert, M., Leopoldstr. 74/1. 
Böhm Hermann, M., Baaderstr. 38/3 r. 
Böhm Margarete, Pb., Nympbenburgerstr. 35/21. 
Böhm Wilhelmine, Ph., Boosstr. 8/4 r. 
Boehme GUido, Z., Karlstr. 54/3 r. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Boehme Rudolf, M., Goethestr.47/1 r. 
Böhmis,ch Ludwig, M., Frauenstr. 32/4 r. 
Böhner Josef, R., Marsstr. 8/4 r. 
Boehnert Elly, Ph., Kaulbachstr. 69/2. 
Böhning Walter, M., Goethestr. 10/2. 
Bohnsack Kurt, Ph., Barerstr. 70/31. 
Bohnstedt Georg, M., Jahnstr. 20/31. 
Böhringer Alfons, Z., Landwehrstr. 32 b/41. 
Böker Wilhelm, Ph., St., Ohmstr. 14/01. 
Bold Anton, Ph., Lerchenfeldstr. 6/0 r. 
Bollinger Hans, M., Goethestr. 13/2 r. 
Bolten Hans, T., lsabellastr. 10/3 I. 
Bolz Otto, R., Arcisstr. 57/2. 
Bolz Richard, R., Tengstr.45/21. 
Bondy Hedda, M., Pettenkoferstr. 34/2. 
Bonell Meinrad, M., Yorkstr.l c/l r. 
Bonitz Armin, R., Belgradstr. 1/3 M. 
Boensel Gertrud, Ph., Kaulbacbstr. 49/3. 
Boog Joser, T., Adalbertstr.28/11. 
Books Wilhelm, M., Schillerstr. 33/1. 
Boos Eduard, F., SChellingstr. 20/4 r. 
Boos Herbert, T., Heßstr. 25/0. 
Bopp Alfred, Th., Ludwigstr. 19. 
Bopp Erich, Ph., Viktor-Schefl'el-Str. 13/2 r. 
Borcbardt Robert, Ph., So11n, Streblstr. 3. 
Borcbardt Susanne, M., Herzog-Heinrich-
Straße 34/3 r. 
Borchelt Hermine, M., Bruderstr. 9. 
Boreherding Fritz, M., Theresienstr. 120/4 r. 
Borchers Heinz, Ph., Landwehrstr. 24/2. 
Borchert Ernst, Ph., Th., Adalbertstr. 11/0. 
Borg Max van der, R., Karl-Theodor-Str.27/2. 
Borgans Heinrich, M., Schillerstr. 15/0 r. 
Borggreve Hermann, R., St., Barerstl'. 84/11. GG. 
Borgbardt Rudolf, Ph., Von der Tann-Str. 18/0. 
Borisowa Tzanka, Z., Waltherstr. 25/3 I. 
Börmann Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Born Amalie, M., Bruderstr. 9/11. 
Born Fritz, Ph., Giselastr. 11/2. 
Bornebusch Gerhard, M., Konradstr. I/I r. 
Bornebusch Hildegard, M., Schnorrstr.3/1 GG. 
Börner Siegfried, Ph., Von der Tannstl'. 7/0 r. 
Bornschein Rudolf, Ph., Türkenstr. 35. 
Bornschein Walter, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 23/0. 
Bornschein Wilhelm, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 23/0 r. 
Borowka Werner, T., Zieblandstr. 3/1 I. 
Borreck Gustav, Ph., Möblstr. 28. 
Borsig Ernst von, St., Agnesstr. 10/2. 
Borst Gerhard, R., Türkenstr. 59/3. 
Borst Waltel', M., Landwehrstl'. 32a. 
Borst Werner, M., Kaulbachstr. 61 a/O. 
Borucki Johannes, Ph., Amalienstr. 71/3 Mb. 
Boscb Alfred, R., Artilleriestr. 4. 
Boschwitz Bertha, Ph., Theresienstr. 19/31. 
Bose Maitreyse, M., Kaulbachstr. 49. 
Boese Ursula, R., Liebigstr.28. 
Boese Werner, M., Landwehrstr.53/21. 
Böselager Leopold Frh. von, R., Theresien-
straße 19/2. 
Böselager Max Frh. von, F., Theresienstr. 19/2. 
Bösenecker Ruth, Ph., Malsenstr. 74/0. 
Böshagen Gerhard, M., Leopoldstr. 108/3 r. 
Bosl Siegfried, M., Biedersteinerstr. 23. 
Bösl Pranz, Z., Augustenstr. 24/2 r. 
Bösl Johann, M., Kapuzinerstl'. 23/1. 
Bosse Günther, M., Werneckstr. 11/0. 
Bösser Wolfram, Pb. Schönfeldstr.20/1 M. 
Bössling Ingeborg, M., Mathildenstr. 10/31. Rg. 
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B Bossong Leo, Pb., Adalbertstr. 12/1. 
• Both 'Ricbard, Pb., Hohenzollernstr.49/31. 
Botbmer Adolf Graf von, M., Lindwurmstr.7/31. 
Botscb Friedrich, Z., Landwehrstr. 17/4 r. 
Botsch Gerhard, R., SChellingstr. 96/2 I. 
Bötsch josef, Pb., Biedersteinerstr.23. 
Bott Karl Anton, R., Arcisstr. 54/0 r. 
Bott Martha, Pha., Goethestr. 53/3. 
Böttger Fritz, M., Starnberg-Percha, Postfach 68. 
Bottmann johann Theodor, Ph., Belgradstr.5/1. 
Böttner Heinrich, M., Waltherstr. 25/21. 
Botzong Herta, Ph., Adalbertstr. 28/3 r. 
Bouhon Walter, Pha., TÜrkenstr. 53/1. 
Boulanger Günther, R., Hohenzol1ernstr. 14/1 r. 
Bourdy August, Th., Ludwigstr. 19. 
Boutteville Karla von, Ph., Fürstenfeldbruck, 
Emmeringstr.32. 
Bovermann Rudi, M., Lindwurmstr. 25/31. 
Bovet Pierre, Ph., Theresienstr. 78/1 I. 
Bowe Alfred, M., Mül1erstr. 39/3 r. 
Boy Eberhard, R., Habsburgerplatz 3/3. 
Boyens john, Ph., Gabelsbergerstr.1/2. 
Bozenhard Albert, T., Amalienstr. 58/3 M. 
Bracht Ferdinand, M., Schel1ingstr. 44. 
Bracke Helmut, R., Franz-Josef-Str. 9/21. 
Bracker Friedrich, R., St., Herzogstr. 3/3. 
Bracker Theodor, R., Wilhelmstr. 9/2. 
Brakaloff Boris, Z., Königinstr. 5/3 1. 
Bramkamp Werner, M., Fraunhoferstr. 1/3. 
Brand Adolf, M., Georgenstr. 25/1. 
Brand Gottfried, St., Adalbertstr. 17/3 r. 
Brand Johann, R., St., Adalbertstr. 25/1 ~. 
Brand Walter, M., Zweibrückenstr.24/4 M. 
Brandenburg Edeltraut, M., Pasing, Untere 
Kanalstr. 19. 
Brandes Heinz, R., Clemensstr. 45/1. 
Brandl Georg, F., Schellingstr. 9/1 r. 
Brandl j osef, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Brandl Max, M., Adlzreiterstr.29/31. 
Brandmair J ohanna, Ph., Schellingstr. 92{2 r. 
Brandner Christian, Z., Herrnstr. 26/3 1. 
Brandt Fritz, M., Amalienstr. 62/11. 
Brandt Lieselotte, M., Lindwurmstr. 33/4. 
Brandt Rudolf, M., Frauenstr. 16/1. 
Brannigan Fionan,· Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Brantenberg Otto, St., Isabel1astr. 26/0. 
Braren Friedrich, R., St., Linprunstr.51/3. 
Braumöller Hans, M., Lindwurmstr. 36/3 r. 
Braun Anton, Ph., Welfenstr.7/2. 
Braun August, M., Landwehrstr. 32/3. 
Braun Elisabeth, R., Promenadeplatz 3/2. 
Braun Ferdinand, M., Ainmillerstr. 10/1 I. 
Braun Friedrich, Th., Triftstr. 10/4 r. 
Braun Heinrich, M., Ringseisstr. 6/3 r. 
Braun Heinrich, M., Hans-Sachs-Str. 3/2 r. 
Braun Helmut Edler von, F., Kaulbachstr.22/1. 
Braun Herbert, M., Renatastr. 56. 
Braun Hermine, M., Frühlingstr. 3/4 r. 
Braun KarI, M., Radlsteg 1/3 I. 
Braun Lothar, M., Liebigstr.17/3. 
Braun Michael, R., Pasing, Fritz-Baerstr.32. 
Braun Rupprecht Edler von, R., Ludwigstr.26/3Rg. 
Braun Walter, R., Georgenstr. 110/1 r. 
Braun Werner, St., R., Helmtrudenstr. 1/1 r. 
Braune Bernhard, Ph., Veterinärstr.7/1. 
Braune Ernst, R., Römerstr. 4/0. 
Braune Hans, Z., Destouchesstr. 45/2 M. 
Bräunert Helmut, R., Kolbergerstr. 11/0. 
Braunfels Wolfgang, R., Maria-Theresia-Str.23/0. 
Braunhofer Alfons, M., Blütenstr. 4/2 r. 
Bräunig Ediko, Pha., Arcisstr. 23/2. 
Bräuninger Fritz, T., Kufsteinerplatz 3. 
B Bräuninger Heinz, M., Herzog-Rudolf-Str. 12/2. 
• Braunmüller Max, R., St., Nymphenburger-
straße 121/3. . 
Braunmüller Wolfgang, St., Heßstr.16/1. 
Braunschmidt Otto, Ph., Dachauerstr. 90/3 1. 
Braunwarth Viktor, Ph.; Beurlaubt. 
Brecht Christoph, R., Pienzenauerstr. 50/0. 
Brechtel Alfons Heinrich, M., Z.j Am Glocken-
bach 3/1 r. 
Bredow Hasso von, R., Barerstr. 1/1 r. 
Bredull Heinz, Z., Goethestr.47/3. 
Breer Herbert, R., Starnberg, Am Vogelanger. 
Brehmer Ernst, M., Lindwurmstr. 16/2 r. 
Breide Karl, R., St., Franz-josef-Str. 9/1 r. 
Breidenbach Heinrich, M., Mandlstr. 2. 
Breig Maximilian, Ph., Römerstr. 30/3. 
Breil Berthold, M., Landwehrstr. 22/2. 
Brein Josef, R., Türkenstr. 87/2 r. 
Breindl Max, Ph., Nymphenburgerstr. 71/1. 
Breinlinger Hans, Ph., Theresienstr. 19/4 r. 
Breit Gottfried, R., St., Barerstr. 88/2. 
Breitbach Gregor, Z., Landwehrstr. 47/3 1. 
Breitenbach LUdwig, M., Augustenstr. 113/2 r. 
Breitenbruch Karl, Ph., Georgenstr.47/3 I. 
Breitig Hans, Ph., Kuglerstr. 15/2. 
Breme Gerd, R., Ohmstr. 3/2 r. 
Bremerich Ernst, St., Nordendstr.60/31. 
Brenken Rudolf, Pha., Barerstr. 70/2 r. 
Brennecke Hildegard, Ph., Diisseldorferstr. 12. 
Brenner Anton, R., Kurfürstenstr. 2/21. 
Brenner Harro, R., St., Elisabethstr. 14/1. 
Brenner Ilse, M., Elisabethstr. 14/1. 
Brenner Walter, M., Pettenkoferstr. 8/1. 
Breslauer Bernhard, R., St., Bismarckstr. 1/31. 
Bretschneider Wolf, St., Amalienstr.79/2. 
Breu Karl, M., Herzog-Wilhelm-Str.2/1. 
Breunig August, Th., Königinstr. 77/1. 
Breuning Erich, T., Fendstr. 4/1 1. 
Breuninger Wolfgang, F., Schraudolpbstr. 42/3r. 
Breyer Martin, R., Barerstr. 52/2 GG. 
Breymeier Peter, Ph., Briennerstr. 9/1 r. 
Brie Renate, Ph., Georgenstr. 102/1 r. 
Briebrecher Günther, M., Lindwurmstr. 37/2. 
Briegel Josef, M., Augsburg B 189/2. 
Brien Heinz, R., St., Kanalstr. 34/2. 
Brill Heinrich, Ph., Hohenzollernstr.102/0. 
Brinker Albert, St., Georgenstr. 91/2 1. 
Brinkmann Erich, M., Rothmundstr.2/1. 
Brinkmann Martin, Z., Schillerstr. 37. 
Brinkmann Norbert, R., St., Herzog-Rudolf-
Straße 28/2. 
Brinkmann Wilhelm, M., Schillerstr. 26 a/2. 
Brion Margot, Ph., Amalienstr. 91/2. 
Brix Waldemar, M., Theresienstr. 33/3 I. 
Brobmann Franz, M., Reisingerstr. 7/2 r. 
Brockdorff Silvia von, Ph., Schnorrstr. 10/2. 
Brodel Klaus, Z., Türkenstr. 29/3 r. 
Brody j ancsi, M., Königinstr. 35. 
Bromberg Edgar, R., Leopoldstr. 21/1. 
Brömmelmeier Ernst, R., St., Barerstr. 60/1 r. 
Brommer Frank, Ph., Kaulbachstr. 6/2. 
Brot Charles, Ph., Ainmillerstr. 31/0 M. 
Brotze Karl, Ph., Neureutherstr. 2/3 r. 
Brozus Heinz, Ph., Amalienstr. 51/2 r. GG. 
Brücher Erich, R., Adalbertstr. 42/2. 
Brücher Harald, R., Rauchstr. 2/1. 
Brück jakob, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
Brückl Hans, Z., Viktor-Scheffel-Str. 2/2 M. 
. Brückl Hedwig, Pha., Oberländerstr. 10/0. 
Brückle Rudolf, M., Georgenstr. 53/2 r. 
Bruckmooser Max, M., Preysingplatz 1 a/3 r. 
Bruckmüller Irene, M., Georgenstr. 39/4 r. 
B Brückner Barbara, Ph., Fürstenfeldbruck, 
• Bahnhof. 
Brückner Friedrich von, St., Haslangstr. 2/21. 
Brudi Gernot, R., Schellingstr. 5/3. 
BruggeI: Alois, Pha., Gabelsbergerstr. 38/1. 
Bruggey Alfred, M., Gabelsbergerstr. 5/0. 
Brügmann Charlotte, R., St., Giselastr. 6/0 r. 
Brügmann Elli, M., Bergmannstr.64/1. 
Brühl Günther, R., Bruderstr. 6/31. 
Brühne Luise, M., Lindwurmstr. 131/1. G. 
Brumann Anton, Z., Leonrodstr. 51/2. 
Brummer Richard, R., Gollierstr.54/4 M. 
Brunck Marielene, Ph., Ismaningerstr. 98/21. 
Brune Harry, Z., Mittererstr. 8/21. 
Bruner Maria, Ph., Pasing, Riemerschmidstr.43. 
Brünesbolz Helmut, M., Theresienstr. 67/2. 
Brunn Walter von, M., Schellingstr. 92/11. 
Brunner Babette, Ph., Türkenstr. 101. 
Brunner Gertrud, Ph., Puchheim, Lochhauserstr. 
Brunner Gottbard, R., Adalbertstr. 25/2 r. 
Brunner Gotthard, R., Leopoldstr. 69/0. 
Brunner Helmut, Ph., Amalienstr. 75/1. 
Brunner Helmut, Ph., Ainmillerstr. 30/3 r. 
Brunner josef, Z., Baaderstr. 59/1 I. 
Brunner Kar!, M., Lindwurmstr. 16/1. 
Brunner Walter, R., Amalienstr. 71/4 I. 
Brunner Walter, M., Goethestr. 25/21. 
Brunnett Eugen, R., Königinstr. 63/3. 
Brütting Hermann, M., Goethestr. 40/2 I. 
Brutzer Gregor, Ph., Zieblandstr. 20/0. 
Brutzer johanna, M., Pestalozzistr. 35/2 r. 
Bub Helmut, T., Siegesstr. 11/2 r. 
Bubeck Willi, Ph., EmU Riedel-Str. 17/31. 
Buch Erich, R., Schellingstr. 26/5. 
Buchanan john Watson, Pb., Leopoldstr. 87/3 r. 
Buchberger Hans, R., Agricolaplatz 2/3 r. 
Buchegger Karl Dr., M., Schwanthalerstr. 98/1. 
Büchenbacher Steffie, M., Landwehrstr. 66/3. 
Bucher Max, R., Augustenstr. 91/2 }1g. 
Bücher Karl Theodor, Ph., Schellingstr. 14/1 r. 
Bücher! Rupert, Th., Ph., Trogerstr. 52/2 I. 
Buchheit Otto, Ph., Amalienstr. 42/3. 
Buchholz Sophia, Z., Schwanthalerstr. 18/2. 
Buchinger Otto, M., Nordendstr.2/2. 
Büechl Eduard, Z., Schillerstr. 10/5. 
Buechl Kornelius, Z., Schillerstr. 10/4. 
Buchner Georg, Ph., Unterschleißheim. 
Buchner Gerhard, M., Thierschstr.47/31. 
Buchner Heinrich, Ph., Helgolandstr. 14/2. 
Buchner Heinz, R., Thierschstr.47/31. 
Buchner Therese, Ph., Gabelsbergerstr. 21/2Rg. 
Buchsot Wilhelm, Z., Schwanthalerstr. 43/2. 
Buchta Max, R., Edlingerplatz 2/0. 
Bücken Hildegard, Ph., Bruderstr. 9. 
Buckl Eduard, Ph., Winzererstr. 86/31. 
Buckreus Fritz, M., Wittelsbacherstr. 2/3. 
Buckstegen Gerhard, T., Adalbertstr.38/0. 
Buft' Helmut, R., St., Pasing, Louisenstr.31. 
Buhe Ernst·Erich, Ph., Leonrodstr. 51. 
BublOtto, Ph., Türkenstr. 98/3. 
Bübler Hans, T., Ungererstr.42/3r. 
Bühler Herbert, T., Wiltrudenstr. 3. 
Bübler Max, R., Zieblandstr. 37/3 M. 
Buhmann Martin, Z., Ungererstr.58/2. 
Bührlen Leopold, M., Eichenau b. München. 
Buisdorf Heinrich, Ph., Theresienstr. 46/3. 
BuHch Ambrosius, T., Schellingstr.40/2. 
BuHch Karl, T., Schellingstr. 40/2. 
Bullemer Heinrich, R., Kaulbachstr. 40/3. 
Bullemer WiIhelm, R., St., Viktor-Schelfel-
Straße 6/1 M. 
Bülling Fritz, T., Türkenstr. 37/2 r. 
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B Bullinger Anton, M., Tristanstr. 8/2. 
• Büthuis Garrelt, M., Schwanthalerstr.80/1. 
Bumke Edith, M., Goethestr. 55. 
Bumüller Erwin, T., Arcisstr. 55/1. 
Bunardschieft' Iwan, Z., 8endlingerstr. 43/3. 
Burckhardt Hans, Ph., Maximilianeum. 
Burgard Leonard, M., Pettenkoferstr.17/0. 
Bürgel Ernst, M., Senefelderstr. 5. 
Burgemeister Günther, M., Kaulbachstr. 26/1. 
Burger Annemarie, 8t., Trogerstr. 17/2 r. 
Burger Hermann, M., St. Paulstr. 9/1. 
Burger Robert, M., Reitmorstr. 29/1. 
Bürgers Paul-Viktor, R., Georgenstr.4/0. 
Buri Eugen, R., Türkenstr. 59/2 r. 
Burkart Elisabeth, Ph., Waltherstr. 19/3 I. 
Burkart Fritz, R., St., Schwindstr. 29/0. 
Burkhard Anton, Z., Schellingstr. 44/2. 
Burkhardt Hans-Georg, R., Arcisstr.47/1. 
Burkhardt Ingeborg, Ph., Giselastr. 22/21. 
Burkhart Emil, R., Volkartstr. 53/3 M. 
Bürkle Kurt, M., Wilderich-Lang-Str. 12/2 r. 
Burmeister Herbert, M.,Pettenkoferstr.22/1 r. GG. 
Burmester Frida, M., Finkenstr. 5/2. 
Bürner EIsa, Ph., Herrnstr. 8/3. 
Bürzle Anton, Ph., Tegernseerlandstr. 70/3 r. 
Busch Franz, M., Holzstr. 11/41. 
Busch Philipp, Ph., Triftstr. 10/4 r. 
Busch Richard, R., St., Viktor-Scheft'el-Str. 18/0. 
Büscber Hildegard, M., Beethovenplatz 2/3. 
BuschIinger Alfons, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
BuschIinger Heinrich, Ph., jutastr. 3/2 M. 
Buschmann August, Ph., Kaulbachstr. 35. 
Büsing Kurt, R., St., Amalienstr. 81/3. 
Busse Rudolf, M., Landwehrstr. 53/1. 
Butler Charlotte, Ph., Liebigstr. 28/1. 
Butterhof Robert, R., Kaulbachstr. 35/31. GG. 
Buttlar Herbert von, Ph., Von der Tann-Str. 1/3. 
Büttner Andreas, Z., Häberlstr. 18/1 I. 
Büttner Hans, R., Ph., Maximilianeum. 
Büttner Ludwig, Ph., Blütenstr. 4/2. 
Butz Günther, R., Konradstr. 16/1. C Calker jan van, Ph., Amalienstr.59/1. 
• Calligaro Heinrich, M., Schwanthalerstr. 5/1. 
Calligas Marinos, Ph., Maximiliansplatz 7/3. 
CalIisen Fritz-jürgen, Ph., Ainmillerstr. 6/2. 
Callmann Liselotte, Ph., Briennerstr. 8/2 III. Aufg. 
Calzado Hector, Ph., Zieblandstr. 14/0. 
Camerer joachim, M., Renatastr.63. 
Cappell Wolfgang, R., Schellingstr.64/31. 
Caratheodory Stephanos, Ph., Rauchstr. 8/2. 
Carl Hans, R., Herzogstr. 29/2. 
Carl Helma, Ph., Feldaflng 129. 
Carnap Günther, Ph., Feilitzschstr. 25/3 1. 
Carstens Erich, R., Luisenstr. 17/1. 
Carter Elfriede, Ph., Elisabetbstr. 11/0. 
Carter Emerson, M., Schackstr. 2/1 I. 
Cäsar Günther, M., Landwehrstr. 85/3. 
Castaneda Ricardo, M., Herzog-Heinrich-Str.6/2I. 
Castrillon Antonio, M., Agnesstr. 14/3. 
Cavallin Samuel, Ph., Zieblandstr. 12/3. 
Chang Yeh Ching, Ph., Feilitzschstr.25/1. 
Chanteaux Ludwig, R., Gabelsbergerstr. 59/0. 
Chapeaurouge Egmund de, R., Königinstr.47/2. 
Chappius Dorothea von, R., Agnes-Bernauer· 
Straße 106. 
Chapuis Madelaine, Ph., Franz-joseph-Str.20/4. 
Chatterjee Narayan Chandra, Ph., Türkenstr.58. 
Chrambach Luise, St., Wilhelmstr. 1/2. 
Christeleit Lieselotte, M., jahnstr. 30/21. 
Christlieb Wolfgang, R., Königinstr. 23/2. 
Christmann Erich, Z., Schwanthalerstr. 64/0 r. 
. Christmann Kurt, Z., Platzl 8/1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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C Ghristmann Theodor, Z., Landwehrstr.37/31. 
• Ghristoph Ernst, Ph., Winzererstr. 46/1 r. 
Girener Willi, R., Elisabethstr. 1/4 r. 
Glaus Arnold, Ph., Theresienstr 35/3 1. 
Glaus Gotthold, Ph., Glemensstr. 45/3 r. 
Glaus Heinrich Christian Dr., R., Herzog-
Heinrich-8tr. 9/1. 
Glaus Karl Heinrich, Ph., Türkenstr. 45/21. 
Clausing LUitgard, M., Düsseldorferstr. 12. 
Clauß Gertrud, Ph., Lucile-Grahn-8tr.47/11. 
Clauß Ludwig, M., Frühlingstr. 3/4. 
Clemen Wolfgang, Ph., Biedersteinerstr.8/2. 
Clemens Hermann, R., Bauerstr. 15/31. 
Clos Hans, R., Wörthstr. 33/1 r. 
Clos Max, M., Landwehrstr. 61/41. 
Coblitz Rudolf, Z., Pasing, Fritz-Reuter-8tr. 12/1. 
Cohen Heinz, R., Konradstr. 16/1. 
Cohen Werner, Ph., Türkenstr.29/31. 
Colin Helmut, R., Ludwigstr. 14/0, IH. Eing. 
Collischonn Herbert, M., Mathildenstr. 13/4. 
Colloredo Mannifeld Hieronymus, St., Galerie-
straße 27/2. 
Colmers Rudolf, M., Hohenstaufenstr. 10/31. 
Coenen Helmut, R., Leonrodstr. 51. 
Conrad Heinz, M., Elisabethstr. 46/0. 
Conrad Karl, Ph., 8iegfriedstr. 20/1. 
Conrad Margareta, Ph., Bothmerstr.5/2. 
Conrad Rolf, R., Amalienstr. 3/3 r. 
Cooper Bryant, Pb., Von der Tann-8tr.22/2. 
Copaceanu Martin, M., Pestalozzistr. 46/2 GG. 
Cordes Gerhard, Ph., Adalbertstr. 80/1 r. 
Cordes Rudolf, T., Siegfriedstr. 3/3 M. 
Cordua Hanfried, M., Landwehrstr.58/41. 
Corleis Johann, Z., Klenzestr. 105/21. 
Cornet Hans, M., Mathildenstr. 11/3. 
Cornides Rudolf von, M., GlÜckstr. 8 b/2. 
Correl Hans, R., Franz·Josef-8tr. 11/1. 
Correns Eva, Z., Häberlstr. 13/4 r. 
Cosmann Margarete Dr., Z., 8tresemannpl. 1/1. 
Coester Erich, M., Haydnstr. 10/1. 
Crain Ernst, R., Georgenstr. 107/0 r. 
Cramer Hans-Oskar, 8t., Theresienstr. 19/11. 
Cramer Heinz, M., Agnes-Bernauer-8tr. 3/2 r. 
Cramer Therese, Ph., Kaiserstr. 65/3 r. 
Cramer-Klett Ludwig Frh. von, R., Ottostr. 9. 
Crecelius Ludwig, Ph., Neureutherstr. 4/21. 
Crede Hans, M., Nicolaiplatz 6/2. 
Cremer Johann, Ph., Georgenstr. 35/3 r. 
Cremer Karl, R., 8t., Sternstr. 18/11. 
Cremer Karl, M., Kurfürstenstr.7/2. 
Crignis Rudolf de, Z., Türkenstr. 60/3 r. 
Cronauer J ohann, R., Plinganserstr. 24f31. 
Cropp Otto, R., Blumenstr. 23/1 r. 
Curschmann Georg, Ph., M., Baaderplatz 2fl!. 
Curtius Hei1'lZ, M., Herzog-Rudolf-Str. 31/1 Rg. 
Curtius Lilly, Z., Goethestr. 53/3 r. 
Cüsow Ilse, Ph., Ungererstr.36/1. 
Cyrenius Heinrich, R., Schellingstr. 54/3 r. 
Czaja Margarete, R., St., Amalienstr. 45/2 M. Mb. 
Czarlinski Willi, R., Königinstr. 4/0. 
Czerwenka Friedrich,Ph.,Richard-Wagner-8tr.3/1. n DabeIstein 8igrid, M., Von der Tann·8tr. 18/3. 
o Daburger Eduard, M., Thierschstr. 1/3. 
Dach Johann -Sebastian, Ph., Schleißheimer-
straße 214/1 M. 
DachselOtto, R., Orleansstr. 43/41. 
Dahl Ilse, Ph., Leopoldstr. 24/2. 
Dahse Ursula, Ph., Amalienstr. 12/2. 
Daigeler Erich, R., St., Morassistr. 12/1 r. 
Daiser Karl Wilhelni, M., Prinz-Ludwig-Str.12/1. 
Daemisch Kar! Ferdinand, Ph., Heßstr. 74/4. 
Damköhler I1se, Ph., Forstenriederstr. 157. 
n Damköhler Wilhelm, Ph., Grünwald, Porten-
o längerstr.25. . 
Damm Jürgen von, R., St., Zteblandstr. 9fO r. 
Damme Felizitas, M., Lindwurmstr. 51/1. 
Dammert y Tode Oskar, M., Karlstr. 31/2 r. 
Dangelmaier Karl, T., Adalbertstr. 17/1 r. 
D' Angelo Humberto L. J., M., Waltherstr. 29/2 r. 
Danial Ibrahim, Ph., Franz-Josef-Str. 9/0 r. 
Daenicke Ursula, Pha., Schönfeldstr. 21/1 r. 
Daniel Gretel, R., Konradstr. 11/1 M. 
Dann Lotte, M., GÖrresstr. 28/3 M. 
Dannenberg Heinz, R., Hiltensbergerstr. 43. 
Danner Manfred, M., Barerstr. 60/2 r. Rg. 
Danner Walter, R., Viktoriastr. 1/2 r. 
Danzer Hans, M., Lindwurmstr. 153/2. 
Däschlein EUa, Ph., Kurfürstenstr. 18/3 r. 
Däschlein RUdolf, R., Kurfürstenstr. 18/3. 
Daseke Rudolf, Ph., Adalbertstr. 53/0 r. 
Daubach Emilie, M., KobeUstr. 3/0. 
Däubler Emma, Ph., Kaulbachstr.49. 
Daumenlang Adelheid, Ph., Triftstr. 10{2 r. 
Daumenlang Theodor, R., Triftstr. 10/2 r. 
DaundererJ osepha, M., Nymphenburgerstr.148/0. 
Daut Otto, Ph., Hiltensbergerstr. 49/3 r. 
Dauth Brede, R., 8t., Karlstr. 1/31. 
David Erwin, Ph., Viktor-8cheffel-Str. 4{4 r. 
David Käte, M., Goethestr. 21/4 I. 
Daxer Karl, 8t, Friedrichstr. 21/0 I. 
Daxlberger Rosa, Ph., Unteranger 2. 
Debarde Josef, M., Schießstättstr. 23/11. 
Dehler Karl, M., Pettenkoferstr.24/1. 
Deckert Ludwig, Ph., Schellingstr. 131{1 r. 
Degen Kurt, Ph., Wagmüllerstr.23/0. 
Degenhart Max, R., Pasing, Untere Kanalstr. 7/1. 
Deglmann Walter, R., 8chellingstr. 63/2 r. 
Degner Hella, R., Krailling, Eichfeldstr. 1. 
Dehner Irmgard, M., Winthirstr. 4/3. 
Dehoust Heinrich, T., Türkenstr. 31/4 r. 
Deichstetter Alfred, M., Dankwarthstr. 7/3. 
Deidesheimer Werner, Ph., Goethestr. 39/3 r. 
Deiler Elisabeth, R., Landsbergerstr. 126/1 1. 
Deininger Elisabeth, M., Hans-Sachs-Str. 9/2 r. 
Deinlein Adam, R., Maximilianeum. 
Deiser Josef, T., Wolfratshausen, Sauerlacher-
straße 299. 
Deitermann Wilhelm, Z., Hermann-Schmid-
8traße 7/1 1. 
DelI Alfred, T., Christophstr. 14/2 r. 
DeUer Maximilian, M., Loristr. 9/1. 
Demeter Hildegard, Ph., Kunigundenstr. 72/0. 
Demmeier Georg, Ph., Nordendstr. 17/3. 
Demmler Franz, M., Lindwurmstr. 49/2. 
Demmler Paul, M., Paul-Heyse-8tr. 26{1 GO. 
n. Aufg. 
Dempf Hans, M., Frundsbergstr. 11/2 r. 
Demuth Albert, Ph., Th., Königinstr. 63. 
Demuth Margarete, Ph., Neureutherstr. 2{3 I. 
Deneke Fritz, M., Goethestr. 47/2. 
Deneke WOlfgang, Ph., Mandlstr. 1 d{l. 
DengIer Amalie, Ph., Düsseldorferstr. 12. 
Dengier Anna Elise, R., Ph., Arcisstr. 52/0. 
Dengier Ida, Pha., Seefeld, Steehstr. 1. 
DengIer Karl, R., Gabelsbergerstr. 42/31. 
Deni Moritz, Th., Ludwigstr. 19. 
Denk Karl, Ph., Kurfürstenplatz 8/3. 
Denkhaus Erika, Ph., Oiselastr. 20/4 r. 
Dennerlöhr Rudolf, R., Gollierstr. 78/1 r. 
Denninger Rudolf, R., Dachauerstr. 144/21. 
Denninger Walter, Ph., Gabelsbergerstr. 62{4 r. 
Denser Maria, Ph., Unteranger 2. 
Deppe Margarete, M., Lindwurmstr. 201/4 r. 
Derichsweiler Johannes, Z., Mathildenstr.12/11. 
D Derzbach Ernst, Ph., Weßling. D 
• Desc~l Johann, R., Schulstr. 19/1 M. • 
Deser. Maria, Ph., Türkenstr. 2. 
Dessauer Josef, R., Veterinärstr. 6a/2 r. 
Detert Ferdinand, M., Schillerstr. 17/1. 
Detter Karl, Ph., Herzogstr. 59/2 r. 
Dettmann Kurt, Z., Goethestr.43/0r. 
Dettweiler RUdolf, R., Pilsenseestr. 9. 
Detzer Robert, M., Franziskanerstr. 19/2. 
Deuerling J osef, Ph., Giselastr.21/1. 
Deurer Wilhelm, M., Türkenstr. 60/3 r. 
Deuschle Erich, R., Schellingstr. 5/3. 
Deutschmann Anneliese, Ph., Maximilian-
straße 18/3 r. 
Deutschmann Herbert, M., Leonrodstr. 51. 
Deutz Friedrich, M., Benediktenwandstr. 17. 
Dewitz Margarete von, Ph., Franz-Josef-Str.6/0. 
Dex Gertrud, Ph., Ainmillerstr. 18/3 I. 
Dexel Werner, M., Schellingstr.42/0 GG. 
Dexheimer Walter, T., Giselastr. 16/2 I. 
Dichmann Reinhard, M., Adalbertstr. 62/2 r. 
Dichtl Josef, M., Klenzestr. 60/1 r. 
Dicht! Karl, R., Leopoldstr. 83/3. 
Dichtl Lorenz, M., Westendstr. 11/0. 
Dick Walter, T., Luisenstr.63/2. 
Dickerhof Fritz, Th., Altheimereck 20/3 11. Eing. 
Dickewied Eduard, Ph., Amalienstr. 45/3 r. Rg. 
Dickmann Almut, Z., Pettenkoferstr. 18/0. 
Dickmann Theodor, M., Türkenstr. 35. 
Didczuhn Rudolf, Ph., Königinstr. 44/0 r. 
Dieck Ingeborg, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Diederichs Hans, M., Herzog-Heinrich-Str. 10/0. 
Diefenbach Theodor, R., Schönfeldstr. 20/1. 
Diefenthäler Anneliese, R., Schraudolph-
straße 20/2 M. 
Diehl Walter, Ph., Fürstenstr. 9/2. 
Diem Eugen, M., Türkenstr. 45/4. 
Diem Karl, Ph., Haimhauserstr. 12/2 I. 
Diemand Artur, Z., Schillerstr. 14/3 r. 
Diemand Erich, M., Schillerstr. 14/3 r. 
Dieminger Käthchen, M., Tal 12/3. 
Diener Karl, T., Blütenstr. 1/21. 
Diesoach Julius, R., St., Heßstr. 34/0. 
Diesel Arnold, R., St., Ainmillerstr. 31/2 M. 
DießI Ernst, M., Hildegardstr. 19/2. 
Dietel Emma, Ph., Grafing, Marktplatz 1. 
Dietel Katharina, Ph., Grafing, Marktplatz 1. 
Dieter Rudolf, T., Helmtrudenstr. 1/01. 
Diet! Franz, R., Promenadeplatz 16b/4. 
Dietrich Anton, Th., LUdwigstr. 19. 
Dietrich Gertrud; R., Amalienstr. 45/3 H. Rg. 
Dietrich Hans, Ph., Sendlingertorplatz 3/2. 
Dietrich J ohann, St., Schellingstr. 96/21. 
Dietrich Stephan, Z., Dachau, Deutsche Werke 
135/1 r. 
Dietrich Waltraut, St., Isabellastr. 31/2. 
Dietrich Wolfgang, M., Landwehrstr.6/3. 
Dietz Hermann, R., Herzogstr. 4/2. 
Dietz Otto, Ph., Thierschplatz 5/4. 
Dietz Rudolf, M., Nymphenburgerstr. 178/2 r. 
Diewald J ohanna, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Diez Helmar, R., Bruderstr. 2/1. 
Diez Stefan, T., Bruderstr. 4/3. 
Dildey Fritz, M., Liebigstr. 24/0. 
Dilg Paul, Pha., Königinstr. 8/3. 
Dillmann Christiane, M., Karlstr. 5/1 r. 
Dilthey Cläre, Z., Landwehrstr. 68/1. 
Dimitriou Triantafillos, M., Maximilianstr. 20/3. 
Dimitrowa Stojanka, Z., Jahnstr. 36/2 Rg. 
Dimroth Karl, Ph., M., Haßlangstr. 2/2. 
Dingeier Berthold, Z., Ismaningerstr. 48/1 r. 
Dinkel Georg, M., Sedlmayrstr. 24/1 I. 
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Dinkel Karl, M., Pettenkoferstr.35/1. 
Dinkelmaier Karl, Pha., Trudering, Berg am Laim-
Straße 48/1. 
Dinkgraeve Guido, M., Türkenstr. 98/3 r. 
Dinu Valeriu-Voinea, St., Georgenstr. 38/2 r. 
Dippe Klaus, M., Pettenkoferstr. lOa/3 I. 
Direnberger Erwin, Ph., Türkenstr. 87/2 r. 
Dirnberger Michael, R., Blütenstr. 4/2 ... 
Dirr Anton, R., Augustenstr. 108/31. " 
Dirr Bruno, Ph., M., Karlstr. 96/2. 
Dirr Karl, Dipl.-Ing., Dr., M., Hohenzollern-
straße 116/0 I. 
Ditlmann Nikolaus, R., St., LUdwigstr. 171)/0 r. 
Dittmer Hans Louis, M., Wittelsbacherstr. 17/2 r. 
Dittrich Stephan, R., Türkenstr. 48/11. 
Ditz Rudolf, R., Heßstr. 102/1. 
Dluhosch Helmut, Pha., Karlstr. 1/1. 
Dobbelstein Otto, Ph., Obermenzing, Scharn-
horststr. 6. 
Dobberkau Käthe, Z., Goethestr.48/1. 
Döbereiner Hermann, Ph., Enhuberstr. 10/3 r. 
Doblanzki Georg, M., Waltherstr. 17/2 M. 
Dobler Eberhard, R., Türkenstr. 63/0 Rg. 
Döblinger Georg, Ph., Hohenzollernstr. 156/3 r. 
Dobriner Hans, M., Goethestr. 28/2 r. 
Dobritz Olto, M., Stiglmaierplatz 2/21. 
Döderlein Hermann, M., Lindwurmstr. 21/2 r. 
Döderlein Hugo, M., Nymphenburgerstr. 197/11. 
Dogny RUdolf, Ph., Blütenstr. 12/1 r. 
Doehlemann Ernst, Ph., Degenfeldstr. 4/4 I. 
Dohm Herbert, T., Veterinärstr.6/1. 
Döhne Ernst, M., Landwehrstr. 61/2 Rg. 
Dohrmann Walter, R., Leonrodstr. 51. 
Dolhofer Josef, R., St., Biedersteinerstr.23/1. 
Dölker Ernst, R., Seidlstr. 36/4. 
Doll Alfons, R., S1., Schnorrstr. 9/3. 
Doll J osef, M., Kyreinstr. 18/2 M. 
DollackerWilhelmine, Pha., Ismaningerstr. 74/21. 
Dölle Paul, M., Landwehrstr. 20/2. 
Dolles Georg, R., Bergmannstr. 35. 
Dölling Helene, Ph., Pettenkoferstr. 2/0. 
Dollinger Karl, R., Baaderstr. 8/2 I. 
Dolsdorf Karl, Ph., M., GlÜckstr.2/1. 
Domann Herbert, R., Arcisstr. 38/3. 
Dombrowsky Walter, M., Mottlstr. 19. 
Donderer Richard, M., Tattenbachstr. 8/3. 
Donhauser Walter, M., Seestr.3e. 
Donle Max, R., Pilotystr. 8/0. 
Dopp Hildegard, St., Obermenzing, Wesso-
brunnerstr. 6. 
Dörffel Fritz, M., Türkenstr. 58. 
Dörfler Jo~ef. M., Spitzwegstr. 10/3 I. 
Dorfmüller Mathilde, M., Leopoldstr.45. 
Dörhöfer Wilhelm, Z., Horscheltstr. 3/2. 
Dörler Theodor, R., St., Senefelderstr. 12/1 Rg. 
Dormann Franz, M., Leopoldstr. 30/3. 
Doermer Hartmut, M., Pettenkoferstr.2a/0. 
Dorn Wilhelm, F., Herzog-Rudolf-Str. 19/1. 
Dorner Alois, M., Z., Josefspitalstr. 8/2 r. 
Dorner Heinrich, M., Ainmillerstr.7/1. 
Dörner Ruth. Ph., Kaulbachstr. 49. 
Dörnhöffer Hilde, M., SoUn, Großhesseloher-
straße 2. 
Doerr Otmar, Ph., Th., Schönfeldstr. 10/3. 
Dörr Walter, R., Ungererstr.l0/3. 
Dörrenberg Irmgard, Ph., Prinzregentenstr.7/2. 
Doerries Heinz, Ph., Heßstr. 34. 
Dörschel Walter, M., Theresienstr. 52/2. 
Doerschner Hans Jürgen, M., Landwehrstr. 43/2. 
Dory Josef, T., Barerstr. 53/3 r. 
Doster Benno, Z., Landwehrstr. 42/2. 
Dotter Else, Z., Hildegardstr. 6/2 r. 
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D Dotzel Hans, M., Steubenplatz 2/4. r. 
• Dotzler Auguste, Ph., Orffstr. 48. 
Dotzler Kar!, M., Jutastr. 24/1. 
Drach Wolfgang, Z., M., Kriegerstr.4/0. 
Draskovic S!obodan, St., Theresienstr. 18/1. 
Drechsel Annemarie, Ph., Zieblandstr. 9/2 r. 
Drechsel Max, Graf von, R., Theresienstr.7/41. 
Drechsler Erhard, R., Konradstr. 4/4. 
Dreckmann 'Käte, Ph., Leopoldstr. 54/4. 
Drees J ohannes, T., Amalienstr.38/31. 
Dreeßen Werner, R., St., Giselastr.5/2. 
Dreifuß Richard, M., Goethestr. 45/3. 
Drentwett Wilhelm, M., Paul-Heyse-Str. 1/4. 
Drescher WilIy, M., Isartorplatz 3/1 Rg. 
Dreßler Günther, M., Landwehrstr. 15/3 r. 
Dreßler Käte, M., Bruderstr. 9. 
Drewanz Edith, Ph., Hiltensbergerstr.17/3. 
Drexel Christian, Th., Georgianum. 
Drexel Franz, Ph., Palmstr. 7/3. 
Drexl Johanna, Ph., Gauting, Unterbrunner-
straße 28. 
Drexl\!r Anton, R., Trappentreustr. 19/2. 
Drexler Gustav, Z., Dachauerstr.25a/3. 
Drexler Karl, Ph., Viktoriaplatz 1/3. 
Drexler Therese, M., Auerfeldstr. 22/41. 
Dreyer Hans Friedrich, Ph., Heßstr. 34. 
Dreyfuß Ernst, M., Maistr. 33/21. 
Dreyhaupt Hans, R., St., Feilitzschstr.35/3, 
I. Aufg. 1. 
Droller Hugo, M., Liebherrstr. 8/21. 
Druckseis Hubert, T., Zeppelinstr. 33/3 r. 
Drygalski Ursula von, Ph., Gaußstr.6. 
Drygalski Ruth von, M., Gaußstr. 6. 
Düchting Johannes, Th., Kurfürstenstr. 18/31. 
Dücker Ernst, M., Elisenstr. 6/2. 
Dücker Ferdinand, Ph., Adalbertstr. 32/3 I. 
Dülkers Wilhelm, M., Mathildenstr. 11/3. 
Dudenhöffer . EmU, Z., Thalkirchnerstr. 11/31. 
Dudenhöffer Gustav, R., Gabelsbergerstr.24/1. 
Dudy Anna Christianne, Ph., Adalbertstr. 57/31. 
Dührkop Heinz, Ph., Schellingstr. 52/2 I. 
Düll Heinrich, R., Möhlstr. 31. 
Dümlein Karl, M., Müllerstr 39/1 r. 
Dummel Alfred, R., St., Agnesstr. 46/2 M. 
Dünnwald Rudolf, Z., Ainmillerstr. 10/0. 
Dupont Hans Ernst, M., Nymph enburgerstr. 20/2. 
Dürnay Hermann, R., Augustenstr. 8/21. 
Durian Hans, Ph., Belgradstr. 24/3. 
Dürr Erwin, T., Schellingstr. 91/2 r. 
Dürr Hans Albert, F., Schönfeldstr. 17/2 Rg. 
Dürrbeck Heinz, R., St., GÖrresstr. 52/0 I. 
Dürrschmidt Heinz, M., Tengstr. 43/1 r. 
Dürrwanger Alois, Ph., Perhamerstr. 79. 
Dusch Ferdinand, M., Häberlstr. 21/31. 
Düssel Fritz, Z., Beurlaubt. 
Düstabanoff Atanas, R., Zentnerstr. 31/1 I. 
Duttenhöfer Herta, Ph., Nordendstr. 13fl r. 
Duwe Wilhelm, Ph., Beurlaubt. 
Düwel Gerhart, R., St., Theresienstr. 138/3 r. 
Dyck Hildegard, Ph., Franz·Josef-Str. 33/2 r. 
Dyckerhoff Gertrud, M., Goethestr. 38/3. 
Dyckerhoff Hedwig, M., Goethestr.33/1. 
Dykgraaf Sven, Ph., Kaulbachstr. 94/3 M. 
Dziembowski Konstantin von, R., Söcking bei 
Starnberg. 
E. Earle William, Ph., Agnesstr. 20/2. 
Ebeling Günther, M., Ismaningerstr. 68/31. 
Ebeling Heinz, R., Ph., Böcklinstr. 53/0. 
Eber Alfred, R., Agnesstr. 5/4. 
Eber Erna, Ph., Agnesstr. 5/4. 
Eber Rudolf, Ph., Platenstr. 2/1. 
Eberhard Gertrud, M., Herzogstr. 56/1 r. 
E Eberhard Günther, R., Adalbertstr. 82/1 M. 
• Eberhard Rudolf, R., Agricolaplatz 2/1. 
Eberhardt Hans, M., Josefspitalstr. 1/3. 
Eberl Max, R., Amalienstr. 60/1. 
Eberle Korbinian, Pha., Georgenstr. 110/11. 
Eberle Paula, Ph., Isabellastr. 16/31. 
Eberlein Artur, R., Galeriestr. 13/0 I. 
Ebert Johannes, Ph., Schraudolphstr.40/1. 
Ebert Ludwig, F., Karlstr.21/0. 
Eble Heinz, T., Ohmstr. 1/2. 
Ebner Alfred, M., Adalbertstr. 36/2. 
Ebner Josef, M., Augustenstr. 91/2 r. Rg. 
Eccardt Walter, R., St., Elisabethstr. 1/4 r. 
Eckardt Theo, Ph., Emil-Riedel·Str. 8/2 1. 
Ecke Herbert, Ph., Voitstr. 12/01. 
Ecker Felix, Th., Bergmannstr. 35. 
Ecker Ruprecht, Ph., Metzstr. 18/3 r. 
Eckers Hubert, M., Augsburgerstr. 10/3. 
Eckert Alois, R., Schluderstr. 6/1 I. 
Eckert EmU, St., Akademiestr.9/4. 
Eckert Hans, M., Wilderich-Lang-Str.3/3. 
Eckert Hermann, M., Christophstr. 1/1. 
Eckert Herwig, R., Amalienstr. 89/2 r. Rg. 
Eckhardt Karl, Ph., Kazmairstr. 61/1 I. 
Eckl Michael, Ph., Rossinistr. 4/0. 
Eckstein Hermann, T., Ungererstr 42j3 r. 
Edenberger Venantius, M., Waltherstr. 24/3 I. 
Eder Kurt, Ph., Dom Pedrostr. I/li. 
Eder Max Dr. med. vet., M., Auerfeldstr. 1/0. 
Eder Max, Z., Viktualien markt 13/2 I. 
Ederer Adolf, Ph., Herzogstr. 64/0 r. 
Ederer Paul, Ph., Augustenstr. 88/1 Rg. 
Edsperger Fritz, M., Augsburg, Schieß graben-
straße 20. 
Edsperger Max, Ph., Augsburg, Schießgraben-
straße 20. 
Edwards Handel B., Ph., Türkenstr. 58. 
Eerden Albert van, Ph., Habsburgerplatz 2/2 r. 
Eerden Cecilia Ruth van, Ph., Habsburger-
platz 2/2 r. 
Eger Benedikt, M., Landwehrstr. 36/2 r. 
Eger Wilhelm, M., Adlzreiterstr. 10/1 r. , 
Egerer Rudolf, P., Nibelungenstr. 30/0 r. 
Egeter Karl, R., St., Tal 72/2. 
Eggensperger Johann, R., Emil-Riedel-
Straße 6/1 GG. 
Egger Karl, M., Richelstr. 24/1 r. 
Egger Paul, R., Hohenzollernstr. 104/11. 
Egger Thomas, R., Kesselbergstr. 8/2. 
Eggert Hans, M., Schleißheimerstr. 9/2 1. 
Eggert Helmut, Ph., Königinstr. 103/0. 
Egle JUlius, R., Adalbertstr. 40/1. 
Egler Heinz, R., Gabelsbergerstr. 93/2. 
Eglinger Maria Maddalena, Ph., Unteranger 2/3. 
Ehegartner Johann, R., Augsburg, Lange Gasse 
F 254. 
Ehemann Wilhelm, M., Maistr. 35/3. 
Ehinger Hans, M., Rothmundstr. 2fl. 
Ehlert Heinrich, R., Nordendstr.2/1. 
Ehls Karlo, M., Pettenkoferstr. 22/3. 
Ehm Adolf, Ph., Lucile-Grahn-Str. 43/01. 
Ehrath Friedrich, R., Bergmannstr. 35. 
Ehrenberg Wolfgang, Ph., Hohenzollernstr.83/4. 
Ehrengut Hubert, M., Waltherstr.21/3. 
Ehrenmann RUdolf, M., Goethestr. 43/2 GG. 
Ehrensberger Marianne, M., Häberlstr. 1/4. 
Ehrenspeck Erwin, R., Leonrodstr. 51. 
Ehret Anton, M., Renatastr. 3/2 r. 
Ehrhardt Karl, Ph., Vik.tor-Scheffel-Str. 23/2. 
Ehr! Heinrich, R., Veterinärstr. 11/2. 
Ehrlich Hilbert, M., Schubertstr. 4/2. 
Ehrnsperger Georg, Ph., Bruderhofstr. 5/0. 
E Eibach Joser, Th., Georgianum. 
• Eib1 KarJ, St., Loristr. 30/1. 
Eibl KarI, T., Adalbertstr. 13/1 1. 
Eich August, R., St., Rankestr. 9/1 r. 
Eichberger Josef, Z., Goethestr.51/4. 
Eichelberg Erich, R., Türkem;tr. 60/1 I. Rg. 
Eichenbronner Hans, M., PauI-Heyse-Str. 9/31. 
Eicher Robert, Ph., Adalbertstr. 41/3 r. 
Eichhammer Hans, R., Ehrengutstr. 7/1 r. 
Eichhorn August, M., R., Schönfe1dstr. 30/3 GG. 
Eichhorn Elisabeth, R., St., Dreschstr. 8. 
Eichhorn Reinhart von, R., Veterinärstr.8. 
Eichinger Martin, Ph., Kaulbachstr.47/3. 
Eichier Fritz, Ph., Veterinärstr.6a/1. 
Eichler Wolfdietrich, Ph., Tengstr. 10/4. 
Eichmann Eduard, R., Türkenstr. 94/4 1. 
Eichmann Karla, Sr., Theresienstr. 1/3. 
Eichner Ernst, M., Maximilianstr. 29/4 r. 
Eichner Wilhelm, Ph., Adalbertstr. 62/3 r. 
Eickhoff Werner, Ph., St. Pauisplatz 9/0 r. 
Eidam Gustav, M., Holzstr. 35/3 1. 
Eifertinger Ludwig, Z., Kriemhildenstr. 40/1. 
Eifler Fritz, R., St., Maximilianeum. 
Eigemann Marga, Ph., Franz-Josef·Str. 32/0 I. 
Eigner Fritz, M., Agnesstr. 56/2. 
Einecker Hans -Heinrich, Pha., Maximilian-
straße 30/3. 
Einfeldt Hermann, Z., Ehrhardtstr. 4/2 r. 
Einhauser Marbot, M., Wagmüllerstr. 16/3. 
Einhen Franz, T., Am Glockenbach 9/31. Rg. 
Einsei Edith, M., Pasing, Gräfstr. 7. 
Einstein Robert, M., Herzog-Rudolf-Str. 1. 
Einstein Ruth, R., Gise1astr. 14/1 GG. 
Eisenbeiß Erika, R., Kaulbachstr. 22/2. 
Eisenbeiß Hans, R., Kaulbachstr. 22/2. 
Eisenbrand Theodor, R., Leopoldstr. 29/0 r. 
Eisenecker Karl, M., Rothmundstr. 8/3. 
Eisenhammer Alfred, M., Bergmannstr.35/2. 
EisenIohr Helmut, Ph., Hohenzollernstr. 23/3 1. 
Eisenmann Eduard, R., Türkenstr. 66/4. 
Eisenmann Regina, Ph., Dachauerstr. 142/2 1. 
Eisenmann Walter, Ph., Antwerpenerstr. 29/3. 
Eisenreich Max, Z., Starnberg, Theresien-
straße 4/1. 
Eitel Anna, M., Widenmayerstr. 46/0 r. 
Eitner Hermann, M., Maistr. 8/1 r. 
EI Atawi, Z., Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Elbel Gustav, M., Pestalozzistr. 48/3. 
Elephant Adriana, Ph., Hirschgartenallee 19. 
Elias Werner, R., Türkenstr.58/3. 
Elicker Walter, Ph., Theresienstr. 28{2 r. 
Elkan Otto-Titus, M., Herzog-Heinrich.Str. 32/4 r. 
EU Edeltraud, Z., Bavariaring 37. 
Eller Karl, Ph., GlÜckstr. 19/1. 
EUer Luitpold, Ph., Theresienstr. 56/1. 
Ellerhorst Milla, M., Pettenkoferstr. 10 b/2 r. 
Ellinghaus Rudolf, M., Maximiliansplatz 23/4. 
Ellmann Richard, Z., Neureutherstr. 18/1. 
E1menau J ohannes von, Ph., Heilmannstr. 29/0. 
Elorduy Eleutherii, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Eisberg Liselotte, Pha., Knöbelstr. 16/1. 
Elsholz Max, M., Landwehrstr.32b/31. 
Eisner Hans, Ph., Kaiserstr. 52/2 I. 
Elsner Wolfram, M., Lindwurmstr.55/3. 
Elstner Albert, M., Schillerstr. 26/3 1. 
Elwert Franziska, Ph., Friedrichstr. 4/0 I. 
E1wert Theodor, Ph., Friedrichstr. 4/0 I. 
Emden Charlotte, Ph., Habsburgerstr. 4/0. 
Emmer Hans, Ph" Zieblandstr. 39/0. 
Emmerig Oskar, R., Liebigstr. 8 a/3 r. 
Emmerling Heinrich, Ph., Heßstr. 40/1 r. 
Emminger Rudolf, M., Leopoldstr. 87/3 r. 
E . 
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Empfenzeder KarJ, M., Lindwurmstr. 15/2. 
End Fritz, Z., Schönfeldstr. 66/2 r. 
Ender Friedrich, Ph., Arcisstr. 32/2 I. 
Enderling Annemarie, Ph., Oettingenstr. 23/1 I. 
Endres Kurt, T., Römerstr. 11/3. 
Endres Ottmar, Ph., Friedrichstr. 21/3 I. 
Endres Rupert, Ph., Th., LUdwigstr. 19. 
Endrös Hermann, Ph., Elisabethstr. 4/3 r. 
Endrös Josef, R., Blutenburgstr.3/3. 
Engel Erich, T., Liebigstr.8a/2. 
Engelbrechten Fritz von, R., St., Kaiser-
straße 19/0. 
Engelhard Robert, M., SChillerstr.21/1. 
Engelhard Susanne, M., Kaulbachstr. 49. 
Engelhardt Heinz, Ph., Heßstr. 50/3 1. 
EngeJhardt JOhanna, Ph., Schellingstr. 83/3 r. 
EngeJhardt Wilhelm, M., Amalienstr. 49/2. 
Engelke Arthur, M., Theresienstr. 104/0 J. GG. 
Engelmann Hans, M., Möhlstr. 12/0. 
Engelmayer Otto, Ph., Destouchesstr. 28/2 r. 
Engels J osef, M., Ringseisstr. 8/3 J. 
Enger Charlotte, R., Schellingstr. 5/3. 
Engesser Adolf, T., Dietlindenstr. 5. 
Engl Heinrich, R., Hirtenstr. 15/1 r. 
Eng! Maria, Ph., Arcisstr.40/2. 
Engler Paul, R., Tengstr. 10/2 r' 
Englert Anton, R., Königinstr. 103/2 r. 
Englert Hans Karl, T., Schellingstr. 52/3 r. 
Englert Hernann, R., ZiebJandstr. 17/2. 
Englert Marianne, Ph., Widenmayerstr. 9/4. 
Englhardt Josef, Th., Ph., LUdwigstr.19. 
Enk Otto, Th., Königinstr. 77. 
Entenmann Erich, T., Hohenzollernstr. 5/1 r. 
Enzinger Alfred, R., Häberlstr. 21/2 r. 
Enzinger Elisabeth, Ph., Georgenstr. 46/1. 
Enzler Wilhelm, M., Türkenstr. 19/3 J. 
Epple Georg, M., Lindwurmstr. 145/3 r. 
Epting Hermann, Pha., Karlstr. 50/1 M. 
Erb Gertrud, Ph., Kugelmüllerstr. 12. 
Erbacher Attalos, R., Stockdorf bei München, 
Bergstr. 19. 
Erber Johann, M., Schillerstr. 10/2. 
Erdel Walter, M., Goethestr. 4/2 J. 
Erdmann Helmut, M., Mozartstr.21/3. 
Erdner Eugen, T., Türkenstr.81. 
Erffa Hans Martin Frh. von, R., Königin-
straße 10/2r. GG. 
ErWa Karl Eduard Frh. von, Ph., Maximilaneum. 
Erhard Otto, M., Lindenschmitstr. 29/3 I. 
Erhard Peter, Th., Ludwigstr. 19. 
Erhardt Liselotte, Z., Türkenstr.93/3. 
Erlanger Renate, Pb., Hohenzollernstr. 128/1 1. 
Ermer Albert, Z., Mozartstr.21/3. 
Ernst Wilhelm, Ph., Kaiserstr. 24/4. 
Ernstberger Anton, R., Schlotthauerstr. 10/0. 
Erras Hans, M., Schleißheimerstr. 69/3 M. 
Ertl Wilhelm, St., Kaulbachstr.40/0. 
Ertle Elisabeth, Pb., KauJbachstr. 49/1. 
Erzberger Waldemar, R., Haslangstr. 2/1 r. 
Eschlwöch Hans Walter, R., Von der Tann-
Straße 4/2. 
Esser Josef, M., Oberanger 38/3 r. 
Esser Ricbard, R., Adalbertstr. 49/3. 
EßI Ernst, Z., Marktstr. 10/3 M. 
Eßler Theodor, Ph., Herzogstr. 9/3 J. 
Esterer Hans Georg, M., Marstallplatz 3. 
Ettengruber Johann, R., Frühlingstr. 20/0 I. Sb. 
Ettengruber Otto, R., Fraunhoferstr. 22/21. 
Ettlinger Xaver, M., Bayerstr. 55/2 I. 
Ettmayr Felix, R., Klenzestr. 31/1 r. 
Ettmayr Gertrud, Ph., Wörnbrunnerstr.3/1. 
Ettmayr Helmut, Ph., Wörnbrunnerstr.3/1. 
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E Etzel PauI, Ph., Trudering, Wasserburgerland-
• straße 8. 
Euier FriedeI, R., Elisabethstr. 12/0 r. 
Evers AdoIf, M., Georgenstr. 30/1 r. 
Evers Heliwig, Z., Pettenkoferstr. 24/2 GG. 
Everts Marie, Ph., Elisabethstr. 11/1. 
Evora Hilmar, M., Liebigstr. 39/1 11. Aufg. 
Ewerling johannes, R., St., jägerstr. 30/2. 
Exner Brigitte, Ph., Kaiserstr. 54/3 r. 
Eybächer Heim:, M., Am. Glockenbach 5/3 r. 
Eydelloth Hans, R., Paul-Heyse-Str.28/1 I. 
Eysser Anna, Ph., Schleißheimerstr. 36/1. F Faber Franziska, Ph., Türkenstr. 101/2 •. 
• Faber Martha, M., Frühlingstr. 18/3 r. 
Fach Max, Ph., Starnberg, Dampfschitfstr. 6. 
Fahlbusch Walter, M., Lindwurmstr. 153/2. 
Fähndrich Wiltrud, Ph., Königinstr.55/1. 
Fahrenschon Johann, Ph., Holzstr.51fll. 
Fahrnholz Otto, M., Lindwurmstr. 21/4 r. Aufg. 
Fajans Edgar, Ph., Prinzregentenstr. 54/2. 
Fakler Otto, Z., Herzogstr. 16/0 r. 
Falgner Alfred, M., Adelgundenstr. 17/4. 
Falk Hans, T., Kaulbachstr. 38 a/2. 
Falk Hans, M., Lindwurmstr. 73/41. 
Falke Hans, Ph" Dachauerstr. 15/41. 
Falkenroth Friedrich, R., St., Karlstr. 21/3. 
Falkner von Sonnen burg Erna Maria, Z., Ain-
millerstr. 25/1 r .. 
Fallmann Artur, M., Häberistr. 21/11. 
Falterer Josef, F., 1sabellastr. 2/0 r. 
Färber Siegfried, Ph., Leopoldstr. 133/21. 
Farny josef, T., Türkenstr. 94/1 r. 
Faßnacht Hans, T., Agnesstr. 9/3. 
Faeth Madeline Gertrude, Ph., Georgenstr.83/0. 
Faul Michael, M., Maistr. 49/1 r. 
Faulstich Rosa, Ph" Bandstr. 4/2 M. 
Faupel Georg, M., Schwanthalerstr. 62{3 r. 
Fauß Alfred, R., Augustinerstr. 3/1. 
Faust Heinrich, Ph., Amalienstr. 38i3. 
Faust Marianne, M., Mozartstr. 13/3 r. 
Faust Otto, Z., Weinbauernstr.6. 
Faust Willibald, M., GÖrresstr. 43/1 I. 
Favreau Lise-Lotte, Z., Schwanthalerstr.48/1 GG. 
Fecker Friedrich, Ph., Corneliusstr. 28/2 1. 
Feder Hanns Georg, M., Ungererstr.6/3I. 
Feederle Eugen, Ph., Beurlaubt. 
Fehling Hans Otto, R., St., Türkenstr:58/3. 
Fehlner Albert, Z., Königinstr. 14/21. 
Fehmer Sigrid, St., Waldtrudering, Gartenstr. 28. 
Fehr Friedrich, Ph., Freising 169. 
Feibelmann Hans, R., Theresienstr. 30/2 M. 
Feierlein Franz, Ph., Landsbergerstr. 132/1. 
Feige RUdolf, Ph., Schellingstr. 38/4. I. 
Feil jenny, Ph., Nymphenburgerstr. 83/3 M. 
Feilner Adolf, M., Apianstr.7/3I. 
Feise Werner, R., Türkenstr.35. 
Feist Robert, Ph., Bürkleinstr. 2/31. 
Feitig Wiltrud, M., Herzog-Heinrich-Str. 14/3 r. 
Felber Josef, Ph., Fürstenfeldbruck, Unfaltstr.18. 
Felder Anton, M., Tristanstr.8/2. 
Fell Hermann, T., Hirtenstr. 15/31. 
Fell Otto, St., Georgenstr. 120/31. 
FeIlermeier Johann, M., Agnes-Bernauer-
Straße 3/0 r. 
Felsch Hans-Moritz, M., Luisenstr. 52/0. 
Fentzlotf Thea-Edwina, St., Giselastr.20/4 r. 
Fenzl Franziska, Ph., Georgenstr. 53/1 r. 
Fenzlau Walter, Ph., Damenstiftstr. 13/21. 
Ferber Gertrud, Ph., Rochusstr.7/0. 
Ferkel Hermann, Ph., Hohenzollernstr. 14/2 r. 
Fernberg Babette, Ph., Königinstr. 38. 
Ferruh Mehmed, T., Theresienstr. 80/1. 
F Ferst Georg, F., Brunnstr. 3/4 r. 
• Ferst Wolfgang, R., Brunnstr. 3/4 r. 
Ferst! Georg, Ph., Georgenstr.58/1. 
Feßmann Heinrich, Ph.) Herzog-Heinrich-
Straße 30/11. 
Fest Herbert) Ph., Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Fest Otto, M., Schwanthalerstr. 69fl r. 
Fester Lotte, Ph., Schackstr. 6/0 I. 
Fest! Johann, R.) St., Leonrodstr.51. 
Feßler Albrecht, M., Luisenstr. 17/2r. 1. Bing. 
Feterowsky Georg, M.) Goethestr.39/1. 
Fettermann Eduard, St., Obermenzing, Garten-
straße 3. 
Fettes Pranz, Th., Herzog-Wilhelm-Str.9/21. 
Fettinger Friedrich, M., Rothmundstr. 6/3 r. 
Feucht Otto, Z., Ringseisstr. 1/3 r. 
Fick Ernst) R., Jutastr. 13/2 M. 
Fick Otto, Ph., Sendlingertorplatz 8/2. 
Fickert Hans Heinrich, R., Trautenwolfstr. 5}4r. 
Fiebrantz Ilse, Pha., Karlsplatz 6/1. 
Fiedler Gerda, Z., Karlstr. 54/2 1. 
Fiedler Hans Heinrich, R., Schillerstr.2/1. 
Fiedler Heinrich) Ph., Biedersteinerstr.23/1. 
Fiedler Klara, Ph., Baaderstr. 46/21. 
Fiedler Leonhard, Ph., Maximilianeum •. 
Fielitz Axel von, Ph., Nibelungenstr. 14/3 I. 
Fikret Tevfik, F., Ainmillerstr. 37/3 r. 
Fillibeck Adolf, M., Sol1n, Margeritenstr. 5. 
Fimmen Hans-Onno, R., Schellingstr. 52/31. 
Fincke Emma, Ph., Nibelungenstr. 1/1. 
Findeiß Heinrich, M., Brucknerstr. 4/0 1. 
Fingerle Anton, Ph., Maximilianeum. 
Fingerle Elisabeth, M., Zasingerstr. 1/1. 
Fink Fritz, M., Ringseisstr. 5/1 Rg. 
Fink J osef, R., Hohenzollernstr. 11/21. 
Fink Martin, Ph., Ohmstr. 9/4. 
Fink PauI, Ph., Kaiserstr. 38/3. 
Finkbeiner Adam, M., Feilitzscbstr.15}1. 
Finkeis Ruth, Z., Landwehrstr.6/3. 
Finkler Otto, R., Giselastr. 7/2. 
Finn Bdgar, R., St., Ruffinistr. 16/31. 
Firscbing Adolf, Ph., Ungererstr. 20/2 I. 
Firsching Herma, M., Pasing, Poststr. 2. 
Fischel Walter, M., Krailling, Bergstr.25. 
Fischer Alois, Ph., Baumstr. 17. 
Fischer Benno, R., Amalienstr. 58/3. 
Fischer Berta, Ph.) Türkellstr. 101. 
Fischer Dagobert, R., Arcisstr.34/1. 
Fischer Dietrich, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
Fischer Blisabeth, Ph., Schnorrstr. 10/21. 
Fischer Erna, Ph., Türkenstr. 101. 
Fischer Franz) Th., Ludwigstr. 19. 
Fischer Franz, R., St., Leonrodstr.51. 
Fischer Hans, M., Landwehrstr. 37/3 1. 
Fischer Hedwig, M., Alfonsstr. 9/2. 
Fischer Heinrich, R., St., Habsburgerstr.7/3. 
Fischer Heinrich, Ph., Leonrodstr. 51. 
Fischer Heinz, R., Römerstr. 23/1 I. 
Fischer Helmut) St., Herrnstr. 50/2. 
Fischer Helmut, R., Germaniastr. 9/31. 
Fischer Herta, Ph.) Jutastr. 11/3. 
Fischer Hubert, Ph., Sandstr. 24/4 r. 
Fischer Joachim, M., Landwehrstr. 72/3 r. 
Fiscber Joacbim, R., Kaulbachstr.77/1. 
Fischer Jobann, Ph., Sophienstr.4/3. 
Fischer Josef, M., Nördl. Auffabrtsallee 621/2. 
Fischer Josef, R., St., Schillerstr.33}1. 
Fischer Josef, Th., Georgianum. 
Fischer Karl, R., Schraudolphstr. 2/3 r. 
Fischer Mathilde, M., Schweigerstr. 4/4 1. 
Fischer Maximilian, Ph., Ungererstr.4/2. 
Fischer Otto, M., Parkstr. 35/3. 
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F Fischer Otto, M., Augsburg, Körnerstr. 
• Fischer Otto, M., Königinstr. 43. 
F Förster Walter, R., St., Adalbertstr.28/1 • 
• Försterling Anneliese, Ph., Dachauerstr. 46/1 r. 
Fischer Philipp, R., Pilarstr. 8/0. 
Fischer Reinhard, R., Pilotystr. 11 a/3 r. 
Fischer Robert, R., Reitmorstr. 51/3. 
Fischer Rudolf, M., Tegernseerlandstr. 103/2. 
Fischer Rudolf, R., Entenbachstr. 24/4 r. 
Fischer Siegfried, Ph., Schönfeldstr. 26/3 1. 
Fischer Siegfried, R., St., Schellingstr.67/2. 
Fischer Sieglinde, R., St., Schellingstr. 67/2 r. 
Fischer Waldemar, R., Arcisstr.34/1. 
Fischer Walter, R., jakob-Klar-Str. 11/2. 
Fischer Wilhelm, Ph., Triftstr. 1/21. 
Fischer Wilhelm, T., Türkenstr. 82/1 1. 
Fischer Wilhelm, Z., Schillerstr. 25/0 I. 
Fischer Willi, Ph., Ohmstr. 1/0. 
Fischer Wolfgang, M., Schwanthalerstr. 46/2 I. 
Fischer Wolfgang, T., Weßling Hs.-Nr.60. 
Fischer-jörgensen Eli, Ph., Kaulbachstr.49. 
Fissenewert Hans, Z., Karlstr. 28/3 1. 
Flaam john, Z., Goethestr. 14/2 r. 
Flach Karl, M., Königinstr.7/0. . 
Flachmeyer Werner, R., St., Schellingstr. 14/1 r. 
Flamme Liselotte, R., St., Rambergstr. 8/0 M. 
Flammiger Gerhart, Ph., Genterstr.3/1. 
Flehinghaus Günther, R., St., jägerstr. 6/1. 
Fleischauer Fritz, Pha., Dachauerstr. 4/3. 
Fleischhauer Hans, M., Preysingplatz 12/4 I. 
Fleischmann Alfons, Ph., Metzstr. 14/3. 
Fleischmann Herbert, R., Salvatorplatz 3/1. 
Fleischmann Hildegard, Ph., Tegernseerland-
straße 68/2 M. 
Fleischmann Ludwig, M., Z., Scbillerstr. 30/21. 
Fleischmann Paul, Ph., Auenstr. 18/1 r. 
Fleischmann Rudolf, M., Metzstr. 14/3 r. 
Flemisch julius, M., Pasing, Riemerschmid-
straße 49. 
Flemisch Otto, M., Karlstr. 15/4. 
Fliedner Otto, R., Hohenzollernstr. 27/1 r. 
Flieger Anton, Ph., Blumenstr. 3/3 1. 
Flierl Hans, Z., Enhuberstr. 12/1 r. 
Floch Hans, R., Gabelsbergerstr.33. 
Flohr Heinrich, Pha., Barerstr. 16/2. 
Flohr Otto, R., Krumbacherstr. 9/01. 
Flöhr llse, Ph., Zieblandstr. 45/3 r. 
Florus Wilhelm, T., Mauerkircherstr. 28. 
Floßmann Georg August, Ph., Marspi. 1/1. 
Flötbner Karl, M., Königinstr. 103/0 I. 
Flotow Gerhard von, R., Widenmayerstr. 50/Z r. 
Fochler-Hauke Gustav, Ph., Ainmillerstr. 13/2. 
Föhr Hans, M., Bruderstr. 2/2. 
Foltz Nelly, Ph., Viktor-Scheffel-Str. 1/2. 
Fontaine von Felsenbrunn Elisabeth, M., Land-
wehrstr. 32 a. 
Forell Wilhelm, St., Leopoldstr. 10/0 GG. 
Förg August, M., Schommerstr. 39/3 r. 
Förg LUdwig, Ph., R., Konradstr. 1/1 r. 
Försch Karl, Ph., Heßstr. 48/0 1. 
Forschbach Gerhard, M., Tutzing, Drei Mäderl· 
baus. 
Forster Christian, R., Königinstr. 63/3. 
Forster Elfriede, Ph., Dietramszellerstr. 6/3. 
Forster Heinrich, Pb., SchIeißheim, Altes Schloß. 
Forster Hildegard, Ph., Lindenschmitstr. 30/2 r. 
Forster Karl, Ph., Eglfing 7. 
Forster Matthias, Ph., Nordendstr. 26/1 r. 
Forster Max, M., Schleißheim, Altes Schloß. 
Forster Sigismund von, M., Mauerkircherstr. 2/3r. 
Forster Walter, Ph., Amalienstr.67/1. 
Forster Wilhelm, R., Renatastr. 25/0. 
Foerster Eberhard, M., Belgradstr. 57. 
Foerster Hanna, M., GÜllstr. 3/0, 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Foertsch Fritz, T., Christophstr. 12/1 VI. Aufg. 
Fosgreen Werner, Z., Dietrichstr. 10/0. 
Foster Esther, M., johann von Werth-Str. 1/11. 
Foucar Heinz, Ph., Amalienstr. 16/21. 
Fourmann Tamara, St., Leopoldstr. 40/3. 
Franck Werner, St., Theresienstr. 58/1 r. 
Franckenstein Reinhold, M., Schillerstr. 2/3 I. 
Frank Adolf, R., Türkenstr. 68 a. 
Frank Adolf, M~, Wurzerstr. 13/3. 
Frank Alfred, F., Pfandhausstr. 4/2. 
Frank Dieter, Ph., Oberanger 25/21. 
Frank Hans, Ph., Arnulfstr. 110,4. 
Frank Heinz, Sr., Georgenstr. 112/2 r. 
Frank Hermann, M., Zweigstr. 8/2. 
Frank Karl, Ph., Georgenstr. 43/2. 
Frank Karl, Ph., St. Annastr. 9/4 r. 
Frank Wilhelm, Z., Galeriestr. 33/2. 
Franke Hans, M., Mathildenstr. 2/0. 
Franke Hermann, M.) Landwehrstr.47/2. 
Franke johannes, R., Hohenzollernstr. 18/31. 
Fränkel Max, M., Lerchenfeldstr. 11 a/O. 
Fraenkel Trude, St., Clemensstr. 51/1 r. 
Frankenberger Heinz, M., Triftstr. 10/3. 
Franta Rudolf, R., Erhardtstr. 11/4 r. 
Franz josef, M., Klenzestr. 7/3 r. 
Franz Walter, Ph., Lipowskystr. 10/1. 
Franzen josef, M., Landwehrstr.35/31. 
Fraser Gordon, Ph., Siegfriedstr. 20/1 1. 
Frauenreuther j osef, M., Renatastr. 29/4. 
Fredenhagen Hans-Walter, R., Barerstr. 77/3 r. 
Freese Heinrich, St" Franz-josef-Str. 18/0. 
Frei Fritz, Th., Ludwigstr.19. . 
Freiberg Hildebrand, R., Georgenstr. 51/0. 
Freitag August, Th., Karlstr.34. 
Frenkel Marcel, R., Theresienstr. 30/2. 
Frenzel Anna, Pb., Kaulbachstr. 54/0 I. 
Fretter Leo, Th., Barerstr. 62/3. 
Freudenberg Liselotte, M., Virchowstr. 3. 
FreudenthaI Kurt, Ph., Holzstr.4/4. 
Freuding Anton, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Freund Annemarie, Ph., johann von Werth-
Straße 1/21. 
Freund Emil, Z., Habsburgerstr. 12/3. 
Freund Richard, Th., Ludwigstr. 19. 
Freund Wolfgang, Pha., Karlstr. 18/21. 
Frey Alfred, M., Goethestr. 24/3 r. 
Frey Eduard, Ph., Theresienstr. 25/3 1. 
Frey Fritz, M., Beurlaubt. 
Frey Karl, R., Ph., Fraunhoferstr. 16/1. 
Frey Konrad, R., Franz-j oser·Str. 42/21. 
FreyOtto, Z., Obermenzing, Rathochstr. 14. 
Freys Otto, M., Blumenstr. 19/4 r. 
Freytag Blasius, M., Leonrodstr.51. 
Freytag Georg, R., Amalienstr.97/3. 
Freytag Hansjoachim, R., Mauerkircherstr. IO/3r. 
Freytag.Löringhoff Bruno Baron von, Ph., 
Hohenzollernstr. 120/2 r. 
Frick Hans, R., Herzog· Rudolf-Str. 36/2. 
Frick Karl, T., Königinstr. 49/01. 
Fricke Georg, R .• St., Königinstr. 101/3 M. 
Fricke Irmgard, R., Türkenstr. 35/1. 
Fricker Otto, T., Theresienstr.38/1 Rg. 
Friderich Karl, M., Liebigstr. 10a/31. 
Frieb Hermann, St., Kyreinstr. 9/2. 
Friebel Herbert, M., Maistr. 6/4 I. 
Friede Hildegard, Pha., Mozartstr. 18/2. 
Friedeburg Rose Marie von, Ph., Hohenstaufen-
straße 4/2 I. 
Friedemann Erika, Ph., Römerstr. 6/3. 
Friedllrene, Pha., Brahmsstr. 3/2 r. 
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F. Friedl Josef, M., Paradiesstr.3e/1. Friedl Lisa, Z., Häberlstr. 12/4. 
Friedmann Ernst, Z., Herzogspitalstr.12f2. 
Friedmann Josef, F., Blütenstr.4/1. 
Friedmann Rudolf, Z., Rosenbuschstr. 5/4. 
Friedrich Adolf, R., Wörthstr. 20/41. 
Friedrich Alfred, T., Amalienstr. 69/0 Mb. 
Friedrich Elisabeth, M., Rothmundstr.6/2. 
Friedrich Franz Herzog zu Mecklenburg, F., 
Blütenstr.17/1. 
Friedrich Franz, Th., Aubing, Flurstr. 2. 
Friedrich Georg, M., Wurzerstr.7/11. 
Friedrich Hans Dr. ing., M., Neuhauserstr. 6/3. 
Friedrich J ohann, R., Maximilianeum. 
Friedrich J ohannes, R., Kaulbachstr. 69/21. 
Friedrich J osef, M., Reisingerstr. 9}0. 
Friedrich Liselotte, R., Friedrichstr. 31/0. 
Friedrich Waldemar, R., Pettenkoferstr. 17/1. 
Friedrich Werner, R., Lucile-Grahn-Str.38/1. 
Frieling Irmgard, M., Kaulbachstr. 44/21. 
FrieIFIann Martin, Ph., Türkenstr. 89/2. 
Friemberger Waldemar, R., Schleißheimer-
straße 62/1 1. 
Fries Edgar, Th., Theresienstr. 28/2 r. 
Fries Erich, Ph., Theresienstr. 28/2 r. 
Fries Karl, R., Leonrodstr. 38/11. 
Friese Roland, Ph., Kobellstr. 1/2. 
Frieß Herbert, Ph., Lerchenfeldstr. 11/4. 
Frimberger Elisabeth, Pha., ScheIlingstr. 37/2 r. 
Frimberger Ernst, M., Maistr. 1/2. 
Frisch KarI, R., Adalbertstr. 27/3 I. 
Frisch Wilhelm, R., Hackenstr. 4/1 r. 
Frischholz Friedrich, ,M., Herzogstr. 59/1 M. 
Fritsch Wilhelm, F., Christophstr. 1/2 I. 
Fritz Josef, M., PauI-Heyse-Str.3/21. 
Fritzle Maria, R., Schellingstr. 38/41. 
Fritsche Hans, R., Bismarckstr.17/0. 
Fröbel Klaus, R., Türkenstr. 58/2. 
Frobenius Erika, Ph., Angsburg, Stettenstr.34/1. 
Frobenius VOlkmar, Ph., Adalbertstr. 19/2. 
Froböse Kurt, Z., Goethestr. 54/0. 
Fröhle Otto, T., Ungererstr. 64/3 r. 
Fröhlich Elisabeth, Ph., Sophienstr. 5/3 I. 
Fröhlich Eugen, Z., Lindwurmstr. 71/4. 
Fröhlich Eugen, T., Königinstr.57/31. 
Fröhlich Fritz, M., Sophienstr. 5/3 I. 
Fröhlich Hans, R., Georgenstr. 46/1 r. 
Fröhlich Johann, R., Waldeckstr. 14/3 r. 
Fröhlich Ilse, M., Prinzregentenstr. 22/2. 
Fröhlich Theodor, Ph., R., Türkenstr. 58/1. 
Fröhlig Karl, St., Amalienstr. 85/21. 
Fröhling Werner, Ph., St., Leopoldstr.35/1. 
Froehner Max, M., Fürstenstr. 22/3 r. 
Frohnwieser Karl, M., Schommerstr. 9/3 r. 
Fromme Gertrud, M., Platenstr. 3/2 I. 
Fromme Heinrich, M., Landwehrstr. 63/2. 
Fromme Karl, M., Ph., Bavariaring 14/2. 
Fromme Maria Josefa, Ph., Bruderstr.9. 
Frommeid Eleonora, Z., Augustenstr. 5/1 Mb. 
Frommelt Wilhelm, R., Schellingstr.25/3. 
Frowein KarI, R., Leopoldstr. 18/4 I. 
Frowein Ruth, M., Fürstenstr. 4/4 r. 
Früchte Gerda, M., Briennerstr. 20/1. 
Frühe Gerhard, T., Clemensstr. 66/4. 
Fuchs Alois, M., Arcostr. 6/1 I. 
Fuchs Ernst, R., Horscheltstr. 2/2. 
Fuchs Ernst, M., Schneckenburgerstr.39a/3. 
Fuchs Georg, Ph., Adalbertstr. 35/2. 
Fuchs Gottfried, R., Ainmillerstr. 29/0. 
Fuchs Heinrich, Ph., Lotzbeckstr. 6/2. 
Fuchs JOhann, M., Theresienstr. 100/4 r. 
Fuchs Karl, R., Kaulbachstr. 85/3 I. 
F Fuchs Karl, T., Destouchesstr.2/0. 
• Fuchs Olto, Th., Ludwigstr. 19. 
Fuchs Robert, M., Rambergstr. 2/0. 
Fuchsberger Karl, M., Rothmundstr. 8/1 r. 
Fühler Armas, Ph., Königinstr. 33/3. 
Fuhrmann Hans, Ph., Schwanthalerstr. 37/3 I. 
Fuhrmann Helnz, M., Preysingstr. 15/31. 
Fuhrmeister Kurt, Ph., Wittelsbacherplatz 2/2 
IV. Aufg. 
Fuhst Hans, R., St., Hohenzollernstr. 120/2 r. 
Fuller Frederik, Ph., Türkenstr. 58. 
Funk Aloys, Ph., Loristr. 1410 r. 
Funk Paul, T., Schnorrstr. 8/3 r. 
Fürbacher Thomas, T., Hohenzollernstr.36/1. 
Fürhäußer Fritz, M., Ph., Karlstr. 37/2 I. 
Fürholzer Dominika, M., Adalbertstr. 98/0 I. 
Fürst Herbert, Ph., Hohenzollernstr. 22/2. 
Fuerst Werner, Pha., Luisenstr. 23/3 r. 
Fürst Willibald, M., Dienerstr. 10/2. 
Fürstenberg Elimar Frh. von, R., Kaiserstr. 35/0. 
Furtner Johann, Ph., Trogerstr. 10/3 r. 
Füsser Gerhard, Ph., Hollandstr. 11/3. 
Fußnecker Anton, F., Schellingstr. 510. G Gäbel Walter, Z., Leopoldstr. 29/2. 
• Gäbelein Nikolaus, Ph., Paulsdorfferstr. 58. 
Gabler Anton, M., Römerstr. 26/3 I. 
Gaede Elfriede, Ph., Schwindstr.7/21. 
Gaede Karl, M., Hiltensoergerstr. 21/31. 
Gadjeff Iwan, Z., Kapuzinerstr. 22/3 I. 
Gaigl Kar!, Ph., Rab!str. 48/11. 
Gailit Lydia, Ph., Amalienstr. 54/2. 
Gais Wilhelm, R., Wendlstr. 8/2 I. 
Gaiser Kurt Adolf, T., Akademiestr. 19/3. 
Gaitanides Hans, Ph., SChyrenstr. 5/1 M. 
Galitzenstein Irene, St., Königinstr. 43/0. 
Gallf'na Johann, St., Schmellerstr.32/0. 
Galler Ruth, St., Beurlaubt. 
Galli Hans, Ph" Georgenstr. 30/0 I. 
GaIlinger Josef, R., Hohenzollernstr. 31 a/3 r. 
Gallmeier Michael, Ph., Pariserstr. 25/1 r. 
Gampert Karl, R., Barerstr. 60/11. 
Gamringer Hildegard, Ph., Briennerstr. 30/2 Mb. 
Gangloff Eugen, R., Emil-Riedel-Str. 2/4 I. 
Gans Edmund, Ph., St., Löfftzstr.4/4 r. 
Gaenshirt Walter, M., Ebenauerstr. 1/3. 
Ganß Hildegard, SI., Königinstr. 44/1. 
Gantenhammer Eduard, R., Dänkhelstr. 2/3 r. 
Ganz Ernst, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Ganzer Karl, Ph., Eulaliastr. 33. 
Ganzer Otto, Ph., Horscheltstr. 6/0 M. 
Garcia-Villoslada Richard, Ph., Kaulbachstr.31a. 
Gareis Franz, T., Neureutherstr. 15/3 r. 
Gareis Kar!, Pha., Dachauerstr. 19-21/3 r. 
Gareis Otto, R., Einlaß 2/11. 
Garland Daniel, Ph., Kaulbachstr. 35/2. 
Garling . Walter, Ph" Arcisstr. 34/21. 
Garrecht Erich, Pha., Lochhausen, Seidlstr. 392. 
Gärtner Raimund, M., Lipowskystr. 24/1. 
Gasser Adolf, M., Herbststr. 16/0 I. 
Gassert Elisabeth, Ph., Dachauerstr. 98/2. 
Gäßl Franz, R., Viktor-Scheffel-Str. 19/3 r. 
Gaßner Elisabeth, Ph., Adelheidstr. 5/2 r. 
Gaßner Roswitta, Ph., Bruderstr. 9. 
Gatersleben Editha, M., Müllerstr. 54/11. 
Gaugele Elisabeth, M., Schwanthalerstr. 106/1. 
Gauhe Ursula, Ph., Elisabethstr.28/1. 
Gaul Alexander, M., Hiltensbergerstr. 36/1. 
Gaupp Anna Luise, M., Mathildenstr. 13/41. 
Gayling Olga von, Ph., Kaulbachstr. 52/2 r. 
Gebauer Kurt, Ph., Schönfeldstr. 11/3 GG. 
Gebauer Marianne, Ph., Promenadestr. 15/4. 
Gebhard RUdolf, R., Lindwurmstr. 48/31. 
G Gebhardt Hans, F., Oettingenstr. 14/2. 
• Gebbardt Heinrich Dipl.-Ing., M., Gangbofer-
straße 19/1 r. 
Gebhardt Walter, Ph., Siegfriedstr. 22/0. 
GebIer Leonbard, St., Augsburg, Prügelbrauerei. 
Gegenfurtner August, R., St., Karistr. 55/21. 
Geh Rudolf, M., Stielerstr. 7/2 r. 
Gehauf Hans, St., Irschenhauserstr. 5/2 r. 
Gehrigk HUbert, M., Landwehrstr. 15/31. 
Gehring Peter, Ph., Türkenstr. 21/2 r. 
Gehring Peter, Ph., Türkenstr. 80/01. 
Gehring Werner, R., Veterinärstr.5/1. 
Geib Hans, M., Landwehrstr. 39/2 M. 
GeibHeinrich, M., Pestalozzistr. 11/11. 
Geiger Friedrich, R., St., Bauerstr. 23/2 I. 
Geiger Fritz, M., Mittererstr. 8/2 r. 
Geiger Heinrich, R., Amalienstr. 71/2 r. Mb. 
Geiger Hermann, Ph., Hariaching, Faisten-
bergerstr. 2. 
Geiger josef, T., Adalbertstr.40/2. 
Geiger Karl, Ph., Georgenstr. 59/21. 
Geiger Kurt, R., Grillparzerstr. 46/3 r. 
Geiger Lioba, Ph., Lautensackstr. 19/3 r. 
Geiger Rolf, St., Gabelsbergerstr. 3/21. 
Geiler Clemens, M., Denningerstr. 3/1 I. 
Geiping Cornelia, M., Implerstr. 8/1. 
Geis Franz, Pha., Oberländerstr. 5 c/3 1. 
Geisler Rudolf, M., Landwehrstr. 39/11. 
Geisler Theodor, M., Goethestr. 43/21. GG. 
Geislinger Maria, Ph., Theresienstr. 126/2 1. 
Geißler jolianna, Ph., Neureutherstr.38/1I. 
Geisthardt Herbert, Ph., Leonrodstr.51. 
Geith Emma, Ph., Unteranger 2. 
Gekle Paul, T., Ohmstr.1/2. 
Geldner Heribert, R., St., über der Klause 12/2. 
Gellhaus Viktor josef, Ph., Veterinärstr.1O. 
Gemoll Werner, Pha., Augustenstr. 49/2 Rg. 
Gemperlein August, Ph., Adalbertstr. 53/3 r. 
Gengenbach KarI, R., St., Neureutherstr. 18/21. 
Gengier Hans, R., Fürstenstr. 18a/2. 
Genrich PauI, R., Fürstenstr. 18/2 M. . . 
Gentil de Lavallade Robert von, St., Leopold-
straße 56 a/2 r. 
Gentner Konrad, Ph., Destouchesstr. 42/2 I. 
Georg Gertraud, Pha., Bruggspergerstr. 64. 
Georgiades Thrasybulos, Ph., Königinstr. 8/3. 
Georgiefl' Todor, Z., Maistr.51/31. 
Georgiewa Mara, Z., Luisenstr. 40/2. 
Georgii Georg, Ph., Maria-Theresia-Str. 23/2. 
Geraldy Hans, Tb., Ph., Ludwigstr. 19. 
Gerber Franz, M., Prinz-Ludwig-Str.7/0. 
Gerecke Werner, R., St., Blütenstr. 15/1 r. 
Gerhard Friedrich,' M., Siegesstr. 19/0. 
Gerhard PauI, M., Paul-Heyse·Str. 26/3 r. 
Gerhards Franz, M., Salferlingstr. 3/3 r. 
Gerich Zita, Pb., Kaulbachstr.49. 
Gericke Helmut, M., Mauerkircherstr. 26/0 r. 
Gerigk Hildegard, M., Thierschstr. 38/1. 
Gerken Else, M., Wagmüllerstr. 18/01. 
Geri Richard, R., Annastr. 9/4 r. 
Gerlach Fritz, M., Ländstr. 1/41. 
Gerlach Karl, M., Goethestr. 4/31. 
Gerlach Richard, T., Kufsteinerplatz 3. 
Gerlach Walter, M., Landwehrstr.61/1. 
Gerling Alfred, M., Viktor-SchelfeI-Str. 11/2. 
Gerling Theodor, R., St., Maisenstr.23/0. 
Gerlinghaus Elisabeth, R., Hedwigstr. 6/2. 
Gerlolf Gerd, Ph., Königinstr. 69/3 r. 
Germann PauI, Th., Königinstr.77/1. 
Germann Traude, Ph., Viktoriastr. 2/3. 
Germeshausen Marianne, Pha., Agnesstr. 22/3. 
Germershausen Claus, Pha., Karlstr. 30/2. 
G Gernet Otto, M., Klenzestr. 58/1. 
• Gerngroß Hans, Ph., HUtensbergerstr. 40/3. 
Gerngroß Richard-Otto, M., Deisenhofen, 
. Haus Fichteneck. 
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Gernhäuser August, R., Arnulfstr. 42/11. Rg. 
Gerold Ilse, Ph., Gabelsbergerstr. 74/3. 
Gerritzen Ferdinand, R., Gärtnerplatz 4/1. 
Gerson HUde, Ph., Türkenstr. 68/0. 
Gerspach Herbert, M., Hohenzollernstr. 14/2. 
Gerstacker Wilhelm, Ph., Paul-Heyse-8tr.28/2I. 
Gerstendörfer Robert, R., Amalienstr. 23/3 r. 
Gerstenmaier August, R., Guldeinstr. 24/2 M. 
Gerstenmayer Willibrand, R., Blütenstr. 19/0. 
Gerster Ernst josef, M., Theresienstr.38/2. 
Gerster Otto, R., St., Hansastr. 83/2 1. 
Gerstmair Gregor, R., Augsburg, Pferseer-
straße 22/2. 
Gerstmeier Theodor, R., Romanstr. 28/1. 
Gerstner Hermann, Z., Nußbaumstr. 30/2 Rg. 
Geser Alois, M., pündterplatz. 9/2. 
Geßler Ludwig, Z., Heßstr. 60/2 r. 
Geßner Helmut, Z., Pasing, Marktplatz 15. 
Gestering Ilsabe, M., Konradstr. 9/3 r. 
Gestering Ursula, Ph., Konradstr. 9/3 r. 
Gettmann Hugo, R., St., Theresienstr. 56/3. 
Geuther Hans, F., Wilhelmstr. 8/3 r. 
Geyser Marielies, St., Kolbergerstr. 13/11. 
Geyser Walter, M., Georgenstr. 28/0 I. 
Ghosch Batakrishna, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Ghosh Radhesh Chandra, Ph., Türkenstr. 58. 
Giacomo Mario di, Ph., Ungererstr. 26/1 r. 
Gichtel Oskar, M., Augustenstr. 95/4 1. 
Giehl Egid, Z., Dachauerstr. 25/2 II. Rg. 
Giehrl Johanna, Ph., Friedrichstr.2/2. 
Gier! Helene, Ph., Widenmayerstr. 49/0. 
Gieri josef, R., Widenmayerstr.49/0. 
Gierster Pranz, M., Schellingstr. 22/2. 
Giese Hans-Joachim, M., Promenadestr. 15/4. 
Giesecke Hans-Jörg, Ph., Lerchenfeldstr. 6/1 r. 
Gieseler Charlotte, Ph., Menzingerstr. 13/0. 
Giesen Heinrich, M., Dachauerstr. 17/1 r. 
Gigglberger Karl, T., Zorneding. 
Gillitzer Franz, M., MathiIdenstr. 10/2 r. Rg. 
Gilsa Sabine von, Ph., Königinstr. 47/3 r. 
Ginzel Erwald, R., Kaiserstr. 40/0 1. 
Girr Irmgard, Ph., HoheI)zollernstr. 109/3 r. 
Girsberger Emmy, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 22/3 r. 
Glanz Erich, Z., Lindwurmstr. 31/1 1. 
Glaser Elisabeth, Ph., Wittelsbacherstr. 17/11. 
Glaser Fritz, Th., Blütenstr. 4/2. 
Glaser Hildegard, Ph., Schellingstr. 30/11. 
Glaser julius, Ph., Frundsbergstr.43/0. 
Glaser Rudolf, T., Fürstenfeldbruck, Prugg-
maierstr. 3. 
Glaser Volkmar, M., Amalienstr. 23/4 r. 
Glaß Ingeborg, Ph., Glückstr. 10/2. 
Glaß Lothar, M., Goethestr. 21/4 1. 
Glaß Lotte, Ph., Prinzregentenstr. 14/2 r. 
Glatzer Irmtraut, Z., Landwehrstr. 42/1. 
Glauner johanna, M., Lindwurmstr. 129/2 M. 
Glauning Werner, T., Theresienstr. 56/31. Mb. 
Glede Traute, Ph., Franz-:Josef-Str. 45/2 r. 
Gleifenstein Max, Pha., josefsplatz 6/3 r. 
Gleißl Hans, T., Tögingerstr. 19/2 M. 
Gleixner Ludwig, M., Berger-Kreuz-Str. 40/1. 
Glenk KarI, R., St., Fraunhoferstr. 19/3 I. 
Glinski Gerhard von, M., Pettenkoferstr. 22/3 GG. 
Glöckler Erhard, Th., R., Königinstr. 10/0 I. 
Gloggengießer Werner, M., Maistr.31/31. 
Glöggler Anton, M., Arcisstr. 11/2. 
Gloß Günther, Ph., Karlstr. 18/2. 
Glück Bernhard, T., St. Annastr. 5/2. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; uc oder ü nach u. 
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G. Glückstein Rudolf, Z., Landwehrstr. 68/1. Gmähle KarI, Ph., Liebherrstr. 1/4 M. 
Gmehling Bernhard, R., Biedersteinerstr. 23. 
Gmeiner Hugo, Ph., Lindwurmstr. 9/3 I. 
Gmelch Josef, R., St., Schellingstr.28/2. 
Gmelin Hans, R., Amalienstr. 71/2 r. Mb. 
Gnam Arnulf, R., Tal 10/1. 
Gnandt Walter, R., Asamstr. 18/4. 
Gnuschke Hildegard, Ph., Theresienstr. 158/4 I. 
Goebel Erwin, M., Hildebrandstr. 13/0 1. 
Goebel Mathilde, Ph., Sehellingstr. 66/3 r. 
Goebeler Reinhold, M., Gräfelfing, Killerstr. 16. 
Gobitz·Pfeifer Ludwig, Ph., Straubingerstr. 7/11. 
Goecke KarI, R., Amalienstr. 54/3 1. 
Gockeln J osef, M., Hans·Sachs·Str. 11/41. 
Goecker Jakoba, M., Damenstiftstr. 13/11. Rg. 
Godbersen Ingeborg, R., Barerstr.60/1 1. GG. 
Gögl Ernst, R., Blütenstr.4/1. 
Goehlieh Hans -J oachim, Ph., Hiltensberger-
straße 17/2. 
Goehr Anton, Ph., Emil-RiedeI·Str. 6/0 GG. 
Gokenbach Hans, T., Ungererstr.44/31. 
Goldbranner Josef, Ph., Stupfstr. 10/2. 
Goldschmidt Alfred, R., Schubertstr.5/2. 
Goldsehmidt Hermann, Ph., Elisabethstr.' 26/2 I. 
Goldsehmidt I1se, Ph., Herzogstr. 11/2 1. 
Goldschmidt Käthe, Ph., Prinzregentenstr. 24/1 r. 
Göler Clemens Frh. von, R., Sehraudolph-
straße 42/2 r. 
Gollasch Walter, M., Rothmundstr. 6/3. 
GolIer Ernst, M., Augustenstr. 67/2 r. 
GolIer Fritz, R., Theresienstr. 5/3 M. 
Göller Sigwart, St., Sehellingstr. 5/1. 
Gollwitzer Josef, St., Hohenzollernstr.23/1. 
Gollwitzer Max, M., Mozartstr. 21/3. 
Golz Helmut, M., Pettenkoferstr.l0a/11. 
Goodfellow Charlotte Elizabeth, Ph., Schiller-
straße 44/45. 
Göpfert Hans, M., Leonhardstr. 16/2 r. 
Göppel Max, M., Z., Thalkirchnerstr. 76/0. 
Göppert Hans, M., Frühlingstr. 10/2 I. 
Göriseh Hildegard, St., Leopoldstr. 42/2. 
Görtelmeyer KarI, R., Herzog-RudoIf-Str. 24/4. 
Goertz Walter, R., Jakob·KIar-Str. 1/0 r. 
Görtzen Ingeborg, M., Kapuzinerstr. 23/2 1. 
Görz Heinrich, M., Karisplatz 16/2 1. 
Goeschl Alois, M., Kunigundenstr. 70/0 I. 
Gosen Elisabeth von, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Goßlich Hermann, R., Goethestr. 51/1. 
Goßner Eugen, M., Landwehrstr. 18/1. 
Gostinski Sophie, M., Innere Wienerstr. 4/3. 
Goth AdoIf, M., Stieierstr. 3/11. 
Goetsehel Emilie·Luise, M., Homerstr. 10/3 r. 
Götschl Alfons, R., Gabeisbergerstr. 11/3 1. 
Gottanka PauIa, Ph., Steinsdorfstr. 10/3 M. 
Gotteried Philipp, M., Pettenkoferstr. 22/21. GG. 
Gotthelft Ilse, Ph., Theresienstr. 30/2 r. GG. 
Gottmann Elisabeth, R., St., Königinstr. 69/0GG. 
Gottmann Eugen, Ph., Biedersteinerstr. 6/0 r. 
Gottsehall RudoIf, Ph., Augustenstr. 8/21. 
Gottschalk Elisabetb, Ph., Amalienstr. 79 GG. 
Goetz Georg, F., Theresienstr. 49/4. 
Götz Hans, M., Agnesstr. 6/21. 
Götz J osef, Ph., Georgenstr. 132/2 M. 
Goetz Karl, M., Barerstr. 4/1 r. 
Götz Karl August, Ph., Zieblandstr. 5/1 Rg. 
Goetz Otto, M., Barerstr. 4/2 r. 
Götz Vitalis, M., Landwehrstr. 3?/3 r. 
Goetz WilIibald, Ph., Blütenstr. 4/1. 
Götz Wilma, M., Amalienstr. 15/2. 
Götzberger Franz, Th., Ludwigstr. 19. 
Götzl Max, M., Pettenkoferstr. lOb/l r. 
G Gövert Heinrich, T., Nordenlistr.2/2. 
• Graeb Anneliese, R., St., Leopoldstr. 42/0 r. 
Grabensee Martha, Ph., Pilotystr. 8/2. 
Graber Karl, M., Christophstr. 8/1. 
Graeber Helmut, M., Mittererstr.7/2. 
Grabmaier Karl, Z., Balanstr. 16/2. 
Grad George, M., Fraunhoferstr. 5/4 I. 
Gradinger Franz, M., GÜllstr.7/2. 
Gradl Luise, Ph., Kyreinstr. 8/3. 
Graf Artur, T., Türkenstr. 22/11. 
Graf Georg, R., St., Amalienstr. 95/1. 
Graf Hermann, Dipl.·lng., R., Sophienstr.5c/2. 
Graf Hermann, T., Theresienstr. 33/3 r. 
Graf Hermann, Pha., Gabelsbergerstr. 59/2. 
Graf Josef, T., Christophstr. 1/3 r. 
Graf Lorenz, R., Karmeliterstr. 1. 
Graf Oskar, M., Leonrodstr. 45/4. 
Graf Otto, M., R., Sopbienstr. 5 c/2. 
Graf Walter, M., Karlstr. 30/2. 
Graf Wilhelm, R., Pb., Orlfstr. 21/2 r. 
Graf Wolfgang, M., Herzog·Heinrieh·Str.38/31. 
Gräfe Paul, R., Feilitzschstr. 1/31. 
Gralf Gerd, M., Schwindstr. 25/0 r. 
Gralf Jakob, R., Theresienstr. 158/21. 
Gralf Otto, M., Ysenburgstr.2/1. 
Grahl Wilbelm, R., Hohenzollernstr. 114/11. 
Grambibler Franz, Ph., Mittererstr. 11/4 r. 
Gramegna Lothar, Z., Gotzingerplatz 7/3. 
Grams Elisabeth, Z., Rothmundstr. 6/21. 
Gramse Aloysius, Z., Schillerstr. 5/2. 
Grandefeld Ilse, Pb., Friedrichstr. 17/0. 
Grandinger Johann, Ph., Veterinärstr. 10. 
Granzow Gerhard, R., Türkenstr. 71/21. 
Granzow Johann·Peter, R., Schönfeldstr.28/3. 
Graschberger Walter, M., johannisplatz 14/4. 
Gräser Wilhelm, R., St., Sehellingstr. 45/21. 
Grashey Rudolf, Pb., Türkenstr. 98/3. 
Grasse jUlius, M., Landwehrstr.9/4. 
Graßegger Otto, R., Scbellingstr. 92/1 1. 
Graßinger Andreas, Ph., Winzererstr. 43/2 r. 
Graßl Alfons, M., Klenzestr. 44/2 r. 
Graßl Hermann, R., Sendlingerstr. 35/2 I. 
Gräßle Helmut, R., St., SChellingstr. 61/3 r. 
Graßold Pranz, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Gratzl Emil, R., Oettingenstr.4/1. 
Grau Georg, M., Schwanthalerstr. 95/31. 
Grau Wilhelm, Ph., Adalberstr. 11/0. 
Graumann Wolfram, R., Residenzstr. 1. 
Gräupner Pranz, M., Waltherstr. 30/2 r. 
Gravenreuth Siegmund Frh. von, R., St., Gisela-
straße 4. 
Grebehahn Werner, T., Bürkleinstr. 12/1 r. 
Greeske Hans·J oachim, M., Steinheilstr. 20/2 r. 
Gref Gerhard, F., Ungererstr. 14/2. 
Greger josef, St., Türkenstr. 71/4 M. 
Gregorius Peter, M., Schwanthalerstr. 13/2. 
Greif Erika, Ph., Seestr.3c/0. 
Greif Georg, Z., Schwanthalerstr. 78/2 I. 
Greifeld Marianne, Pha., Arcostr. 6/31. 
Greifenegger Kaspar, Ph., GÖrresstr. 12/1 r. 
Greilf Alois, Ph., Dreimühlenstr. 12/4 I. BI. 13. 
Grell josef, St., Landwehrstr.61/2. 
Greiling Gebhard, M., Mathildenstr. 11/4. 
Greindl Max, Ph., Krelttmayrstr. 6/31. 
Greiner Georg, Th., Schellingstr. 37/2 M. Mb. 
Greiner Karl, M., Pappenheimstr. 17/3. 
Greiß Bernhard, R., Georgenstr.38/1. 
Greiß Wiltrud, Ph., St., Wurzerstr.5/2. 
Grelck Otto, R., Viktoriastr. 24/0. 
Gresbeek Ernst, R., Fürstenstr. 11/3. 
Gretsch Franziska, Ph., Thalkirchnerstr. 6/2 r. 
Greulich Gerhard, Z., Maistr.8/1. 
G Greve Wilhelm, R., Schwindstr. 28/2, 
• Griesbeck Eduard, R., St., Leonrodstr.51. 
Griesinger Rudolf, Ph., Straubingerstr. 3/3. 
Grießmaier Kurt, R., Pasing, Moosacherweg 4. 
Grill Benno, St., Th., Amalienstr. 18/2. 
Grill Irene, Ph., Königinstr. 38/1. 
Grillenberger Anton, R., Zaubzerstr. 36/1 I. 
Grimm Georg, T., Trogerstr. 23/1 I. 
Grimm Gottfried, Z., Augustenstr. 115/3. 
Grimm Joser, R., Leopoldstr.55/1. < 
Grimm Lind, Ph., Kaulbachstr. 83/3. 
Grimm Osmar, R., Ismaningerstr. 86/1. 
Grimme Hella, M., Königinstr. 24/0. 
Grobholz Josef, M., Fraunhoferstr.5/41. 
Groh Hans, R., Franz-Josef-Str. 18/2. 
Groh LUdwig, M., Anzingerstr.2/21. 
Grohmann Walter, Ph., Amalienstr. 85/11. 
Groll Franz, M., Häberlstr. 13/3 Rg. 
Groll Leander, R., Leonrodstr. 51. 
Gronau Hans, Ph., Gabelsbergerstr. 33. 
GronauerGunda, Ph., Karlstr.46/3. 
Grönegreß Karl-Heinz, St., Georgenstr. 85/31. 
Groner Wendelin, Ph., Amalienstr. 42/3 M. 
Grönewald Eberhard, Ph., Giselastr. 29/1. 
Grosch Hans, R., Viktor-Scheffel-Str.20/2. 
Gröschl Ludwig, T., Berg am Laim-Str. 1/2. 
Groschopf Gottfried, Ph., Mariannenplatz 1/41. 
Groseff Nikola, Pha., Mittererstr. 7/2 I. 
Grosholz Ernst, Ph., Schellingstr. 76/2 r. 
Groß Adolf, R., Alexandrastr. 1. 
Groß Alfons, R., Neureutherstr.13/1 r. 
Groß Annelise, Ph., Ingolstadt, Bahnhofstr. 5. 
Groß Erwin, T., Lucile-Grahn-Str.41/1. 
Groß Friedel, Ph., Amalienstr. 35/3. 
Groß Heinz-Dietrich, Ph., Beurlaubt. 
Groß Helmut, St., Isabellastr.24/2. 
Groß Hugo, Ph., Langerstr. 3/1. 
Groß Johannes, R., Theresienstr. 17/3. 
Groß Josef, Ph., Nymphenburgerstr. 105/0 Rg. 
Groß Karl, R., St., Asamstr. 17/3 r. 
Groß Walter, M., Z., Landwehrstr. 32/2 r. 
Groß Walter, Ph., Amalienstr. 38/21. 
Groß Werner, Ph., Luisenstr.71/3. 
Groß Wiltrud, St., Ismaningerstr. 88/3. 
Groß-B1otekamp Heinrich, M., Hirtenstr. 8/0 r. 
Groß-Blotekamp Helmut, M., Hirtenstl'. 8/0 r. 
Grosse Bernd, R., Liebigstr.37/3. 
Großelfinger Rudolf, Ph., Mathildenstr. 9/3. 
Großer Werner, M., Sturystr.2/2. 
Groß hut Marianne, Ph., Theresienstr. 156/4. 
Großmann Martha, Ph., Konradstr. 9/3. 
Grothe Else, Ph., Heßstr.16/1. 
Grothusen Gehrd, R., Seestr.2. 
Grötsch Johann, Ph., Königinstr.61a/3. 
Grözinger Rudolf, T., Montgelasstr. 15i2 r. 
Grüb Albert, T., Ohmstr. 1/2 r. 
Grube Eitel, Z., Gollierstr. 34/1 r. 
Gruber Adalbert, T., Kaulbachstr. 69/0. 
Gruber Christian, M., Goethestr. 18/31. 
Gruber Hans, M., Dreimühlenstr. 14/2 I. 
Gruber Karl, Ph., Hackenstr. 5/1 r. 
Gruber Ludwig, M., Mittererstr. 8/31. 
Gruber Maria, M., Franz-josef-Str.4. 
Gruber Peter, M., Paul-Heyse-Str.28/0. 
Gruber Willibald, T., Königsdorferstr. 10/1 I. 
Grüber Julius, R., Herrnstl'. 36/3 r. 
Grüebler Isabel, St., Kaulbachstr. 49. 
Grubmüller Maria, Ph., Balanstl'. li/I. 
Grude Werner, Ph., Nikolaiplatz 1/3 r. 
Gruhl KarI-Ernst, R." Barerstr. 82/3 I. 
Grün Hermann, M., Caubstr. 8/1 r. 
Grünbauer Hans, Ph., Glückstr. 2/2. 
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G Grünbeck Max, St., Beurlaubt . 
• Grünberger Alfons, Th., Ganghoferstr. 2/1 r. 
Grund johann, Ph., Hohenzollernstr. 20/1 r. Rg. 
Grundherr Wilhelm von, F., Triftstr. 10/3 I. 
Gründl Georg, Ph., Königinstr. 77/3 r. 
Grundmann Gerolf, M., Kaulbachstr. 26/1 M. 
Grünebaum Hans, M., Goethestr. 54/0. 
Grünebaum Liselotte, M., Sche11ingstr. 138/0 r. 
Grüner Erika, Ph., Zentnerstr. 9/1. 
Grüner Karl-Heinz, R., St., Skellstr. 6/3. 
Grunert Harald, M., Hohenstaufenstr. 10/2. 
Grunewald Gerhard, R., Hohenzollernstr. 72/3. 
Grünewald Ernst, R., Elisabethplatz 3/3 r. 
Grünewald Heinz, M., Nußbaumstr. 8/01. 
Grünewald Karl, R., St., Schwarzmannstr. 12/1. 
Gruenewaldt Irmela von, St., Jakob-Klar-Str. 4/0. 
Grünfeld Otto, R., Georgenstr. 30/2 I. 
Grunicke Helmut,Ph., Pasing, Fritz-Reuter-Str.ll. 
Grünig Elisabeth, Ph., Tengstr. 26/21. GG. 
Grunow Hubert, Ph., Schraudolphstr. 13/3 r. 
Grünzinger Max, M., Müllerstr. 58/3 1. 
Grütering Helga, Ph., Massenhausen. 
Grüttner Margarete, Ph., Giselastr. 22/2. 
Gschnaidner Georg, T., Nymphenburger-
straße 217/2. 
Gschneidinger Max, M., Pasing, Riemerschmid-
straße 91. 
Gschoßmann J osef, R., Reifenstueistr. 6/2 r. 
Gschwender Alfons, Ph., Jutastr. 4/1 r. 
Gschwender Maria, Pha., Jutastr. 4/1 r. 
Gstatter Heinrich, Ph., Pettenkoferstr. 32/31. 
Gstöttner J osef, M., Schillerstr. 10. 
Gudden Hans, Ph., Feilitzschstr. 22. 
Gudladt Heinz, M., Schillerstr. 21 a/21. 
Guerard Wolfgang von, M., Bauerstr.26/1. 
Gugel Wilhelm, R., St., Tizianstr. 18. 
Guggemos Herbert, Ph., Amalienstr. 49/2. 
Guggenberger Friedrich, Ph., Türkenstr. 63/4 I. 
Guggenmoos Therese, Ph., Neureutherstr.14/31. 
Guggolz Ernst, Ph., Schellingstr.59/11. 
Guggumos Narziß, T., Fürstenstr. 12/0. 
Guglhör josef, F., Amalienstr. 71/3 r. Mb. 
Gugumus JOhann, Ph., Kurfürstenstr.6/0. 
Gührs Hermann, R., Herzogstr. 90/1. . 
Gulat-Wellenburg Allee von, M., Ainmillerstr.33/3. 
Gulat-Wellenburg Eduard von, R., Ainmiller-
straße 33/3 1. 
Gully johann, R., Winthirstr. 8/3 r. 
Gum JOhann, R., St., Sternstr. 4/1 I. 
Gumbel Annellse, R., Leopoldstr.40/1. 
Gummer Ernst, R., St., Friedrichstr. 2/3. 
Gummer Heinrich, M., Friedrichstr. 2/3 I. 
Gumminger Paul, M., Pettenkoferstr. 10a/ll. 
Gump Barbara, Ph., Preysingstr. 20/1 r. 
Gumpinger Ludwig, Ph., Wurzerstr. 4/4 r. 
Gundelwein Helmut, F., Schellingstr. 30/4 r. 
Gundlach Jobst von, R., Galeriestr.29/11. 
Gunkel Heinrich, Ph., Maistr. 2/4 r. 
Günther Alfred, Z., Lindwurmstr. 40/0 I. 
Günther Arno, R., Maximllianeum. 
Günther Karl, Ph., Barerstr.77/21. 
Güntner Sophie, Ph., Renatastr.21/2. 
Gurdan Hans, T., SchelIin,gstr. 43/21. 
Gutenäcker Hans, M., jahnstr. 52/1 M. 
Guter Reinhard, F., Mathildenstr. 10/3 Rg. 
Guther Ouo, M., Amalienstr. 43/1 Mb. 
Gutleben Hans-Friedrich, R., Möhlstr. 20. 
Gutmann Georg, R., Dianastr. 5/4 M. 
Gutsch Karl, M., Ringseisstr.3/l r. Rg. 
Gutter Rupert, M., Kleinhadern, Laimerstr. 50. 
Güttich Friedrich Wolfgang, M., J osefspitalstr.l / 1. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Guyer Maria, St., Waldtrudering, Grenzstr. 26. 
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H. Haab Eugen, Th., Georgenstr. 72/3. Haag Viktor, M., Auerbacherstr. 1{41. 
Haagen Hermann, Z., Amalienstr. 44/1 r. 
H~agen Hermann, F., Maximilianeum. 
Haape Margarete, 8t., 8chönfeldstr. 26/1. 
Haas Frieda, M., Blumenstr. 34/4 I. 
Haas Hildegard, Ph., Giselastr. 28/3. 
Haas Konrad, 8t., Obermenzing, westl. Hof-
straße 120/2. 
Haas Lotte, M., Richard-Wagner-8tr. 17/1. 
Haas Max, M., Schwanthalerstr. 35/1. 
Haas Michael, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Haas Theodor, Z., Promenadestr. 15/3. 
Haas Theodor, Ph., Buttermelcherstr. 15/2 r. 
Haas Walter, St., R., Kaulbachstr.63a{21. 
Haase Bernhard, R., Dachauerstr. 25/2 r. 
Baase Manfred, R., Arcisstl'. 49/0 r. 
Haaser Karl, R., Dachau, Weinmannstr. 1. 
Häba Johann, R., Türkenstr.58/1. 
Habelt Hans, M., Schwanthalerstr. 142/11. 
Habenschaden Karl, R., Hans-Sachs-Str. 12/1. 
Haber Rudolf, Z., Grillparzerstr.47/4. 
Haberkorn Karl, Th., Hohenzollernstr. 12/2. 
Haber! August, Ph., Königinstr. 63/0. 
Haberl Johann, Ph., Albanistr. 9/0 r. 
Haberl Ludwig, Ph., Zweibrückenstr. 11/1. 
Habermaier Otto, R., Nikolaistr. 9/2. 
Habersetzer Walter, Ph., Leonrodstr. 33/1 r. 
Habild Bodo, R., St., Von der Tann-Str.5/2. 
Hach Karl, Ph., Comeniusstr. 3/2 r. 
Hachtmann Ursula, Pha., Karlstr.31/11. 
Hack Ferdinand, R., Orlfstr. 21/1 r. 
Hack Heinrich, Z., Neureutherstr. 19/1 r. 
Hack Martha, Ph., Schönfeldstr. 8/3. 
Hack Walter, M., Donnersbergerstr. 9/3. 
Häck Alfons Josef, M., Landwehrstr.15/11. 
Hackel Adolf, R., Sternstr. 21/3. 
Häckel Ulrich, Th., St. Paulsplatz 9/3. 
Hackemeyer Hertha, M., Blücherstr. 2/1 I. 
Hackenbroch Yvonne, Ph., Hohenstaufenstr.5/0. 
Hacker Alfred, R., St., Barerstr. 78/2 1. 
Hacker Rolf, R., Liebigstr. 24/1. 
Hackl Anton, T., Breisacherstr. 10/3 I. 
Hackl Hans, St., Schillerstr. 40/1 Rg. 
Hackl Sebastian, Th., Heßstr. 42/21. 
Hadersbeck Josef, M., Trappentreustr. 23/3 I. 
Häfele Wilhelm, T., Lerchenfeldstr. 11 bIO. 
Hafen Grete, Ph., Eisenmannstr. 2/2. 
Halfner Gotthilf Dr., M., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Halfner Hans, Ph., Kaulbachstr. 10/1. 
Hafner August, M., Schraudolphstr. 11/2 I. 
Hafner Franz Xaver, Th., Schloß Nymphen-
burg, Schwaige bau. 
Hage Anton, M., Wendl-Dietrich-Str. 18/3 M. 
Hagedorn Erwin, R., St., Schellingstr. 14/10 
Hagel Gregor, Z., Schwanthalerstr.35/1. 
Hagemann Gerhard, M., Am Kosttor 3/2. 
Hagemeyer Walter, R., Lerchenfeldstr. 19/2. 
Hagen Ernst vom, Ph., Ohmstr. 1/0 I. 
Hagen RUdolf, R., St., Türkenstr.37/2. 
Hager Anton, Ph., Barerstr. 56/2 GG. 
Hager Berta, M., Lilienstr.87/11. 
Hager Hans-Joachim, R., St., Widenmayer-
straße 11/0 r. 
Hager Herbert, Ph., Arcisstr. 39/21. 
Hager Luise, Ph., Kochstr. 18/2. 
Hager Oskar, Z., Khidlerstr. 24/3 I. 
Haggenmüller Maria, M., Nußbaumstr. 30/2 r. 
Hagmann Hans, Ph., Schellingstr. 10/2. 
Hagmann Josef, T., Türkenstr.54/1. 
Hagspiel Konstanze, Ph., Volkartstr. 42/3 I. 
Hahn Erhard, M., Pettenkoferstr. 7/3 r. 
H Hahn Friedrich, R., Schedelstr. 9/3 r. 
• Hahn Georg, Z., Landwehrstr. 30/0 r. 
Hahn Hans, Ph., Tengstr. 3/3 r. 
Hahn Hans Wilbelm, M., Wagmüllerstr. 14/2. 
Hahn Karl, R., Amalienstr.71/1. 
Hahn PauI, St., Amalienstr. 37/3 I. 
Hahn Theda, Ph., Karlstr. 18/3. 
Hahn Walter, Ph., Nymphenburgerstr. 201/3 r. 
Haid Anton, M., Josephsplatz 4/1 I. 
Haider Albert, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Haimer! Franz Xaver, R., Gebsattelstr. 22/4 I. 
Haimerl Hans, Ph., Pilgersheimerstr.80/1. 
H!\imerl Xaver, Th., Dachauerstr. 58/0. 
Hainz Georg, M., Barellistr.4. 
Haisch Anton, T., Türkenstr. 60. 
Halatschewa Nadejda, Z., Tumblingerstr. 12/31. 
Halberkann ROlf, R., St., Jägerstr. 12/1 r. 
Halberstaedter Max, M., Bavariaring 30/1. 
Haldenwanger Hans, Ph., Karlstr. 31/2 r. 
Halder Albert, R., Adalbertstr. 31/31. 
Hälg Anton, Th., Königinstr. 77. 
HaU James, Ph., Tengstr.31/3. 
HaUamore Joyce, Ph., Habsburgerstr. 5/4 I. 
HaUer Richard, R., St., Bauerstr. 4/3 r. 
Hal1mich Karl, Z., Schwanthalerstr. 27/2 I. 
Haellmigk Frieda, M., Theresienstr. 66/4 M. 
Haltenholf gen. Wietfeldt Marie Luise, Ph., 
Kaulbachstr. 19/0. 
Hamann Ursula, Ph., PauI-Heyse-Str. 25/1. 
Hamberger Josef, M., Winzererstr. 86/2 r. 
Hame! Johann Peter, M., Heßstr.34/1. 
Hamm Erwin, R., Amalienstr. 69/1. 
Hamm Heinrich, T., Bruderstr.7/1. 
Hamm ROlf, R., Tengstr. 38/3 I. 
Hammel Heinz-Dieter, M., Mathildenstr. 10. 
Hammelbacher Hans, R., Ohmstr. 15/1 r. 
Hammelmann Hans, R., Starnberg, Weilbeimer~ 
straße 3. 
Hammer Anton, Ph., Obermenzing, Waldhorn-
straße 14. 
Hammer Erwin Alois, M., Mühlbaurstr. 8{0 I. 
Hammer Gerda, M., Lothstr. 16/3. . 
Hammer Heinrich, Ph., Christophstr. 12/3 I. 
m. Aufg. 
Hammer Johannes, Ph., Bothmerstr.5/1. 
Hammerle Hermann, R., Adalbertstr. 104/0 I. 
Hammerstein Antonie, Ph., Clemensstr. 22/4. 
Hammes Wilhelm, M., Landwehrstr. 50/2 r. 
Hampe Roland, Ph., Marstallstr. 4/1. 
Hampel Georg, M., Kapuzinerplatz 4/2 r. 
Hampp Irmengard, T., Georgenstr. t 13/3. 
Hanau Fritz, M., Lerchenfeldstr. 11 a/O. 
Hanck Herbert, Ph., Amalienstr. 48/3 r. 
Handfest Ulrich, M., Königinstr. 10/4. 
Handscbuch Franz, R., Camerloherstr. 74/2 I. 
Handschuh Herbert, Z., Schillerstr. 12/2. 
Hanfmann Andreas, M., Leopoldstr. 62/2. 
Hanfmann Georg, Pb., Leopoldstr. 62/2. 
Hanfstaengl Erika, Ph., Germaniastr. 5/4 r. 
Hang Marianne, M., Kaulbachstr. 49. 
Hanke Günther, Ph., Amalienstr. 5/31. 
Hannicka Werner, M., Sonnenstr.4/4. 
Hannigbrinck Otto, Z., Pettenkoferstr. lOb/l r. 
Hannöver Emma, Ph., Elisabethstr. 34/4. 
Hänsel Gerhard, M., Clemensstr. 40/3 GG. 
Hansen Jörn, M., Bayerstr. 45/4 r. 
Hänsler August, R., Nibelungenstr. 93/3. 
Hantelmann Erich von, R., St., Türkenstr. 98/1 r. 
Hantelmann Kurt von, R., St., Türkenstr. 98/1 r. 
Harburger Fritz, M., Liebherrstr. 4/2. 
Harder Hans, R., Agnesstr. 39/4. 
Harders Joachim, M., Neureutherstr.29/2. 
H Hardt Hans, Z., Mozartstr. 14/2. H 
• Hardt Peter, Z., Feilitzschstr. 35/0 r. II. Aufg. • 
Häres Hans, Ph., Heßstr. 78/2 I. 
Harff Kunigunde von, Ph., Franz-Josef·Str.~. 
Harlander Franz, R., Hohenzollernstr. 76/1. 
Härle Mathilde, Pha., Theresienstr. 82/1. 
Harlinghausen Heinrich, Z., Mittererstr. 6/3. 
Harnapp Egon, Ph., Kaulbachstr.41/1. 
Harneit Paul, R., LUdwigstr. 4}3. 
Harnischmacher Anton, Pha., SChnorrstr.7/0. 
Harre Pranz, M., Landwehrstr. 55/2. 
Harrer Lotte, Pb., Pilotystr.4/2. 
Harries Adolf, Ph., Zieblandstr. 9/2 r. 
Harriman Mary, Ph., Ludwigstr. 10/3. 
Hart Hermann, Ph., Auenstr. 56}1. 
Hartenstein Heinz, M., Königinstr. 73/0. 
Hartig Rita, Ph., Bruderstr. 9. 
Hartig Werner, Ph., Hohenzollernstr. 18/3. 
Hart je Margarete, M., Goethestr. 26/2. 
Hart! Hans Dipl.-Ing., Z., Schleißheimer-
straße 214/0. 
Härtl Josef, T., Destouchesstr. 1/0. 
Haertle Hermann, Z., Goethestr. 34/2. 
Hartleb Hans, Pb., Kaulbachstr. 11/1 GG. 
Hartlmaier Karl, Ph., Hanselmannstr. 34/11. 
Hartmann Adolf, Ph., Georgenstr. 45/1. 
Hartmann Alfons, R., Leopoldstr. 46/3 r. 
Hartmann Alfred, T., Ainmillerstr. 15/2 r. 
Hartmann Artur, R., Südl. Auffahrtsallee 8/2 M. 
Hartmann Bernhard, M., Landwehrstr. 63/2 r. 
Hartmann Brunhilt, Pb., Beurlaubt. 
Hartmann Egon, M., Landwehrstr. 26/31. 
Hartmann Ernst, M., Süd!. Auffahrtsallee 8/2. 
Hartmann Ferdinand, M., Schwantha!erstr. 37/4 r. 
Hartmann Franz, M., Preysingstr. 44/2. 
Hartmann Gudrun, Ph., Orleansstr. 80/11. 
Hartmann Heinrich, M., Pestalozzistr. 48/3. 
Hartmann Heinrich, M., Lindwurmstr. 9/41. 
Hartmann Heinz, Ph., Amalienstr.83/21. 
Hartmann Lore, Pha., Neureutherstr. 3/11. 
Hartmann Ludwig, R., Schellingstr.25/4. 
Hartmann Otto, Th., Robert-Koch·Str. 9/0 Rg. 
Hartmann Rainer, R., A!theimereck 20/2 11. Aufg. 
Hartmann RUdolf, Z., Landwehrstr.72/2. 
Hartmann Rudolf, Pha., Karlstr.37/3. 
Hartmann Siegfried, Z., Marsstr. 38/31. 
Hartmann Theresia, Ph., Leopoldstr. 56/2. 
Hartmann Walter, St., R., Türkenstr.35/3. 
Hartnig Elisabeth, Ph., Triftstr.4/3 r. 
Hartung Erich, M., Maistr. 2/3. 
Harzenetter J ohann, M., Kazmairstr. 8/31. 
Hase Anita, Ph., Adalbertstr. 68/1 r. 
Haeseler Georg, Pb., Barerstr. 34/3. 
Haselmayr Irmingard, M., Pappenheimstr. 8/1 r. 
Haseneder Gertrud, M., Mauerkircherstr. 28/0 I. 
Hasenfuß Josef Dr., Ph., Leonhardstr. 11/4. 
Haslach KarJ, Ph., Galeriestr. 15/0 r. 
Haslinger Friedrich, Ph., Amalienstr. 39/2 I. 
Haß Ernst, M., Renatastr. 50/3. 
Haß Harald, R., Renatastr. 50}3. 
Haß Johannes, M., Waltherstr. 14/21. 
Hassel HUde, M., Thalkirchnerstr.1l/3 r. Aufg. A. 
Hasselbach Karl, Z., Herzog·Heinrich-Str. 14/0. 
Hasselmann Wilhelm, Z., Reisingerstr. 23/0. 
Haßelwander Liselotte, M., St. Paulsplatz 6/2. 
Haßinger Adolf, R., Goetbestr. 25/3. 
Haßler Hans, M., Schwanthalerstr. 18/1. 
Hastreiter Karl, R., Adalbertstr. 60/4. 
Haubenreiser Emil, Z., Senefelderstr. 5. 
Haubenreisser Hans, R., Heßstr. 50/31. 
Haubensak Walter, M., Zieblandstr. 12/21. 
Hauber Josef, Ph., GÖrresstr. 12/1 r. 
Anm.: ae oder ä nach 8; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Hauck Friedrich, M., Herzog·Heinrich·Str. 32/0 • 
Hauck WiIhelm, Th., Ludwigstr. 19. 
Hauenstein Wilhelm, Ph., Tengstr. 8/1. 
Hauer Hans, Pb., Theresiellstr. 124/3 r. 
Hauerwaas Bernhard, R., Rindermarkt 8/3. 
Hauff Else, Ph., Schellingstr. 36/3 I. 
Haug Adolf, M., Prinzenstr. 56/1. 
Haug Artbur, M., Maria·Theresia·Stl'. 12/2. 
Haug Gebhard, Ph., Th., Neureutherstr. 15/3 1. 
Haug OSkar, R., Giselastr. 29/2 r. 
Haugg Siegfried, Ph., Ballaufstr.25/1. 
Haugwitz Elfriede, M., Jahnstr. 30/21. 
Haun Hubert, Ph., Amalienstr. 71/3 I. 
Haupt Marlene, Ph., Oettingenstr. 48/4. 
Haupt Max, Ph., Kaulbachstr. 47. 
Haupt Tronje, St., Paradiesstr. 3e/l. 
Haury Helmut, Pb., Neureutherstr.2/2. 
Haus Rudolf, Z., Pettenkoferstr. 4/0. 
Hausberger Franz Xaver, M., Tberesienhöhe 11/0. 
Hauschild Franz, Ph., Adalbertstr. 1/2. 
Häusele Friedrich, Z., Schillerstr. 24/1. 
Hausen Wilhelm, St., R., Elisabethstr. 10/1. 
Hauser Alois, R., Schönstr. 76/1 M. 
Hauser Arthur, R., Amalienstr. 20/11. 
Hauser Ernst, Ph., Seeriederstr. 1/0 r. 
Hauser Helmut, Pha., Jakob·Klar·Str. 11/1 1. Sb. 
Hauser Josef, Z., Müllerstr.42/3. 
Hauser Josef Th., Landsbergerstr.45/11. 
Hauser Liselotte, Ph., Isabellastr. 49/3 M. 
Hauser PauI, Z., Ringseisstr.7/21. 
Hauser Rudolf, M., Rumfordstr. 39/4 r. 
Hauser Walter, M., Schönfeldstr. 26}1 Rg. 
Hausin Alois, M., Goethestr. 37/3 r. 
Haus! Nikolaus, Ph., Schellingstr. 100/1 r. 
Hausladen Wolfgang, M., Thierschstr.33/2. 
Häusler Franz, R., Winzererstr. 67/1 I. 
Häusler Jakob, Ph., Hohenzollernstr. 31 a/O GG. 
Hausmann Rudi, M., Landwehrstr. 32a/0. 
Hausmann Walter, T., Steinsdorfstr. 13/2 I. 
Hausmann Wilhelm, M., Autharistr. 28. 
Hausner Franz, M., Haydnstr. 4/2. 
Hauß Karl, R., Fürstenbergstr. 4/2 M. 
Haußer Erich, Z., Bayerstr.7/31. 
Häußinger Wilhelm, F., Schellingstr. 12/2 r. 
Haußmann Hans, Pha., Preysingstr. 46/4 r. 
Haußner Eugen, R., Schraudolphstr. 14/1 r. 
Haustein Erich, Ph., Maximilianeum. 
Hawkins Mildred, Ph., Türkenstr. 101. 
Haydn Kurt, M., Jahnstr. 30/1 I. 
Haydn Zeno, T., Markt Schwaben 218. 
Hayek Harald von, M., Adalbertstr. 57/2 I. 
Hayler EmU, M., Starnberg, Kaiserstr. 22. 
Hebel Maria, Ph., Türkenstr. 101/2. 
Hebensperger Annemarie, Ph., Albanistr. 1/0 r. 
Heberle Karl, M., Maistr.20/2 M. 
Hecht U11a, M., Galeriestr. 25/1 1. 
Hecht UIricb, M., Türkenstr. 58. 
Heck Max, Ph., Nordendstr.8/11. 
Hecker Eberhard, R., Isabellastr.27/2. 
Hecker Gretel, Ph., Tberesienstr. 24/4 r. 
Hecker Günther, M., Pettenkoferstr. 9/1. 
Hecker Mathilde, M., Lessingstr. 3/11. 
Hecker Rudolf, Ph., Pettenkoferstr. 9/11. 
Heckmaier Johann, M., Maistr. 31/2. r. 
Heckmann Albert, T., Mauerkircherstr. 28/2 r. 
Hederer Edgar, Ph., Ainmillerstr. 6/3. 
Heer Walter, Z., Augsburgerstr. 19/0. 
Heerklotz Ruth, R., Kunigundenstr.23/1. 
Hefele Max, M., Biterolfstr. 3/2. 
Hefele Otto, M., Rablstr. 41/2 r. 
Hefter RudQlf, Ph., Herzogstr. 16/2 I. 
Hegel Eduard, Tb., Ph., Adalbertstr. 5/2. 
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H Hegele Dorothea, Ph., Bruderstr. 9. 
• Hegemann Hans, M., Häberlstr. 1/41. 
Hegemann Martha, R., St., Arcisstr. 48/1. 
Heggenstaller Paul, Th., Ludwigstr. 19. 
Hegnauer Harald, Ph., Frühlingstr. 15[2 M. 
Heibl Franz, R., Oettingenstr. 34/1. 
Heid Johann, M., Arcostr. 4/1 I. 
Heidecker JOhann, Ph., Starnberg, Bahnhof-
platz 5/1 r. 
Heidemann Waldemar, M., Pettenkoferstr. 20/2 I. 
Heiden Walter, St., Loristr. 11/0 r. 
Heidenhoffer Josef, M., Humboldtstr.15/21. 
Heidenreich Eduard, M., Arnulfstr. 20/3 I. 
Heider Michael, Ph., Ickstattstr. 15/1. 
Heidester Rudolf, M., St. Paulstr. la/2 r. 
Heidinger Josef, St., Unterhaching, Forststr.3. 
Heidler Berthold, M., Z., Landwehrstr.32b/4. 
Heigl Walter, Z., Schwanthalerstr. 56/1 r. 
Heil Engelbert, M., Schillerstr. 21 a/3. 
Heiland Annyrose, M., Mariahilfstr. 9/3. 
Heiland Eisa Susanne, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Heiland Josef, M., Westendstr. 34/2 1. 
Heiland Werner, R., Adalbertstr. 8/2 r. 
Heilbronner Paul, Ph., Prinzenstr. 13/2 r. 
Heilenbeck Günther, R., St., Theresien-
straße 34/1 I. GG. 
Heilingbrunner Franz, M., Schlotthauerstr. 5/31. 
Heilmaier Charlotte, Ph., Frühlingstr. 20/4 1. 
Heilmaier Emma, St., Pasing, Landsbergerstr. 7. 
Heilmann Anton, Ph., Lerchenfeldstr. 6/2 M. 
Heilmann Josef, M., ScheIlingstr. 103/2. 
Heilmann Karl, M., Augustinerstr. 1/4. 
Heilmeyer Irmingard, Ph., Bauerstr.21/0. 
Heilmeyer Siegfried, Th., Bauerstr. 21/0 GG. 
Heim Alois, Ph., Zentnerstr. 1/21. 
Heim Walter, M., Arcisstr. 17/3. 
Heim Xaver, Pha., PauI-Heyse-Str. 28/21. 
III. Aufg. 
Heimberger Arnold, R., Giselastr. 3/1. 
Heimberger Willy, M., Türkenstr. 99/0. 
HeindeI Kätlle, Ph., Augustenstr. 16/31. 
Heindl Magda, Ph., Bruderstr. 9. 
Heindl RUdolf, R., St., Leonrodstr. 16/1 r. 
Heindl Rudolf, Ph., Schönfeldstr. 14/3. 
Heine Adolf, R., St., Amalienstr.28/21. 
Heineberg Martin, M., Landwehrstr.81/1. 
Heineccius Hans -Georg von, F., Adalbert-
straße 12/2 Rg. 
Heinemann Erwin, R., ScheIlingstr. 9/2 I. 
Heinemann Heinrich, M., Goethestr. 38/3 r. 
Heinen Friedrich, M., Tumblingerstr. 18/1 r. 
Heinerth Hans, R., Kaulbachstr. 31/3 r. 
Heinhold Josef, Ph., Zechstr.6/31. 
Heini Anna, Ph., ScheIlingstr. 56/11. 
Heinle Hedwig, Z., Häberlstr. 1/2. 
Heinrich Artur, Z., Goethestr. 45/2 Rg. 
Heinrich Gerhard, M., Heßstr. 34/0. 
Heinrich Hermann, R., St., Maximilianeum. 
Heinrich Peter, Ph., Kanalstr. 33/2 I. 
Heinrich Robert, R., Auß. Prinzregentenstr. 71/31. 
Heinrich Valentin, M., Amalienstr. 70/2 r. Mb. 
Heinrich Werner, Pha., Kreittmayrstr.33/0. 
Heinssen Konrad, Ph., Viktor-Scheffel-Str. 5/3 r. 
Heintz Erich, F., Kaulbachstr.95/0. 
Heintz Kurt, M., Türkenstr. 20/31. 
Heinze Joachim, T., Giselastr. 16/1. 
Heinzel Franz, R., Lochham 6. 
Heinzel German, R., Lochham 6. 
Heinzel Heinrich, M., Hermann-Lingg-Str.9/1. 
Heinzelmann RUdolf, Z., Kochstr. 14/11. 
Heisler Hermann, M., Isoldenstr. 6. 
Heisler Wolfgang, M., Isoldenstr.6. 
H Heisler Wyldborn, M., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
• Heiß Hubert, Z., Karlstr.40/41. 
Heiß Josef, Z., Rindermarkt 15/2. 
Heiß Kurt, T., Oettingenstr. 48/0 r. 
Heiß Therese, Ph., Wendl-Dietrich-Str. 18/21. 
Heiting Hans, M., Landwehrstr.50/3. 
Heitlinger Albert, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Heizer Hermann, M., Frauenplatz 6/2, I. 
Heizler Rudolf, R., St., Schellingstr. 44/3 GG. 
Helbig Paul, Ph., Mandlstr.2c. 
Held Betty, Ph., Karlstr.37/21. 
Held Franz, R., Kaiserstr. 25/3 I. 
Held Franz, T., Schönfeldstr. 28/2 Rg. 
Held Heinrich, T., Lerchenfeldstr. 11 a/1. 
Held Margot, M., Kobellstr. 1/3. 
Held Philipp, R., Königinstr. 1. 
Heldrich Hans-Eberhard, M., Arcisstr. 30/2. 
Heldwein Johann, Ph., Th., Scheringerplatz4/31. 
Helfrich Artur, Ph., Viktor-Scheffel-Str. 14/0. 
Helfrich Walter, Ph., Rambergstr. 7/1 I. 
Hell Ericb, Z., Schillerstr. 33. 
Hell Katharina, M., Bayerstr. 71/2. 
Hellberg Alexander von, R., Leopoldstr. 38/0 I. 
Helldorfer Georg, M., Haar b. München, Flur-
straße 49. 
Helldorfer Hans, Ph., Haar b. München, Wasser-
burgerstr. 49. 
HeIlenthaI Elmar, M., Beethovenstr. 8/1. 
Heller Erich, Ph., Arcisstr. 55/2 M. 
Heller Johann, M., Gabelsbergerstr.74/1. 
Heller Karl-Ludwig, M., Landwehrstr.32a. 
Heller Rose, St., Herzog-Wilhelmstr.20/2. 
Hellmann Konrad, M., st. Paulsplatz 3/0. 
Hellmann Kurt, M., Theresienstr.27/11. 
Hellmer Herbert, M., Ismaningerstr. 64/0 r. 
Hellwig Fritz, F., Galeriestr. 18/3 1-. 
Helm Erwin, Ph., Hirtenstr. 15j4. 
Helm Günther, M., Auß. Prinzregentenstr.27/21. 
Helmbrecht Alois, Ph., Markt Graflng. 
Helmbolz Hans-Dietrich, R., Preysingstr.33/11. 
Helmig Ernst, Pha., Gabelsbergerstr. 63/3 r. 
Helmke Wilhelm, M., Häberlstr. 1/2. 
Helmreich Gertrud, Ph., Liebigstr.37/3. 
Helmreich Hans, R., GÖrresstr. 33/1 r. 
Helmreich Hermann, F., Hohenzollernstr.l07/2r. 
Helms Kurt, Z., Pettenkoferstr. 17/0. 
Helmscbrott Rudolf, M., Siegfriedstr. 18/4 r. 
Helsig Ursula, M., Herzog-Rudolf-Str. 34/0 r. 
Hemmel Franz, R., Burgstr. 10/3. 
Hemmer Leonhard, M., Häberlstr. 24/3 M. 
Hemmer Otto, R., Georgenstr. 50/3 r. . 
Hemmerich Kurt, Z., Ainmillerstr. 6/2. 
Hempfling Hans, M., St. Annaplatz 7/2 r. 
Hendel Wulf-Dietricb, M., Steinsdorfstr. 2/1 r. 
Henel Heinrich, Ph., Zieblandstr. 33/21. 
Hengen Hermann, M., Fraunboferstr. 5/4 I. 
Hengstl Maria, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Heni Karl, Ph., St. Annastr. 12. 
Henkel Klaus, M., Agnesstr. 14/2. 
Henle Wilhelm, R., Mariannenstr. 5/3. 
Henneberg Walter, Pb., Siegfriedstr. 14/1 M. 
Hennecke WOlfgang, Pha., Schellingstr.58/1. 
Hennig Hedwig, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Henning Gerhard, T., Königinstr. 53/1 r. 
Henning Helmut, R., Schillerstr. 39/1 r. 
. Henninger Ludwig, Ph., Feilitzschstr. 13/3 m. 
Henrich Hedwig, Ph., Martiusstr.4/4. 
Henrich Paula, Z., Hans-Sachs-Str. 11/2 r. 
Henrich Wilhelm, Ph., Ludwigstr. 19. 
Henrici Heinrich, M., Schillerstr. 13/2. 
Henschel Hildegard, Ph., Rambergstr.5 O. 
Hensel Heinrich, M., Schommerstr.2/2. 
H Hensel Max, R., Schellingstr. 5/3. 
• Henze Otto, F., Amalienstr. 34/4. 
Hepner Hildegard, Ph., Türkenstr. 3/0 GG. 
Hepp Günther, M., Zenettistr. 14/3. 
Hepp Leonhard, T., Türkenstr.37/41. 
Hepp OSkar, M., Lindwurmstr. 49/2. 
Heraucourt Elisabeth, Ph., Viktor-Scheffel-
Straße 1/2. 
Herb Arkadius, R., Traubingerstr. 15/t. 
Herb johann, Ph., Nymphenburgerstr.31/3. 
Herbert Otto, Pha., Rauchstr. 2/1 r. . 
Herbertz Margarete, Ph., Mandlstr. 1 d/l r. 
Herbst Günther, Ph., Adalbertstr. 36/0. 
Herbstreith Hermann, T., Leopoldstr. 56a/2 r. 
Herdam Erhard, St., Prinzregentenstr. 11 a/3 r. 
Herding Otto, Ph., Giselastr. 5/1. 
Hereie Ludwig, R., Bauerstr. 31/0 r. 
Hereie Margaretha, Ph., Bauerstr. 31/0 r. 
Herfeld Alfred, M., Ludwigstr. 17b/1. 
Herkel Gerhard, St., Feilitzschstr. 31/1. 
Herlitz Heinrich, M., Pettenkoferstr. 38/1. 
Hermann EUa, R., St., Leopoldstr. 32/0. 
Hermann Gerhard von, Ph., Leopoldstr. 48/3. 
Hermann Leonore, Ph., Leopoldstr. 52. 
Hermann Max, T., Arcisstr. 61/1 M. 
Herold Hans Heinz, R.; Wormserstr.l/21. 
Herold Heinrich, Th., Königinstr.77. 
Herre Liselotte, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Herrigel Rudolf, R, ScheIlingstr. 48/2 I. 
Herrlich Anna, St., Magdalenenstr. 5/1 r. 
Herrlinger Hilde, M., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Herrmann Erich, M., Deisenhofen, Tannenstr. 75. 
Herrmann Gerhard, M., Lindwurmstr.5a/2. 
Herrmann Gerhard, R., St., Türkenstr. 44/3 r. 
Hermann Hanseekart, Ph., Türkenstr. 91/2. 
Herrmann Karl, R., St., Nymphenburger-
straße 174/1. 
Herrmann Martin, Z., Wilhelmstr. 15/0. 
Herrmann Peter, R., Landshut, Bahnhofs-
platz 1 f. 
Herrmann Robert, R., St., Schleißheimer-
straße 118/1 r. 
Herrmann Rudolf, M., Maßmannstr. 2/1 r. 
Herrmann Rudolf, M., Briennerstr. 14/1. 
Herrmann Theodor. M., Theresienstr. 71 a/2. 
Herrmann Willi, Z., Augustenstr. 64/21. 
Herrmann-Troß AChim, M., Herzog-Heinrich .. 
Straße 32/4. 
Hertel Luise, M., Gabelsbergerstr. 2/3 r. 
Hertel Margot, Ph., Schellingstr. 38/4 r. 
Herterich Fritz, St., Ohmstr. 9/1 r. 
Hertlein Friedrich, R., Nordendstr. 72/1 r. 
Hertling Annarose von, Ph., Liebigstr. 5/1. 
Hertter Richard, R., Schumannstr. 2/2. 
Herweg August, Th., Königinstr.77/1. 
Herwig Adolf, R., Dachauerstr. 27/1 r. 
Herzenstiel Johann, R., Georgenstr.64/3. 
Herzfelder Hans Dr. phil., R., Rambergstr. 8/2. 
Herzhauser Hans, Ph., Karlstr. 58/3 r. 
Herzhauser Karl, R., Türkenstr. 28/2 r. 
Herzog Hildegard, Ph., Friedrichstr. 2/1. r. 
Herzog Wolfgang, F., Leopoldstr.42/2. 
Heß Anny, St., Elisabethstr. 39/3. 
Heß Heinrich, M., Frühlingstr. 28/2 I. 
Heß Ludwig, M., Frühlingsstr.28/21. 
Heß Manfred, M., Elisabethstr. 39/3. 
Hesse Ernst, Ph., Bauerstr. 8/4. 
Heße Horst, Ph., Steinsdorfstr. 13/2. 
Hessel Erich, Ph., Unertlstr. 13/4 r. 
Hessel Max, F., Adalbertstr. 38/2. 
Hessel Paul, T., Viktoriastr. 3/2 r. 
Hessellund Eyolf, Ph., Türkenstr. 58/3. 
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H. Hettich Ingeborg, M., Deisenhofen, GleisentaI-
straße 21. 
Hettich Leopold, Ph., Amalienstr. 42/2. 
Hettinga Jabbo van, Z., Reisingeratr. 15/1 I. 
Hetzer Christiane, M., Antonienstr. 1. 
Hetzler Erich, St., Türkenstr. 35/2. 
Heubeck 'Georg, Ph., Maximilianeum, 
Heuber Ulrich, R., Schleißheimerstr. 45/3 r. 
Heudobler Eugen, R., Leonrodstr. 51. 
Heudobler Hans, Ph., Leonrodstr. 51. 
Heumann Wilhelm, M., Mathildenstr. 10/11. Rg. 
Heuner Fritz, R., Ebersberg, Bahnhofstr. 19. 
Heuß Wilfried, Ph., Amalienstr. 11 a/l. 
Heutgens Wilhelm, T., Kaulbachstr. 35/2 r. 
Hewel Centamaria Ph., Fürstenfeldbruck, 
Kapuzinerstr. 18. 
Hey Christa, R., Oettingenstr. 54/2. 
Heyden Paul, M., Amalienstr. 11/0. 
Heydenreich Heinz, M., Schubertstr. 3/3. 
Heydenreich Helmut, M., Landwehrstr. 14/3 r. 
Heyer Louis-Ferdinand, R., Adalbertstr. 41 b/4. 
Heymann Hilde, M., Nußbaumstr. 8,'2 r. 
Heymann Oskar, R., Landwehrstr. 54/4 M. 
Heymann Wilhelm, M., jahnstr. 50/2 r. 
Heynemann Erwin, R., Schellingstr. 72/1 r. 
Hiby julius W., Ph., Türkenstr.58/3. 
Hieber Bernhard, M., Zieblandstr. 14/2 r. 
Hiedl Hans, M., Fürstenfeldbruck, Schön-
geisingerstr. 12. 
Hielmcrone Lotteliese von, Ph., Oettingen· 
straße 54/2. 
Hiepe Johanna, M., Amalienstr. 55/1. 
Hierl Georg, M., Reisingerstr. 9/3 1. 
Hierl Wilhelm, M., Daglfingerstr. 95. 
Hilber Hermann, M., Thalkirchnerstr. 119/2. 
Hilbers Margarete, Ph., Oettingenstr. 54/2 r. 
Hilbig Helmut, T., Blütenstr. 15/2. 
Hilble Gertraud, M., Ulmenstr. 5. 
Hilble Marieluise, M., Oettingenstr. 14/3 r. 
Hild Hermann, Ph., Barerstr.61/1. 
Hildebrand Alfred, Ph., Karlstr. 30/2. 
Hildebrand Erich, M., Liebigstr. 3/0 I. 
Hildebrand Franz von, R., Maria-Theresia-Str. 23. 
Hildebrandt Heinrich, Ph., GÖrresstr. 26/3. 
Hildenbrand Ernst, T., Ungererstr. 58/1 r. 
Hilgers Josef, M., Lindwurmstr. 9/2 r. 
Hille Gerhard, Ph., Adalbertstr. 49/2 r. 
Hillebrand Oskar, R., St., Liebigstr. 22/3. 
Hillebrand Wolfgang, R., Kaulbachstr.62/0. 
Hillenbrand Hermann, Th., Ludwigstr. 19. 
Hiller Eduard, M., Blütenstr. 4/1. 
Hiller Werner, M., Senefelderstr. 9/3 r. 
Hillesheim Hans, M., Giselastr.27/0. 
Hillringhaus Herbert, Ph., Türkenstr. 35/3. 
Hilsenbeck Heinz, M., Bavariaring 24/0. 
HiltebrandtWilhelm Heinrich, R., Glückstr.ll/ll. 
Hiltensperger J osef, M., Pasing, Apfelallee 21. 
Hilz Werner, M., Pranz·Josef·Str.19/2. 
Himmelheber Hans, Ph., Rambergstr. 5/2. 
Himmelstoß Franz, M., Pettenkoferstr.21/1 Rg. 
Himpel Helmut, Z., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Hinck Hermann, R., Wilhelm·Düll·Str. 20. 
Hinderberger Hans, Ph., Heßstr. 94/2. 
Hinderfeld Eberhard, R., St., Amalienstr. 54/1. 
Hingerl Max, R., Frauenstr. 40/3. 
Hingsamer Ernst, Z., Dachau, Freisingerstr. 6a. 
Hinkel Bruno, R., Rossinistr. I/li. 
HinriQhs Gertrud, Ph., Kaulbachstr. 61/31. GG. 
Hinterberger LUdwig, M., Maillingerstr. 51/2. 
Hintermayer Fritz, M., Wurzerstr. 18/1 r. 
Hintze Charlotte, Ph., Georgenstr. 22/1. 
Hintze Gerhard, Z., Pettenkoferstr. 10a/31. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder Ü nach u. 
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H Hintze Karl, Ph., Wilhelmstr. 23/2 I. 
• Hintze Kurt, Ph., Reichenbachstr. 4/3 r. 
Hintzen Josef, M., Planegg, Hofmarkstr.21. 
Hinzpeter Hermann, M., Landwehrstr. 6/1. 
Hirmer Johann, R., 'Blütenstr. 4/1. 
Hirner Robert, R., St., Türkenstr. 71/3 r. 
Hirnheimer Liselotte, M., Lindwurmstr. 5 a/2. 
Hirsch Emil, M., Kapuzinerstr.37/1. 
Hirsch Franz Xaver, Z., Barerstr. 14/3. 
Hirsch Heinrich, Ph., Innere Wienerstr. 10/4 r. 
Hirsch Richard, R., Nordendstr. 9/2. 
Hirschauer Paul, R., Reichenbachstr. 25/31. 
Hirschberg Karotine Freiin von, M., Konrad-
straße 7/4. 
Hirschberger CilIy, M., Briennerstr. 32/3. 
Hirschenauer Rupert, Ph., Königinstr. 77/1. 
Hirschfeld Ferdinand, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
Hirschmann Eva, Ph., Adalbertstr. 15/3. 
Hirschmann Hans, M., Ph., Landwehrstr. 65/3. 
Hirschmann Kurt, M., Zweibrückenstr. 6/1. 
Hirth Artur, St., Briennerstr.17/2. 
Hirtreiter Josef, Ph., Königinstr.63/11. 
Hirtz Charlotte, M., GIÜckstr. 10/3. 
Hitz Maria, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Hitzeroth Heinz-Otto, Ph., Leopoldstr. 108/0. 
HitzIer Irma, M., Leopoldstr. 46/2 I. 
Ho Tsuchi, M., Herzog-Heinrich-Str. 24/2. 
Hobe Horst, Pha., Lenbachplatz 1/2 r. 
Hoberg Klemens-August, M., Ph., R., Adalbert-
straße 11/0. 
Hobus Gottfried, Ph., St., Loristr. 8/2. 
Höcherl Alfons, R., Türkenstr. 74/2. 
Höcherl Hans, R., St., Isartorplatz 3/1. 
Höcherl Hermann, R., Viktor-Scheffel-Str. 4/0 M. 
Hochleichter Philipp, Z., Asamstr. 8/0 r. 
Hochrein Edeltraud, Ph., Thierschstr. 43/2 1. 
Hoechstetter Emmi-Rita, Ph., Liebigstr. 28/31. 
Hochtanner Georg, F., Adalbertstr. 38/3 I. 
Höchtl Heinrich, R., St., Tengstr. 6/0 1. 
Höchtl Rudolf, St., Tengstr. 6/0 I. 
Höchtlen August, Ph., Mandlstr.3b/0. 
Hock Erich, Ph., Maximilianeum. 
Höckmayr Johann, Ph., Veterinärstr. 10. 
Hof Benno, Ph;, Wessobrunnerstr. 16. 
HöfelOtto, R., Gabelsbergerstr. 19/1 r. 
Hofer Andreas, R., Maistr. 16/2. 
Hofer Hermine, Ph., Schraudolphstr. 1/3. 
Hofer Max, R., Maistr. 16/3. 
Hofer Paul, Ph., Hohenzollernstr. 31 a/O r. Rg. 
'Höfer Bernbardt, R., St., Zieblandstr. 39/3 F. 
Höfer Fritz, M., Bergmannstr. 37/2 r. 
Hoeffer Gerhard, R., Beurlaubt. 
Hoffmann Akiba, R., Prinzregentenstr. 16-18/0. 
Hoffmann Edith, Ph., Gedonstr. 6/2. 
Hoffmann Ernst, R., St., Adalbertstr. 8/2. 
Hoffmann Hans, R., Veterinärstr.4/1. 
Hoffmann Heinrich, F., Nikolaistr. 1/21. 
Hoffmann Helene, Ph., Amalienstr. 71/41. 
Hoffmann Helmut, T., Barerstr. 74/1 r. 
Hoffmann Jakob, R., Adalbertstr.48/1. 
Hoffmann Otmar, M., SOlln, Terlanerstr. 22. 
Hoffmann Walter, R., Leopoldstr. 54/1 r. 
Hoffmann Walter, R., Neureuthestr. 17/2 r. 
Hoffmann Willi, M., Ungererstr. 22/1 r. 
Hofherr Hugo, T., Kaulbachstr. 8/0 r. 
Höfken Ulrich, Ph., Barerstr. 78/31. 
Höfle Frieda, Ph., Nymphenburgerstr. 193/21. 
Höfling Friedrich, R., Clemensstr. 8/2 r. 
Höflinger Georg, Z., Ismaningerstr. 86/2 r. 
Hofmann Albrecht, M., Augsburgerstr. 4/21. 
Hofmann Alfred, R., Türkenstr. 61/2. 
, Hofmann Anton, Th., LUdwigstr. 19. 
H Hofmann Ernst, R., Biedersteinerstr. 23. 
• Hofmann Friedrich, M., Matthias-Pschorr-
Ring 1/0. 
Hofmann Georg, M., Lothstr. 17/1. 
Hofmann Hans-Otto, R., Schellingstr. 50/1. 
Hofmann Horst, R., Wilhelmstr. 23/1 r. 
Hofmann Johannes, Ph., Berlinerstr. 90/3 r. 
Hofmann Karl, Pb., Adalbertstr. 53/3 r. 
Hofmann Matthias, Ph., Adalbertstr. 30/4. 
Hofmann Max, M., Amalienstr. 49/2. 
Hofmann Max, R., Adlzreiterstr. 35/2. 
Hofmann Pankraz, M., Leonrodstr.51. 
Hofmann Wilhelm, R., Amalienstr. 20/4 1. 
Hofmeister Elsbeth, Ph., Schnorrstr. 4/4 r. 
Hofstädter Ludwig, R., Kaulbachstr. 94/3. 
Hofstetter Johann, Ph., Kratzerstr. 11/2. 
Hofstetter Johann, Th., Königinstr.77. 
Hofweber Wilhelm, R., Helmtrudenstr. 1/0 I. 
Högg Georg, Ph., Dietlindenstr. 32. 
Hogrefe Hansjörg, Z., Ungererstr. 20/2 I. 
Hohage Erich, M., Landwehrstr. 39/2. 
Hohenhaus Rosemarie,Ph., Hiltensberger-
straße 40/2 M. 
Hohenstatter Ernst, Ph., Kaiserplatz 9/1 r. 
Hohlbaum Harald, M., Mauerkircherstr. 20/3. 
Hohlweg Ernst-Eduard, M., Schwanthaler-
straße 86/2. 
Hohmann Friedrich Dr. phil., Ph., Lampadius-
straße 24/4 I. 
Hohn Heinz, R., Amalienstr. 50/1. 
Höhn Hans, T., Artilleriestr. 4. 
Höhne Hans, M., Paul-Heyse·Str. 28/2 GG. 
Hohner Johann, Ph., Heßstr.42/3. , 
Holdschmidt Hans Karl, Ph., Adalbertstr.33/1 r. 
Holl Hans, Ph., Adalbertstr.30/11. 
Holl Lisbeth, Ph., Bechsteinstr. 5/2 r. 
Holland-Letz Wilhelm, M., ,Türkenstr. 36/3. 
Holle Horst, M., Karlstr. 10/1. 
Hollenberger Cäcilie, Ph., Adalbertstr. 53/2 r. 
Hollenhorst WiIly, M., Schillerstr.26a/21. 
Höller Josef, Th., Ph., Georgianum. 
Hoeller Karl Klaus, R., St., Adelheidstr. 31/21. 
HollmannWerner, Ph., Augustenstr.92/2. 
Hollweck Ferdinand, Ph., Residenzstr. 15/4. 
Hollweck Fritz, M., Leopoldstr. 42/3. 
Hollwich Fritz, M., Ph., Baaderstr.9a/2. 
Holm Kurt, Ph., Kaiserstr. 71/2 M. 
Holtfort Hans Günther, St., Schellingstr.5/1. 
Höltge Artur, Z., Oberanger 28/1 r. 
Hölting Josef, M., Akademiestr.23/4. 
Holtz U1rich, M., Müllerstr. 48/1 I. 
Holweg Erhard, M., Goethestr. 45/1 I. 
Holzamer Walter, M., Herzog-Rudolf-Str. 26/2 r. 
Holzapfel Maria, Ph., Pettenkoferstr. 26/1. 
Holzheid Hermann, R., Viktor-Scheffel-Str. 18/1. 
Holzinger J osef, M., Türkenstr. 92/4 r. 
Holzki Alfred, R., Hohenzollernstr. 11/3. 
Hölzlwimmer Alfons, R., Amalienstr. 99/1 r. 
Holzner Ferdinand, R., SChellingstr. 3/0 r. GG. 
Homagk Martin, T., Ohmstr. 14/31. 
Homann Hans, R., Elisenstr. 3/4 r. 
Homberg Felix, Ph., Wurzerstr. 18/1. 
Hommel Gertrud, M., Arcisstr. 19/1. 
Hönigsberger Franz, M., Landwehrstr.37/2. 
Hönigswald Heinrich, Ph., Kaulbachstr. 11 a/O. 
Höning Hans, R., Amalienstr. 38/2 r. 
Höning J osefine, Ph., Amalienstr. 38/2 r. 
Hopf Hans-Stefan, Ph., Schellingstr. 62/3. 
Hopf Josef, R., Gundelindenstr.3/1. 
Hopfensberger Ludwig, R., St., Schlörstr. 29/0. 
Hoepffner Harald, R., St., Adelgundenstr. I/I. 
Höpfl Albert, R" Keuslinstr. 12/2. 
H Hoepfl Martha, Ph., Z., Keuslinstr. 12/2. 
• Hoepfner Helmut, Ph., Agnesstr. 61/4. 
Hopp Rudolf, Z., Pasing, Riemerschmidt-
straße 39/1. 
Hoppe I1se, M., Sonnenstr. 4/3. 
Hoppe Wilhelmine, Z., Barerstr. 56/3. 
Hopperdietzel Max, R., Amalienstr. 44/3. 
Höpping Hermann, M., Goethestr. 25/1 I. 
Hopt Theodor, M., Schillerstr. 13/3 Rg. 
Höra julius, M., Landwehrstr. 29/1 r. 
Horb Melanie, M., Blumenstr. 42/2 r. 
Horbelt Martha, Ph., Bahnhofplatz 2/1 Nb. 
Horeth Georg, T., Mottlstr.2311. 
Hörger Maria, Ph., Gentzstl'. 3/2. 
Hörl Georg, T., Dachau, Augsburgerstr. 41. 
Hormaeche Felipe, R., Kaulbachstr. 31 a. 
Hörmann Ernst, Z., Waldtrudering, jagdstr. 5. 
Hörmann Friedrich, Ph., Agnesstr. 51/2 r. 
Hoermann Liselotte von, Ph., Gedonstr. 6/01. 
Horn Agnes, R., Leopoldstr. 52. 
Horn Anton, R., Widenmayerstr. 41/2. 
Horn Anton, Z., Gollierplatz 4/2. 
Horn Fritz, M., Hiltensbergerstr. 23/3. 
Horn Hans-Georg, Ph., Jägerstr. 5/3. 
Horn Karl, Ph., Deisenhofenerstr. 12/1. 
Hornig Erna, Ph., Blütenstr.14/2. 
Hornung Eleonore, Pha., Lerchenfeldstr.llb/21. 
Hornung Hans, St., Georgenstr. 81/1. 
Horoba Hildegard, M., Goethestr. 33/1. 
Horst Karl-August, Ph., Römerstr. 4/2. 
Hoesch Holm, R., Kaulbachstr. 62. 
Hösl Michael, M., Augustenstr. 88/1 r. 
Hoß Käte, M., Waltherstr.27/31. 
Höß Irmgard, Ph., Ofelestr. 3/0. 
Höß Max, Z., Lindwurmstr.89/2 I. 
Hoßfeld Ernst, Z., Paul-Heyse-Str. 9/3, H. Aufg. 
Hoßfeld Georg, T., Hohenstaufenstr. 2/11. 
Hößter Georg, Z., Schillerstr. 30/1. 
Hößter Karl, M., Schommerstr. 16/3 r. 
Hottenroth Kurt, Ph., Karlstr. 1/3 r. 
Hottmann Valentin, M., Bürkleinstr. 14/2 r. 
Hötzl Hans, M., Georgenstr. 84/2. 
Houben Wilhelm, Ph., Ismaningerstr.23. 
Hourand Vinzenz, M., Frauenlobstl'. 28/2 r. 
Houy Maria, Z., Schillerstr. 10. 
Hövel Hans, Ph., Veterinärstr.3/1 r. 
Hövel Maria Theresia, R., Akademiestr. 9/4. 
Hoven Franz von, Z., Viktoriastl'. 17/0. 
Hoyningen-Huene Erich von, R., Elisabeth-
platz 3/3. 
Hrubesch Adolf, Ph., Marktstl'. 15/2 I. 
Hubel Konrad, R., Schellingstr. 109/3. 
Huber Alfred, Ph., Amalienstr. 81. 
Huber Anna, Ph., Neuturmstr.2a/l. 
Huber Franz, M., Landwehrstr. 71/2. 
Huber Helmut, Ph., Schellingstr. 16/2. 
Huber Hermann, M., Truderingerstr. 107/0 I. 
Huber johann, Ph., Burgstr. 10/3. 
Huber johann, R., Prannerstr. 24/2 r. 
Huber johann, Ph., Dietlindenstr.32. 
Huber Karl, Ph., Dreimühlenstr. 8/3. 
Huber Karl, Z., Hohenzollernstr.47/2. 
Huber Ludwig, Ph., St., Luisenstr. lI/I. 
Huber Ludwig, Ph., Leonrodstr.51. 
Huber Oskar, Z., Blumenstr. 42/3 r. 
Huber Otto, Ph., Schellingstr. 103/2 M. 
Huber Otto, Ph., Blütenstr.4/1. 
Huber Pia, Z., Bruderstr. 9/3 I. 
Huber Wilhelm, R., Liebigstr •. 12/4 r. 
Hueber Anton, Z., Pettenkoferstr. 24/2. 
Hueber Hermann, M., Landwehrstr. 15/21. 
Hubloher johann, M., Goethestr. 11/31. 
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H Hübner Kurt, R., Loristr. 4/0 I . 
• Hübsch Friedrich, M., Thierschstr. 43/1. 
Huck Walter, M., Frühlingstr. 2/2 1. 
Hücking Günther, R., Giselastr. 22/4. 
Hudezeck Waltel', R., Schleißheim, Altes Schloß. 
Hudtwalker Karl-Heinz, R., Franz-josef-
Straße 16/2. 
Huß'er Rudi, M., Westermühlstr.26/31. 
Hufnagel Hans, Th., Ludwigstr. 19. 
Huefnagels Leo, M., Pettenkoferstr. 10/1. 
Hufnagl Hans, M., Schillerstr.33/2. 
Hug Otto, M., Galeriestr. 25/1 r. 
Hugel Karl, St., R., Schraudolphstr. 34/2. 
Huegele Heinrich, M., Wörthstr. 17/31. 
Hüggenberg Ewald, R., Adalbertstr. 8/1 r. 
Hügler Friedrich, Ph., Kaiserstl'. SO/lI. 
Hugo Conrad von, Ph., Hohenzollernstr. 72/2 r. 
Hühnlein Herta, Ph., Adelheidstr. 10/3. 
Huldermann Wiltrud, Pha., Augustenstr. 8/3. 
Hulse Elizabeth, Ph., Habsburgerstr. 8/0. 
Hülsemann Hermann, M., Goethestr. 33/0 I. 
Hultzsch Wolfgang, Ph., Barerstr. 86/2 r. 
Humm Anton, Th., Königinstr. 77. 
Hummel Karla, M., Goethestr. 45/3. 
Hummel Robert, M., Goethestr.37/21. 
Hümmer Eugen, Ph., Agnesstr. 51/1 1': 
Hüncken Gretlies, Z., Pettenkoferstr. 10a/ll. 
Hundt Auguste, Ph., Viktoriastr. 2/2 r. 
Hundt Herbert, St., Königinstr. 10/1 r. 
Hundt Paul, St., Barerstl'. 74/3 r. 
Hunn Wolfgang, Ph.; Grillparzerstr.47/31. 
Hunter Mary Louise, Ph., Leopoldstr.71/1. 
Hupfauer Franz, R., Römerstr. 23/1. 
Hupfauf joser, R., Preysingstr.28/1 r. 
Hurm Anna, Z., Landwehrstr.6/11. 
Hurm Luitpold, R., Werneckstr.8/3. 
Hürner Hans Richard, M., Lindwurmstr. 33/2 r. 
Huschiar Mirza, Ph., Gabelsbergerstr. 30/2 r. 
Huschke Ernst, M., Schwanthalerstr. 73/2. 
Huse1l)ann Günther, M., Ohmstr. 8/0. 
Huesler josef, R., Kaiserstr. SO/li. 
Huß Dietrich, R., Schellingstr.40/3. 
Huß Lore, Ph., Kaulbachstr.63a/ll. 
Huß Otto, R., Herzog-Rudolf·Str.43/3. 
Hussendörfer Emil, R., St" Bauerstr. 8/1 r. 
Hussla Uhlo, Ph., Kaiserplatz 10/2 r. 
Hussy Wilhelm, St., Theresienstr. 83/1. 
Huth Kurt, R., Adalbertstr.40/2. 
Hüthwohl LothaI', M., Schillerstr. 21/2 r. 
Hutsteiner Otto, Ph., Müllerstr.40/l I. 
Hüttel Rudolf, Ph., Blütenstr.23/3. 
Hüttinger Ernst, M., Zeppelinstr. 3/2 M. 
Hütz Wera von, R., Franz-josef-Str.29/11. 
Hützen Hans Friedrich, Z., Bayerstr. 13/4. 
HutzIer Liady, M., Bavariaring 32/1. I Ibach Rolf, Ph., Löß'ztstr. 6/4. 
• Ibscher Rolf, Ph., Schönfeldstr. 34/0. 
Icking josef, Th., Amalienstr.49/3. 
Igel Kurt, M., Auenstr. 74/21. 
Igl josef, R., Ganghoferstr. 7/3 I. 
Ihlau Fritz, Ph., Steinheilstr. 20/41. 
Ihm Friedrich, Z., Wittelsbacherstr. 4/0 I. 
Ihm Gerhard, M., Lucile·Grahn-Str. 38/4. 
Ihm Kar!; M., Wittelsbacherstr. 4/0 1. 
Iliewa Temenuga Petrowa, Z., Pettenkofer-
straße 10/2. 
Iljin Alexandra, M., Ohmstr. 3/2 GG. 
II1enberger Werner, R., Nikolaistr.9/2. 
IlIersperger Alice, Ph" Giselastr. 21/0 r. 
IlIig Alfred, R., Schellingstr, 28/3. 
11mberger Kaspar, R., St., Th., Ludwigstr. 19. 
IIsemann Georg, R., Kufsteinerstr. 2/3. 
Anm.: ae oder ä nach a; ~e oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Ilmhäuser Günther, M., Augsburgerstr. 2/3 M. 
• Imhäuser Hedwig, M., Kaulbaehstr.49. 
lmhof Helmut, M., Dänkhelstr. 37/3 r. 
Imhof Ottmar, M., Maistr. 8/3 r. 
ludest Heinz, Ph., M., Marktstr. 20/2. 
lngenlath Leonie, Pha., Karlstr. 49/4 I. 
Ingold Oskar, M., Gaishoferstr. 17/0. 
Inhuber Jakob, Ph., Ludwigstr. 19. 
lnnhausen und Kuyphausen Wilhelm Eduard, 
. Graf zu, F., Tengstr. 39/1. . 
lrion Erieh, R., SChraudolphstr. 14/1 r. 
Irlinger Max, R., Humboldtstr. 27/1 r. 
Isemann Erasmus, Ph., Sehleißheim, Lust-
heimerstraße 38. 
Isensee j oaehim, M., Landwehrstr. 66/3. 
lsensee Otto, R., Hohenzollernstr. 21/1 1. Aufg. 
Ishorst Hildegard, Ph., Amalienstr. 62/3 r. 
lslinger Andreas, M., Kölnerplatz 1. 
Ismayr Rudolt, R., Heßstr. 100/2 r. 
Israel Karl, M., Sendlingerstr. 68/3 r. 
Ittlinger Alfons, R., Tal 56/2. 
lwanowa Kina, Z., Waltherstr. 19/2 M. 
Iwantseheff Dimiter, Z., Maistr. 51/3 r. 
Ix Matthias, T., Adalbertstr. 9/11. J jackwitz Hans Ulrieh, M., Goethestr. 51/1 r • 
• jaeob Kad, R., So11n, Friedastr. 1. jaeob Kurt, Pha., Augustenstr. 26/0 I. jaeobi Günther, R., Heßstr. 41/2 M. 
jaeobi Herbert, Ph., Königinstr.57/0. jaeobi I1se, Pha., Ainmillerstr. 11/0. jaeobi Thea, M., Gedonstr.4/2. 
Jaeobsthal Erwin, R., St., Amalienstr. 51/1 r. jäger Alois, Th., Königinstr. 77. jäger Hermann, R., Anglerstr. 30/0 r. jäger johann, Th., Ludwigstr.19. jäger josef, M., Landwehrstr. 14/0 Rg. jaeger Walter, R., 8t., Wilhelmstr.4/0. jahn Karl, Pha., Landwehrstr. 75/3 I. jahneke Heinz-Wolfgang, R., jakob-Klar-Str. 3/3. jahnke Kurt, Z., 80nnenstr. 11/1. jahreis Gretel, Ph., Adalbertstr.98/21. jakob Eugen, M., Goethestr.21/4. jakob Fritz, Ph., 8t., Theresienstr.30/1 GG. jakob Hans, M., Waltherstr.28/11. jakob Werner, Pha., Sehellingstr. 107/11. jakubasehk Ingeborg, M., Theresienstr.66/4 M. jan Eberhard Ern.st von, Ph., Lucile-Grahn-
Straße 45/3. 
jan Lotte von, Ph., Friedriehstr.25/3. janeu Victor, Ph., Barerstr.48/1. 
janich Erwin, M., Geiselgastcig, Corsostr.l0. janik RUdolf, Th., LUdwigstr. 19. j anisch Herbert, M., Landwehrstr. 32 b/3 r. 
Jausen Heini, R., 8chellingstr.48/2l. jansen Walter, M., 8cbillerstr.33/1. janßen Kurt, R., Sehellingstr. 12/11. janssen Ludwig, Ph., Bergmannstr.58/3. jantke Werner, M., Rothmundstr. 8/1 r. jantzen Ulf, Pb., Galeriestr.25/1. jarczyk Paul, M., Maistr. 25/2 Rg. 
jasehke Herbert Edler von, M., Barerstr. 16/2. jaesehke Rudolf, Z., Leopoldstr.57/4. jasper Wolfgang, R., Möhlstr.20. 
lebens Ferdinand, R., 8chellingstr. 66/0 I. jedelhauser Maria, Ph., Türkenstr. 101. 
Johle Alfred, M., Herzog-Heinrich-Str.38/3. 
Jehle Walter, R., Rheinbergerstr.5/1. jehle Walter, R., Daehauerstr. 193/3 r. jehlin Karl, Pha., Grütznerstr.6/1. 
leien Kurt, R., Georgenstr.25/11. 
Jenoch Bernhard, M., Landwehrstr.52a/0. 
Jenoeh Maria, M., Landwehrstr. 24/2 I. 
J jensen Annemarie, Ph., Amalienstr. 65/1 r. • j erehel Dietrich, Ph., Barerstr. 74/3 r • jerschke Irmgard, Ph., Römerstr. 14/4. j eske Heinz, M., Lindwurmstr. 33/21. jetzt Gertraud, Z., Bruderstr. 9. joaehim Hans·Peter, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 24;2. jObst Heinz, R., Georgenstr.116/4. jobst Hubert, F., Nymphenburgerstr.92/1. jobst Maria, Ph., Lindwurmstr.50/1 • 
Joch Gertrud, M., 80nnenstr. 10/0 Rg. 
Jochsberger Rosa, M., Karolinenplatz 2/0. jochum Adolf, Ph., Schraudolphstr. 6/1 r. joehum Günther, M., Eisenmannstr. 1/4. jockers Walter, Ph., Barerstr.82/4l. joeckle Emil, Ph., Arcostr. 5/2 r. jobae Karl·Hermann, M., Kunigundenstr.30/0. johannes Ernst, Ph., Leopoldstr.55/1. johannson Lisa, Z., Clemensstr.20/4. john Alexander, M., Kaiserstr.8. 
jobn Gertrud, Ph., Giselastr. 8/0. 
John Hildebrand, R., Freimann, Leinthaler-
straße 4. 
lohn Max, Z., Thalkirchnerstr. 16/1. john Wilhelm, Ph., Sehleißheimerstr. 83/0 r. 
lohnen Ruth, Ph., Kaulbaehstr. 11 a GG. 
Johnson Georg Alfred von, Ph., Türkenstr.58/2. 
Johnson William, M., Ohmstr.6/2. jähren Paul, Pb., Wilhelmstr.27/0. johst Magdalene, Ph., Oettingenstr. 29/3 r. 
Jonas Elli·Nora, M., Daiserstr.l/3. jones Rosanna, Ph., Rossinistr. 1/1 I. 
Jooß Erna, Ph., Georgenstr.91/3. 
JQoß Theodor, M., Sonnenstr.3/1. joost Erieh, Ph., Arcostr. 5/2 r. jordan Werner, M., Häberlstr.4/21. 
lorDs William, Z., Schillerstr. 16/2 Rg. 
jörss Hans jürgen, Pha., Karlstr.27/0. 
Josephsohn Herbert, Z., Landwebrstr. 26/21. 
Josephson Hans, Pha., Karlstr.46/3. josephtal Georg, R., Areisstr. 60/1 I. jost Anton, M., Sendlingerstr. 30/1 M. 
jost Franz, Ph., Thiersehstr. 19/1 1. 
Jöstlein ·Hans, R., Obermenzing, Ludwig-
Thoma-Str. 14. 
Jourdan Anny, M., Schellingstr.83/1. jourdan Walter, M., Goethestr. 20/3 r. 
Juch Hermann, Ph., Hedwigstr. 9/3 M. 
Jung Gottlob, T., Hohenzollernstr. 31/2 r. GG. jung Helmut, Ph., Königinstr. 10/0 r. GG. 
Jung Helmut, M., 8chneckenburgerstr. 35/0 r. jung Josef, M., Bergmannstr. 40/2 r. 
Jung Rudolf, Ph., Areisstr. 48/t I. 
Jung Rudolf, M., Mittererstr. 8/3 I. 
Jung Walter, M., Herzog-Rudolf-Str. 16/1. 
Jungbluth Günther, Ph., Kaiserplatz 12/3. junge Heinz, M., Alramstr. 11/1 r. junger Wilhelm, M., Damenstiftstr. 6/3 11. Aufg. junghans Else, Ph., Kaulbaehstr.49/4. junghans Helmut, M., Landwehrstr. 53/41. 
Jüngling Armin, M., Hiltensbergerstr. 38/3 r. jüngling Franz, Ph., Friedrichstr. 30/3. jungwirt Johannes, T., Adalbertstr. 10/31. GG. 
Junk Margarete, R., Ph., Kurfürstenplatz la/3 r. juon Alexius, 8t., Manhardtstr.3/4. jürges Fritz, M., Augsburgerstr. 14/2. 
Just Edith, Ph., Bauerstr. 6/1. 
just Werner, M., Kolbergerstr. 11/01. 
Justitoris Ignatius von, Ph., Gabelsberger-
straße 62/2 r. 
Jutrosinski Alexander Hans, Pha., Prinz-
regentenstr.8/21. 
K Kaak Ingeburg, Pha., Dachauerstr. 19/2 r. 
• Kaarow Stephanie, Pha., Tengstr. 45/4. 
Käb Ernst, T., Adalb'ertstr. 36/1. 
Kadesch Friedrich, Z., Hackenstr. 5/4 r. 
Kaff! Wilhelm, R., St., Händelstr.5/2. 
Kafka Hellmut, T., Mauerkircherstr. 11. 
Kagermeier Klara, Ph., Königinstr. 38. 
Kahane Peter, Ph., Kaulbachstr. 19/0. 
Kahl Hans, M., Schwanthalerstr. 43/2. 
Kahle Klaus, R., Amalienstr. 16/2. 
Kahlenberg Ernst, R., St., Leopoldstr. 79/2. 
Kahn Hilde, R., Bauerstr. 22/21. 
Kahn Werner, R., Hohenzollernstr. 27/3 M. 
Kaifel Anton, M., Klenzestr. 44/21. 
Kaindl August, M., Giesingerberg 3/0. 
Kaindl Fritz, Z., Pasing, Ludwig-Dürr-Str.4. 
Kainz Max, Th., Veterinärstr. 10/3. 
Kainzbauer LUdwig, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Kaiser Erich, R., St., Kaulbachstr. 75/2. 
Kaiser Gerda, Ph., Georgenstr. 22/1. 
Kaiser Gertraud, Pb., Trjftstr. 6/3 I. 
Kaiser Heinz, T., Herzog-Rudolf-Str.24/31. 
Kaiser Kaspar, R., Augustenstr. 81/3 I. 
Kaiser Paula, Ph., Kaulbachstr. 75/2. 
Kaiser Walter, R., Frühlingstr. 27/1 GG. 
Kaiser Walter, R., Triftstr. 6/3 I. 
Kaiser Wilhelm, Ph., lsabellastr. 43/2. 
Kalb Hans, R. Pilotystr. 4/0. 
Kalchschmid Erich, Ph., Neureutherstr. 8/3. 
Kalender Gottfried, T., Leonrodstr. 51. 
Kalkoff Wilhelm, M., Schillerstr. 14/21. 
Kallenbach Edith, M., Bürkleinstr. 14/2 r. 
Kallenbach Werner, Ph., Adalbertstr. 17/2 r. 
Kallmeyer Helmut, Ph., Adalbertstr. 60/3. 
Kalnins Vilis, St., Dachauerstr. 46/3 r. 
Kalscheur Jakob, Th., Schellingstr. 7/1 r. 
Kaltenborn LUdwig, Ph., Hiltensbergerstr. 4/1 r. 
Kalter Heinrich, M., Oberanger 33/4 1. Aufg. 
Kaltwasser Josef, M., Mathildenstr. 13/31. 
Kaludowa Iwka, M., Maistr. 20/31. 
Kaminski Jürgen, M., Ismaningerstr.68/31. 
Kamm Josef, St., Gollierplatz 12/2. 
Kamm Paul, R., "Schellingstr. 38{31. 
Kammer! Ludwig, Ph., Steinstr.9/3. I. 
Kammermayer Elisabeth, M., Barerstr.21/3. 
Kammermayer Hans, M., Adelgundenstr. 6/1. 
Kammermeier Herbert, M., Schwanthalerstr.5/2. 
Kammy Erich, M., Ismaningerstr. 65/0. 
Kämpf Magdalena, Ph., Giselastr.31/2. 
Kampmann Detlev, M., Kunigundenstr. 55. 
Kampmann RUdolf, R., Heßstr. 76/3. 
Kamprath Horst, M., Herrnstr. 31/2. 
Kamps Friedel, M., Widenmayerstr. 29/31. 
Kanner Morris, M., Herzog-Heinrich-Str. 10/2. 
Kantner Eduard, Z., Hirtenstr. 16/4. 
Kantner Ludwig, Ph., Türkenstr. 47/3. 
Kantz Georg, Ph., BlÜtenstr. 5/0 r. 
Kanzler Max, R., Georgenstr. 66/2 r. 
Kanzler Maximilian, Ph., Schackstr. 2/0 r. 
Kanzlsperger Max, Z., Landwehrstr. 39/1. 
Kapal Ewald, M., Pettenkoferstr.2a/0. 
Kapfenberger Walter, Ph., Kiliansplatz 4/4 r. 
Kapfhammer J osef, M., Frauenlobstr. 2/3 M. 
Kappes Paul, Z., Landwehrstr. 39/3 r. 
Kappl Rudolf, M., Häberlstr. 14/4. 
Kapser LUdwig, R., Pasing, Spiegelstr.7/31. 
Kapsreiter Alois, Z., Thierschstr. 36/2. . 
Karaisl von Karais Franz Frh., Ph., Schelhng-
straße 54/2. 
Karaisl Karl Viktor von, R., Schellingstr. 54/2. 
Kareher Fritz-Henning, Ph., Emil-Riedel-
Straße 2/2 M. 
K. Kareher Hermann, M., Landwehrstr. 5/1 • 
Kareher Liselotte, Ph., Kaiserplatz 4/0. 
Karcher RUdolf, Ph., Kaiserplatz 4/0 r. 
Karkosch Konrad, Ph., Dietlindenstr. 7/0 r. 
Karl August, Th., Mannhardtstr. 10/1 r. 
Karl RUdolf, M., Häberlstr. 2/4. 
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Karle Josef, R., Ph., Reifenstuelstr. 14/4 I. 
Karmann Adalbert, M., Corneliusstr. 13/2 1. 
Karmann Alfons, Ph., Jägerstr. 18/2. 
Karmann Anton, Ph., Th., Türkenstr. 58/2. 
Karnbrock Johanna, Ph., Hohenzollernstr.47/2r. 
Karossa Wilhelm, Ph., Ortenburgstr. 3/1 r. 
Karpinski Gerlind, Z., Schwanthalerstr. 18/2 r. 
Karrer Bernhard, R., Sendlingertorplatz 4/3. 
Karrer Eleonore, Ph., Clemensstr. 22/3 M. 
Karreth Rudolf, M., Wolfratshauserstr.32a. 
Karst Karl·Heinz, M., Goethestr.22/31. 
Kärtner Georg, R., St., Schnorrstr. 4/1 r. 
Karzikowski Josef, M., Landwehrstr. 12/21. 
Käs Wilhelm, M., Schwanthalerstr. 26/1 r. 
Kasassoff Boris, Z., Gabelsbergerstr. 52/2 r. 
Kasel Hellmuth, T., Schellingstr. 80/21. 
Käß Friedrich, R., Mozartstr. 18/1. 
Käß Marianne, Pha., Bürkleinstr. 10/11. 
Kaeß Max, M., Bürkleinstr. 10/1. 
Kassebart Rolf, Ph., Arcisstr.37/0. 
Kassel Hans, M., Liebherrstr. 2/2 r. 
Kast Günther, T., Römerstr. 15/3. 
Kastenhuber Emma, M., R., Senefelderstr. 4/3. 
Kastner Heinrich, Ph., Höhenkirchen b.München. 
Kastner Wilhelm, M., Steinsdorfstr. 13/3. 
Kathmann Hans, Z., Konradstr.7/3. 
Käthner Brunhilde, Ph., Schraudolphstr. 13/11. 
Katt Else, M., Kaulbachstr. 49. 
Kattenbracker Kurt, R., Ohmstr. 14/0 I. 
Kattnick Wilhelmine Ida, Ph., Kaulbachstr. 90/1. 
Katzenberger Karl, R., Heßstr. 82/2 Rg. 
Katzenberger Karl, R., Plinganserstr. 26/1 r. 
Katzenstein Friedrich, M., Landwehrstr.57/1. 
Katzenstein Kurt, M., Sonnenstr. 24/3. 
Katzmann Siegfried, M., Lindwur~str. 73/2 r. 
KauJfmann Dora, M., Kaulbachstr. 49. 
Kauffmann Eisbeth, M., Kaulbachstr. 49. 
Käufl Elisabetb, Pb., Hiltensbergerstr. 34/3. 
Käufl Hans, Ph., Thierschstr. 36/2. 
Käufl Maria, Ph., Bruderstr. 9. 
Kaufmann Elisabeth, Ph., Widenmayerstr. 48/3 r. 
Kaufmann Martin, M., Ringseisstr.8/1. 
Kaufmann Mina, Z., Lautensackstr. 1/2 M. 
Kaufmann Richard, R., Freystr. 1/2 I. 
Kaulen Brigitte, M., Schwanthalerstr. 39/4. 
Kaup Klara, M., Beethovenplatz 2/3. 
Kausen Walter, R., St., Galeriestr. 35 a/2 r. GG. 
Kaußler Ludwig, R., Goethestr. 22/2 I. 
Kautzsch Eberhard Friedrich, M., Pasing, 
Lützowstr. 26. 
Kayatz Karl-Ludwig, Z., Gräfelfing, Würmstr. 9. 
Kayser Herbert, Ph., Amalienstr. 58/3 M. 
Keesmann Wilhelm, Ph., Aignerstr. 24/2 r. 
Kefferlein Karl, Ph., Türkenstr. 76/1. 
Kehrer August, R., St., Planegg. Luitpoldstr. 3. 
Kehrer Josef, R., Ungererstr. 2/3 I. 
Keil Ortrud, Z., Giselastr. 26/1. 
Keim Heinrich, Ph., Theresienstr. 49/4 r. 
Keim Paul, R:, Theresienstr. 100/2 I. 
Keimer Arnold, T., Barerstr. 73/3. 
Keine Heinrich, M., Amalienstr. 12/3. 
Keip Irene, M., Goethestr. 28/1. 
Keiser Herbert-Wolfgang, Ph., Schackstr. 2/1 I. 
Keiser Wolf-Dietrich von, M., Fraunhofer-
straße 28/2 I. 
Kelber Magda, R., S~., Theresienstr. 66/1. 
Anm.: se oder ä nach a; oe oder Ö Dach 0; ue oder ü nacb u. 
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K. KeIl Barbara Rosa, Ph., Bruderstr. 9/3. Keil Karoline, Ph., Ainmillerstr. 17/2 M. 
Kellein Hermann, R., Luisenstr. 70/2 I. 
Keller Adolf, R., Tengstr. 9/3. 
Keller Anton, Z., Baaderstr. 10/1. 
Keller Frledrich von, Ph., Theresienstr. 34/2. 
Keller Hans, R., St., Viktoriastr. 24/0. 
Keller Irene, R., Franz-J osef-Str. 18/2. 
Keller Johannes, Ph., Sophienstr. la/3 •. 
Keller Karl, Z., Nordendstr.28/1 r. 
Keller Ludwig, M.; Mittererstr. 3/1. 
Keller Ludwig, R., St., Schellingstr. 56/1. 
Keller Martin, Ph., Schackstr. 6/3 r. 
Keller Maximilian, M., Rothmundstr.5/41. 
Keller Oskar, T., Nordendstr.6/1. 
Keller Otto, St., Nordendstr.41/2. 
Keller Peter, M., Reisingerstr. 25/2 r. 
Keller Theodor, M., Schraudolpbstr.6/1. 
Keller Walter, Z., Mathildenstr.9/1. 
Keller-Lux Wolfgang, R., Kaiserstr.12/0. 
Kellerbauer Wolfgang, Ph., Jägerstr. 12/1 r. 
Kellerer Georg, Ph., Schwabhausen b. Dachau. 
Kellerhals Erwin, R., Konradstr. 11/0. 
Kellner Irene, Ph., Kaulbachstr. 69/2 r. GG. 
Kellner J osef, R., Bauerstr. 22/3 r. 
Kellner KarI, Z., Lindwurmstr. 43/2 •. 
Kellner Ludwig, M., Nymphenburgerstr. 153/0 r. 
Kellner Ruth, M., Türkenstr. 89/4. 
Kelting Hans, M., Ringseisstr. 1/3. 
Kemeny Julius, St., Dachauerstr. 191/0. 
Kemmer Hildeluise, R., Arcisstr. 32/0 r. 
Kemmer Martin, Th., Georgianum. 
Kemmer Ralf, M., Arcisstr. 32/0. 
Kemna Kurt, M., Marsstr. 11/1. 
Kempter Erika, Z., Krumbacherstr.8/11. 
Kempter Hans, Ph., Preysingstr. 22/2 r. 
Kempter Heinrich, R., Preysingstr. 22/2 r. 
Kempter Hermann, Z., Königinstr. 69/0 r. 
Kempter Kaspar, R., St., J osefsplatz 6/0 r. 
Kempter Luise, Ph., Georgenstr. 39/4. 
Kendziorra Erich, Z., Leonrodstr.51. 
Kennelly Mary, Ph., Türkenstr. 101. ' 
Kentenich Paul, R., Herzog-Rudolf·Str.51/2. 
Kerckerinck Hubert von, F., Akademiestr. 9/1. 
Kerksiek Karl, R., St., Ainmillerstr. 30/1 r. 
Kerl Otto, Pb., Königinstr. 63/0. 
Kerl Ursula, Pb., Königinstr.44/2. 
Kerler Rudolf, R., Luisenstr. 66/1 I. 
Kern Ernst, St., Franz-josef·Str. 12/1. 
Kern Jakob, Z., Tberesienstr.67/21. 
Kern Josef, M., Ebenhausen. 
Kerscher Anton, Ph., Tattenbachstr.2/0. 
Kerstein Günther, Pha., M., Hohenzollern-
straße 10/4. 
KesseIer Herta, M., St. PauIstr. 11/0 I. 
KefSIer Barbara, Z., Viktualienmarkt 7/4. 
Keßler Edzard, M., Bavariaring 41/1 I. 
Keßler Kurt, M., Bavariaring' 41/1. 
Keßler Kurt, Pb., Adalbertstr. 11/2 r. 
Keßler Luitpold, Z., Schillerstr. 18/1 r. 
Kestel Kurt, R., Kuglmüllerstr. 4/0. 
Kesting Elisabetb, M., Herzogstr. 19/1. 
Keudell Irmgard von, R., Maximiliansplatz 7. 
Keuker Karl, Ph., Türkenstr. 29/31. 
Kiderlen Walter, Pha., Marsstr. 8/21. 
Kiechle Josef, R., Oettingenstr.23/0. 
Kiefer Rudolf, M., Trautmannstr. 8/2r. 
Kiefer Wilhelm, M., Müllerstr.43/1. 
Kiendl KarI, R., Plinganserstr. 42/3 Rg. 
Kiener Helmut, R., Maximilianstr.31/0. 
Kiener J osef, St., Wagnerstr. 1 a/l. 
Kienningers Werner, R., Pb., Biedersteinerstr.23. 
K Kienzle Paul, T., Fürstenstr.21/1. 
• Kiermaier Ludwig, T., Maximilianstr. 8/1. 
Kiermeir Josef, Th., R., Gcbsattelstr. 15/21. 
Kieser Wolfgang, R., Metzstr.16/0. 
KieserIing Friedrich, R., Georgenstr. 30/1 r. 
Kieserling Heinz, R., Friedrichstr. 36/0 I. 
Kiesgen Alfons, Z., Kreuzstr. 26/3 I. 
Kiggen Erika, M., Hans-Sachs·Str. 4/11. 
Kilian Susette, M., Landwehrstr. 9. 
Killinger Ernst, M., Landwebrstr. 22/3. 
Kim Chewon, Ph., Bauerstr. 18/3 M. 
Kim Kurt, R., Türkenstr.58. 
Kimmich Helmut, T., Herzogparkstr. 2/2 r. 
Kimmig Josef, Ph., Leonrodstr.51. 
Kind Hermann, Ph., Georgenstr. 39/3 r. 
Kindl Albert, M., Knorrstr. 32/0. 
Kindler HUbert, Z., Landwehrstr, 20/1. 
King Hans, Ph., Barerstr. 44/2. 
Kinzier Adolf, T., Scbellingstr. 32/4. 
KinzIer Ernst, T., Amalienstr. 71/3 Mb. 
Kipp Otto, R., Königinstr. 103/1 I. 
Kipper Eberhard, R., Schellingstr. 74/1. 
Kipper Hildegard, M., Holbeinstr. 3/1. 
Kirchbauer Eduard, R., Reitmorstr. 17/31. 
Kirchberg Joser, Ph., Th., Amalienstr.41/3. 
Kirchenbauer Elwine, Ph., Veterinärstr. 6/1. 
Kircher Friedricb, R., Adalbertstr. 28/31. 
Kireher Theodor, M., Siegesstr. 19/2 r. 
Kirchgatterer Hildegard, Ph., Aldringenstr. 2/2 r. 
Kirchhof Hermann, M., Karlstr. 18/4. 
Kirchhoff Günther, M., Rottnianstr. 22/0 r. 
Kirchhoffer Karl, M., Obermenzing, Frauen-
dorferstr.20. 
Kirchmann Hans, R., Kaulbachstr. 88/0. 
Kirchmayer Pankraz, Ph., Fürstenfeldbruck, 
Hauptstraße 25. 
Kirchner Richard, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Kirmaier Jakob, Z., Waltherstr.28/1. 
Kirn Franz, Ph., Adelheidstr. 7/0 r. 
Kirsch Elisabeth, Ph., Ismaningerstr. 160/0 M. 
Kirschmer RUdolf, R., Hohenzollernstr. 14/1 r. 
Kißling Gerda, St., Ged.Qnstr. 4/0. 
Kißling Hans Joachim, Pli., Humboldtstr. 21/2 r. 
Kistler Matthias, M., Augustenstr. 31/31. 
Kistner Luise, Z., Lessingstr. 6/0. 
Kittel Christian, M., Baaderstr. 48/4 r. 
Kitzinger Ernst, Ph., Giselastr. 1/3. 
Kitzinger Richard, R., St., Giselastr. 1/3 r. 
Kitzinger Ruth, Ph., Knollerstr. 1/21. 
Klahn RUdolf, M., Lindwurmstr. 55/4. 
Klahr Else, Z., Hohenzollernstr. 154/3. 
Klapheck Pranz, M., Kaulbachstr. 54/0 r. 
Klapperbein Kurt, M., Landwehrstr. 61/2 Rg. 
Klapproth Georg, M., Clemensstr. 42/4. 
Klaus Sebastian, M., Leonrodstr. 51. 
Kleber Franz, M., Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Karl, R., Dianastr. 4/31. 
Kleber Otto, Ph., Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber RUdolf, R., St., Erzgießereistr. 4/2 M. 
Kleemann Gisela, Ph., Neureutherstr. 38/2 r. 
Kleese Eduard, Pb., Theresienstr. 52/11. 
Kleeßen Gerhard, T., Giselastr. 2/0 I. 
Klebr Elfriede, M., Kaiser·Ludwig-Platz 8/1. 
Klehr Franz·J osef, M., Platenstr. 3/2. 
Klein Adalbert, Ph., Ismaningerstr. 164. 
Klein Adolf, Z., Schornstr. 9/4. 
Klein Anna, Ph., Pasing, Paosostr. 18. 
Klein Eduard, M., Thalkirchnerstr. 16/1. 
Klein Fritz, R., St., Glückstr. 1/3. 
Klein Günther, R., St., Adalbertstr. 41/41. 
Klein Hans, M., Rolandstr. 1. 
Klein Hans-Harald, M., Mandlstr. 9. 
K Klein Heinrich von, Ph., Agnesstr. 51/1 r. K 
• Klein Josef, M., Goethestr. 31/3 r. • 
Klein Kari, Ph., Birkerstr. 8/3. 
Klein Kurt, T., Kaulbachstr. 52/2 r. 
Klein Luise, M., Schillerstr. 34/3 I. 
Klein Richard, Ph., Friedrichstr. 29/4 r. 
Kleindienst Johann, M., M'ünzstr. 7/3 r. 
Kleine· Erhard, F., Leopoldstr. 52/2. 
Kleiner Andreas, Th., Ph., Leonrodstr. 51. 
Kleiner Hans, R., Schellingstr. 5/3. 
Kleiner Theo, M., Oberanger 38/4 r. 
Kleinewefers Herbert, R., Ainmillerstr. 6/0. 
Kleinheinz Martha, Ph., Christophstr. I/I r. 
Kleining Franz, R., ·St., Schellingstr. 5/1. 
Kleinlein Friedrich, M., Heßstr. 74/4 r. 
Kleinschmidt Friedrich, R., Kaulbachstr. 8/0 I. 
Kleinschmidt Wolfgang, M., Mauerkircher-
straße 20/3. 
Kleinsorge Heinrich, Ph., Parzivalstr.41/31. 
Kleinsteuber Ernst, R.,. Herzogstr. 11/21. 
Kleist Hans Wolfgang, M., Dachauerstr.35/11. Rg. 
Klement Charlotte, M., Habsburgerplatz 2/2. 
Klemm Walter, Ph., Arcisstr. 43/1 r. 
KIesmann Elisabeth, Ph., Lochham, Hindenburg-
straße 22. 
KIesmann Gustav, R., Tal 37. 
Klesse Ursula, Ph., Lerchenfeldstr. 6/3 r. 
Klett Hans, T., Agnesstr. 42/3 I. 
Klier Alfons, R., St., Enhuberstr.3a/3. 
Klimm Franz, St., SChraudolphstr. 24/2 r. 
Klinckerfuß Susanne, Ph., Arcisstr.47/2. 
Klinckert Irmgard, Ph., Tengstr. 13/4. 
Kliner Hilda, Z., Löfftzstr. 4/4. 
Klinge Friedrich, R., Königinstr. 49/0. 
Klingel Wiltrud, Ph., J oseflnenstr. 11. 
Klingelhöfer Erich, Z., Pettenkoferstr. 10 b/1 r. 
Klingelhöfer Hans Ludwig, M., Lindwurm-
straße 70/21. 
Klinger Eduard, M., Blütenstr.4/1. 
Klingshirn Richard, M" Dachauerstr.447/1. 
Klinkenbusch Paul, Z., Hohenzollernstr. 81/3 I. 
Klitzing Kurt-Hans von, Ph., Genterstr. 18/1. 
Klob Leopold, Ph., Theresienstr. 28/1 I. Sb. 
Kloeber Wilhelm von, Ph., Lessingstr. 5/1. 
Klöck Rudolf, M., Schwanthalerstr. 22/21. 
Klöckner Karl, T., Zieblandstr. 12/3 r. 
Klöne Kar!, T., Oettingenstr. 48/2 r. 
Kloos Werner, Ph., Pündterplatz 4/1. 
Klopfer Friedrich, M., St. PauIstr. 1 a/2 r. 
Klopsch Theodor, M., Goethestr. 10/2. . 
Kloer Hildegard, M., Pasing, Parkstr. 31/1. 
Klostermeier Hans, M., Heßstr. 74/31. 
Klotz Albert, M., Siegesstr. 19/2. 
Klotz Heinz, M., Viktoriastr. 26/2 I. 
Klotz Job-Detlef, T., Türkenstr.35/4. 
Klotz Willibald, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Klumparendt Maria, Ph., LerchenfeIdstr. 5/2. 
Knab Alois, Ph., St., Stadtlohnerstr. 2/2 r. 
Knarr Friedrich, Ph., Georgenstr. 140/1 r. 
Knauber RudoIf, M., Maistr. 33/3. 
Knauer Wilhelm, Pha., Jägerstr. 14/2 I. 
Knaus Albrecht, Ph., Kaulbachstr.26/1. 
Knaust Alfred, Ph., Herzogstr. 57/2 r. 
Knebel J ohann, R., Leopoldstr. 58/11. 
Kneip Günther, M., Residenzstr.l/2. 
Knetsch Eberhard, M., Lindwurmstr. 29/3 1. 
Knippertz Ernst, Ph., Amalienstr.71/1. 
Knipping Gerhard, T., Georgenstr. 51/21. 
Knitl Elisabetb, Ph., Marienplatz 1/2. 
Knöbl Herbert, Dipl.-Ing., Z., Clemensstr.105/2 r. 
Knoblauch Bernhard, Ph., St. Annastr. 12. 
Knoblauch Peter, Pb., Holbeinstr. 12/0. 
Aom.: ae oder ii nach aj oe oder ö nach Oj ue oder U nach u. 
Knoll Heinrich, M., Lindwurmstr. 25/3 • 
Knoell Hilde, Ph., Cuvilliesstr. 1/2. 
KnolI· Robert, P., BlÜtenstr. 15/3. 
Knoller Ludwig, R., Implerstr. 45/2 I. 
Knöller Karl, M., Goethestr. 42/3 1. 
Knöner Hans J oachim, M., Häberlstr. 9/11. 
Knoop Hedwig, M., Kaufingerstr. 14/3. 
Knör LUdwig, M., Wilhe1m-Ha1e-Str. 55/0. 
Knorr Bernhard, Z., Winthirplatz 1/2. 
Knörr Karl, T., Knöbelstr.7/1. . 
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Knote Heinrich, R., Holbeinstr. 14/0 I. 
Knote Walter, Ph., Adelgundenstr. 4/3. 
Knötzinger Fritz, Z., Elsässerstr. 26/4. 
Knust Hans Joachim, R., Amalienstr.39/11. 
Kob Ursula, M., Schlotthauerstr. 12/41. 
Kobel Walter, M., Waltherstr.38/21. 
Köbele Herbert, T., Ungererstr. 44/1 1. 
KöberJe Friedrich, Ph., Giesebrechtstr. 5/2 r. 
Köber1e Lothar, M., Schleißheim. 
Koch Adolf, Th., Königinstr.77. 
Koch Anni-Dorothea, Ph., Seidlstr. 22/4 r. 
Koch Ernst, M., Giselastr. 22/2. 
Koch Friederike, Ph., Ismaningerstr. 111/1. 
Koch Gretel, M., Frundsbergstr.41/2. 
Koch Hans, R., Kochstr. 8/2. 
Koch Hans - Georg von, R., Hohenstaufen-
straße 4/2 M. 
Koch Hans-J oachim, Ph., Benediktenwandstr. 23. 
Koch Heinz, R., St., Hohenzollernstr. 10/21. Mb. 
Koch Kurt, Ph., Nymphenburgerstr. 84/1 r. 
Koch Max, M., Ortweinstr. 1/2. 
Koch Walter, Ph.; Herzogstr. 78/1 M. 
Koch Wilhelm, T., Kufsteinerplatz 3. 
Koch Wiltrud, St., Thierschplatz 4/4. 
Kochs Albert, M., Schäringerplatz 5/0. 
Kofer Johann, St., Römerstr. 11/1 r. 
Kögel Theresia, Ph., Zenettistr. 13/2. 
Kogge Helmut, R., Tengstr. 10/2 r. 
Kogler Alfred, M., Goethestr. 53/3 r. 
Kögler· Christoph, R., Knöbelstr. 5/3. 
Kögler Hugo, Ph., Leonrodstr.51. 
Kohen Israel}. Z., Rothmundstr.5/31. 
Kohl Hans, M., Pestalozzistr. 18/1. 
Kohler Elisabeth Charlotte, Ph., Pranz-Josef-
Straße 23/1. 
Kohler Rudolf, Z., Mittererstr. 2/3 r. 
Koblhofer Max, Ph., Dom-Pedro·Str. 2/1 M. 
Kohn Hans, M., Augsburgerstr. 21/0 r. 
Koehne Helmut, R., St., Wilhelmstr. 13/2 r. 
Kokenge Franz, M., Schillerstr. 39/3. 
Kolarowa Nadejda, Z., Herzog-Heinrich-Str.36/3. 
Kolb Karl, R., Viktor-Scheffel-Str. 6/1 r. 
Kolb Oskar, M., Nibelungenstr. 10/3. 
Kolbe Werner, R., St., Ph., Türkenstr. 35/2 I. 
Kolbenheyer Christiane, Pb., Solln, Hirschen-
straße 21. 
Kolbinger August, Ph., Aventinstr.7/31. 
Kolesch Hermann, Ph., Pündterplatz 7/1. 
Koll Karl, M., Herzog-Heinrich-Str. 10/0. 
Kolleff Georgie, Z., Tumblingerstr. 2/2 r. 
Koller Alfred, M., Neustätterstr.2/1. 
Koller Christian, R., Hollandstr. 9/3 I. 
Koller Heinz, M., Liebigstr. 8/4. 
Koller Hermann, R., Türkenstr. 68a/l r. 
Koller Irmgard, M., Pasing, Trothastr. 31. 
KoUer Max, M., Breslauerstr. I/I r. 
Kollmann Walter, R., Prinzregenten platz llj3. 
Kollmer Anton, Z., Palmstr. 14/1 r. 
Kolonia Jümni, R., St., Akademiestr. 9/1. 
Koelsch Helmut, M., Römerstr. 35/1. 
Kolwes Paul, M., Augsburgerstr. 6/0 M. 
Kölzer Hubert, R., Schellingstr. 19/2. 
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K König Albert, R., Theresienstr. 3/3. 
• König Alfred, R., Schellingstr. 10/3~ 
I{oenig Alois, Th., Königinstr. 77/1. 
König Alois, Ph., Leonrodstr. 51. 
König Annemarie, Ph., Schellingstr. 17/3. 
König ECkhard, R., Zuccalistr. 13. 
_ . König Karl, M., St. Paulsplatz I/I. 
König Kasimira, Z., Berg am Laimstr. 5/3. 
König Lorenz, M., Lindwurmstr. 9/41. 
König Lothar, Ph., Th., . Kaulbachstr. 31 a. 
König Maria Rosa, Ph., Türkenstr. 101/2. 
Koenig Olga Freiin von,Ph., Kunigundenstr.54/0. 
Koenig RObert, Th., Adalbertstr. 11/3. 
Koenig·Warthausen Friedrich-Karl Frh. von, 
St., Hohenzollernstr. 77/3 r. 
Koenig·Warthausen Richard Frh. von, M., 
Hohenzollernstr. 77/3 r. 
Königbauer Georg, R., Kellerstr. 34/3 r. 
Königer Max, R., Zorneding b. München. 
Königsdorfer Karl, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Königsheim Friedrich, Pb., Lochbamerstr. 66/0. 
Königslöw Annemarie von,Ph.,Königinstr.14/4M. 
Konrad Franz, R., Leonrodstr. 51. 
Konrad Wilhelm, M., Marsstr. 11/0. 
Konz Wilhelm, Ph., Sonnenstr. 27/4 r. 
Koob Kurt, Z., Landwehrstr.57/1. 
Köpf Hans, R., Gabelsbergerstr. 55/0. 
Köpf Karl, Ph., Isartorplatz 7/4 I. 
Köpf Karl, M., Schyrenstr.7/1 I. 
Kopp Franz, Ph., Sophie-Stehle-Str. 10. 
Kopp Gertrud, Pha., Fürstenstr. 15/3. • 
Kopp Konrad, M., Äuß. Wienerstr. 111/2. 
Kopp Ludwig, Ph" Arnulfstr. 176/2 r. 
Koeppen Wilbelm, M., Montgelasstr. I/I r. 
Koppenhöfer Karl, T., Giselastr. 28/3. 
Koerber Detlev, M., Landwehrstr. 39/1. 
Körber Willi, St., Destouchesstr. 20/2 r. 
Kormann Helmut, Ph., Arcisstr. 64/2 I. 
Korn Karl Theodor, R., St., Frikastr. 29/0. 
Korn Lothar, R., Nordendstr.28/1. 
Korn Rudolf, R., Dall'Armi-Str.3. 
Korn Walter, R., Ohmstr. I/I I. 
Kornberger Rolf, R., St., Kurfürstenstr. 8/3 I. 
Korndörfer Hans, M., Aldringenstr. 13/2 r. 
Körner Adolf, M., Bavariaring 30/1. 
Körner Günther, Ph., Königinstr. 2/1 r. 
Körner Heinz, Z., Kazmairstr. 4/3. 
Körner Herbert, Z., Auenstr. 86/2. 
Körner Herbert, R., Lucile-Grahn-Str.43/1. 
Kornfeld Else, M., Waltherstr. 15/3. 
Kornprobst Johann, Ph., Dachau, Mittermair-
straße 11. 
Kornrumpf Martin, Ph., Georgenstr. 114/1. 
Korrell Emil, R., St., WitteIsbacherstr. 16/3. 
Korrell Gertrud, Ph., Kaulbachstr. 69/2 r. 
Korte Heino Adolf,' Ph., Gabelsbergerstr. 49/3. 
, Korte Heinrich, R., St., Habsburgerplatz 3/3 r. 
Korte Karl-Ernst, M., Tengstr. 27/4 r. 
Körting Heinz, R., St., Zieblandstr. 12/21. 
Körver Herbert, R., Fürstenstr. 21/2. 
Korzendorfer Andreas, R., St .. , Ph., Rablstr.47/1. 
Kosa Martin, M., Maria·Josepha·Str.4/0. 
Koschella Harald, M., Landwehrstr. 69;3 r. 
Koschland Walter, M., Pettenkoferstr.4/1. 
Koschnick Fritz, R., St., Jägerstr. 19/4. 
Kosing Ernst, M., Goethestr.49/1. 
Koskull Harald Baron von Dr., Th., Karlstr. 34. 
Kosseff Iwan, Z., Waltherstr. 13/1 r. 
Kößl Josef, R., Fürstenfeldbruck, Dachauer-
straße 12/2. 
Köster Elisabeth, Ph., Theresienstr. 110/3. 
Köster Georg, Z., Ludwigstr. 17. 
K Köster Gertrud, Ph., Kunigundenstr. 72/0. 
• Koester Leonard, Pll., Türkenstr. 58/3. 
Köster Paul-Friedrich, M., Nußbaumstr. 12/1 r. 
Kösters Helmut, Ph., Cuvilli6sstr. 1 a/3. 
Köstler Georg, R., Hohenzollernstr. 60/2 r. 
Köstler Josef, M., Schillerstr. 10/2. 
Kostrzynski Josef, M., Esterbergstr.33/0. 
Kotarowa Galina, Z., Goethestr. 31/3 r. 
Kotter Wilhelm, St., Amalienstr. 15/2. 
Kötter Adalbert, R., Türkenstr. 27/1 r. Sb. 
Kottmann AdoIf, T., Türkenstr. 81/2 r. 
Kotzschlllar Arnold, Ph., Pasing, Parkstr. 38. 
Krach Maria, Pha., GabeIsbergerstr. 53/2. 
Krack Elisabeth, Ph., Giselastr.8/1. . 
Kracker Heinrich, Ph., Schackstr. 6/3 r. 
Krafft Heinrich von, R., Liebigstr. 6/3. 
Kraft Dethardt, M., Langerstr. 2 a/31. 
Kraft Dora Annemarie, Ph., Kaulbachstr.77/3. 
Kraft Heinrich, Ph., Königinstr.14/31. 
Kraft Johann, Ph., St., Leonrodstr.51. 
Kraft Kurt, Ph., Theresienstr. 72/2. 
Krahwinkel Franz, St., Hohenzollernstr. 31 a/4. 
Kramer Christi an, M., Hackenstr. 7/2. 
Kramer Gerhard Dr. phil., R., Fürstenfeldbruck· 
Emmering, Bruckerstr. 44. 
Kramer Hildegard, Ph., Türkenstr.97/31. 
Kramer Kreszenz, Ph., Zenettistr. 9/2 I. 
Kramer Oskar, M., Hackenstr.7/2. 
Kramer Paul-Heinz, T., Königinstr. 63/0. 
Krämer Bugen, R., St., Lierstr. 28/1 I. 
Krämer Helmut, R., Horscheltstr. 2/1 I. 
Krämer Hugo, M., Martin-Behaim·Str. 42/1 r. 
Kraemer Karl, Z., Gabelsbergerstr. 81/2 r. 
Krämer Otto, R., Amalienstr. 15/2. 
Kraml Paul, M., Goethestr. 13/3. 
Krandauer Friedrich, Th., Veterinärstr. 10. 
Kranz Friedrich, Ph., Adalbertstr.49/1. 
Kranz Fritz, R., St., Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Kranzfelder Heinrich, Ph., Elisabethstr. 9/2. 
Krapf Heinrich, Z., Landwehrstr. 32 c/31. 
Krapf Herbert, Ph., Händelstr. 1/0 I. 
Krapf Karl, Th., Königinstr.77. 
Krapf Robert, Ph., Arnulfstr. 159/3. 
Krapp Marianne, R., Starnberg; Dampfschiffstr.l. 
Kratz Eberhard, R., Schellingstr. 10/3 r. 
Kratzer Karl, Ph., Veterinärstr. !O. 
Kraus Elisabeth, Ph., Rosenbuschstr.5/2 r. 
Kraus Georg von, R., Liebigstr. 28/2. 
Kraus Georg, M., Auenstr. 29/2 I. 
Kraus Georg, Ph., Amalienstr. 69/1 Mb. 
Kraus Helga, Ph., Briennerstr. 9/3. 
Kraus Josef, Z., M., Birkerstr.8/2. 
Kraus Josef, M., Altheimereck 20/3 III. Aufg. 
Kraus Kuno, Ph., St., Barerstr.66/4 I. 
Kraus Marianne, M., Goethestr. 50/1. 
Kraus Normann, R., Emil-Riedel·Str.8/11. 
Kraus Rudolf, Pha., Luisenstr.21/3. 
Krause Bernhard, St., R., Barerstr. 16/2. 
Krause Josef, Ph., Adalbertstr.46/3. 
Krause Kurt, R., Amalienstr. 53/2. 
Krausen Edgar, Ph., Tengstr.35/3. 
Krausneck Ericb, R., Akademiestr. 3/4. 
Krausneck Heinz, R., St., Entenbachstr. 24/1 I. 
Krauß Christian, Dipl.·lng., St., Ph., Frunds-
bergstr. 12/3 I. 
Krauß Dietrich, Ph., Landwehrstr. 75/31. 
Krauß Heinrich, Ph., Elisabethstr. 9/2. 
Krauß Kurt, St., Gaiglstr. 20/4 I. 
Krauß Oskar, R., Türkenstr. 44/11. 
Krauß Richard, R., Neustätterstr.4. 
Krauß Valentin, Ph., Ludwigstr.19. 
Krauß Walter, P., Amalienstr. 20/4 r. 
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K. Krautter Albert, T., Franz-Josef·Str. 14/0 r. 
Krebs Fritz, M., Jahnstr. 9/2 r. 
K. Krüger Gerda, R., Friedrichstr. 4/2 I. 
Krüger Gerhard, Ph., Blütenstr. 14/2. 
Krueger Hans, R., Geihelstr. 1/31. Krechel Johanna, St., Amalienstr. 19/3. 
Kreft Friedrich, Ph., Türkenstr. 47/3 I. 
Krehmke Liselotte, Pha., Arcisstr. 54/0 I. 
Kreienberg Rolf, R., Ismaningerstr. 78. 
Kreilos Josef, M., Maistr.51/31. 
Kreipe Georg, M., Neuhauserstr. 13/3 r. 
Kreiselmeier Richard, T., Christophstr. 12/11. 
VI. Aufg. 
Kreitmeier josef, Ph., Bereiteranger 18/2 r. 
Kreitmeir Josef, Ph., Ludwigstr.19/1. 
Krembs jakob, T., Engl. Garten 2. 
Kremer Hans, M., SOlIn, Dittlerstr. 20. 
Kremer Karl Egon, Z., Pettenkoferstr. 46/2 r. 
Krempel Lore, Ph., Adalbertstr. 38/1 I. 
Krempelsetzer Josef, Ph., Adalbertstr. 102/0. 
Kremsreiter Josef, M., Pettenkoferstr. 48/3 M. 
Krenner Wilhelm, M., Oettingenstr. 16/3. 
Krenzer Angelika, Pb., Perhamerstr. 3/2. 
Kreß Adolf, M., Theresienstr. 118/1 r. 
Kresse Otto, M., Landwehrstr. 5/1. 
Kreßner Wolfgang, R., Leopoldstr.42/3. 
Kretschmer Hans, M., Angertorstr. 1/4. 
Kretzer Karl-Heinz, R., Tengstr.32/4. 
Kretzer Walter, Ph., Arcisstr.57/2. 
Kreukler Kurt, Ph., Königinstr. 61 a/3. 
Kreuter Else, Ph., Römerstr. 21/2 I. 
Kreuter Franz, M., Kurfürstenstr. 16/3 M. 
Kreuter Hildegard, Ph., Römerstr. 21/21. 
Kreutmeier Martin, R., Parkstr. 21/0 r. 
Kreutzer Martin, M., Bergmannstr. 35/1. 
Kreuzer Gustav, Ph., Gabelsbergerstr. 53/21. 
Krewe Josef, Pb., Clemensstr.42/3. 
Kreye George, Ph., Trautenwolfstr. 3/1. 
Krezdorn Anton, Ph., Königinstr. 63/2. 
Kriegel Heinz, R., Leopoldstr. 42/0. 
Krieger Alfons, M., Landwehrstr.30/11. 
Krieger Hans, M., Herzog-Heinrich-Str. 2/0 r. 
Krieger HansJoachim, R., St., Adalbertstr.12/3. 
Krieger Isabella, Pb., Sedlmayrstr. 18/0 r. 
Krieger Margarete, Z., Loristr.7/3. 
Kriener Eugen, T., Zieblandstr. 7/2 I. 
Kriener Wolfgang, M., Kaiserplatz 12/21. 
Krill Herbert, T., Arcisstr. 47/0 I. 
Kriner Ludwig, St., Elisabethstr.45/4. 
Krinner Frieda, Ph., Kaulbachstr. 49/4 r. 
Krishnaswami Kadambi, F., Friedrichstr. 2/3. 
Kröber Alois, Ph., Zenettistr. 21/3. 
Kroaber Ernst, M., Schwanthalerstr. 26/31. 
Krockow Heinrich von, R., Ainmillerstr. 31/0 M. 
Kröger Margot, Ph., Ohmstr. 6/1 M. 
. Kröger Rudolf, Z., Hans-Sachs-Str. 1/2 r. 
Kroidl Otto, St., Luisenstr. 66/2 1. 
Krome Eberhard, Ph., Blütenstr. 9/0 Rg. 
Kroemer Werner, M., Waltherstr. 27/2 r. 
Krompaß Otto, Z., Beurlaubt. 
Kronawitter Theresia, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Kröner Adolf Robert, Ph., Fürstenfelderstr. 8/2 r. 
Kröner Hans, R., 8t., GrÜnwalderstr. 15. 
Kröning Karl, M., Schillerstr. 33/1 r. 
Kronzucker Ludwig, M., Ph., Häberlstr. 5/4. 
Kropf Anton, Pha., Kochstr. 3/4 r. 
Kropf Hans, R., Barerstr. 43/4 r. 
Kroth Alfred, R., St., Schellingstr. 17/1 Rg. 
Krückmann Irmgard, M., Mathildenstr. 13/2. 
Krug Elisabetb, Ph., Königinstr.38. 
Krug Hans-Dietrich, Ph., Türkenstr. 58. 
Krug J osef J ohann, R., Harlaching, Athener-
straße 20. 
Krug Josef Theo, Th., Ludwigstr. 20/0 r. 
Krüger Friedrich, R., Gernerstr. 46. 
Anm.: ac oder ä nach aloe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Krüger Hans U1rich, M., Pestalozzistr. 46/1 I. 
Kruis August, Ph., Claude·Lorrain·Str. 17/31. 
Krüll Karl-Theodor, M., Kaulbachstr.95/4. 
Krumbach Josef, Ph., R., Adalbertstr. 5/2. 
Krumm Robert, R., Augustenstr. 31/3. 
Krupp Albrecht, Ph., St., Kurfürstenstr. 16/11. 
Krupp Walter, M., Thalki~chnerstr. 10/2. 
Kruse Alexander, R., Friedrichstr. 36/11. 
Kübel Waltraute, Ph., Wilhelmstr. 1/2. 
Kühler Brnst, M., Mittererstr. 3/4. 
Kübler Gertrud, St., Giselastr. 29/21. 
Küchler Karl, M., Siegesstr. 2 a. 
Kuck Dorothea, Ph., Karlstr. 44/2. 
Kufer Rupert, M., Waltherstr.15/3. 
Küfner Anna, Ph., Briennerstr. 35/4. 
Kugel Rolf, M., Giselastr. 22/4. 
Kugler Hans, M., Häberlstr. 20/1 Rg. 
Kügler Hermann, M., Rotdornstr. 6/1. 
Kuglmann Walter, Ph., Gotzingerstr. 27/0. 
Kühbandner Karl, Ph., Unterföhring. 
Kühl August Wilhelm, Ph., Hiltensberger· 
straße 15/2 M. 
Kuhlemeier Hermann, M., Goethestr. 33/3 I. 
Kühler Heinz, R., Türkenstr. 6B/ll. 
Kühlewein Joachim, R., Schraudolphstr. 13/2r. 
Kühlwein Hans, Ph., Isabellastr. 2/0. 
Kuhn Alfred, P., Beethovenstr. 1/0. 
Kuhn Arnold, M., Pestalozzistr. 46/21. 
Kuhn Franz, Th., Biedersteinerstr. 23. 
Kuhn Fritz, M., Kanalstr. 33/0 r. 
Kuhn Hasso, T., Schellingstr.36/3. 
Kuhn Hermann, St., Barerstr. 55/1. 
Kuhn Martha, Ph., Türkenstr. 95/3 I. 
Kuhn Rudolf, Z., Kapuzinerstr. 50/0 r. 
Kühn Eisbeth, M., Hohenzollernstr. 89/2. 
Kühn Hans, M., Beethovenstr. 5/1 r. 
Kühnemann Eberhard, Ph., Bmil-Riedel·8tr. 2/3 M. 
Kühnemann Werner, Ph., Kaulbachstr.83/3. 
Kühner Hans, Ph., Oettingenstr. 54/3. 
Kühner Max, R., Möhlstr. 7. 
Kühnle Johanna, Z., Türkenstr.93/3. 
Kühnle Maria, Ph., Türkenstr. 93/3. 
Kuhrt Herbert, Ph., Kunigundenstr. 30/0 r. 
Kukahn Erich, Ph.,· Barerstr. 84/2 GG. 
Kulenkampff' Hans Wilhelm, Ph., Hohenzollern-
straße 107/2. 
KulenkampW.Pauli Maria, Ph., Böckleinstr.7. 
Kullen Beate, Ph., Leopoldstr. 87/0 r. 
Kullmann Konstantin, M., Schillerstr. 18/1 r. 
Kulpe Otto, Ph., GÖrresstr. 14/2 r • 
Kulzer Martha, Ph., Kaulbachstr. 49/0. 
Kummer ROlf, Ph., Karlstr.28/3. 
Kummert Heinz Richard, M., Ungererstr. 10/3. 
Kummert Paul Eduard, R., Ungererstr.1O/2. 
Kümmeth Wilhelm, Pha., Promenadestr. 5/4. 
Kuen Otto, Ph., Nymphenburgerstr. 174/2 I. 
Kuen Walter, M., Fürstenstr. 9/3 r. 
Kunath Wolfgang Dr., Z., Holzhofstr.l/2r. 
Küneth Robert, M., Pestalozzistr. 50/0. 
Kuni Erwin, T., Montgelasstr. 15/2 r. 
Künkele Friedrich, Ph., Luisenstr. 56/2. 
Kuntz Maximilian, F., Adelgundenstr. 1/31. 
Küentzle Georg Wilhelm, R., Georgenstr. 38/2 r. 
Kunze Magnus, Th., Ph., Hohenzollern· 
straße 158/31. 
Kurreck Walter, T., Lerchenau, Tulpenstraße. 
Kürschner Fritz, Z., Platzl 4/21. 
Kürten Hans, Ph., M., W~ldtrudering, Ottostr.26. 




Kurz Ernst, M., Herrnstr. 27/21. 1I. Aufg. 
Kurz Kar!, R., Türkenstr.68a/3. 
Kurzhals JOhann, M., H1. Geist-Str. 8/3. 
Kues Ingeborg, M., Barerstr. 23/3. 
Kuschfeldt Ruth, M., Lindwurmstr. 68/5 r. 
Kusserow Erwin, Ph., Amalienstr. 79/2. 
Küßwetter Hans, Ph., Schackstr. 6/21. 
Kusterer Max, R., Augsburg, Rosenaustr.45/1 r. 
Küsters Walter, Z., Ursulastr. 9/1 1. 
Küstner Werner, Ph., Viktoriastr. 30/0 r. 
Kuttner Ilse, M:, Richard-Wagner·Str. 16/3. 
Kutzer Max, R., St., Biedersteinerstr. 23. 
Kvaran Eidur, Ph., Fürstenstr. 19/3 r. 
Kyoya Tokuhei, Ph., Barerstr.39/4. 
Kyriß Kurt, Ph., Martiustsr. 8/01. 
Laarmann Alois, M., Waltherstr. 17/3. 
Laber Hans, Ph., Adalbertstr. 41 a/1. 
Laber Heinz, R., SChneckenburgerstr. 17/31. 
Lachenmeier Gösta, M., Voitstr. 10/0 I. 
Lackner Otto, T., Ohmstr. 1/0. 
Laffert Marion von, Ph., Nordendstr. 6/1. 
Lagally Max, M., Maistr. 31/2 r. 
Lagally Wolfgang, M., Häberlstr. 12/1. 
Lagreze Alfred, M., Landwehrstr.53/2. 
Lahm Karl, Ph., Arcostr. 10/11. 
Laird Hilda, Ph., Giselastr. 12/1. 
Lama Franz von, St., Beurlaubt. 
Lama Kar! von, R., St., J osefsplatz 5/2. 
Lamberti Anton, Ph., SChraudo!phstr. 14/11. 
Lamhofer Hans, Z., Elisenstr. 6/4. 
Lamken Heinrich, Ph., Rottmannstr. 22/0 r. 
Lamm Hans, R., Bruderstr. 12/0 I. 
Lammers Ernestine, M., Rablstr. 39/2 r. 
Lämmerzahl Walter, M., Schwanthalerstr. 22/3 r. 
Lämmle Alois, Ph., Akademiestr. 21. 
Lampe Ernst, R., Uhlandstr. 8/0. 
Landauer Gertrud, Ph., Tengstr.37/2. 
Landauer Walter, M., Häberlstr.24/21. 
Landbrecht Josef, R., Marsstr.37/2. 
Landes Hans, M., Innere Wienerstr. 11 GG. 
Landgraf Dietrich, M., Amalienstr. 95/3. 
Landgrebe Ernst, R., St., Beurlaubt. 
Landmeyer Christa, M., Mathildenstr. 11/21. 
Landmeyer Karl·Eduard, R., Türkenstr.58. 
Landthaler Max, Pb., Augsburg, Biermannstr.22. 
Landvogt Johann, M., Kufsteinerplatz 3. 
Landwehr JOhannes, Th., Amalienstr. 41/21. Rg. 
Lang Albert, Z., Herzog-Heinrich-Str. 37/3 r. 
Lang Alice, Ph., Kaulbachstr. 49/4. 
Lang Arend, M., Heßstr.47/2. 
Lang Fritz, M., Briennerstr.6/3. 
Lang Georg, R., St., Franz-Josel-Str. 10/0 r. 
Lang Hans, St., Auenstr. 88/31. 
Lang Heribert, R., Schneckenburgerstr. 37 a/O r. 
Lang Karl, Ph., Türkenstr. 76/2 I. 
Lang Kurt, Z., Goethestr. 48/1 r. 
Lang Oskar, Ph., Schellingstr. 101/3 M. 
Lang Peter, M., Kaulbachstr. 66/3 r. 
Lang Richard, M., Gernerstr.22/1. 
Lang Rudolf, M., Blütenstr. 4/2. 
Langbein Karl Heinz, R., Tengstr. 41/1 r. 
Lange Bertold, R., .!\malienstr. 89/2. 
Lange Fred, R., Neureutherstr. 4/2 r. 
Lange Heinrich, M., Goethestr. 42/3 r. 
Lange Helmut, T., Georgenstr. 40/0. 
Lange Karl·Otto, St., Isartorplatz 4/2 1. 
Lange Theodor, Ph., Augustenstr. 47/3 r. 
Langeheineken Herbert, Z., Schwanthalerstr.49/t. 
Langemann Adolf, Ph., SOlIn, Böcklinstr. 1. 
Langenbucher Friedrich, St., Hohenzollern-
straße 14/3 I. 
Langenstein Hans, T., Schellingstr. 46/21. Mb. 
L Langer Hans-Joachim, T., Hohenzollernstr.114/1 I. 
• Langer Karl, T., Oettingenstr.·30/3. 
Langer Oswald, Ph., Schellingstr. 10/2. 
Langfeld Hans, Z., Kaulbachstr. 88/2 r. 
Langhammer Friedrich, M., Oberanger 38/4 r. 
Langner Herbert, T., Hohenzollernstr. 16/2. 
Langpap Arnold, T., Emil-Riedel-Str. 6/0. 
Langschartner Mathilde, Ph., Fürstenfeldbruck, 
Pucherstr.42. 
Lanters Franz, R., Neureutherstr. 19/3 r. 
Lasch Karl Dr. rer. pol., Ph., Giselastr. 18/3. 
Laschinger Franz Xaver, Ph., 
Laß Heinz, R., St., Schellingstr. 19/3. 
Lau Adolf, Ph., St., Amalienstr. 34/2 I. 
Lau Kurt, M., Augsburgerstr. 14/0 I. 
Lau Magdalene, Ph., Kurfürstenstr. 2/31. 
Lau Marie, Ph., Kurfürstenstr. 2/3 I. 
Lauber Bernhard, Ph., Türkenstr. 73/1 r. 
Lauerbach Fritz, Z., Goethestr. 28/2. 
Lauerer Anton, Z., Planegg, Bahnhofstr. 16. 
La.uerer Franz, R., Königinstr. 55/1. 
Lauerer Herbert, R., Innere Wienerstr. 42/2 r. 
Lauf Edmund, M., Pestalozzistr. 30/2 r. 
Lauf Heinz, R., Pestalozzistr. 30/2 r. 
Lauffer Annemarie, M., Lindwurmstr.5a/2. 
Lauffer Ilse, Z., Goethestr. 53/4 r. 
Laufs Karl Friedrich, M., Goethestr. 39/3 r. 
Laufs Marianne, Ph., Goetllestr. 39/3 r. 
Laule Walter, R., Montgelasstr. 15/2 r. 
Laur Anneliese, Ph., Anglerstr. 30/3 I. 
Lautenbacher Georg, T., Barerstr. 61/3 r. 
Lautenschlager losef, R., Kriegersiedlung 1. 
Lauterbach Ulrich, Ph .• Elisabethstr. 37/2 r. 
Lautermilch Werner, Ph., Parzivalplatz 2a. 
Lauwartz Egon, R., Schönfeldstr. 30/2 r. GH. 
Laux Adolf, Th., Ludwigstr. 19. 
Laux Katharina, Ph., Seestr. 2. 
Lawson Marjorie F., Ph., Briennerstr. 54/3. 
Lebeau Kurt, R., Unertlstr. 10/1. 
Lecher Linda, R., Amalienstr. 77/1 r. 
Lechle Eugen, M., St. Annastr. 7/41. 
Lechler Karl, R., GÖrresstr. 33/1 r. 
Lechner Josef, R., St., Dachauerstr. 39/4 r. 
Lederer JOhanna, Ph., Jahnstr. 48/1 I. 
Lederer Marielise, Pha:, Briennerstr.24a/3. 
Lederle Maria, M., Franz-Josef-Str. 14/0 r. 
Lederle Martin, Ph., Solln, Natalienstr. 18. 
Lederle Rosa, St., Äußere Prinzregentenstr.77/1 •. 
Leekebusch Edith, M., Mathildenstr. 13/2. 
. Legat Elsbeth, R., St., Franz-Josef-Str. 7/2 r. 
Legath Jobann, M., Schellingstr. 103/3 r. 
Lehmann Gerhard Dr., M., Steinheilstr. 10/1. 
Lehmann Gerhard, R., Widenmayerstr. 11/0 r. 
I:ehmann Kurt, T., Georgenstr. 11/0. 
Lehmann Ruth, R., Adalbertstr.96/0. 
Lehment Hartwig, St., Konradstr.7/3. 
Lehn Fritz, R., Adalbertstr.9/11. 
Lehner Anna, Ph., Karlstr.21/1 IH. Aufg. 
Lehner August, M., Reichenbachstr. 39/2 r. 
Lehner Josef, Ph., R., Wörthstr. 12/4 r. 
Lehner Philomena, Ph., Türkenstr. 95/2 r. 
Lehning Henriette, M., Liebherrstr. 2/3. 
Lehr Annemarie, R., Widenmayerstr.7/4. 
Leibecke Viktor, R., Schellingstr. 11/3 M. 
Leibig Alfred, M., Ph., Schleißheimerstr.79/1. 
Leibig Elfriede, Ph., lsabellastr. 1/4. 
Leibinnes Else, M., Arcostr. 10/3. 
Leicher Friedrich, M., Buttermelcherstr. 16/2. 
Leicht Elisabeth, Ph., Pilotystr.9a/3. 
Leicht Theodor, T., Hildegardstr. 5/1. 
Leidig Hella, Ph., Gabelsbergerstr. 47/1. 
Leighton Charles, M., Schwanthalerstr. 29/1. 
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L Leininger Amanda, Ph., Adalbertstr.31/1. 
• Leiprecht Josef, Z., Neureutherstr. 20/0 I. 
L. Levy Hanna, Ph., Kaulbachstr. 31/0 r. 
Levy Karl, M., Bavariaring 30/1. 
Leis Ferdinand, R., Rüthlingstr.2/2. 
Leis Georg, M., Forstenried 19b. 
Leisner Sophus, M., Holzstr. 5/1 Rg. 
Leiß Ernst, R., Theresienstr. 17/3 r. 
Leistner Otto, Ph., Wallstr. 2/21. 
Leitermann Franz, M., Fasanerieweg 1. 
Leithner Wilhelm, M., Georgenstr. 46/1 r. 
Leitner August, M., Lindenschmitstr. 52 a/3. 
Leitner Hubert, Z., Schyrenstr. 11/2. 
Leitner Waldemar, M., Schyrenstr. 11/2. 
Leive Max, Ph., Türkenstr. 58/1. 
Lekisch Karl, R., St., Amalienstr.67/1. 
Lemberger Fritz, M., Landwehrstr.47/2r. 
Lemberger Ludwig, R., Astallerstr. 23/2.· 
Lempp Otto, M., Bayerstr. 55/31. 
Lenfers Edeltraud, M., Theresienstr. 84. 
Lengemann Fritz, Z., M., Landwehrstr.87/3. 
Lengenfelder Valentin, Th., Haimhauserstr.23/2. 
Lengl Georg, Pb., Reitmorstr. 8/3 r. 
Lenk Wilhelm, R., St., Occamstr. 6/2 r. 
Lenkeit Lothar, M., Maximilianstr. 1/4. 
Lenschow Gerhard, St., Türkenstr. 58/2. 
Lenz Adolf, M., Goethestr. 11/31. 
Lenz Günther, Ph., Schellingstr. 76/2 r. 
Lenz Käte, St., Elisabethstr. 5/11. 
Lenzen Wilhelm, Pb., M., Clemensstr. 49/21. 
Lenzinger Gustav, Pb., Klenzestr. 68/2 r. 
Leonhard Konrad, Ph., Scblörstr. 59/11. 
Leonbard Ludwig, M., Boschetsriederstr. 44/11. 
Leonhard Wilhelm, Th., Sch1eißheimerstr. 36/3. 
Leonhardi Rolf, Pha., Gabe1sbergerstr. 43/1 I. 
Leonhardt Annemarie, M., Lessingstr. 6/2. 
Leonhardt Elisabetb, Ph., Kaulbachstr. 61 a/3 GG. 
Leonhardt Ernst, M., Biedersteinerstr. 23. 
Leonhardt Ulricb, Z., Arcisstr. 60/3 r. 
Leonhardt Wilhelm, R., Türkenstr. 23/3. 
Leonpacher Gertraud, Ph., Fuststr.4. 
Lepke Hans, Pb., Herzog-Rudolf·Str. 7/1 GG. 
Lepke Heinz, Pb., Herzog-Rudolf-Str. 7/1 GG. 
Lepp Helmut, Z., Landwehrstr.15/1. 
Leppert Robert, Z., Nußbaumstr. 30/4 r. 
Lepping Josef, M., Kazmairstr.4/31. 
Lerbinger Fritz, Z., Westendstr.57/0. 
Lerchenthai Anneliese, Ph., Georgenstr. 110/31. 
Lerchenthai Gertrud, St., Adelheidstr. 11/0. 
Lermer Ludwig, Z., Mittererstr. 3/41. 
Lernbecker August, Pha., Schneckenburger-
straße 19/2. 
Lersch Hugo, M., Böcklinstr. 26. 
Lesmüller August, Ph., Jägerstr. 30/1 r. 
Lesmüller Max, Pha., Jägerstr. 30/1. 
Lessel Hans, R., Maßmannstr. 2/0 r. 
Letsch Hermann, F., Kaulbachstr. 95/0. 
Lettenmeyer Wilhelm, Ph., Holzhofstr. 6/3. 
Leube Robert, T., Rumfordstr. 1/2 Rg. 
Leucht Rudolf, M., Sendlingerstr. 68/3 r. 
Leue Wolfgang, T., Adalbertstr. 33/2 r. 
Leupold Herta, M., Kurfürstenstr. 14/1 I. 
Leurs LUdwig, M., Bavariaring 42/3. 
Leutenmayer Eduard, M., Landwehrstr.43/31. 
Leuthner Maria, Ph., Amalienstr. 34/4 I. 
Leuze Hermann, Z., Robert-Koch-Str. 3/0 r. 
Leven Rudolf, R., Lucile-Grahn-Str. 41/4. 
Levi Kurt, M., Pettenkoferstr. 39/0. 
Levi Salli, M., Herzog-Heinrich.Str. 15/2. 
Levinger Fritz, R., St., Gaußstr.3. 
Levinger Ruth, M., Gaußstr. 3. 
Levit Walter, St., Karlstr.31/31. 
Levy Aaron R., M., Leopoldstr. 24/2. 
Levy Elisabeth, M., Lindwurmstr. 75/2 Rg. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Levy Marianne, St., R., SChwanthalerstr. 36/0. 
Levy Wa1ter, Ph., Trogerstr. 60/0 r. 
Lewe Otto, Ph., Giselastr. 15/1. 
Lex Kar1, M., Steinstr. 19/1 r. 
Leybold Wolfgang, R., Amalienstr.97/2. 
Leydhecker Hans, M., Pettenkoferstr. 22/2 GG. 
Leyh Klemens, M., Wienerplatz 7/11. 
Li Tha, Ph., Genterstr. 8/0. 
Liang Wor Sang, Ph., Königinstr.69. 
Lichtenauer Friedrich, M., Giselastr. 18/3. 
Lichtenberger Fritz, T., Maria-Josefa-Str. 4/0 r. 
Lichtendorf Manfred, Z., Schleißheimerstr.122/1 r. 
Lichtenfeld Karl, M., Herzog-Wilhelm·Str.29/4. 
Lichtinger Hedwig, M., Pasing, Gymnasiumstr.45. 
Lichtinger Ludwig, R., Pasing, Gymnasiumstr.45. 
Lie Margot, Z., Karlstr.23/1. 
Lieb Anton, M., GewÜrzmühlstr. 10/41. 
Lieb Sigune, St., GewÜrzmühlstr. 10/4 I. 
LiebenbergJohannesJacobus, Ph., Ohmstr. 14/21. 
Liebendörfer Gerhard, M., Lindwurmstr. 39/2 r. 
Liebenguth Rudolf, T., Theresienstr. 31/3 r. 
Lieber Alfred, St., Adelheidstr. 15/2 r. 
Lieber Hertha, R., Adelheidstr. 15/2. 
Lieberich Ernst, Ph., Augustenstr. 75/11. 
Lieberknecht Hans Peter, Ph., Schelling-
straße 36/3ll. Mb. 
Liebers Erich, M., Hirtenstr. 16/31. 
Liebl Ludwig, M., Lindwurmstr. 55/3. 
Liebl Therese, M., Corneliusstr. 6/1 I. 
Liebrich Peter, M., Goethestr. 45/2 I. Rg. 
Liegel Arnim, Z., Goethestr.37/1. 
Liegl Simon, Ph., Heßstr. 48/2 Rg. 
Liel Heinrich von, R., Pranz-Josef-Str.25/3. 
Lienkaemper Gertrude, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Lignau Hanns Walter, R., Residenzstr. 1. 
Lilge Fritz, St., Belgradstr. 3/31. 
Lilge Klaus, M., Lindwurmstr. 93/1 r. 
Lilie Ernst, R., Türkenstr. 35. 
Lilien Hannah, M., Kurfürstenstr. 20/1 r. 
Lilienfeld Georg von, R., St., Gauting, Karl-
straße 14 • 
. Limbacher Gerhard, F., R., Wurzerstr.5/2. 
Limmer Karl, M., Adelgundenstr. 6/31. 
Linck Ruth, M., Kaulbachstr.49. 
Linde Werner, Ph., Mendelssobnstr. 6. 
Lindemann Tankred Arnim, R., Königinstr. 8/3. 
Linden Heinz von der, R., Herrnstr. 50/2. 
Lindenberg Richard, M., Ph., Theresienstr. 19/2. 
Linder Roman, Th., Königinstr.77. 
Linderl Georg, M., Kemnatenstr. 5/1. 
Lindgens Hermann, M., Blumenstr. 35/2. 
Lind1 Charlotte, M., Haydnstr. 6/2. 
Lindl Ernst, M., Jahnstr. 38/3 r. 
Lindner August, R., Tal 37. 
Lindner Franz, Pb., Winzel'erstr. 86/31. 
Lindner Fritz, Z., Ebenauerstr. 2/1. 
Lindner Gerhard, Ph., Schnorrstr.2/11. 
Lindner Hans, M., Jahnstr. 36/21. Rg. 
Lindner Karl, R., Baaderstr. 65/1 I. 
Lindner Ruth, Pha., Fürstenstr. 22/2. 
Lindstadt Heinrich, M., Herzog-Heinrich-Str.2/0. 
Lingl Margaret, Ph., Türkenstr. 101. 
Linhard Alfons, R., Westermühlstr.27/2. 
Linhart Elisabeth, St., Kaulbachstr. 88/3. 
Link Franz, R., Trudering, Haagenstr. 10/1. 
Link Heinrich, R., Adalbertstr. 52/2 r. 
Link Herbert, St., Franz-J osef-Str. 35/2. 
Link Karl, Z., Franz-Josef-8tr.37/3. 
Link Ottmar, M., Freising, Ruppstr. 6/1. 
Link Rudolf, F., Schwanthalerstr. 73/3 I. 
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L Link UIricb, Ph., Konradstr. 2/0. 
• Linke Frieda, St., Amalienstr. 38/3 r. 
Linke Wilhelm, T., Grillparzerstr. 40/0 r. 
Linnemann Marga, Ph., Amalienstr. 67/1. 
Linnich Karl-Paul, M., Türkenstr. 95/21. 
Linprun Max von, M., Reisingerstr.7/1. 
Linz josef, Ph., Adlzreiterstr.25/21. 
Lipp Eugen, Th., Josephsplatz 4/31. 
Lippert Freimund, R., Amalienstr. 85/2 r. 
Lippert Hans Werner, R., Türkenstr. 60/3 r. 
Lippert Hermann, R., Beurlaubt. 
Lippert johann, Th., Ludwigstr.19. 
Lippisch Wolfgang, R., Nikolaistr. 10/2 r. 
Lipproß Otto, M., Schwantbalerstr. 66/1. 
tipps Heinrich, Ph., Amalienstr. 99/2 r. 
. Lipps Theodora, Ph., Barerstr. 86/2. 
Lipski Helene, M., Karlstr.37/31. 
List Fritz, M., Türkenstr. 45/3. 
List Martha, R., BIutenburgstr. 50/0. 
Listl jobann, R., Arcostr.8/1 GG. 
Litt Alfred, R., St., Römerstr. 13/0 I. 
Littich Franz, Z., Rottmannstr. 25/3. 
Little Margarete, Pb., Königinstr. 43. 
Loeb Georg Lorenz, M., Giselastr. 18/1. 
Löbbecke Helmut, R., Oettingenstr. 4/0 r. 
Löbel Peter, St., Kaulbacbstr.62a/0. 
Löbering joachim, Ph .. , Tengstr. 12/1 r. 
Loebl Elfriede, Z., M., Kapuzinerstr.23/2 M. 
Lobmeyer Heinrich, M., Dachauerstr. 37/3 r. Rg. 
Loch Philipp, Ph., SChraudolphstr.27/0. 
Lochbrunner Emil, M., Regerstr. 23/2. 
Lochmann Paul, R., Gut Maxfeldhof b. Lohhof. 
Lochner Georg, R., 8t., Truderingerstr. 155/1 I. 
Lochner Klothilde, R., Germaniastr. 4. 
Loeck Elisabeth, Ph., Zieblandstr. 31/1 I. 
Loeffelholz von Colberg Burkhart Frb., R., 
Neubiberg, Graf Törringstr. 158. 
Löffelholz von Colberg Wilhelm Frh., M., 
Fasangarten b. München 106. 
Löffelholz Wilbelm Frb. von, R., Keuslinstr.5/3 r. 
Löffler Ferdinand, Z., Hohenzollernstr. 128. 
Löffler Franz, Ph., Amalienstr. 54/2. 
Löffler Wilhelm, M., Grasserstr. 7/1. 
Loh Friedricb-Wilhelm, M., Ismaningerstr. 78/3 r. 
Lohmann Gertrud, Ph., Herzogstr.45/2. 
Lohmann Hedwig, Ph., Barerstr. 1/1. 
Lohmann Klemens, M., Schillerstr. 13/11. 
Lohmann Werner, M., Kobellstr.l/3. 
Lohmer HUbert, M., Arcostr.8/3. 
Lohner Alfons, Z., Blumenstr. 13/11. 
Löhner Klaus, R., Türkenstr. 58. 
Löhneysen Hilbert Frh. von, R., 8cbelling-
straße 29/11. 
Lohr Anton, Z., Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
Löhr Max, Ph., Trogerstr. 36/5. 
Lohse Gustav-Adolf, Z., Mittererstr. 1/2. 
Long Pauline, Ph., Liebigstr. 28/3 I. 
Loos Martha, Ph., Bruderstr. 6/1 r. 
Löpmann Adolf, Ph., Hubertusstr. 7. 
Loeprecht Karl, M., Nußbaumstr.30/11. 
Loracher Klemens, Ph., M., Landwehrstr.56/21. 
Lörcher Dietrich, M., Schwanthalerstr.37/3. 
Lörcher Martin, T., Königinstr.53/1. 
Lorenz Angela, Ph., Baaderstr. 41/3 I. 
Lorenz Eberhard, R., St., Rankestr. 9/11. 
Lorenz Erich, M., Schwanthalerstr. 40/3 r. 
Lorenz Fritz, Ph., Gauting, Pipinstr. 11. 
Lorenz Georg, M., Kyreinstr. 10/3. 
Lorenz Heinz, M., Landwehrstr. 45/1. 
Lorenz Herbert, M., Herzogspitalstr. 14/1. 
Lorenz Kurt, Ph., Amalienstr. 69/1 r. Mb. 
Lorenz Max, Z., Lindenschmitstr. 15/1. 
L Lorz Albert, R.,Gabelsbergerstr. 81/21. 
• Loesch Ronald, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 12/1 • 
Lösche Erhart~ T., Herzogstr. 25/3 1. 
Loescher Hans Ludwig, St., Wilhelmstr. 15/0 r. 
Löscher j ohannes, M., Thierschstr. 34/31. 
Löschner Ruth, Z., Pettenkoferstr. 9/1. 
Loska Max, M., Münzstr. 8/31. 
Löß! Werner, R., Amalienstr.20/41. 
Lossos Harald, R., Paslng, Putzstr. 1/1. 
Lotmar Ruth, Ph., Trautenwolfstr.3/1. 
Lotz Gustav, St., Briennerstr. 10/2 r. 
Lotze johannes, M., Mozartstr.23/3. 
Loevenich Bernhard, R., Residenzstr. 1/0 •. 
Löw von und zu Steinfurth Erwin Frh., Ph., 
Zieblandstr.27/2. 
Löwe Erhard, Ph., Mandelstr. 1 a/l. 
Löwe Ulrich, M., Schwanthalerstr. 39/3 r. 
Löwinsohn Hans, M., Schommerstr. 1/4 r. 
Loy Friedrich, M., Fliegenstr. 3/1 I. 
Loy Ignaz, R., Hohenstaufenstr. 2/2 I. 
Luber Robert, Z., GÖrresstr. 32/3. 
Lubitz josef, M., Türkenstr.58. 
Lübs Pranz, R., Hohenzollernstr. 102/0 r. 
Lucke Wolfgang, Ph., Türkenstr.58. 
Lucklnger Rudolf, Ph., Clemensstr. 66/4. 
Lüddecke Erwin, Ph., LUdwigstr. 17/0. 
Lueder Alfred, Ph., Elisabethstr. 13. 
Lueder Anne Maria, Ph., Elisabethstr. 17/41. 
Ludwig Prinz von Hessen, Ph., Hotel Vierjahres-
zeiten. 
Ludwig Anna, Ph., Schellingstr. 50/4. 
Ludwig Erika, Ph., Adalbertstr.38/1. 
Ludwig Guido, Ph., Königinstr. 2/2. 
Ludwig Herbert, St., Franz-josef-8tr.47/2. 
Ludwig Hermann, M., Barerstr. 68/1 I. 
Ludwig Karl, Ph., Briennerstr. 36/4 r. 
Ludwig Otto, Th., Königinstr. 77. 
Ludwig Paul, M., Tumblingerstr. 19/2. 
Lueg lnge, Ph., Zieblandstr. 28/2. 
Lueg Reinhold, M., Chirurgische Klinik, 
Zimmer 111. 
Lugauer Xaver, Ph., Bayerstr. 79/1 Rg. 
Lügstenmann Othmar, Th., Königinstr.77. 
Lühdemann Rolf, Ph., Schäringerstr. 18/0 I. 
Lühder Walter, R., Türkenstr.89/21. 
Lühken Karl-Heinz, M., Amalienstr. 47/3 1. 
. Lühmann Helmut, M., Schraudolphstr. 40/1. 
Luhn Klaus, R., St., Hohenzollernstr.21/2. 
Lührmann Heinrich, M., Türkenstr. 58/3. 
Lührs Margarete, Ph., Adelheidstr. 32/2. 
Luibl Hans, Ph., Blütenstr. 4/1. 
Lukas Theresia, Ph., Unteranger 2. 
Lüke Wilhelm, R., Schellingstr. 22/3. 
Lüker Gustav, Ph., Schäß'lerstr. 6/1. 
Lupp Rudolf, M., Goethestr.48/1. 
Lüps Gerda, M., Prlnzregentenstr. 22/2. 
Lüer Rudolf, R., Schwanthalerstr. 21/2. 
Lurz Hertha, R., Von der Tann-Str. 13/1 r. 
Lusch Alfred, F. Baaderplatz 7/2. 
Luschey Heinz, Ph., Galeriestr. 18/3. 
Lusensky Joachim, Ph., Leonrodstr.51. 
Lüth I1se, Ph., Amalienstr. 12/2. 
Luther Wilhelm, Pha., Augustenstr. 40/3. 
Luthner Maria, Ph., Pettenkoferstr. 48/41. 
Lutter Otto, R., Ortweinstr. 1/0. 
Lütticken Magdalena, M., Hermann-Schmid· 
Straße 7/1 I. 
Lüttmann Fritz, R., Agnes-Bernauer-Str.3/2. 
Lutz Alban, Pha., Blutenburgstr. 82/0 I. 
Lutz Artur, R., Viktoriastr. 24/3 r. 
Lutz Elisabeth, M., Kaulbachstr. 49. 
Lutz Emmy, Ph., Türkenstr. 72/3 r. 
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L Lutz Franz Dr., Ph., Karolinenstr. 4/2. 
• Lutz Franz, R., St., Kreittmayrstr. 33/2 r. M. Malsen Fidelia Freiin von, Ph., Hohenzollern-straße 77/1 r. 
Lutz Rudolf, St., Kurfürstenplatz 8/2 r. 
Lutz Walter, M., Ismaningerstr.94/2. 
Lutze Ilse, Ph., Adalbertstr. 102/4. 
Lützel Hermann, Z., Münzstr. 4/1 1. 
Lutzmann Ilse, St., Krumbacherstr. 9/01. 
Lux Hermann, Ph., Neuherberg. 
Lux Karl, R., Maximilianeum. 
Lux Otto, R., Türkenstr. 35. 
Luxenberg Lothar, R., Höchlstr. 3. 
Luyken Wolfgang, M., Goethestr.28/2. M Maas Ernst-Sigmund, Z., Karlstr. 31/0 r. 
• Maas Hermann, Ph., Jägerstr. 11/0 1. 
Maas Hildegard, M., Goethestr. 5/2 r. 
Maas Josef, M., Goethestr.37/2I. 
Maaßen Helmut, M., Waltherstr. 14/3 r. 
Macher OSkar, M., Pettenkoferstr.22/0 Flügelb. 
Macher PauI, M., Frauenlobstr. 2/4 M. 
Mächler Franz, Z., Grünwald, Eierwiese 26. 
Machner Karlheinz, Z., Landwehrstr.20/1. 
Mack Bruno, M., Ottobrunn, Putzbrunnerstr.41. 
Mack Dorothea, Ph., Bruderstr. 9. 
Mack Max, M., Blütenstr. 4/1. 
Mack Otto, St., Waldtrudering, Sommerstr. 14. 
Mackert Hermann, R., St., Tengstr. 36/01. 
Madelung Eleonore, M., Lindwurmstr. 51/41. 
Madlener Philipp, Th., .Ludwigstr. 19. 
Maduschka Eduard, R., Trogerstr. 15/1. 
Maduschka Leo, Ph., Trogerstr. 15/1. 
Magel Franz, Ph., Von der Tann-Str. 30/0. 
Mager Gabriele, M., Herzog-Heinrich-Str. 38/1 I. 
Magg Georg, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Maginot Alois, Th., Königinstr. 63/1. 
Magnus Ferdinand, R., Kunigundenstr. 23/21. 
Mahlerwein Hedda, Ph., Gauting, Pippinstr. 9. 
Mahr Franz, T., Westheim b. Augsburg. 
Mahr Josef, T., Nordendstr. 45/1 r. 
Mai Wilhelm, Ph., Amalienstr. 69/2. 
Maier Adolf, Z., Reichenbachstr. 14/3 r. 
Maier Albert, Z., Mittererstr. 6/3 r. 
Maier Alfred, Z., Landwehrstr. 39/0. 
Maier Eduard, R., St., Gabelsbergerstr. 59/0. 
Maier Erich, F., Karlstr.35/3. 
Maier Ferdinand, M., Arcostr. 14/2 r. 
Maier Georg, R., Karmeliterstr. 1. 
Maier Helmut, M., Z., Äuß. Prinzregentenstr. 27/3. 
Maier Johann, M., Orleansstr.11. 
Maier J ohann, R., Oberländerstr. 26/3 r. 
Maier J osef, St., Waiblingermoos-Pilsting 2 (Ndb.). 
Maier Karl, Ph., Adalbertstr.60/1. 
Maier Margarete, M., Kaulbachstr. 12/0. 
Maier Mathilde, Ph., Veterinärstr.4/1. 
Maier Michael, R., Blütenstr.4/2. 
Maier Wilhelm, M., Dantestr. 16/3 I. 
Maier Wolfram, M., Lauteterstr.18. 
Majer Edeltraut, Ph., Widenmayerstr. 4/2. 
Majer Klaus, M., Lindwurmstr. 38/3 r. 
Majert Erika, Ph., Adalbertstr. 40/2. 
Mailänder Hans, M., Lindwurmstr. 62/0. 
Maimunkolf Georgi, Pha., Mitterersrr.7/21. 
Mainer Hansgeorg, R., Hindenburgstr. 43/3. 
Mainzer Rudolf, R., Fürstenstr. 19/3 r. 
Maisch J osef, Ph., Landsbergerstr. 108/21. 
Maisch Walter, R., Amalienstr. 65/1. 
Maister Franz, St., Manhardtstr. 3/3 I. Rg. 
Maistre Rudolf de, R., Schellingstr. 54/11. 
Majumdar Subodh Kumar, Ph., Türkenstr. 58. 
Maleßa Johannes, R., Kaulbachstr. 6/1 r. 
Mallinckrodt Meinulf von, Ph., SoHn, Hoch-
brunnstr. 65. 
Malmus Friedrich-Karl, M., Waltherstr. 21/1 r. 
Anm.: lIe oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Maltzan Maria Gräfin, Ph., Königinstr. 121. 
Maly German, M., Siegfriedstr. 15/1. 
Mampell Otfried, M., Lindwurmstr. 199/31. 
Manafolf Wesselin, Z., Ickstattstr. 26/3 r. 
Manchot Hans, M., Elisabethstr. 10/3. 
Mandel Rolf, R., Hiltensbergerstr. 17/1. 
Mandelbaum Gottfried, M., Möhlstr. 30. 
Mandl Josef, Z., Bayerstr.55/1. 
Mändl Ernst, R., Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Manegold Wilhelm, R., Türkenstr.68a/3. 
Mang Albert, M., Türkenstl'. 18/3 • 
Mang Alfons, Z., Germering, Kirchenstr. 49. 
Mangel Ludwig, R., St., Herrnstl'. 7/0 I. 
Manglkammer Fritz, R., Äuß. Prinzregenten-
straße 10/2 r. 
Mangold Hans, M., Arcisstr. 54/1 I. 
Mangold Wolfgang, R., Maria-Josepha-Str.4/1. 
Manheim Hilde, M., PauI-Heyse-Str.21/1. 
Mann Elfriede, M., Landwehrstr. 52/21. 
Mann Georg, Ph., Barerstr. 82/3 r. 
Mann Karl-Ernst, Ph., Türkenstr. 50/2 r. 
Mann Max, R., St., Beethovenstr. 5/1 I. 
Mann Otto, T., Kaulbachstr. 38/0 r. 
Mannel Ernst Gottfried, M., Elisabethstr. 18/2. 
Mannsfeldt Wolfgang, Ph., Blütenstr. 5/0 r. 
Mantel Eugen, M., Parkstr. 8/41. 
Mandel' Herbert, R., St., Fürstenfeldbruck, 
Bahnhofstr. 4. 
Manz Anton, M., Maistr.2/21. 
Manz Johanna, ·R., Hohenzollernstr. 11/21. 
Mänz Harry, Ph., Elisabethstr. 10/1. 
Mare Bernhard, M., Landsbergerstr. 128/3 1. 
Maercks Otto, Ph., Briennerstr. 8/3 IV. Aufg. 
Maercks Willi, M., Sophienstr. 1 a/2. 
Marckwardt Hans, M., Landwehrstr. 32a. 
Marckwort Gerhard, M., 
Mardersteig Hans-Joachim, F., Herzog-Rudolf-
Straße 24/3 r. 
Maringer Heinrich, M., Maistl'. 35/1 r. 
Marizy Käte, R., Herzogstl'. 1 a/3. 
Maerker Leo, M., Galeriestl'. lI/I. 
Markfeldt OSkar, M., Augsburgerstr. 4/21. 
Markl Andreas Franz, M., Pasing, Elisabethen-
straße 6. 
MarkI Gerald, Ph., Ismaningerstr. 154/2 1. 
MarkI Josef, Ph., Brunhildenstr.20/0. 
MärkI Josef, Ph., Ainmillerstr.25. 
Markowsky Edith, Z., Goethestr. 19/4. 
Markreither Franz von, M., Geroltstr. 39/0 1. 
Marquardt Fritz, T., Dietlindenstr. 5. 
Marquardt Wolfgang, Mo, Landwehrstr.39/2. 
Marquart J osef, R., St., Theresienstr. 118/3 r. Rg. 
Marr Rudi, Z., Mittererstr. 4/1 1. 
Marschall Helmut, Ph., Maßmannplatz 7/1. 
Marschall Karl, M., Von der Tann-Str. 19/2. 
Marselje Kurt, Z., Schraudolphstr. ~0/3. 
Martel Wilfried, R., St., Steinsdorfstr. 21/21. 
Marthaler Hans, Ph., Ebenauerstr. 8/1 r. 
Martin Anton, R., Auenstr. 5/21. 
Martin Benedikt, R., Giselastr.27/21. 
Martin EIisabeth, Ph., Planegg, Georgenstr.20. 
Martin Friedrich, M., Landwehrstr. 71/1 Sb. 
Martin Helgo, Ph., Gräfelflng, Pasingerstr. 19. 
Martin Kurt, Ph., Enhuberstr. 3a/3 r. 
Martin LUdwig, R., Ph., Amalienstr. 77/31. Rg. 
Martin Otto, Ph., Türkenstr. 98/1. 
Martini Regina, Ph., Giselastr. 26. 
Martz Lise, M., Thierschstr. 29/4 r. 
Martz Otto, Ph., Äußere Wienerstr. 48/1. 
Marx Elsbeth, Ph., Kaulbachstr. 52/1. : 
8, 
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M Marx Marianne, Z., Bruderstr. 9. 
o Marx RUdolf, M., Arcisstr. 8/2 I. 
M Mayer Ilse, Ph., Widenmayerstr. 38/0. 
o Mayer josef, Ph., St., Schwindstr.27/2 r. 
Marx Ruth, Z., Mittererstr. 12/1 r. 
Maer2; Grete, Ph., Habsburgerstr. 3/3 I. 
Maske Wolfgang, M., Leonrodstr.51. 
Mason Eleanor, Ph., Gabelsbergerstr.45/1 r. GG. 
Masurath Renand, Ph., Gabelsbergerstr.42/2 r. 
Matern Oskar, R., St., Giselastr. 8/1 r. 
Mathes Otto, R., Maßmannstr. 2/1 r. 
Mathes Richard, R., St., Lilienberg 4/3. 
Mathesius Eleanor, Ph., Kaulbachstr. 49. 
MatMus Erich, R., St, Hildegardstr. 6/2 r. 
Matten Ernst, Ph., Nordendstr. 13/2 r. 
Mattfeld Günther, R., Widenmayerstr.35/0. 
Matthäus Kurt, M., Leonrodstr. 51. 
Matthlie Eva, M., Landwehrstr. 75/11. 
Matthes Wolfgang, R., Konradstr. 7/0 I. 
Matthesius joachim, St., Giselastr.27/0. 
Matthias Elisabeth, M., Franz-Marc-Str. 10/2 I. 
Matthias Ernst, M., Maistr. 1/3 r. 
Matthias Hubert, R., Franz-Marc-Str. to/21. 
Matthias Wilhelm, St., Ph., Leonrodstr. 51. 
Mattmer josef, R., St., Maximilianstr. 20/4 I. 
Matuszczyk Herbert, M., Albrechtstr. 21/0. 
Matzen Fritz, M., Lindwurmstr. 201/11. 
Mauch Otto, Ph., Kaulbachstr. 63a/l M. 
Maueher Hermann, Z., Pasing, Richard-Wagner~ 
Straße 1. 
Mauchertjohann, Ph., Leonrodstr.51. 
Mauerer Otmar Dr., Ph., Georgenstr.99/3. 
Mauermayer Gisela, Ph., Böcklinstr. 60. 
Maul Martin, M., Barerstr. 51/2 r. 
Maupai Rudolf, Z., Klenzestr. 12/3 I. 
Maurath Wilhelm, T., Liebigstr. 9/0. 
Maurenbrecher Raimund, Ph., Franz-josef-
Straße 38/0 r. 
Maurer Georg, M., Färbergraben 10/3. 
Maurer josef, Ph., Fendstr.5/21. 
Maurer Klemens, Ph., Thierschstr. 19/1 1. 
Maurer Werner, R., St., Türkenstr. 47/1 M. 
Maurus Peter, Z., Hohenzollernstr. 93/0 r; 
Mäusel RUdolf, M., Goethestr. 18/31. 
Mäusl Georg, M., Akademiestr. 23/1 r. 
Mäusl Josef, Z., Emil-Geis-Str.29/1. 
Mauthe Alfons, Th., Ludwigstr. 19. 
Mauthe Hans, Z., Kapuzinerstr. 23/0 r. 
Max Hubert, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Max Thomas, M., Lessingstr. 6/3. 
Maxen Heinz, M., Landwehrstr. 32b/4 r. 
May Grete, M., Steinsdorfstr. 17/3. 
May Hans, R." St., Arcisstr. 4/3. 
May Hilmar, Ph., Habsburgerstr. 1/0 I. 
May Richard, M., Türkenstr. 9/1. 
Mayer Albertine, Z., Agnesstr. 1/3 r. 
Mayer Alfred, St., Freystr. 1/0 M. 
Mayer Alfons, Ph., Neureutherstr.29/21. 
Mayer Alois, R., Freising, Domberg 18. 
Mayer Beate, M., Leopoldstr. 38/1 GG. 
Mayer Eberhard, M., Adlzreiterstr. 9/1. 
Mayer Erich·Theodor, St., R., Rückertstr. 1/2. 
Mayer Erna, M., Albanistr.4/1. 
Mayer Ernst, T., Leonrodstr.51. 
Mayer Erwin, M., Kochstr. 14/0 r. 
Mayer Ferdinand, R., .Kaulbachstr. 48/3. 
Mayer Franz Karl, St., Solln b. München, Wald-
straße 8. 
Mayer Franz Xaver, R., Wendl-Dietrich-Str. 9/2 r. 
Mayer Fritz, Ph., Prinz-Ludwig-Str.8/5. 
Mayer Gottlieb, M., Tal 21/3. 
Mayer Günther, R., Schraudolphstr. 18/3. 
Mayer Heinrich, R., St., Hochstr. 65/1. 
Mayer Hugo, R., Franziskanerstr.47/21. 
Mayer julius, Ph., Hochmeierstr.4/1 r. 
Mayer Karl, R., Wilhelm-Düll-Str. 3/2. 
Mayer Karl, Z., Emil-Riedel-Str. 18/2. 
Mayer Konrad, M., Goethestr. 24/3 r. 
Mayer Lorenz, Z., Zieblandstr. 10/0 I. 
Mayer Lotte, Ph., Schleißheimerstr. 87/3 M. 
Mayer Martin, Th., Ludwigstr. 19. 
Mayer Norbert, Ph., SChellingstr.22/3. 
Mayer Paul, Ph., Türkenstr. ZO/l 1. 
Mayer Robert, R., Ungererstr.24/31. 
Mayer Rudi, Ph., Tengstr. 10/4. 
Mayer Sigmund, M., Schillerstr. 30/2 I. 
Mayer Theodor, R., Kaulbachstr. 51 a/2 r. 
Mayer Waldemar, R., Dänkhelstr.37/0. 
Mayerhofer Margarete, M., Romanstr.7/1. 
Mayerhofer Paul Max von, R., Giselastr. 18/1. 
Mayr Barbara, Ph., Amalienstr. 18/2. 
Mayr Christian, R., Kobellstr. 5/2. 
Mayr Eleonore, R., Isabellastr.30/2. 
Mayr Erich, M., Z., Theresienstr. 12/2. 
Mayr Ernst, M., Giselastr. 18/3. 
Mayr Franz Walter, Z., Schillerstr. 13/2. 
Mayr Kornei, Z., Rumfordstr. 30/3 r. 
Mayr Ludwig, R., Blütenstr. 19/0. 
Mayr Ludwig, Th., Ludwigstr. 19. 
Mayr Richard, Th., Königinstr.77/1. 
Mayr UIrich, M., Blütenstr. 19/0 I. GG. 
Mayrwieser Ferdinand, M., Theresienstr.41/2 
I. Aufg. 
Mayweg Ruth, R., Herzogstr. 60. 
Meder Anton, Ph., Bürkleinstr. 16/11. 
Mederer Max, M., Siegfriedstr. 18/31. 
Medicus Franz, M., Knöbelstr. 12/1 r. 
Medicus KarI, R., Maximilianeum. 
Meentzen Gralf, Z., Georgenstr. 25/1 GG. 
Meer Elisabeth, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Meermeier josef, Ph., Adalbertstr. 28/2 r. 
Meggendorfer Heinrich, M., Landwehrstr. 59/3 r. 
Mehle Wilhelm, M., Baaderstr. 9 eIl I. 
Mehler Alois, Ph., Augustenstr.37/4. 
Mehler Ernst, M., Ehrengutstr. 20/1. 
Mehler Peter, M., Barerstr. 23/0. 
Mehlhorn Georg, T., Ainmillerstr. 18/2 r. 
Mehlhose Friedrich, M., PauI-Heyse-Str.22/3. 
Mehling Hans, R., Biedersteinerstr. 3 a/3. 
Mehling Ludwig, M., Clemensstr. 105/3. 
Mehlstäubl Franz X., St., Amalienstr. 32/3 r. 
Mehmet Bekir, Ph., Theresienstr.30/2. 
Mehringer Helmut, R., St., Grillparzerstr. 42/3 r. 
Mehringer Max, R., Grillparzerstr.42/3. 
Meibergen Rudi, R., St., Türkenstr. 85/3 r. 
Meier Andreas, F., Amalienstr. 23/3 r. 
Meier Friedrich, M., Goethestr. 44/3 r. 
Meier Hans UIrich, Ph., Keferstr. 1 a/O I. 
Meier j ohann, R., Frühlingstr. 13/1 r. 
Meier justus, Ph., Kirchseeon. 
Meier Rudolf, R., St., SChleißheimerstr.81/3. 
Meier Xaver, M., Hohenzollernstr. 95/01. 
Meilinger Andreas, Th., Heßstr. 24. 
Meinck Karl-Heinrich, Z., Senefelderstr. to/U. 
Meindl Johann, Ph., Grillparzerstr.28/41. 
Meindl Wilhelm, R., St., Herzog-Rudolf-Str. 11/3. 
Meinecke WoIfgang, Ph., Neureutherstr. ZO/2 r. 
Meinhardt Heinz, M., Kurfürstenstr. 8/0. M 
Meinken WiIhelm, Th., Hiltensbergerstr.7/3 • 
Meinshausen Klaus, M., Jahnstr. 37/3. 
Meinunger Alfred, T., Barerstr. 73/1 r. 
Meisegeier Hertha, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Meisenheimer Marianne, Ph., Karlstr. 4/31. 
Meiser Hedwig, Ph., Kaulbachstr. 49. . 
1\1 Meisinger Maria, M., Dachauerstr. 26/4 1. 
• Meißner Christa, Ph., Ainmillerstr. 29/1 M. 
Meißner Ernst-Heinrich, Pha., Adelheidstr.9/1 r. 
Meißner Heinrich, M., Kirchenstr. 62/1 r. 
Meißner Karl, M., Höllriegelskreuth, Linde-
straße 4. 
Meißner Kurt, M., Schillerstr. 33/2. 
Meißner Manfred, M., Leopoldstr. 135 a/2 I. 
Meißner Rudolf, St., Klenzestr. 103/2 I. 
Meister Anton, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Meister EmU, Ph., Bayerstr. 71/2. 
Meister Gertrud, Ph., Maximilianstr. 44/2. 
Meister johann, St., Karmeliterstr. 1. 
Meister Reinold, R., Adelheidstr. 33/3. 
Meixner j osef, Z., Geltingerstr. 5/2 r. 
Meixner Liesl, Ph., Römerstr. 11/3 r. 
Melcher Anna, Ph., Franz-josef-Str. 1/3. 
Melchers Gustav, Th., Leopoldstr. 77/1 GG. 
Melsbach Paul, Ph., Starnberg, Wilhelmshöher-
straße 3. 
Melsheimer Anneliese, Z., Landwehrstr. 31/2 r. 
Melzl johann, Ph., Tal 38/1 Rg. 
Memmert Martha, Ph., Hildegardstr. 22/2 r. 
Mende Fritz, Ph., Bismarckstr. 3/3. 
Mende Gerhard, Ph., Winzererstr. 52/1 I. 
Mendel Heinz-Bernhard, R., Kaulbachstr.63a/2. 
Mendels Ernst, R., Hiltensbergerstr. 43/0. 
Mendle Siegfried, M., Haydnstr. 7/2. 
Meng Richard, M., Sendlingerstr. 30/2. 
Mengele Karl, R., Schellingstr.5/1. 
Menn Werner, Ph., Dachauerstr.23/1. 
Mennacher Hermann, R., Theresienstr. 30/1. 
Mensch Marie, Ph., Prinz-Ludwig-Str.14/1. 
Mense Eberhard, Pha., Türkenstr. 20/3 r. 
Menslage josef, T., Adalbettstr.28/11. 
Mentler Karl, M., 8chwanthalerstr. 5/1 M. 
Mentz Karl, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Mentzel Heinz, R., PJ;!., Hohenstaufenstr. 10/11. 
Menz Anton, Th., Veterinärstr. 10. 
Menzebach Marielis, Z., Theresienstr. 39/2. 
Menzel Rudolf, M., Waltherstr. 31/1 I. 
Menzler Günther, M., Rotbmundstr. 8/1 I. 
Merck Wolfgang, R., Schönfeldstr. 18/3. 
Mering Wilhelmine, M., Thierschstr.51/11. 
Merk Rudolf, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 10/4 I. 
Merkel Sabine, Pb., Nördl. Auffahrtsallee 96. 
Merker Otto, Ph., Schnorrstr. 4/3. 
Merkle Robert. M., Schellingstr. 73/3 I. 
Merl Else, Ph., Franz-josef-Str. 26/0 r. 
Mertens Karla, Ph., Franz-josef-Str.4/0. 
Mertens WiIIi, Ph., Schraudolphstr. 13/3 r. 
Mertzlufft josef, R., Türkenstr. 94/2 Rg. 
Merz Erna, Ph., Max-von-Gruber-Str. 1/21. 
Merz Helmut, R., jakob-Klar.8tr. 11/2. 
Merz Hubert, Pb., Theresienstr.50/31. 
Merz Nora, Pb., Grillparzerstr. 42/0 r. 
Merz Werner, R., St., Türkenstr.30/2. 
Merzdorf Gerhard, T., Schraudolpbstr. 13/3. 
Meseck.Modrow Greta, Ph., SChellingstr. 22/1. 
Meseth Hans, M., Lipowskystr. 16/2. 
Messenzehl Karlheinz, R., Amalienstr. 55/41. 
Messerschmidt Kurt, T., Ungererstr. 64/2 r. 
Messing Karl, M., Auenstr. 86/1 r. 
Meßner Sophie, M., Loristr. 15/3 r. 
Metsch Gerhard, M., Ph., Starnberg, Hauptstr.8/1. 
Metz Albert, St., Theresienhöhe 8/0. 
Metz Ernst, M., Theresienhöhe 8/0. 
Metz Georg, R., Veterinärstr.3/1. 
Metz Karl, R., Ainmillerstr. 42/3 r •. 
Metz Natalie, Ph., Akademiestr. 15}2. 
Metzdorff Ernst, R., St., Kaiserstr. 39/1 r. 
Metzeler Hildegard, Ph., Viktor-Scheffel·Str. 6/1 M. 
M. Metzger Artur, R., Emanuelstr. 7/3 r. 
Metzger Gerhard, R., Theresienstr. 19/1. 
Metzger Hermann, Ph., St., Freystr. 1/21. 
Meumann Walter, M., Herzogstr.60/3. 
Meusel Annie, Z., Äuß. Wienerstr. 121/3. 
Meusel Hermann, Ph., rürkenstr. 3/2. 
Mey Rutb, St., Rheinbergerstr. 1/1. 
Meyer Anneliese, Pb., SChellingstr. 55/1 r. 
Meyer Anton, Z., Schleibingerstr. 9/0 I. 
Meyer Betty, M., Z., Goethestr. 43/2 1. GG. 
Meyer Eduard, Ph., Zieblandstr.6/3 r. 
Meyer Ernst, R., St., Adalbertstr.27/31. 
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Meyer Ernst-Diedrich, Pha., Landwehrstr. 55}2. 
Meyer Pranz, T., Albanistr. 9/2. 
Meyer Helmut, R., Giselastr. 3/2. 
Meyer Helmut, St., Marktstr. 20/1 r. 
Meyer HUde, Ph., Kaulbacbstr. 49. 
Meyer Hildegard, Ph., Beurlaubt. 
Meyer Horst, R., Triftstr. 6/3 I. 
Meyer jörg, M., Karlstr.49/2. 
Meyer Kar1, T., Königinstr. 39/2. 
Meyer Kar1 Heinz, M., Theresienstr. 140/3. 
Meyer Maria, Ph., Türkenstr. 101. 
Meyer Otto, Ph., Amalienstr. 54/4 r. 
Meyer Otto, R., Blütenstr. 4/1. 
Meyer Paul Gerhard, Z., Schillerstr.37/4. 
Meyer Walter, M., Leonrodstr. 2/2 r. 
Meyer Walter, M., Kunigundenstr, 30/0 r. 
Meyer Wilhelm, T., Montgelasstr. 3/0 r 
Meyer Wolfgang, Ph., Heßstr. 23/3 r 
Meyer Wolfgang, R., Schellingstr.82/0. 
Meyerboff Gudrun, St., Kaulbachstr.87/0. 
Meyersiek Karl-Heinrich, M., Rappstr. 6/31. 
Michael Wolfgang, Ph., Bismarckstr. 15. 
Michalski Gerhard, Pha., Karlstr. 1/1. 
Michalski johannes, R., Kaulbachstr. 42/0. 
Michalski Karl, Ph., Rankestr. 9/11. 
Michel Hilde, Ph., Adalbertstr. 49/21. 
Michel Kurt, M., Türkenstr. 95/31. 
Micheier Hermann, M., Bavariaring 15/2. 
Michels Hermann, R., Herzog-Rudo1f-Str.51/2. 
Michmann JuHus, Z., M., St. Paulsplatz 4/1 r. 
Michmann justin, M., St. Pau1splatz 4/1. 
Middendorf Pranz, T., Schellingstr. 40/2. 
Middendorf Heinrich, Ph., Adalbertstr. 54/2. 
Miehr Rudolf, M., Schwanthalerstr. 37/4 r. 
Mielke Werner, Z., Reisingerstr.7/1. 
Mildau Frieda, M., Raspstr. 10/2 r. 
Millberger Herbert, M., Thierschstr. 36/2. 
Miller Albert, T., Kazmairstr. 19/11. 
Miller Franz, R., Orffstr. 16/2. 
Miller Gertrude Mary, Ph., Hohenzollernplatz 1/1. 
Miller j ohann, R., Schnorrstr. 2/41. 
Miller Josephine, Ph., pötschnerstr.20/31. 
Miller Konrad, Ph., Orlfstr. 16/2. 
MilIer Lorenz, Z., Sendlingerstr. 76/3. 
Miller Luise, Z., Lindwurmstr. 19/41. 
Miller Max, M., Christophstr. 10/11. Rg. 
Miller Robert, R., St., Friedrichstr. 23/3. 
Miller Wilhelm, Th., Ludwigstr. 19. 
Miller Wolfgang, M., Paul-Heyse-Str. 28/11. GG. 
II. Eing. 
Milz Pranz, M., Landwehrstr. 32 a/2 1. 
Mintschewa Zarewa, Z., Nymphenburger-
straße 151/3 r. 
Miranda Theobald, M., Lindwurmstr. 21/2 r. 
Mischtaloff Georgi, Ph., Agnesstr. 8/3 I. 
Mitgutsch Otto, M., Schraudolphstr. 26/3. 
Mit ja Marina, Ph., Bruderstr. 9. 
Mittasch Heinz, Ph., Arcostr.l/2. 
Mittenzwei josef, M., Z., Khidlerstr. 10/2. 
Mittermeier Georg, M., Westendstr. 74/1 r. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; uc oder ü nach u. 
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M Mittl Benno, R" Blütenstr, 9/0. 
• Mlody Helmut, M" Landwehrstr, 47/3 r. 
Moebus Heinrich, M" Obermenzing, Menzinger-
straße 60. 
Möck Edmund, R" Fliegenstr.2/11, 
Möckel Hans-Eberhard, R" Viktoriastr. 3/1. 
Möckel Karl-Heinz, T" Kaulbachstr.87/2. 
Model Walter, Ph" Kaulbachstr.33/1. 
Mohammedein Abdel Rahman Hassan, M" 
Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Möhlenkamp Hermann, Z" Kapuzinerstr.29/4r. 
Mohr Edwin, M" Holzstr. 12/1 r. 
Mohr Erwin, R" Mathildenstr. 9/3. 
Mohr Herta, M" Goethestr. 7 a/3, 
Mohr Irmgard, Ph" Schönfeldstr. 15/1. 
Mohr Max, R., St" Türkenstr. 78/0 r. 
Mohr Otto, Ph" Isabellastr. 49/3 M. 
Mohr Siegfried, Ph., Kaulbachstr. 95/3 r. 
Mois jakob, Th" Ludwigstr, 19. 
Molenaar Heinrich, Ph" Gräfelfing, Otilostr, 17. 
Molitor Wilhelm, R" Saint-Privat-Str. 15/4 r. 
Moll Albert, Z" Reisingerstr, 7/21. 
Moll Albrecht, M" Bayerstr, 13/4 r. 
Moll Heinrich, R" Ohmstr, 20/4 I, 
Moll Margarete, M" Schwanthalerstr. 78/2 r. 
Moll Otto, Th" Ludwigstr. 19. 
Moll Rolf, R., Adalbertstr. 36/2, 
Möller Alfred, T., Thierschstr. 25/2 r. 
Möller Georg, Ph" Winzererstr. 28/0 I, 
Möller Hedrun von, Ph" Tengstr. 26/11. GG. 
Möller Heinrich, M" Landwehrstr. 44/2, 
Möller Rolf, M" Herzog-Rudolf-Str. 36/2. 
Molter Hans, Ph" Wittelsbacherplatz 3/31. 
II. Aufg. 
Monath Hans, M" Pettenkoferstr. 33/Z. 
Mönch EmU, R" Großhesselohe, Marienstr. 8. 
Mönch Karl, Pha" Mainzerstr.7/3. 
Montag Karl, R" Kaulbachstr. 69/2 H. Aufg. 
Moog Friedrich, Ph" Schraudolphstr. 12/0. 
MoorwesseI Bernhard, M" Burgstr. 12. 
Moosmayer Heinrich, p" Amalienstr, 85/3. 
Moosmüller Sebastian Dip1.-Ing" Z" Hohen-
zollernstr. 156/1. 
Moossen Rudolf, M" Schwanthalerstr. 27/3 I. 
Mooz Heinrich, Pha" Herzog-Rudolf-Str.51/2. 
Morasch Theodor, R., Sophienstr, 4/0. 
Mordstein Maria, Ph., Asamstr. 8/2 r. 
Moreau Hermann Frh. von, Ph" Georgenstr.3/1. 
Morey Adrian Stanislaus, Ph" Königinstr. 77. 
Morgan Henry, Ph" Arcostr. 12/3 r. 
Morgenroth Karl, Ph., Rauchstr, 20, 
Morgenstern Werner Heinz, R., St" Barer-
straße 52/1. 
Morger j osef, Th" Königinstr, 77. 
Morhart Hubert, T" Frauenplatz 11/3. 
Moritz Eugen, M" Landwehrstr.8/1, 
Mörking Hans, R" Herzogstr, 16/0 1. 
Mörtel Georg, R., Hohenzollernstr. 112/3. 
Moschel Brigitte, Ph., Westendstr. 125/1 GG, 
Möschel Georg, M" Pilarstr. 2/0. 
Moser Adolf, R., SoHn, Hofbrunnstr. 9 a. 
Moser Anton, Th., Hohenzollernstr. 25/21. 
Moser Emil, Z., Herzogstr. 16/0. 
Moser Ernst, Ph., Kaiserstr. 46/3 r. 
Moser Fritz, R., Dänkhelstr. 3/3. 
Moser Fritz, Z" Ainmillerstr. 7/2 I. 
Moser Fritz, Ph., Georgenstr. 35/3 r. 
Moser Hans, M., Karlstr. 24/2. 
Moser Kar! Heinz, M., Paul-Heyse-Str. 1/41. 
Moser Paul, Ph., Bayerstr. 53/3 I. 
Moser Wilhelm, Ph., Adalbertstr. 48/4. 
Moses Otto, M., Platenstr.3/11. 
M Moskopf Karl Theo, R., Äuß. Maximilians-
• straße 5/3 . 
Mosler Franz, R., Tengstr. 26/4, 
Moßner Ernst v., R., Kaulbachstr, 83/3. 
Moest Fritz, M., Paul-Heyse-Str.37/2. 
Möst Paul, Z" Goethestr. 45/01. Rg. 
Mothes Walter, R., Zieblandstr. 8. 
Mrose Helmut, Ph., Adalbertstr. 8/1 r. 
Muckenthaler Hugo, Ph., Weißenburger-
straße 14/2 r. 
Mugele Kurt, R., Briennerstr. 7/1 r. 
Muggenthai Ludwig, M., Obermenzing, West!. 
Hofstraße 3. 
Mühlbauer Erich, Ph" Fraunhoferstr.9/31. 
Mühlbauer Hans, M., Humboldtstr, 13/2 r. 
Mühlbauer johann, R., Thorwaldsenstr. 21/2 I. 
Mühlbauer josef, R., Rupprechtstr. 1/0. 
Mühlbauer Xaver, R., St., Sachsenkamstr.33/2. 
Mühleisen Alexandra, R., St" Kurfürsten-
straße' 14/2 r. 
Mühleisen Rudolf, R" St" Kurfürstenstr. 14/2 r. 
Mühlen Hans-Klaus von, R., Schönfeld-
straße 11/2 Rg. 
Mühlen jochen-Hilmar von der, F., Schön feld-
straße 32/2 r. GG. 
Mühlfelder Werner, M., Lindwurmstr. 37/41. 
Mühlfriedel Ingeborg, St., Amalienstr. 79/2, 
Mühlhofer Lorenz, Ph" Hotterstr. 8/1. 
Mühllechner Georg, R., Oettingenstr. 23/1 r. 
Mülder jan-Gerd, Ph., Türkenstr. 52/4 r. 
Mulfinger Else, Z" Karl-Freytag-Str. 17. 
Müllbauer Maria, Ph., Viktoriastr. 9/0 I. 
Müllegger Erwin, R., Dietrichstr. 1. 
Muller Franz, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Müller Alfons, R" St" Altheimereck 20/31, 
Müller Antonie, M., Emil-Riedel·Str. 6/4. 
Müller Artur, M., Winzererstr. 19/3 r. 
Müller Edgar, R., GlÜckstr. 14/0 r. 
Müller Edmund, R" Franz-Josef-Str.29/2. 
Müller Emil, Th" Amalienstr. 49/3 M. 
MüHer Erich, Ph" Liebigstr.8a/21, 
Müller Ernestine, M., Mozartstr. 17/1 r. 
Müller Ernst Eugen, Ph., Schellingstr.21/21. 
Müller Ernst Günther, St" Agnesstr. 62/4 r. 
Müller Eugen, ~., Blütenstr. 4/0. 
Müller Eva, M" Brunnstr. 12/3 r. 
Müller Friedrich, Ph., Neureutherstr. 39/4 r. 
Müller Friedrich, Z., Häberlstr. 12/4 r. r. Aufg, 
Müller Georg, Ph., Türkenstr. 81/2 r. 
Müller Gerhard, M., Ringseisstr. 1/3. 
Müller Gerhard, R., Arcisstr.46/31. 
Müller Gerhard, R., Türkenstr, 66/3 r. 
Müller Gertraud, M., Ph., St. Paulsplatz 6/2, 
Müller Gertrud, Ph., GlÜckstr. 8/2. 
Müller Hans Dr.phil., M., Lindwurmstr, 30/3 r. Sb. 
Müller Hans, Z" M" Goethestr. 44/2. 
Müller Hans, R., Sophienstr. 1 a/2 I. 
Müller Hans, Ph., Franz-Josef-Str. 39/1 r. 
Müller Hedwig, Ph., Kaulbachstr.49. 
Müller Heinrich, Th., Kurfürstenstr. 8/3 r. 
Müller Helga, Ph" Römerstr. 15/0. 
Müller Helmut, R., Barerstr.86/2. 
Müller Helmut, R" Amalienstr. 47/3 r. 
Müller Helmut, M" Flüggenstr. 10/0. 
Müller Herbert, T., Amalienstr. 25/2 I. 
Müller Herbert, M" Gräfelfing, Bahnhofstr, 96. 
Müller Hermann, Th., Ludwigstr. 19. 
Müller Hermann, Ph" josefspitalstr. 16/2 r. 
Mü1Ier Hermann, M., Karmeliterstr. 1/0. 
Müller Hildegard, Ph., Aiblingerstr. 4. 
Müller Hildegard, Pha" Heßstr. 52/11. 
Müller Horst, Z" Schillerstr. 10/3. 
M Müller Johann, St., Lindwurmstr.55/4. 
• Müller Josef Frh. von, R., St., Wotanstr.46. 
Müller Josef, M., Waltherstr. 34/0 I. 
Müller Karl, T., Kaiserstr. 19/2. 
Müller Karl, Z., Reuterstr. 99/0. 
Müller Karl, R., Feilitzschstr. 35/3. 
Müller Karl Ulrich, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Müller Klara, M., Bavariaring 38/3. 
Müller Klaus, M., Augustenstr. 79/2 L 
Müller Maria, Ph., Falkenstr. 15a/2 M. 
Müller Martin, Ph., Barerstr. 49/1-
Müller Max, Z., Berg am Laim-Str.5/3. 
Müller Max, R., St., Deidesheimerstr.22/31. 
Mueller Morri:; A., M., Ludwigstr. 17 a/4 r. 
Müller Oskar, Ph., Fürstenfeldbruck, Polizei-
schule. 
J'düller Otto, Z., Reisingerstr. 9/2 I. 
Müller Otto, M., Josefsplatz 4/1 M. 
Müller Otto, Th., Türkenstr. 48/3. 
Müller Otto, Ph., Widenmayerstr. 12/3 r. 
Müller Otto, M., Goethestr.40/1. 
Müller Otto, M., Gollierstr. 5/1. 
Müller Richard, M., Marsstr. 11/1 r. 
Müller Robert, F., Wilhelmstr. 17/0. 
Müller Robert, Z., Lindwurmstr.57/2. 
Müller Rudolf, Z., Landwehrstr. 47/2 r. 
Müller RUdolf, R., Franz-Josef-Str. 18/0 r. 
Müller Ruth, Z., Landsbergerstr. 122/2. 
Müller Walter, Ph., Pasing, Landsbergerstr.72. 
Müller Walter, M., Schwanthalerstr.23fl r. 
Müller Walter, R., Adalbertstr. 92/1 r. 
Müller Werner, M., Tberesienstr. 138/3 r. 
Müller Werner, Z., Landwehrstr.42/31. 
Müller Werner, M., Bayerstr.5/31. 
Müller Wilhelm, St., Jakob·Klar-Str. 3/3. 
Müller-Hoberg Franz Gustav, R., Konradstr. 3/0r. 
Mülmann Joachim-Hans von, M., Luisen-
straße SI/I. 
Münch Auguste, Ph., Giselastr. 26/1. 
Münch Elisabeth-Charlotte, M., Frühling-
straße 18/3 I. 
Münch Eugen, R., Von der Tann-Str. 30/3. 
Münch Hans, R., Clemensstr. 40/11. 
Münch Wolfgang, M., Liebigstr.28/3. 
Muncker Rolf, Ph., Clemensstr. 28/0 1. 
Mundhe Bapu, T., Amalienstr. 79/2. 
Munding Walter, M., Hildegardstr. 7/0. 
Münich J osef, T., Bayerstr. 43/2 r. Rg. 
Münich Julius, M., Bayerstr. 43/2 Mb. 
Münich Max, T., Bayerstr. 43/2 I. Mb. r. 
Münichsdorfer Erna, Ph., Pasing, Landsberger-
straße 2/1. 
Münif Ahmet, F., Ainmillerstr. 17/3 m. 
Munk Gerhart, R., Trautenwolfstr. 5/1 r. 
Munker Kurt, R., Augustenstr. 16/4 1. 
M unsch Wilhelmine, M., Hackenstr. 7/3 Ul. Aufg. 
Munte Ralf, M., Mandlstr.lc/l. 
Münster Kar!, M., Schwanthalerstr. 13/2 r. 
MünsterbergAlexander, St., Emil-Riedel-Str.2/21. 
Münsterer Anna, Ph., Schraudolphstr. 1/3. 
Munter Manfred, R., Amalienstr. 38/3. 
Munz Hermann, T., Siegesstr. 19/21. GH. 
Munzer Ludwig, Pha., Prielmayerstr. 10/2. 
Münzing Hermann, M., Holbeinstr.8/3. 
Murdock Lawrenze, Ph., Hohenstaufenstr. 5/0. 
Murmann Augustin, St., Zinnebergstr.7/0. 
Murray Alexander, Ph., Königinstr.47/1. 
Murthum Bruno, T., Adalbertstr. 46/2 r. 
Muschalek HUbert, Th., Schellingstr. 52/3 r. 
Mußi! Edgar, R., St., Jägerstr. 12/1 r. 
Mutzbauer Hans, R., Leonrodstr. 51. 
Mützel Adolf, Z., Schillerstr. 16/3 1. Mb. 
N. N~ab Hermann, R., Adalbertstr.23/1 • 
Nabauer Thomas, Ph., Th., LUdwigstr.19. 
Naber Georg, Z., Schillerstr.30/1. 
Nachreiner Herbert, R., St., Maria-Lehner-
Straße 8/1. 
Nagel Hans, St., Theresienstr. 19/31. 
Nagel Heinrich, Ph., Ainmillerstr. 15/3. 
Nagel Heinz, M., Pestalozzistr. 50/21. 
Nagel Josef Frh. von, R., Barerstr.9/1. 
Nagel Karl, R., St., Barerstr.60/4. 
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Nagel Karl, M., Thalkirchnerstr. 11 b/31. 
Nägel Andreas, Ph., Königinstr. 4/0. 
Nägele Gustav, R., Schwindstr. 26/2. 
Naegelsbach Friedrich Wilhelm, M., Arnpeck· 
straße 6. 
Nägelsbach Hans, St., Leopoldstr.87/2. 
Nakamura Hatsuo, Ph., Türkenstr. 58/4. 
Nalecz-Raczynski Andreas Graf, R., Brienner-
, straße 9/3 r. 
Nalecz-Raczynski Wilh. Jos. Alexander Graf, 
Pb., Briennerstr. 9/3 r. 
Nardi Franzisko, Ph., Barerstr. 33/4. 
Naseband Karl-Heinz, Ph., BeIgradstr. 1/2. 
NäßI Max, Ph., Frauenstr. 42/4 r. 
Nastoff Lübomir, Z., Landwehrstr. 71/11. 
Natzmer Klaus von, R., Maria-Josepha-Str.4/1. 
Naumann Ilse, Z., Mittererstr.4a/2. 
Naumann zu Königsbrück Walter, R., Ohm-
straße 8/3 r. 
Nebauer Hugo, R., Laim, Stöber!str.31. 
Nebenhäuser EmiI, Ph., Kreittmayrstr. 30/0 I. 
Nebrich Werner, St., R., Kaiserstr. 19/0. 
Necker Anni, Ph., Kaulbachstr.49/2. 
Neff Leni, M., Galeriestr. 18/1 r. 
Neff Lothar, M., Versaillerstr. 13/1 r. 
Neff Wolfgang, T., Versaillerstr. 13/1 r. 
Negele Adol!, M., Seid1str. 22/2 M. 
Neher Kurt, T., Giselastr.23/0. 
Nehm Günther, R., Leonrodstr.51. 
Nehmann Franz, M., Wendl-Dietrich-8tr. 44/21. 
Nehmeyer Werner, M., Gabelsbergerstr.5/21. 
Neidhardt William, R., Franz-Josef-Str. IS/0 r. 
Neidhardt Wolfgal1g, Ph., Haimhauserstr. 24/3 r. 
Neidhart Erika, M., Sonnenstr.24/4. 
Neipp Theodor, St., Türkenstr.98/1. 
Nelis Josef, Th., Pb., Buttermelcherstr. 10. 
Nerge Karl, M., Schellingstr.80/31. 
Ner1 Walter, R., St., Landwehrstr.68/3. 
Nerl Wilhelm, F., Landwehrstr.68/3. 
Nerz Josef, R., St., Herzogstr. S6/2r. 
Nestler Hans-Heinz, R., Wagmüllerstr. 12/41. 
Nether Franziska, M., Ismaningerstr. 156/31. 
Nett Elimar, M., Elvirastr. 1/2. 
Nett Gudrun, Ph., Luisenstr.50/21. 
Nettekoven Johanna, Pha., Knöbelstr. 15/21. 
Netzer Beatrix, Ph., Pasing, Prinzregentenstr.16. 
Neu Herbert, M., Isabellastr.26/3. 
Neubarth Georg, Ph., Adalbertstr. 110/0 r. 
Neubauer Josef, R., St., Rosental2/4 r. 
Neuburger Ellen, Z., M., Schillerstr.29/2. 
Neuert Hugo, Ph., Wilhelmstr.4/0. 
Neuffer Herbert, M., Franz·Josef-Str. 30/0 r. 
Neuhäusler Hans, R., Gebsatte1str. 2/3. 
Neuhäußer Paul, Z., M., Augustenstr. 11/2 r. 
Neukam Friedrich, R., Klenzestr. 101/4 I. 
Neumaier Otto, M., Trogerstr.25/0. 
Neumann Franz, Z., Tengstr. 18/2. 
Neumann Gudrlln, M., Reitmorstr.54/2. 
Neumann Hermine, M., Am Glockenbach 3/11. 
Neumann Klaus, Ph., Leopoldstr. 135a/0. 
Neumann Kurt, M., Häber1str.9/31. 
Neumann Liselotte, Pb., Dreschstr. 5/1. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder Ü nach u. 
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N Neumann Luise, Ph., Am Glockenbach 3/11. 
• Neumann Richard, M., Rothmundstr.5/4. 
Neumann Ursula, Z., Hermann-Schmid-Str.3/1. 
Neumar Karl, Ph., St., Viktor-Scheffel-Str. 8/31. 
Neumayer Valentin, M., Blücherstr. 10/2 1. 
Neumeier Anna, M., Regerplatz 8/31. 
Neumüller Fritz, M., Augsburgerstr. 14/2. 
Neumüller Josef, Ph., Klenzestr.99/31. 
Neuner Friedricb, M., Stadelheimerstr. 12/0. 
Neuscbüz Eduard, R., Wittelsbacherplatz 2/3, 
III. Aufg. 
Neustätter Ernst, Ph., Widenmayerstr.50/2. 
Never Erwin, T., Paradiesstr.3c/1. 
Ney Engelbert, Ph., Adalbertstr. 38/0. 
Nibler Konrad, Z., Horemansstr. 29/1. 
Nickel Helmut, M., Maistr.8/1. 
Nickell Ernst, Ph., Königinstr. 39/2. 
Nicki Ferdinand, R., Barerstr. 63/3 I. 
Nicki Walter, R., St., Albrechtstr. 27/1 I. 
Nicolai Ingeborg, Ph., Josefsplatz 4/1 r. 
Nida Siegfried von, M., Giselastr. 27/0 I. 
Nidecker Heinrich, Ph., Seidlstr. 26/21. 
Niebier J ohann, R., Malsenstr. 70. 
Niederalt Alois, R., Klugstr. 96. 
Niederehe Elisabeth, Z., Pettenkoferstr.22/31. 
Niederer Robert, M., Frauenlobstr. 24/4 r. 
Niedergerke Walter, R., Hackenstr. 5/4. 
Niederhuber Max, M., Amalienstr. 38/1. 
Niedermayer Franz, Ph., Königinstr.63/3. 
Niedermayer Gerhard, R., Kaulbachstr. 52/2. 
Niedermayr Franz, St., Türkenstr. 11/3 r. 
Niedermeier Franz, Ph., Königbauerstr. 11/2 r. 
Niedermeier Max, R., Lindenschmitstr. 25/4. 
Niedermeir Franz, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Niederreuther Thomas, St., Westendstr.74/1. 
Niemeck Hans-Joachim, M., Hildegardstr. 16/2. 
Niemetz Klaus, M., Pettenkoferstr. 24/11. GG. 
Niendorf Anneliese, Pha., Arcisstr. 59/3 r. 
Nieseher Leopold, R., Bruderstr. 12/1 I. 
Nießner Mechtild, Ph., Giselastr. 3/2. 
Niki Dennosuke, St., Luisenstr. 51/3 Rg. 
Niklas Fritz, T., Westermühlstr.26/31. 
Nikodemus Heinrich, M., Tumblingerstr. 12/11. 
Nikol Friedrich, Ph., Schnorrstr. 10/31. 
Nilsson Kurt, Ph., Schleißheimerstr. 24/1. 
Nisam Mir, M., Schillerstr. 26/3 M. 
NißIein Ludwig, R., Georgenstr. 121/3. 
Nitze Erika, Ph., Trautenwolfstr. 4/1. 
Nitzsche Rudolf, Ph., SchelIingstr. 17/1 Rg. 
No6 Karl, M., Ainmillerstr. 29/2 r. 
Nolcken Gustav Axel Frh. von, R., St., Clemens-
straße 90. 
Nölkensmeier Heinrich, M., Schackstr. 2/1 1. 
Noll Georg, R., Herzogstr. 11/21. 
NoUe Albert, Ph., Krumbacherstr.6/1 r. 
Noelle Adolf, St., Ph., Pickeistr. 15/1. 
NöUe Ursula, M., Goethestr.49/3. 
Nolte Hans-Herbert, R., Akademiestr. 11/0. 
Nopitsch Kuno Dipl.-Ing., Ph., Widenmayer-
straße 38/1 I. 
Norbeck Artur, R., St., Leopoldstr.23/0. 
Nordmann Karl, Ph., Schraudolphstr. 14/1 I. 
Nordmeyer Georg, Ph., Adalbertstr.17/21. 
Nostitz Konstantin von, R., St., Georgenstr.42/3. 
Nothhorn Kuno, Ph., Blütenstr. 2/3 I. 
Nötling Ottmar, R., F., Hildegardstr. 12/2. 
Nottebohm Linda, St., Maria-Theresia-Str.27. 
Novakovi(: Agneta, Ph., Königinstr.38. 
Nowack Herbert, Ph., Schellingstr. 74/0 I. 
Nübling Eduard, Ph., Friedrichstr. 32/2 r. 
Nüchterlein Max, R., Ph., Maximilianeum. 
Nuri Scherafettin, F., Giselastr. 1/2 I. 
N Nürnbergk Werner, M., Paul-Heyse-Str. 17/3 r. 
• Nusser Erwin, T., Kaulbachstr.69/0 • 
Nüßle Otto, R., St., Oettingenstl'. 4/01. 
Nützel Hans, M., Fürstenstr. 18/2. 
Nützel Helmut, R., Neuburgerstr. 1. 
Nützel Karlheinz, T., Wilhelmstr. 10/0 r. 
Nüzel Wilhelm, M., Theresienstr. 23/3. o Ob6e Wilhelm, R., Schellingstr. 54/1 1. 
• Oberberger Karl, M., Baaderstr.9b/l. 
Oberdorfer Max, M., Siegfriedstr. 5/2. 
Obereisenbuchner Jakob, M., Thierschstr. 40/2 1. 
Oberender Kurt, T., Amalienstr. 58/3 r. 
Obergfell Karl, T., Helmtrudenstr. 1/01. 
Oberhauser Anton, Ph., Zelltnerstr. 17/1 I. 
Oberhuber Josef, Ph., St., Hirtenstr. 23/2 r. 
Obermaier Hans, R., St., Steinsdorfstr. 15/1 r. 
Obermanns Grace, Ph., Habsburgerstr. 8/0. 
Obermayer Femina, M., Prinzregentenstr. 12/3 I. 
Obermayr August, Ph., Landsbergerstr. 130/21. 
Obermeier Hermann, R., Georgenstr.37/11. 
Oberndorfer Leni, M., Germaniastr.7/2. 
Oberpaul Hermann, R., München-Perlach, 
Peralohstr. 74/0. 
Oberseider Hedwig, Ph., Clemensstr. 113/21. 
Oberweger Ludwig, R., Meindlstr. 15/3 r. 
Oechsner August, R., Donnersbergerstr. 57/1 r. 
Oeckl Albert, R., Adalbertstr.3/3. 
Odefey Reimar, M., Goethestr.49/1. 
Odenheimer Kurt, Z., Lindwurmstr. 199/3. 
Oder Wolfgang, R., St., Schellingstr. 23/1 I. 
Odermann Hans-j oachim, R., St., Thiersch-
straße 51/3 1. 
Oefele Armin Frh. von, R., Ortweinstr.7/0. 
Ofenstein Karl, M., Ridlerstr. 1/0 r. 
Offhaus Erna, Pha., Maximilianstr. 20/2 I. 
Ogle Alfred, Ph., Maximiliansplatz 14. 
Oehl Wilhelm, Pha., St. Paul-Str. 9/0. 
Ohler Rudolf, R., Georgenstr. 35/3 r. 
Ohly Dietrich, Ph., Isabellastr. 26/2 r. 
Oehmann Karl, Ph., Dachauerstr. 70/1 r. 
Oehme Rudolf, R., Volkartstr. 53/1. 
Oehmichen Richard, St., Fürstenstr. 9/2 r. 
Ohnesorge Else, M., Schwanthalerstr. 63/2. 
Ohnesorge Senta, Ph., Fürstenfeldbruck, Feld-
straße 15. 
Okyay Terfik, Ph., Schellingstr.25/3. 
Olberger Franz Xaver, Ph., Georgenstr.77a/41. 
Oldenbourg Wolfgang, St., Wilhelmstr. 25/11. 
Oelhafen Alfred von,-Jh., Äuß. Prinzregenten-
straße 40/4. 
OUendorff Hans, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 5/0. 
OeHer Wilhelm, M., Tal 69/3 I. 
Oellerich Friedrich, M., Schillerstr. 10. 
Olvermann Karl, R., Schellingstr. 61/2. 
Oncken Alste, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Opitz Alfred, Ph., Bayerstr.5/2. 
Opitz Karl, M., Paul-Heyse·Str. 3/2. 
Opitz Walter, R., Renatastr. 50/0. 
Oppe, Helmut, M., Haydnstr. 6/0. 
Oppen Adolf von, R., St., Ohmstr. 1/2 I. 
Opper Lincoln, M., Frauenlobstr. 2/3 I. 
Ording Heinrich, Th., Türkenstr. 52/2 I. 
Oertel Ludwig, R., Theresienstr. 30/3 r. 
Ortelli Lieselotte, R., Kaulbachstr. 49. 
Ortenau Erich, M., Waltherstr.24/31. 
Orth Albert, Ph., Rosenbuschstr. 5/3. 
Orth Felicitas, Ph., Widenmayerstr. 49/0. 
Orth Hildegard, Ph., Rosenbuschstr. 5/3 1. 
Orthofer Friedrich, R., Versaillerstr. 15/0. 
Ortmann Fritz, R., Winthirstr. 21/3. 
Oertzen Irene von, R., St., Heilmannstr. 25. 
Oertzen Jaspar von, Ph., Theresienstr.30/2. 
o Osche Erny, M., Pognerstr. 1/2 1. . 
• Oeser Ingeborg Emmie, Ph., Keuslinstr. 13/1 M 
Ossenbach Nikolaus, M., Landwehrstr. 51/3. • 
Osterholzer Josef, R., Dachauerstr.23/41. 
Oster korn Wilhelm, R., Reitmorstr. 23/21. 
Oesterlein Franz, M., Herzog-Heinrich-Str. 38/21. 
Ostermann August, T., Amalienstr.47/2. 
Ostermann Hans, Ph., Mandlstr. 3/0. 
Ostermeier Georg, M., Pickelstr.5/2. 
Ostermeier Luise, M., Pettenkoferstr. 20/1 r. Sb. 
Ostermeier Paul, St., St. Annastr. 4 a/3. 
Ostbushenrich Heloise, Ph., Kaulbachstr. 22a. 
Ostmann Gerhard, Ph., Amalienstr. 54i3 I. 
Oswald Klara, Z., Hans-Sachs-Str. 16/3 r. 
Oswald Lydia, M., Amalienstr. 5/3 1. 
Oswald Rolf, M., Türkenstr. 58/1. 
Oswald Walter, Z., Schwanthalerstr. 24/3. 
Os wald Xaver, M., Pfeuferstr. 28a/ll. 
Oterendorp Ilse van, R., Kaulbachstr. 49. 
Ott Anton, Ph., Arcisstr. 53/1. 
Ott Berta, R., Türkenstr. 98/2 1. 
Ott EIsa, Ph., Franz-Josef-Str.27/3. 
Ott JOhann, M., Amalienstr. 47/4 r. 
Ott Johannes, Ph., MandIstr. la/2. 
Ott Josephine, M., Goethestr.34/3. . 
Ott Ludwig, Th., Buttermelcherstr. 10/1. 
Ott Maximilian, Ph., Viktoriastr. 11/3 r. 
Ott Rudolf, M., Inn. Wienerstr. 22. 
Ott Wilhelm, Ph., Adelgundenstr. 5 a/3. 
Otten Kurt, R., Viktor-Schelfel·Str. 19/3 r. 
Ottenheimer Helga, R., Ainmillerstr. 7/0 r. 
Ottersky Kurt, M., Häberlstr. 18/2 r. 
Ottillinger Josef, Ph., Karlstr.25/3. 
Otto Hans, T., Amalienstr.16/3. 
Otto Helmut, Z., Marsstr.37/21. 
Otto Walter, Z., Elisenstr. 6/4 r. 
Owsianiecki Emil, T., Adalbertstr.27/11. P. Pabst Werner, Z., Landwehrstr. 24/2 r. 
Padberg Werner, M., Hochbrückenstr. 20/0. 
Pagani Ma,,~ R., St., Weilerstr. 10/3. 
Paintner Kurt, Pha., Zenettistr. 14/3. 
Pallikan Doris, M., Grünwald, Eierwiesstr. 1. 
Pallmann Erich, R., St., Blütenstr. 21/0. 
Palm Kurt, Th., Orlfstr. 13/2. 
Palm Otto, Pha., Martiusstr. 3/4. 
Pampel Herbert, R., Kaulbachstr. 35/2 GG. 
Papajoannou Jobannes, F., Germaniastr.7/3. 
Paepcke Otto, R., Montsalvatstr. 1 a. 
Parey Erdmutbe, M., Mathildenstr. 11/4. 
Parey Liselotte, M., Matbildenstr. 11/4. 
Parschau J osef, T., Keuslinstr. 9/0 I. 
Parst Hermann, F., Blumenstr. 33/2. 
Parther IIse, Pb., Tengstr. 29/4. 
Partbier Henry, St., Schellingstr. 5/3. 
Parthier Walter, R., Ludwigstr. 17b/3. 
Parwanowa Mitza, Z., Landwehrstr. 51/3. 
Parzefall Ernst, Th., Schlörstr. 38/1 r. 
Paschewa Plaga, Z., Landwehrstr. 57/1 M. 
Paeseler Wilbelm, Ph., Pilotystr. 9/3 I. 
Paß Karl, M., Lindwurmstr. 55/4. 
Pastor Heinrich, R., St., Inn. Wienerstr. 24/4. 
Paetsch Hilde, M., Kaiser-Ludwig-Platz 1/0 r. 
Paetsch Ulrike, M., Pettenkoferstr. 33 GG. 
Patschke Theodor, R., Beurlaubt. 
Patschky Alfons, Ph., Kaulbachstr. 80/2. 
Patten Maria, Z., Goethestr. 29/21. 
Patuschka Horst, R., Herzog·Rudolt-Str. 51/2. 
Patutschnick Karl, R., Akademiestr. 9/1. 
Patzke Werner, Ph., Georgenstr.30/31. 
Patzlalf Gerda, Pb., Königinstr. 69. 
Paucker Georg, Ph., Aubing b. München, 
Ludwigstr. 7. 
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P. Paul Erna, Ph., Giselastr. 31/0 r. 
Paul Gottfried, Ph., St., Lindenschmitstr.42/11. 
Paul Heinrich, Ph., Blütenstr. 15/2. 
Paul Karl, T., Türkenstr. 52/41. 
Paul Walter, Pha., Gentzstr. 1/4. 
Pauli Hubert, M., Herzog·Rudolf-Str. 39/2, 
11. Aufg. 
Paulmann Gerhard, Ph., Hohenzollernstr. 14/11. 
Paulus Fritz, R., Mandlstr. 1 c/2. 
Paulus Heinrich, Ph., Rottmannstr. 14/1 r. 
Pausten bach Maria, M., Bruderstr. 9. 
Pavelt Ute, R., Fürstenstr. 22/3 r. 
Pawel Annemarie, Z., Mathildenstr. 12/2. 
Pawelcik Bernhard, R., Adalberstr. 42/2. 
Pawelcik Hans, R., Adalbertstr. 42/2. 
Pawlack Karl, Z., Winzererstr. 21/3 r. 
Paxmann Dorothee, Ph., Maria-Theresia-Str.5/1. 
Pech mann Marieluise von, GriHparzerstr. 46/4. 
Pechmann Wilma von, Ph., Franz-Josef. 
Straße 34/0 r. 
Pee Herbert, St., Ohmstr. 3/2 GG. 
Peez Otto, Z., Tal 23/4. 
Peger Heinz, M., Rottmannstr. 19/1. 
Peifer Eduard, Th., LUdwigstr. 19. 
Peilfer Eva, Ph., Hiltensbergerstr. 44/0. 
Peikert Hildegard, M., Ringseisstr. 5/2 I. . 
Peins Feye, M., Z., Pasing, Landsbergerstr.2/3. 
Peins Frauke, Ph., Pasing, Landsbergerstr. 2/3. 
Pellegrini Gisela, Ph., Liebigstr.17/2. 
Peltason Erika, Pha., Rottmannstr. 14/31. 
Peltzer Gustav, Z., Schwanthalerstr. 48/11. GG. 
Pemsel Johann Nepomuk, Th., Georgianum. 
Pendele Heinz, R., Landsbergerstr. 122. 
Pennewiß RUdolf, Ph., Adalbertstr. 14/2 r. 
Penning Eberhard, Ph., Ainmillerstr. 22/21. Rg. 
Penzel Hans Dr., Ph., Unertlstr. 13/4. 
Penzkof~r Josef, Ph., Kuglerstr.6/11. 
Penzo Jose Alejandro, M., Königinstr. 45/01. 
Perger Isabella, Ph., Knöbelstr. 13/2 I. 
Perignon Rudolf, Ph., Heßstr. 52/2. 
Perl Karl-Heinz, M., Georgenstr.38/1. 
Perlmutter Nikolaus, M., Müllerstr. 58/1 r. 
Perrot Maria, M., Rothmundstr. 5/1 I. 
Persch Ferdinand, R., St., Hildegardstr. 13/3. 
Pesacov Marie Antoinette, Ph., Königinstr. 55/2 r. 
Pesserl Anny, Ph., Ohlmüllerstr. 19/2. 
Peßler Gottfried, M., Deidesheimerstr. 32/3. 
Peter Friedrich, R., Leonrodstr. 51/2. 
Peter Ludwig, R., Hedwigstr. 10/2 M. 
Petereith Lisbeth, R., St., ScheIlingstr. 96/2 r. 
Petermeier Franz, M., Blütenstr. 4/1 r. 
Peters Armin, T., Bergmannstr. 64/1 r. 
Peters Erich, T., M., GÖrresstr. 20/2 r. Mb. 
Peters Gerhard, M., Goethestr. 33/2 Rg. 
Peters Hans, M., GÖrresstr. 20/2 r. Mb. 
Peters Heinrich, Ph., Karlstr. I/I. 
Peters Helmut, R., St., Knöbelstr. 16/1. 
Peters Karl, T., Leopoldstr. 31/31. 
Peters Maria, Z., Schillerstr. 16/3 Mb. 
Peters Walter, M., Landwehrstr.29/1. 
Peters WOlfgang, Ph., Giselastr.31/1. 
Petersen Hans, R., Giselastr. 31/21. 
Petersen Johannes, Ph., Amalienstr.71/1. 
Petersen Waldemar, R., Prielmayerstr.3. 
Petershagen Fritz, Z., Briennerstr. 4/3. 
Petersson Gerda, Ph., Kolbergerstr. 13/0 r. 
Petersson Karin, Ph., Kolbergerstr. 13/0. 
Petkolf Lüben, Z., PauI-Heyse·8tr. 28/0 GG. 
III. Aufg. 
Petrik Johannes, M., Goethestr.45 H. Bing. 
Pettinger Georg, Ph., Untermenzing, Ottostr. 
Petzelt Gerhard, M., Landwehrstr. 63/2. 
Anm.:· ae oder ä nach n; oe oder ö nach 0 j ue oder ü nach u. 
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P Petzoldt Hans·Hel'mann, M., Königinstr.55/1. 
• Peus Martha, R., Franz-Josef-Str.4. 
Pfaff Rupprecht. Ph., Fraunhoferstr.16a/2 r. 
Pfaffe Werner, T., Christophstr.6/3. 
Pfaffenberger Josef, Th., Beurlaubt. 
Pfalfinger Elisabeth, M., Sendlingerstr. 30/3 
r. Aufg. 
Pfälfl Viktor, R., Dachauerstr. 8/1. 
Pfähler Heinrich, St., Max-Weber-Platz 1/4 r. 
Pfähler Otto, T., Clemensstr. 76/2 r. 
Pfaller Brigitte, M., Wagmüllerstr. 20/0 r. 
Pfaller Gertraud, Z., Wagmüllerstr. 20/0 r. 
Pfa"nder Friedrich, M., Schwanthalerstr. 49/2. 
Pfankuch Kurt, M., Oberanger 28/3. 
Pfanner Heinrich, Z., Pasing, Amalienstr. 12/2. 
Pfanzelt Ludwig, M., Dachau, Pfarrstl'. 7. 
Pfau Roman, M., Landwehrstr. 39/1 I. 
Pfau Werner, R., Häberlstr. 8/0. 
Pfeifer Adolf, M., Ridlerstr. 38/1 r. 
Pfeifer Theodor, M., Nußbaumstl'. 30/1 GG. 
Pfeilfer Hans, M., Hiltensbergerstr. 21/3. 
Pfeilfer Hildegard, M., Ismaningerstr. 111/0. 
Pfeil schifter OSkar, Ph., Hildegardstr. 8/3. 
Pfetten Rudolf, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Pfeufer Hedwig, Ph., Isabellastr. 20/3. 
Pfeulfer German, R., Arnulfstr. 44/1. 
Pfeuffer Werner, F., Lerchenfeldstr.31/0. 
"Pfirstinger Hans, Z., Dachauerstr. 36/4. 
Pfister Albert, F., Adalbertstr. 41 a/3 r. 
Pfister Ernst, M., Tengstr. 24/0 I. 
Pfister Raimund, Ph., Lucile-Grahn-Str.41/21. 
Pfister Rudolf, Z., Landwehrstr.32b/4. 
Pfister Wolfgang, M., Tengstr. 24/0 I. 
Pflzenmaier Friedrich, T., Hohenzollern-
straße 33/31. GG. 
Pflanz Hugo, Ph., Adalbertstr. 27/3 I. 
Pflaumer Julie, R., St., Adelheids!r. 3/2 I. 
Pfleger Josef, R., Königinstr.43/3. 
Pfleger Richard, Ph., Zieblandstr. 12/2 M. 
Pfletschinger Otto, Z., Kobellstr. 3/2. 
Pflug er Erwin, M., Dachauerstr. 27/1 r. 
Pfluger Wilhelm, M., Lindenschmitstr.45/1. 
Pflugradt Klaus, M., Mittererstr. 7/2 Rg. 
Pfrang Alfred, Ph., Hiltensbergerstr. 4/4. 
Pfrang Karl, R., Liebigstr. 5/2. 
Pfreimter Fritz, M., Adelgundenstr. 1/3 I. 
Pfriemer Udo, R., St., Mauerkircherstr.14/3. 
Philipp Fritz, Ph., Linprunstr. 62/0. 
Piana Theodor, M., Haslangstr.4/0. 
Pichler Betty, M., Bruderstr. 9/2. 
Pichler Hans, St., Adalbertstr. 11/1 r. 
Pichler Wilhelm, Z., Adalbertstr. 11/1 r. 
Pickert Kurt, M., Arcisstr. 17/3. 
Piechatzek Georg, T., Christophstr. 5/3. 
Pieniezny Zbiguiew, M., Kapuzinerstr.29/4. 
Pies Rolf, M., Sonnenstr.3/3. 
Pietsch Elisabeth, Ph., Konradstr. 1/1 M. 
Pietzsch Mathilde, Ph., Schneckenburgerstr.17 /21. 
Pilger Andreas, Ph., Oettingenstr. 4/2. 
Piller Michael, Ph., Auenstr. 29/31. 
Pilz ecker Berthold, T., Leonrodstr. 51. 
Pincus Werner, M., Mathildenstr. 9/1 r. 
Pinegger Franz, R., Neuhauserstr.25. 
Pinkpank Bernhard, Ph., SchelIingstr. 59/4. 
Piper Martin, Ph., EIsässerstr. 42/3. 
Pipperowa Wera, Z., Goethestr.29/31. 
Pirig Hans, M., Landwehrstr. 8/1. 
Pirschel Adolf, M., Comeniusstr. 1/3 I. 
Pischel Anna Barbara, Ph., Römerstr. 28/0. 
Pittinger Reiner, R., St., Possartstr. 14/1. 
Pittrof Anton, Z., Am Kosttor 3/2. 
Pitzenbauer Siegfried, R., Theresienstr.3/51. 
P Pitzenbauer Wolfgang, Th., Dachau, Freisinger-
• straße 31/2 . 
PI achte Franz, R., Theresienstr. 58/31. 
Pladra Ruth, Ph., Oettingenstr. 23/11." 
Plagge Hans, R., Isabellastr. 22/3. 
Planer Emil, Ph., Jakobsplatz 4/1 Rg. 
Planer Horst, M., Fraunhoferstr. 19a/4 I. 
Planke Elisabetb, Z., Beethovenstr. 3/1. 
Planke IIse, Z., Beethovenstr. 3/1. 
Plankl Hans, M., Landsbergerstr. 294/1 r. 
Plate Richard, M., Glückstl'. lI/lI. 
Platiel Anton, M., Goethestr. 37/1 r. 
Plätschke Martin, R., Kaulbachstr. 64/0 I. 
Plaumann Herbert, M., Thalkirchnerstr. 11/2 r. 
Plehn Elisabeth, St., Oettingenstr. 54/4. 
Pleimes Walter, M., Görresstl'. 20/2 r. Mb. 
Plesch Thekla, Ph., Arcisstr. 34/1. 
Plessen Hartwig v., R., Ainmillerstr. lI/lI. 
Plessen Kurt von, Ph., Hohenzollernstr. 120/2 r. 
Plesser Franz, T., Adalbertstr. 102/4. 
Pleßmann Frithjof, Ph., Ohmstr. 8/0 GG. 
Pleßmann Wilhelm, R., St., Karlstr.36/1. 
Pletz Berchtold, R., Gibichungenstr. 4/0. 
Plocki Edith, R., Winzererstr. 52/2 M. 
Ploetz Hedwig, M., Landwehrstl'. 32/1 I. 
Plücker Anneliese, Ph., Jakob-Klar-Str. 3/4. 
Plümpe Norbert, Th., Schellingstr. 108/2 r. 
Pobe Pierre, Ph., Georgenstr. 22. 
Poegel Ignaz, M., Blumenstr. 42/1 1. 
Pohl Ingeborg, M., Maistl'. 33/2 GG. 
. Pohl Manfred, Ph., SChraudolphstr. 40/31. 
Pohl ROlf, R., Kaulbachstr. 71/0. 
Pohl Walter, M., Herzog-Heinrich-Str.24/0 r. 
Pöhlein Fritz, R., Königinstl'. 63/3. 
Poehlmann Benno, Pb., St., Nibelungenstr.17/31. 
Pöblmann Gottlieb, M., Dachau, Schleißheimer-
straße 8. 
Poehlmann Johanna, Ph., Nibelungenstr. 17/3. 
Poehlmann Theodor, Z., Schwanthalerstr. 18/2. 
Pöhmerer Georg, Ph., Neureutherstr. 18/11. 
Pöhner Theodor, R., Kaulbachstl'. 85/1 r. 
Pointner Franziska, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Po elch au Wolfgang, Ph., Bräuhausstr. 10/1 r. 
Polders Robert, M., Ringseisstl'. 4/2. 
Pollak Bernhard, Ph., Wörthstr. 33/1. 
Pöllath Maria, Ph., Gabelsbergerstr. 99/2 r. 
Pöllinger Anton, M., Columbusstr. 2/4. 
Pöllmann Alfons, St" Augustenstl'. 47/2 Rg. 
Pöllmann Max, Z" Hans-Sachs-Str. 11/4 r. 
Polster JOhann, M., WilderiCh-Lang-Str. 12/3 r. 
Polt Heinrich, R., Frauenstr. 28/2. 
Polt Richard, R., Frauenstr. 28/2. 
Polte Friedrich, Ph., Adalbertstr. 90/21. 
Ponader Ludwig, F., Untermenzing, Finkstr. 1. 
Pongratz Andreas, Pb., M., Obermenzing, 
Keltenstl'. 2. 
Pongratz Pranz, Th., Kaiserstr. 63/31. 
Ponsold Alfred, M., Landwehrstr.57/2. 
Pook Wilhelm, P., Gedonstr. 2/31. 
Poole Kenyon Edward, Ph., Türkenstr. 58/1 r. 
Popolf Ilia Iw., Z., Rothmundstr.2/1. 
Popp Luise, M., Goethestr. 53/4. 
Popp Max, Z., Senefelderstr. 13/3 Rg. 
Popp Oskar, R., Pasing, Klarastr. 15/2. 
Po pp Rudolf, Z., Stielerstr. 4/4 r. 
Poppek Georg, M., St. Paulsplatz 1/3. 
Poeppinghausen Hildegard von, Ph., Schwan-
.thalerstr. 8/3. 
Porsch Hans, Pb., Pestalozzistr. 46/21. GG. 
Pörschmann Horst, T., Herzogstr. 16/0. 
deI Portillo y Valcarcel Jesus, Ph., Kaulbach-
straße 31 a. 
P Poschinger von Frauenau Adalbert, R., Brienner-
• straße 11. 
Poeschl Karl, Z., Etzenhausen bei Dachau. 
Poeschl Max, M., Etzenhausen bei Dachau 69. 
Pösl Karl, R., Türkenstr. 89/3. 
Post Erika, Pb., ScheIlingstr.48/3r. 
Postel Eberhard, M., Von der Tann-Str. 13/0 r. 
Postenrieder Heinz, Th., Ludwigstr. 19. 
Poth Karl-Gustav, Ph., Maximilianstr.31/0. 
Pothmann Werner, Z., Landwehrstr. 43/3. 
Prael Theodor, R., Äuß. Prinzregentenstr. 25/4. 
Prägert Hans, M., Schillerstr. 21}2 I. 
Pramatarofl' J eko, Z., Adlzreiterstr. 9/3 r. 
Prechtl Hans, M., Müllerstr. 14/4 r. 
Preis Marianne, St., Schackstr. 3/3 M. 
Preis Otto, R., St., Schackstr. 3/3. 
Preisenberger Konrad, Ph., Karl-Freytag-Str. 11. 
Preisinger Johann, Ph., Arcisstr. 35/1 r. 
Preiß Rudolf, M., Arminiusstr. I/I. 
Preisser Hans, Ph., Sendlingerstr. 80. 
Prenner Hans-Helmut, Z., Wilhelmstr. 10/0 I. 
Prestele Helmut, R., Nordendstr. 5/0 I. 
Prestele Karl, R., Goetheplatz 2/2 1. 
Prestele Maria, M., Von der Tann-Str. 18/3. 
Prestin Heinz, Ph., Arcisstr. 34/2 I. 
Prettner Kurt, M., FarinelIistr.4/1. 
PretzeII Lothar, Ph., Jakob-Klar-Str. 11/4. 
Preul Heinz, Ph., Schellingstr. 91/1 1. 
Preuschen Hans Joachim von, R., St., Ludwig-
straße 27/3. . 
Preuß Albrecht, M., Wurzerstr. 4/4. ' 
Preuß Hermann, Z., Eggernstr.7/0. 
Preuß Rudolf, Ph., Hiltensbergerstr. 17/2. 
Preysing Sophie Gräfin von, St., Brienner-
straße 11/1. 
Priem Annemarie, Ph., Karlstr. 51/4 r. 
Priem Erika, Pha., Karlstr. 51/4 r. 
Prieser Thea, Ph., Dachauerstr. 217/3 r. 
Priesner Richard, Pha., Barerstr. 24/1. 
Prigge Günther, M., Mariannenplatz 2/4. 
Primbs Max, M., Maistr. 32/0 r. 
Pringsheim Johannes, R., Ainmillerstr. 19/2 I. 
Probst Gertraud, Ph., Lothstr. 32/1 M. 
Probst Hans, R., St., Plinganserstr. 57b/l I. 
Probst Otto, M., Ruffinistr. 11/1 1. 
Probst Werner, Pha., Barerstr. 48/0. 
Proebst Ferdinand, Ph., Fürstenstr. 15/1. 
Pröbstle Elisabeth, Ph., Schellingstr.37/1. 
Prölß lIse, M., Kaulbachstr. 49. 
Propach Hermann, Ph., Menzingerstr. 13. 
Pröscholdt Liselotte, M., Luisenstr. 50/3 M. 
Prosentowitz Lucia, Ph., Gabeisberger-
straße 46/2 1. Rg. 
Prosinger Betty, M., Markt Grafing, Kirch-
weg 2. 
Prosinger Eduard, R., Gedonstr. 10/2. 
Prött Rudolf, R., Amalienstr.71/1. 
Pruckner Heinrich, M., Wörthstr. 15/1. 
Prügel Karl, Ph., Hohenzollernstr. 97/3. 
Prummer Hildegard, M., Pettenkoferstr.22/1I. 
Pscheidl Herbert, R., St., Fürstenstr. 18a/l. 
Pückert WilheIm, R., Tumblingerstr.3/1 1. 
Puder Wolfgang, M., Schommerstr. 16/3 r. 
Puhlmann Karl, Ph., SchIeißheimerstr.87/Il. 
Pupeter Eleonore, Ph., Ridlerstr. 3/0 r. 
Purper Gerhard, M., Oberanger 33/4 11. Aufg. 
Purrmann Robert, Ph., Valpichlerstr. 115. 
Purwien Walter, M., Leonrodstr.42/1. 
Purzer Hans, Ph., Georgenstr.37/1 1. 
Pürzer Franz, M., Sonnenstr. 20/3. 
Pusch Wolfgang, St., Witte1sbacherp1atz 2/1 
H. Aufg. 
P Pusl Josef, R., Schnorrstr. 3/3 r. 
• Pusl LUdwig, Pha., Fraunhoferstr. 31/1. 
Pustet Gertrud, Ph., Tengstr. 16/2. 
Putz Hermann, Z., Landwehrstr. 63/1 r. 
Pyrkosch Gerhard, Pha., Luisenstr. 21/1. Q Quander Joachim, T., Schellingstr. 19/3 r. 
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• Quante WUhelm, Z., Maistr. 8/1 1. 
Quecke Herta, Ph., Gräfelfing, Stefanusstr. 7. 
Querling Johannes, Z., Bayerstr.13. 
Quill Günther, Ph., Leonrodstr. 51. 
Quincke Hertha, M., Rückertstr. 2/0. 
Quosdorf Friedrich, M., Paul-Heyse-8tr. 28/2. R. Raab German, M., Elisabethstr. 23/3. 
Raab Hermann, R., St., Landwehrstr.32b/l. 
Raab Johann, St., Tengstr. 1/0 r. 
Raab Mathilde, Ph., Wilhelmstr. 15/1 1. 
Raab Olga, Ph., Bruderstr.9/1. 
Raab Otto, M., Landwehrstr.32b/1. 
Raab Wolfgang, M., Widenmayerstr. 6/0 r. 
Rabenhofer Josephine, M., St. Annastr. 15/1. 
Rabich Georg, R., St., Giselastr. 3 GG. 
Rabitsch Wilhelm, M., Pasing, Bahnhof. 
Rabl Oskar, Ph., Neureutherstr. 8/3. 
Rabl Rupert, R., Schäringerplatz 5/1 r. 
Rabs Viktor, Pha., Skellstr. 9a/2. 
Raechl Walter, Ph., Kaulbachstr.6/1. 
Raecke Heinz, R., Schönfeldstr. 6/1. 
Rackwitz Irmgard, M., GlÜckstr. 10/3. 
Raderschadt Ludwig, M., Bare/:,str. 49/2 r. 
Radio Radiis Guido von, R., Flemingstr.30. 
Radspieler Amparo, M., Z., Kapuzinerstr. 2/1 r. 
Radtke Johannes, R., Adalbertstr. 41a/l r. 
Radulescu Anton, F., Blütenstr. 10/0. 
Radulescu Theodor, F., Adalbertstr. 86/1 r. 
Raff Alfred, Z., Paul-Heysestr. 25/3 r. 
Raffler Ferdinand, M., Wolfratshauserstr.9/2. 
Ra! Franz, R., SI., Klenzestr. 55/3 r. 
RaU Hans, Ph., Max-J osef-Str. 4/1. 
RaU Lothar, St., Leonrodstr.51. . . 
Ramakrishna Bangalore Puttiah, F., Ramberg-
straße 2/3. 
Rambauske Werner, Ph., Adalbertstr.35/2. 
Rambeck Pranz Xaver, M., Fürstenstr. 18/2. 
Ramberg Edward G., Ph., Türkenstr. 30/1. 
Ramminger August, Ph., Albanistr. 7/4 M. 
Ramstetter Benno, R., Hirschgartenallee 9. 
Randlzofer Friedrich, M., Barerstr. 1/4. 
Ranft Wolfgang, M., Dacbauerstr.17/41. 
Rapp August, Ph., Schraudolphstr. 44/2. 
Rapp Josef, T., SChellingstr.44/1. 
Raquet Benno, M., Altheimereck 20/2 r. 
Rasberger Gottlieb, Z., Goethestr. 53/4 r. . 
Rasch Jobann Franz, M., Schommerstr. 16/2. 
Raschewa Mintschewa Nedelka, Z., Senefelder-
straße 14/4. 
Raske Werner, R., St., Amalienstr.95/1. 
Rasmussen Ove, R., St., Theresienstr. 104/1 I. 
Rasp EmU, St., Clemensstr. 124/4. 
Raß Hans, R., Türkenstr. 61/4 r. 
Rath Frieda, M., Auenstr. 33/3 M. 
Rath Karl, M., Türkenstr. 29/4 1. 
Raether Heinz, Ph., Theresienstr. 68/4. 
Rathgeber Josef, R., Oettingenstr.28/1. 
Rathmayer Otto, Ph., St., Blütenstr. 8/1 1. 
Ratz-Marin Otto, M., Reisingerstr. 2/3 1. 
Ratzinger Ricbard, R., Agricolastr. 39/0. 
Rau Erich, Pb., Tengstr. 10/4. 
Rau Fritz, Ph., Hans-Sachs-8tr. 13/4. 
Rau Heinz, Ph., Zentnerstr. 23/0. 
Rau Kar!, Z., Theresienstr. 78/2. 
Rau Markus, Ph., Lindenstr. 13 biO 1. 
Rau Otto, M., Pettenkoferstr. 9/1 1. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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R. Rau Walter, R., Gedonstr. 2/2 r. Rauch Emil, M., Schleißheimerstr. 74/2 r 
Rauch Georg, R., Max-Weber-Platz 3/3. 
Rauch Hans, Z., Nordendstr. 56/3 r. 
Rauch Hans, F., R., Leopoldstr. 139. 
Rauch Hans, M., Landwehrstr. 43/3 I. 
Rauch Konrad, Ph., Frauenplatz 6/3. 
Rauch Maria, Ph., Wurzerstr. 4/2. 
Rauch Walter, M., Schillerstr. 37/3 I. 
Rauch Werner, Z., Arcisstr.55/21. 
Rauh Adam, Ph., Römerstr. 5/3. 
Rauh Rudolf, Ph., R., Feilitzschstr. 35/2 M. 
II. Aufg. 
Raumer Konrad, R., Altheimereck 20/0 11. Aufg. 
Rausch Erwin, R., Altheimereck 20/1 II. Aufg. 
Rausch Franz, M., Seitzstr. 2/0. 
Rauschendorfer Maria, Ph., Nymphenburger-
straße 67/1. 
Rauscher J osef, R., St., Ludwigstr. 6/1 Rg. 
Rauschkolb Fritz, R., Barerstr. 71/0. 
Rauschmaier Katharina, Z., Pasing, Gräfstr. 19/3. 
Rautenstrauch Kurt. Ph., Nordendstr. 5/1 GG. 
Rauth Max, M., Barerstr. 14/3. 
Rebmann Louise, Ph., Leopoldstr.71/1. 
Rechberg-Rothenlöwen Albert von, R., Kaulbach-
straße l1a/l. 
Rechenberg Karl-Friedrich, R., Türkenstr. 97/31. 
Rechenmacher Rosa, M., Kurfürstenstr. 28/2 r. 
Recke Renee von der, M., Pasing, Friedrich-
Ebert-Str. 10. 
Recum Kurt van, R., Adalbertstr. 33/3 I. 
Redenbacher Heinrich, R., St., Kaiserstr. 56/3 I. 
Redmann HiIdegard, Ph., Giselastr. 26. 
Redwitz Eberhard Frh. von, R., Friedrichstr. 2/2 r. 
Reemtsen Hans, Ph., Königinstr. 37/0. 
Rees Ottmar, R., Herzogstr. 10/2 I. 
Reese Marie-Luise, Ph., Giselastr. 22;3. 
Reese Werner, Ph., Adalbertstr. 13/3. 
Regelsberger Franz, R., Franz-Josef-Str. 11/2. 
Regelsberger Ruth, R., Pöcking 52 b. Starnberg. 
Regen Annemarie, Ph., Hohenzollern-
straße 31 b/3 r. GG. 
Reger Eugen, R., Freising, Untere Haupt-
straße 591/1 I. 
..Regler Georg, M., Goethestr. 25/1 I. 
Regus Fritz, M., Theresienstr. 34/1 Sb. 
Rehaber Erich, Z., Schillerstr. 15/0 I. 
Rehbein Friedrlch, M., Kolosseumstr. 2/1. 
Rehle Anton, Ph., Bergmannstr. 35/5. 
Rehlingen Fritz Frh. von, Ph., Habsburgerstr. 8/0. 
Rehm Alfred, Z., Goethestr. 4/3 r. 
Rehm Ernst, Ph., Mandlstr. la/O. 
Rehm Eugen, Z., Senefelderstr. 6/2 r. 
Rehm Friedrich, Ph., Adalbertstr. 43/1 I. 
Rehm Sigmund. Ph., Montsalvatstr. 12. 
Rehm Theodor, Ph., Amalienstr. 89/0. 
Reiber Herbert, M., Frauenlobstr. 24/2. 
Reich Hans, M., Adelheidstr. 34. 
Reich Hans DipI.-Ing., Ph., Promenade-
platz 16 a/4 r. 
Reich Horst, M., Landwehrstr. 43/3 I. 
Reich Marianne, Ph., Kaulbachstr. 89/4. 
Reich Max, Th., Königinstr. 77. 
Reich Wilhelm, M., Landwehrstr. 32c/3 I. 
Reichard Joachim, R., Friedrichstr. 32/3 r. 
Reichart Gottfried, M., Gabelsbergerstr. 71/4. 
Reichart Hermann, T., Kufsteinerplatz 3i3. 
Reiche! Gottfried, Z., Alfonsstr. 11/3. 
Reichel Hans, M., Harlaching, Hochleite 28/0. 
Reichel Rudolf, Ph., Fürstenfeldbruck, Ludwig-
straße 12. 
Reicheneder Franz, Ph., Jakob-Klar-Str. 12/1 GG. 
R Reichert Robert, R., Seidlstr. 10/2 I. 
• Reichert Rolf, Ph., Agnesstr. 18/3. 
Reichhof Julius, R., Maximilianeum. 
Reiher Peter, Pha., Nymphenburgerstr. 157/1. 
Reiland Walter, M., Z., Ainmillerstr. 9/0 r. 
Reiland Yvonne, M., Konradstr. 9/0. 
Reimann Ernst, R., Franziskanerstr. 9/3 M. 
Reimann Gottfried, M., Schillerstr. 44. 
Reimann Karl August, M., Waltherstr.27/2. 
Reimann Wolfgang, R., Blütenstr. 3/1 r. 
Reimer Christiana, Ph., Beuerberg, Höhere 
Mädchenschule. 
Reimer Gerhard, R., Barerstr. 60/3 r. 
Reimer Robert-Hans, St., Rambergstr. 2/3. 
Reimer Wilhelm, M., Lindwurmstr. 5a/21. 
Rein Rudolf, M., Ringseisstr. 1/3. 
Reindl Eugen, Ph., Leonrodstr. 51/2. 
Reindl Hans Dr. phil., M., Kaiserstr. 23/3 I. 
Reindl Josef, R., Truderingerstr. 131/21. 
Reindl Martin, M., Starnberg, Hanfelderstr. 11/2. 
Reinecke Gerhard, Z., SchelIingstr. 74/0 I. 
Reinecke Helmut, Ph., Heßstr. 9/0. 
Reinecke Walter, Ph., Theresienstr. 28/1. 
Reinemer Walter, M., Leopoldstr. 133/0. 
Reiners Irene, Ph., Tengstr. 39/1 I. 
Reinhard Walter, R., Heßstr. 32/0. 
Reinhard Wilhelm Ludwig, Ph., Friedrich-
straße 21/3 I. 
Reinhardt Eugen, Ph., Liebigstr. 17/0 r. 
Reinhardt Felix, Ph., M., Nymphenburger-
straße 148/0 r. 
Reinhardt Georg, Ph., Augsburg, Grottenau 
D 195/3. 
Reinhardt Heinz, M., Adelgundenstr. 17/41. 
Reinhardt Heinz, R., Schwanthalerstr. 37/3 r. 
Reinhardt Herta, M., Lindwurmstr. 133/4. 
Reinhardt Karleen, M., Häberlstr. 13/1. 
Remhardt Walter, R., St., Türkenstr. 76/2 r. 
Reinhold Heinrich, Ph., Georgenstr. 120/2 r. 
Reinhold Hubert, Th., Schellingstr.40/2. 
Reinhold Lothar, M., Schillerstr.80(l. 
Reinicke Helmut, M., Innere Wienerstr. 24/4 r. 
Reinlein Frieda, Z., Auenstr. 24/21. 
Reinlein Gertraud, Ph., Auenstr. 24/2 1 . 
Reis Maria, Ph., Kaiserstr. 38/21. 
Reis Walter, M., Reichenbachstr. 20/2 r. 
Reisch Mathäus, Ph., Reitmorstr. 12/41. 
Reisch PauI, Ph., Reitmorstr. 12/41. 
Reischer Max, Ph., Mühldorferstr.88/0. 
Reiseck Karl, Ph., Ganghoferstr. 46/1. 
Reiseneder Kurt, M., Nymphenburgerstr. 179/2r. 
Reisenthel Irmfried, M., Pettenkoferstr. 5/1. 
Reiser Josef, Ph., Neuaubing, Landsbergerstr. 20. 
Reiser Mario, M., Bavariaring 31/21. 
Reiserer Walter, R., Sturystr. 2/0 I. 
Reisinger Johann, M., Müllerstr. 12/4 r. 
Reisinger Rudolf, Ph., Eggernstr.7/2 r. 
Reiß Hermann, M., Aiblingerstr.3. 
Reiß Joachim, M., Fraunhoferstr.9/1I. 
Reiß Quirin, R., Wurzerstr. 9/2 r. 
Reisser PauI, M., Bayerstr.28/1. 
Reissermayer Hans, R., Adalbertstr. 86/21. 
Reissinger Gottfried, F., Hohenzollernstr. 8/2. 
Reißler Raimund, R., Pariserstr. 28/2. 
Reißmann Kurt, Ph., GewÜrzmühlstr. 21/0 r. 
Reißmann PauI, Ph., Hopfenstr.2/1. 
Reitberger Alois, Ph., Leonrodstr. 51. 
Reiter Elisabeth, M., Gabelsbergerstr. 24/8. 
Reiter Fanny, Z., Reichenbachstr. 20/2 r. 
Reiter Marie-Luise, M., Landwehrstr. 15/1. 
Reiter Wiltrudis, Ph., Bruderstr. 9. 
Reiter Xaver, Ph., Friedrichstr.27/2. ' 
R Reitermann Max, M., Bayerstr. 77 a/31. 
• Reithmeier Josef, R., Reutterstr. 22. 
Reithmeier Josefine, Ph., Baldestr. 19/3 r. 
Reitinger Eugen, M., HohenzolIernstr. 113/4 r. 
Reitis Otto, R., St., Galeriestr.15a/O. 
Reitis Rolf,. R., St., Galeriesrr. 15 a/O. 
Reitz Helmut, Ph., Herzogstr. 6/3 I. 
Reitzenstein Otto, R., Nordendstr. 72/1 r. 
Reker Albert, Th., Schellingstr. 22/3. 
Remmele Eugen, Z., Seefeld. 
Remmele Max Adolf, T., Seefeld. 
Remy Marguerite, M., Fliegenstr. 2/21. 
Remy Susanne, Ph., Elisabethstr. li/I. 
Renggli Eduard, Ph., Hollandstr.7/3. 
Renk Walter, T., Giselastr.31/I. 
Renken Walter, 1'11') Lindwurmstr.33/3l. 
Renner Ferdinand, M., Schwanthalerstr. 30/3. 
Renner Franz, Th., Königinstr.77/1. 
Renner Fritz, T., Müllerstr. 32/2 r. 
Renner Fritz, M., Goethestr. 23/21. 
Renner Irmgard, Pha., Blutenburgstr.24/1. 
Renner Karl, R., Kratzerstr. 7. 
Renner Werner, R., Gaiglstr. 20/1 r. 
Renninger Kar!, M., Auenstr.31/2. 
Renvall Holge, M., Berg am Laimstr. 4/1. 
Renz Herbert, M., Goethestr. 54/3. 
Renz Jany, Ph., Kindermannstr.7. 
Resch Marianne, M., Schellingstr. 107/21. 
Reschreiter Emilie, St., Albanistr. 6/3. 
Resee Johann de, R., Nymphenburgerstr.187/2 I. 
Reß Anton, Ph., Aignerstr. 6 c/3. 
Ressing Robert, St., SChellingstr.5/1. 
Rethorn Hildegard, Ph., Antonienstr. 1/0. 
Rettelbach Adolf, M., Leonrodstr.51. 
Retzer Hans, R., Laim~rstr. 22. 
Reu Fritz, R.) St., Maximilianeum. 
Reule Hans, Ph., Menzingerstr. 13. 
Reulein Friedricb, Pb., Beurlaubt. 
Reulein Wilhelm, R., Ainmillerstr. 25/4 r. 
Reulen Hans, Z., Hohenzollernstr. 58/4. 
Reumann Konstantin, Ph., Agnesstr. 53/3. 
Reus RUdolf, M., Birkerstr. 8/2 I. 
Reuß Friedrich, R., Horemansstr. 25/2 r. 
Reuß Hermann, St., Römerstr. 15/11. 
Reuß Ludwig, T., Christopbstr.6/3. 
Reuter Karl, Z., Horemansstr. 28/3 r. 
Reuter Mario, R., St., Valleystr.42/1. 
Reuther Hans, Pb., Schellingstr. 26/21. 
Reverdy Rudolf, M., Adelgundenstr.23/3. 
Rexroth Ernst, T., Feilitzschstr. 35/2 M. I. Aufg. 
Reyersbacb Gertrud, M., Ohmstr. 1/0 Rg. 
Reyscher Eleonore, M., Dachauerstr. 21. 
Rheinfurth Karl, Ph., Oettingenstr. 44/3 I. 
Rheinstrom Ruth-Lola, R., St., Ludwigstr.22a. 
Rheinwald Georg, R., Jägerstr.7/3 r. 
Rhode Gerda, Pb., Theresienstr.l/3. 
Richard Kurt, 1'11., Türkenstr.78/2. 
Richter Agneta, Ph., Amalienstr. 83/3 1. 
Richter Arndt, R., Schellingstr.7/31. 
Richter Brigitte, Ph., Pucbheim 98. 
Richter Ernst, R., Von der Tann-Str.5/2. 
Richter Eugen, F., Blumenstr. 48/41. 
Richter Friederike, M., Georgenstr.53/1. 
Richter Friedrich, R., St., Seestr. 2/0. 
Richter Georg, St., Artilleriestr. 4. 
'Richter Hans, M., Schwanthalerstr.21/21. 
Richter Heim: Wolfgang, R., Kaulbachstr. 11 a. 
Richter Helmut, Ph., Zieblandstr. 12/2 r. 
Richter Kurt, Pb., Adalbertstr. 92/1 r. 
Richter Otto, M., Sendlingertorplatz 1/4. 
Richter Rolf, R., Georgenstr. 68/2. 
Richter Waltel', R., Seidlstr. 22/1 I. 
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R Richter Wilhelm, Ph., Georgenstr. 53/1 • 
o Richter-Heimbach HUde, M., Baumstr. 10/3 1. 
Ricker Ernst, Ph., Amalienstr. 69/3 I. Mb. 
Rickert Hans Herbert, T., Türkenstr. 35. 
Rickes Hermann, 1'11., Luisenstr. 51/3. 
Ricklinger Walter A., Ph., Adalbertstr.90/0. 
Ridvan Ismail, F., Parzivalplatz 1. 
Riedel Georg, R., Herzogstr. 82/2 I. 
Riedel Günther, Ph., Leonrodstr.51. 
Riedel Heinrich, M., Landwehrstr. 17/3. 
Riedel Raimund, St., Arcisstr. 40/1. 
Riedel Robert, M., Wurzerstr. 18/t. 
Riedel Ruth, M., Leopoldstr. 3/0. 
Riedelsheimer Leonhard, R., Freising, Möhle-
straße 5. 
Rieder Georg, Ph., Marsstr. 3/4 r. 
Riederer Heinrich, Ph., Lutzstr.92/2. 
Riederer Johann, R., Viktoriastr. 1/2 r. 
Riederer von Paar Viola Freiin, 1'11., Türken-
straße 3/3. 
Riederle Karl, Ph., St. Annaplatz 2/1 I. 
Riedl Else, Ph., Geibelstr. 4/1. 
Riedl Franz, R., Kaiserstl'. 65/1 r. 
Riedl Kreszentia, Ph., Augustenstr. 33. 
Riedl Max Erich, St., Dall' Armistr. 11/0. 
Riedmeyer OSkar, R., Scbwindstr. 30/0 r. 
Rieger Fritz, 1'11., Pelkovenstr. 2/1 I. 
Riegger Ernst, T., Frauenplatz 11/3. 
Riegler LUitpold, St., Schellingstr. 87/2 r. 
Riegner Kurt, R., Sopbie-Stehle·Str. 12. 
Riegner Luise, T., Canabichstr. 2/1 r. 
Riehn Kurt, M., Frauenlobstr. 2/3 r. 
Riemerschmid Anton, R., Neustätterstr. 2/21 •. 
Riemerschmid Gerhard, M., Pasing, Lützow-
straße 1. 
Riemerschmid Walter, Pha., Neustätterstr.2/2 I. 
Riemhofer Franz, 1'11., Georgenstr: 81/1. 
Rieppel Peter, M., Hubertusstr. 30. 
Riermeier Friedrich, Z., Dachauerstr. 23/4 1. 
Ries Alfred, St., Georgenstr. 65/1 r. 
Ries Eduard, R., Gabelsbergerstr. 3/3. 
Ries Karl, Z., Pasing, Bahnhof 2 r. 
Riesenkamp Margareta, M., Pettenkofer-
straße 22/1 GG. 
Rieß Hans, M., Herzog-Heinrich·Str. 32/1. 
Rieß Walter, R., Ainmillerstr. 22/2 r. 
Rieth Alfred, Ph., Wittelsbacherplatz 3/3 H. Aufg. 
Rieth Maria, Pha., Herzogparkstr. 2/2 r. 
Rietkötter August, 1'11., Pestalozzistr. 46/0 GG. 
Rietz Asta, Ph., Sturystr. 2/2 I. 
Rietzsch Alfred, R., Franz-Josef-Str. 9/0 I. 
Rieve Georg, 1'11., Türkenstr. 36/41. 
Rinauer Hans, R., Kapuzinerstr. 22/3 I. 
Rinder Alfons, Ph., Kaulbachstr. 8/1 r. 
Rindfleisch Ida, Pb., Kaiserstr. 25/2 M. 
Rindfleisch Lotte, Pb., Giselastr. 16/2. 
Rinecker Eugen, R., Fürstenstr. 18a/Z. 
Ring Wolfgang, Ph., Kaiserstr.28/2 M. 
Ringas Nikolaus, R., Schellingstr. 3/3 I. 
Ringer Karl, R., Berg am Laimstr. 4. 
Ringleb Arnulf, R., St., Von der Tann-Str. 18/1. 
Ringler Siegfried, Pb., Melusinenstr. 3/3 r. 
Rinne Heinrich, M., Bayerstr.55/1. 
Ritscher Gertraud, M., Trautenwolfstr. 8/0 1. 
Ritter Eduard, Pb., Kaulbachstl'. 63a/21. 
Ritter Josef, M., Waltherstr. 32/3 I. 
Ritter Oskar, M., Elvirastr. 16/3 r. 
Ritthaler Wilhelm, Ph., Th., Karl·Freytag-Str.1l/0. 
Rittler Hans, Th., Ludwigstr. 19. 
Ritz Gertrud, Ph., Leopoldstr. 20/3. 
Ritz Hugo, T., Türkenstr. 35/4. 
Ritzkowski Herta, Pb., Trautenwolfstr. 6/0 r. 
Anm.: ne oder ii Dach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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R. Rixecker Eisbeth, Ph., Türkenstr. 55/3 r. Röbel Heinrich, M., Sternstr. 11/0 I. 
Roeber WilheIm Heinrich, St., Kaulbachstr.60/3. 
Robine Ernst, Ph., Barerstr. 71/0. 
Robisch KarI, Z., Horscheltstr. 4/2 r. 
Rockinger Cäcilia, Ph., Türkenstr.2. 
Rödel Adolf, R., KauIbach~tr. 40/3 I. 
Rödel Friedrich, R., Magdalenenstr.38. 
Roedel Fritz, R., Horscheltstr. 4/1 1. 
Rödel Heinrich, M., Maistr. 31/3 Rg. 
Roden Franz, Ph., Theresienstr. 7/3 r. 
Rodenhausen Hildegard, M., Türkenstr. 97/1 r. 
Roder Otto, R., Kreuzstr. 30/1. 
Röder Erika, Z., Müllerstr. 53/3. 
Rödiger Fritz, Ph., Hiltensbergerstr. 17/2. 
Rody Anna-Elisabetb, R., Ainmillerstr. 6/0. 
Rogalski Erwin, Ph., Innere Wienerstr.20/1. 
Rogg Franz, Ph., Schellingstr. 42/4. 
Rogg Stepban, Ph., Schleißheimerstr. 87/3 r. 
Rogge 19naz, T., Adelheidstr. 11/1 r. 
Rogge Lothar, Ph., Römerstr.7/31. 
Rogl Ludwig, Ph., Adalbertstr. 34/0. 
Rogner Fritz, M., Maßmannplatz 2{1 I. 
Rogner Gustav Adolf, Pba., Goethestr. 50/0. 
Rohde Gerhard, T., Giselastr. 28/3 r. 
Rohde Werner, R., Hohenzollernstr. 102/0 r. 
Röhm Otto, Ph., Rambergstr. 5/0 r. 
Röhmholdt Wolfgang, R., Elisabetbstr. 18/2. 
Rohn Martin, Z., Landwebrstr. 32/4. 
Rohrbach Edith, Ph .• Leopoldstr. 46{3 I. 
Röhrdanz Günther, Ph., Adalbertstr. 46/3. 
Rohrig Waldtraut, Ph., Tengstr.26/1 GG. 
Röhrig Werner, R., Schellingstr.29{3. 
Röhrl Ernst, Ph., Pasing, Hindenburgstr. 14/1. 
Rohs Alois, Ph., Ludwigstr. 19. 
Roider Willibald, M., Thalkirchnerstr. 90/2. 
Roland Karl, Ph., M., Zieblandstr. 29/1 I. 
Rolle Lothar, R., Türkenstr. 76/4 r. 
Rollwagen Walter, Ph., Hindenburgstr. 47/2 r. 
Roloff Helmut, M., R., Barerstr.16/2. 
Roltsch Martin, R., Bruderstr.7/3. 
Romann Fritz, M., Landwehrstr. 39/3 1. 
. Romberg Werner, Ph., Arminiusstr. 1/1. 
Romeick Wolfgang, R., Voitstr.9/1. 
Römer Jutta von, Pha., Jakob-Klar-Str. 7/1 r. 
Roemer Richard, Z., Obermenzing, Herzog-
Albrecht-Str. 10. 
. Römer Rudolf Dr. phil., M., Maximilianstr.23/0. 
Römkens Werner, M., Maistr.2/1. 
Rommel Peter, R., Adalbertstr. 96/1. 
Ronde Hans, M., Herzog-Rudolf-Str. 12/2. 
Rönsch Johannes, R., Königinstr.63. 
Röntsch Hans, M., Mozartstr.7/2. 
Roos Hans, Z., Frauenstr. 8/3 r. 
Roos Konrad, Ph., Gabelsbergerstr. 62{4. 
Röper Wilhelm, M., Platenstr. 5/4. 
Rosal Albert, M., Tegernseerlandstr. 58/1. 
Rösch Elfriede, M., Baaderstr. 56/1 Rg. 
Rösch Ernst, M., Ismaningerstr. 2/3. 
Rösch Hans, M., Maistr. 10/1 r. 
Rösch Otto, R., St., Friedrichstr. 28/0 r. 
Roesch Otto, M., Lindwurmstr. 32/4 I. 
Roscher Hedwig, M., St. PauIs·Platz 4/0 I. 
Röschinger Friedrich, Ph., Amalienstr.42/1. 
Röschke Chariotte, Ph., Clemensstr. 38/1 r. 
Roschmann Annemarie, Ph., Ungererstr.34/t. 
Rose Heinrich, M., Haydnstr.4/1. 
Rose Heinrich, M., Lessingstr. 6/0. 
Rose Kurt, Ph., Luisenstr. 59/2 r. GG. 
Rosenbaum Ernst, M., Barerstr. 52/1. 
Rosenbaum Martin, M., Schillerstr. 16/1 1. 
RosenbeckWilhelm, Z.,Hermann· Lingg-Str.15/1 r. 
R. Rosenberg Emanuele von, R., Bauerstr. 19/1. Rosenberg Georg, R., St., Widenmayerstr. 42/0. 
Rosenberg Hans, R., Widenmayerstr.42/0. 
Rosenberg Rudolf, R., Hiltensbergerstr. 24/0 r. 
Rosenberger Karl, Ph., Heßstr. 16/2. 
Rosenberger Otto, Ph., Heßstr. 4/0 I. 
Röseneder Franz, St., Türkenstr. 55/1. 
Rosenhauer Hildegard, R., Prinzregenten-
platz 14/1. 
Rosenkranz Gerda, M., Leopoldstr. 52a/1. 
Rosenkranz Hans, Phn., Trappentreustr.21/3. 
Rosenpflanzer Günther, R., Von der Tann-
Straße 19/0. 
Rosenschon KarI, Ph., M., Donnersberger-
straße 69/0. 
Rosenthai Hans Gerhart, M., Zieblandstr. 39/3 I. 
Rosenwald Margot, Ph., St., Viktor-Scbeffel-
Straße 12/1. 
Rosenwasser Howard, M., Herzog-Heinrich-
Straße 14/3. 
Roeske Helmut, R., SChellingstr. 45/3 r. 
Roesner Erika, R., Römerstr. 37/1 r. 
Roß Franz, M., Sandstr. 24/1 M. 
Roß Hans, Ph., Von der Tann-Str. 23/41. 
Roß Herbert, M., Leonrodstr.51. 
Roßbach Albert, T., Leopoldstr. 49/2 I. 
Rössiger J oachim, R., Kalserstr. 29/2. 
Rößler Heinrich, Ph., Pasing, Rauchenegger-
straße 4/0 r. 
Rößler Werner, R., Amalienstr.65/1. 
Roßmann Alois, R., Schönfeldstr. 11/0 r. 
Rößner Ernst, F., Luisenstr. 73/1. I 
Rost Franz, Ph., Bürkleinstr. 10/2 r. 
Roth Erika, Ph., Konradstr. 11/21. 
Roth Erika, M., Adelheidstr. 36/1 I. 
Roth Hedwig, Ph., Barerstr. 62/2. 
Roth Helmut, R., Liebigstr. 10c/4. 
Roth Josef, M., Holzstr. 31/2 I. 
Roth Martha, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Rothauscher Martin, Th., Ludwigstr. 19. 
Rothe r:rna, Z., Mittererstr. 4 a/2. 
Röthel Heinrich, R., Paulsdorfferstr. 56/1. 
Roethel Rudolf, T., Georgenstr. 28/3 . 
Rothenbach Erwin, M., Ph., Goethestr. SI/lI. 
Rothenberg Anita, Pha., Türkenstr. 61/1 Rg. 
Rothenbücher Alfred, R., Schellingstr. 48/4 1. 
Rothenwöhter Josef, Pha., Tal 42/1 I. 
Rothfuß Hans, Ph., Lerchenfeldstr. 11 a{3. 
Rothhaas Otto, R., Nordendstr.41/1I. 
Rothhammer Karl, M., Winthirstr.6{2 I. 
Röthlein Hermann, Ph., Obermenzing, West!. 
Hofstr.34. 
Rothmeier Karl, R., Rüthlingstr. 10/2 r. 
Rothrock Mary, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Rothschild Edmund,M., Schwanthalerstr. 64/1. 
Rothschuh Ernst Karl, R., Landwehrstr. 33/11. 
Rothstein Marga, Ph., Königlnstr. 38. 
Rottach Johann, Th., Königinstr.63. 
Röttenbacher Fritz, R., Geiselgasteigstr. 6. 
Röttinger Erwin, Z., Marsstr. 38/41. 
Röttger Gerhard, Ph., Mottlstr. 19{0. 
Rottmair Kreszenz, Ph., Unteranger 2. 
Rötzer Gustav, Ph., Obermenzing, Betzenstr.l0. 
Rouenhoff Albert, M., Am Glockenbach 8/21. 
Rübel Fritz, Ph., Türkenstr. 58. 
Rübel Heinrich, Ph., Kaulbachstr.90,lI. 
Rubner Rudolf, M., Dachauerstr. 144a. 
Ruckdeschel Kurt, R., Türkenstr. 11/3. 
Ruckdeschel Otto, Z., Pettenkoferstr. 19/2. 
Rückerl Marianne, St., Theatinerstr. 24/3 r. 
Rückert Helga, Ph., Giselastr. 27/1 r. 
Rückert Kurt, R., Adalbertstr.27/1. 
R Rüd Hugo, M., Walballastr. 39/0. 
t Rüdel Hermann, M., Pettenkoferstr. 10a/21. 
Ruder Günther, Pha., Albrecbtstr. 35/2. 
Rüdiger Georg, T., Beurlaubt. 
Rüdiger Wilhelm, Ph., Hiltensbergerstr. 8/3. 
Rüdinger Karl, Ph., Georgenstr.3111. 
Rudolph Hans, T., Amalienstr. 28/1 r. 
Rudolph Herbert, Ph., Friedrichstr. 2/0 I. 
Rüdy Hermann, R., Ludwigstr. 17 1/,/4 r. 
Ruf Eugen, R., Pb., Konradstr. 1/2. 
Ruf Michael, Th., LUdwigstr. 19. 
Rulf Ernst, R., Giselastr. 12/0. 
Rulf Franz, M., Landwehrstr. 32/31. 
Rulf Karl, R., Franz-Marc-Str. 12/4. 
Rulf Karl, R., Astallerstr. 32/4. 
Rueff Fritz, Pb., Amalienstr. 71/2 r. Rg. 
Rulfner WilheIm, St., Hörwarthstr. 18/0. 
Ruegenberg Ingeborg, Z., Kaulbacbstr.3/3. 
Rube Gerda, M., Pettenkoferstr. 10a/O. 
Rübl Sydney, M., Pienzenauerstr. 72/0. 
Rübling Heinrich, R., Giselastr. 18/1. 
Rummel Fritz Frh. von, Ph., Kaiserstr. 36/1. 
Rummel Rudolf, R., Isabellastr. 14/1 r. 
Rummeni LUdwig, Z., Scbwanthalerstr. 14/3. 
Rummert Kar! Heinz, M., Kindermannstr.7/0. 
Rumpf Hermann, Pb., Nederlingerstr.5/2. 
Rumpus Karl, St., Schellingstr. 5/1. 
Runge Günther, R., Lotbstr. 70/3 I. 
Runge Kurt, Pb., Wilhelmstr.28/4. 
Ruoff Helmut, R., Amalienstr. 8/2 r. 
Ruolf Herbert, R., Kaiserstr. 52/1. 
Rupfte Elfriede, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Rupfle Mathilde, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Rüping Emilie, Ph., SChraudolpbstr. 6/1. 
Rupp Heinz, M., Maffeistr. 8/4 1. 
Rupp Josef, M., SchilIerstf.33/1. 
Rupp Qskar, T., Ungererstr.44/1 r. 
Rupper August, Th., Königinstr. 77. 
Rupper RObert, Th., Königinstr.77. 
Ruppert Viktor, M., Herzog-Wilhelm-Str. 29/4 r. 
Ruppert Walter, Z., Waltberstr. 16/21. 
Rupprecbt Albert, M., Krailling, Albrecbt-Dürer-
Straße 13. 
Rupprecht Wilhelmine, Ph., Nymphenburger-
straße 44/2. 
Ruscb Gerhard, R., Adalbertstr. 62/1 I. 
Ruschenburg Ernst, Ph., Adalbertstr. 41/4 r. 
Ruskowa Ganka, Z., Waltherstr. 21/0 r. 
Ruß Eleonore, R., Reutterstr. 54. 
Rußter Hans, Ph., Ludwigstr. 17/0. 
Rust Heinrieb, M., Schillerstr. 30/2 r. 
Rüth Gudrun, M., Bruderstr. 9. 
Ruthardt Emil, T., Mauerkircherstr. 13/2 r. 
Rüther Heinrich, M., Lindwurmstr. 64/3 1. 
Rutkowski Gerda, M., Sophienstr. 4/0. 
Rutsch Eduard, T., Dietlindenstr.5. 
Rutten Erich, M., Adlzreiterstr. 12/3 I. 
Rutz Alfons, Th., Königinstr. 63. 
S. Saath Konrad, T"AKÖniginstr'4110/31/0 r. 
Sabau Vasile, F., dalbertstr. r. 
Sachs Heinrich, Pb., Scbellingstr. 80/1 I. 
Sachs Heinrich, R., St., Hildegardstr. 32/3. 
Sacbse Katharina, Ph., Theresienstr. 80. 
Sachße Horst, M., Pettenkoferstr.7/3. 
Sacken UrsuIa-Maria, Ph., Tengstr.26/2 r. GG. 
Sadler Paul Dipl.-Ing., Pb.,· Gauting, Garten-
promenade 21. 
Sagawe Herbert, M., Kaulbachstr. 3/3. 
Säger Heinz, R., St., Luisenstr.50/1. 
Sahlmimn Lotte; M., Landwehrstr. 66/3. 
Sahr Agnes, M., Goetbestr. 45/0. 
SaUer J osef, Pb., Biedersteinerstr. 23. 
S SaUer Ludwig, R., Plinganserstr. 142/0. 
o SaUer Martba, Ph., Adalbertstr. 12/2. 
Saller Josef, Ph., Kreittmayrstr. 6/3. 
Samer Qskar, R., Akademiestr. 23'3. 
Sämmer Josef, Ph., Maximilianeum. 
Sammet Helmut, R., Türkenstr. 58. 
Sam per Rudolf, R., Hildegardstr. 28/2 r. 
Samson Gerd, R., Türkenstr. 29/2. 
Sancbez Viktor, M., Schwanthalerstr. 73/3 r. 
Sandbiller Josef, R., Gentzstr. 6/2 I. 
Sandkuhl lrmgard, Pb., Kaulbachstr.49/2. 
Sandner Ludwig, T., Franz·Josef·Str.45/1. 
Sänger Paul, M., Landsbergerstr. 100/1 r. 
Sapper Albert, M., Wilderich·Lang-Str. 12/1. 
Sappl Martin, M., Frauenstr. 44/2 I. 
Sarafowa Krastina, Z., Mittererstr. 3/3 I. 
Sarkar Bhabanibaran, M., Kaulbacbstr. 33/1. 
Sattel Josef, St., Leonrodstr.51. 
Sattler Günther, F., Giselastr. 18/3. 
Sauber Robert, Ph., Königinstr. 103/2. 
Saucken Fredy von, R., Türkenstr. 58. 
Sauer Erwin, R., St., EIsässerstr. 17/3. 
Sauer Karl, Pb., Elisabethstr. 26/01. 
Sauer Qtto, Z., Holzstr. 10/0 1. 
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Sauer Valentin, R., St., EIsässerstr. 17/3. 
Sauer Wilbelm, R., St., Neureutberstr. 38/1 r. 
Sauerbrey Christian, Ph., Amalienstr. 45/3 Mb. 
Sauerländer Wolfgang, R., Plinganserstr.59/1. 
Sauermann LiseIotte, Pha., Arcisstr. 48/11. 
Saupe Max, Ph., Pasing, Otilostr. 11 b. 
Saur Luitpold, M., Fürstenstr.l0/2. 
Sauter Helmut, R., Heßstr. 102/1. 
Sauter Helmut, Z., Heßstr. 40/2 I. 
Sauter Karl, Pb., Tengstr. 24/0. 
Sauter Viktor, Ph., Klenzestr. 22/1 1. 
Saewa Lüba, Z., Maistr. 10/2. 
Sawitzki ChristeI, M., Landwehrstr. 75/11. 
Sax Kar!, M., Wienerplatz 14/4. 
Sayed Abd EI Aal, M., Häberlstr. 15 a/2 I. 
Sayler Maria, Ph., Liebigstr. 12a/l I. 
Schaaf Ernst, Ph., Barerstr. 24/3. 
Schaal KarI, T., Franz-Josef-Str. 14/0 r. 
SChaarschmidt Richard, Ph., Arcisstr. 50/2 I. 
Schabert Georg, R., St., Arcostr. 5/21. 
Schaeble Ernestine, Z., Waltberstr. 38/4. 
Schach Walter, T., Sternstr. 22/4 1. 
Schachenmayr Erwin, M., Schwanthalerstr.78/2 r. 
Schacher Gertrud, St., BIütenstr. 11/3 M. 
Schachinger Rudolf, R., ]osepbspitalstr. 16/1 1. 
Schacht Herbert, M., Maistr. 3/2 1. 
Schachtschneider Rudolf, T., Adalbertstr. 23/3. 
Schad Franz, Pha., Herzog-Rudolf·Str. 30/1. 
Schad Max, M., Lindwurmstr. 24/4 r. 
Schad Rudolf, T., Adalbertstr. 19/4. 
Schädler Irmingard, M., WilheImstr. 17/2 r. 
Schäfer Christine, M., Bruderstr. 9. 
SChäfer Ferdinand, R., St., Scbellingstr. 10/1 r. 
SChäfer Friedrich, Ph., Wildenroth b. Grafratb. 
Schaefer Fritz, Ph., Barerstr. 25/2. 
Schaefer George, M., Goetbestr. 53/2 r. 
SChaefer Gerhard, R., ScheIlingstr. 72/1 r. 
Schaefer Günther, M., Schillerstr. 15/2. 
Schaefer Hans, M., Elisabethstr. 12/0. 
Schäfer Heinrich, R., Adalbertstr. 90/0 r. 
Schäfer Heinricb, M., Theresienstr. 160/1. 
Schäfer Jobann, Tb., Ludwigstr. 19. 
Schäfer Karl-H ubert, Ph., ScbeIlingstr.105/21. Rg. 
Schäfer Ludwig, R., Kurfürstenstr.7/2. 
Schäfer Max, Ph., HäberIstr. 5/4. . 
Schäfer Richard, Pb., Nymphenburgerstr. 80/3 r. 
Schäfer Wilhelm, M., Schraudolphstr. 18/2 1. 
Schäferhoff PauI, Th., Amalienstr. 83/3 r. 
Anm.: oe oder ä nacb a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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S Schälf Friedrich, Pha., GabeIsbergerstr. 36/2. 
• Schäffler Josef, Ph., Th., Geroltstr. 13/3 r. 
Schäffler Walter, Ph., Viktoriaplatz 1/2 M. 
Schafhausen Heinrich, St., Türkenstr. 58. 
Schägger RudoIf, M., Herzog-Wilhelm-Str.3/21. 
Schalk Hildegard, St., Lochham, im Hain 2. 
Schalkhäuser Gustav, Ph., R., Heßstr. 98/1. 
Schalle Fritz, M., Pettenkoferstr. 9/2. 
Schaller EmiIie, Ph., Theresienstr. 110/1. 
Schaller Franz, R., St., Zieblandstr. 4/3. 
Schall er Siegfried, R., St., Nordendstr. 18/2. 
Schallmayer Friedrich, M., Krailling-Planegg, 
Albrecht-Dürer-Str. 5. 
Schamburger Elisabeth, Ph., Unteranger 2. 
Schanzenbach IIse, Ph., Adalbertstr. 13/2 r. 
Schapiro Richard, Ph., Gauting, Wald-
promenade 45. 
Schappert Gilbert, Ph., Türkenstr. 58. 
SchapschaI Georg, Ph., Gräfelfing, Maria-Eich-
Straße 37. 
Scharf Werner, T., Tattenbachstr. 1/3 I. 
Scharfe Hans, M., Solln, Hirschenstr. 12. 
Scharlf Charlotte, Z., Goethestr. 33/1. 
Scharlf Gertrud, Ph., Wasserburgerstr. 6. 
Scharlf LiseIotte, R., St., Wasserburgerstr. 6. 
Scharlf Walter, R., Dianastr. 4/2. 
ScharpenseI Adolf, R., St., Amalienstr. 38/2 r. 
Scharplf Gertrud, M., Pettenkoferstr. 10/0. 
Scharrer Ernst, M., Augustenstr. 111 /2 I. 
Scharrer Henriette, Ph., Zentnerstr. 44/3 r. 
Schattke GiseIa, Ph., Landwehrstr.81. 
Schatz KarI, T., Ungererstr.44/1. 
Schaubeie ImmanueI, Ph., Lindwurm-
straße 131/2 r. GG. 
Schaubert Hugo, Ph., Mottlstr. 25/1. 
Schauen burg Margarete, Pha.,. Bruderstr. 9. 
Schauenburg Ulrich von, R., Agnesstr. 22/3. 
Schauer Heinrich, Ph., Lotzbeckstr. 2/3. 
Schauer Heinrich, Ph., Schellingstr.37/2. . 
Schaumann Erika, M., Reichenbachstr. 53/3 r. 
Schaumberg Irmingard, M., Lerchenfeldstr. 5/1. 
Schaumberger Eugen, M., Amalienstr.17/2. 
Schaumberger Michael, R., Dachauerstr. 48/21. 
Schebelle Lambert, Z., Schwanthalerstr. 46/4. 
Scheck Maximilian, R., Schellingstr. 23/2 r. 
Scheck Paul, Pha., Arcisstr. 34/3 r. 
Schede Klaus-Werner, Ph., Zieblandstr. 10fl I. 
Schedel Alois, M., Elvirastr. 17 a/2 I. 
Scheder Paul, Z., Dietlindenstr. 30. 
Schedl Johann, Z., Gollierstr. 10/1. 
Scheel Annastasia, M., Adalbertstr. 17/31. 
Scheib Werner, R., Leonrodstr.51. 
Scheibe Eva, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Scheibeck Rolf, M., Leopoldstr. 68/1. 
Scheick Otto, Z., Maximiliansstr. 20b/l r. 
Scheidl Herwig. Z'L Kaulbachstr. 92/3 r. 
Scheidt Elisabeth, m., Eisenmannstr. 1. 
Scheidt Helmut, Ph •• Mauerkircherstr. 3/0 r. 
Scheiner Karl, Ph., Erhardtstr. 11/2. 
Schelhorn Mathilde von, Ph., Isabellastr. 29/2. 
Schell Anton, T., Türkenstr. 68a/0 I. 
Schellenberger Hans, Z., Kaulbachstr. 95/0 r. 
Scheller Heinz, Ph., Ohmstr. 3/1 GG. 
Scheller Hellmut, R., Leopoldstr. 62/3. 
Scheller Karl, T., Schönfeldstr. 28/2 GG. 
SchelImoser Martin, Z., Karlstr. 55/3 I. 
Schelowsky Herbert, Ph., Mauerkircherstr. 26/0 r. 
Scheltdorf Eugen, M., Pettenkoferstr. 48/3 r. 
Schemmel Georg, Ph., Türkenstr. 53/3 I. 
Schenck Klara, Pha., Zieblandstr. 29/2 I. 
Schenk Ewald-Wilhelm, M., Königinstr.l0/2. 
Schenk Florian, M., Breisacherstr. 23/2. 
S Schenk Hermann, M., Klenzestr. 30/3 I. 
• Schenk Hugo, T., Bruderstr. 2/1 • 
Schenk Theresia, Z., Westendstr. 81/3 I. 
Schenk zu Schweinsberg Egenolf, R., Von der 
Tann·Str. 22/2 1. 
Schenkel Richard, T., jakobsplatz 6/3. 
Scbenzle Franz Xaver, Ph., Ainmillerstr. 83. 
Schenzle johannes, T. Königinstr.57/1 r. 
Schepers Hansjulius, R., Ph., Liebherrstr. 2/2 r. 
Scherbel Kurt, M., Schillerstr.26/31. 
Scherer Herfried, Th., Ludwigstr. 19. 
Scherer josef, Ph., Drächsistr. 7/4 1. 
Scherer KarI, Z., Daiserstr. 50/3 I. 
Scherer Karl, Ph., Schleißheimerstr. 159/2 M. 
Scherer Peter, T., Türkenstr.61/41. 
Scherf Horst, M., R., SChellingstr. 24/2. 
Scherf Leo, Z., M., Sophienstr. 3/2. 
Schering Dankmar, M., Herzogparkstr.3/0 r. 
Scher! August, R., Türkenstr.50/3 GG. 
Scher! J osef, R., Gollierstr. 49/1 1. 
Scherpf Peter, St., R., Hohenzollernstr. 23/1. 
Scherr Hans, R., St., Nordendstr. 18/3. 
Scherrer Günther, R., Türkenstr. 58. 
Scherrer Martin, Ph., Adalbertstr. 10/4. 
Scherzer Alfred, R., Barerstr. 49/4 r. 
Scherzinger Franziska, Ph., Königinstr. 38. 
Schetting Ludwig, M., Senefelderstr. 12/1 1'. 
Scheu Otto, T., Widenmayerstr. 52/1 1. 
Scheu Sebastian, Z., Lindwurmstr. 32/4 1. 
Scheuber Lillian, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Scheuer lmo, M., Liebigstr.8a/2. 
Scheuer PauI, Ph., Türkenstr. 22/3 r. 
ScheufeIe Adolf, R., Daiserstr. 5/2 1. 
Seheufele Josef, Z., Daiserstr. 5/2 I. 
ScheulfeIen Rolf, St., Kaulbachstr. 61/2 I. GG. 
Scheuplein Alffed, Z., Augustenstr. 98/4 I. 
Scheurer Hanns, R., Bismarckstr. 17 GG. 
Schewe Wilhelm, M., Goethestr. 37/1 1. 
Schick Georg, Z., Nußbaumstr. 30/0 1. 
Schick Kurt, Ph., Türkenstr. 54/2 r. 
Schiekel Alfred, M., Amalienstr. 55/2. 
Schickert Grete, M., St. Pauisplatz 9/2 r. 
Schiedt Robert. R., Agnes-Bernauer.Str.l03a. 
Schiedt Wolfgang, R., Agnes-Bernauer-Str.103 a. 
Schielfer WilheIm, R., Schönfeidstr. 30/0 GG. 
Schiele Gregor, T., Fürstenstr. 3/2 Rg. 
Schiele Ulrich, R., St., Dachauerstr. 142/1. 
Schielein Hans, Z., Stupfstr. 19/1 1. 
Schielein Hugo, Z., Schillerstr. 33/3. 
Schiemer Artur, Z., Theresienstr. 53/2. 
Schierghofer Ernst, R., Amalienstr. 38/3. 
Schierghofer Georg, Pha., Amalienstr. 38/3. 
Schierl Max, R., Klarastr.3/3. 
Schiermack Hermann, M., Geyersperger-
straße 42/2 r. 
Schieß! Franz, R., Amalienstr.27/3. 
SchießI Franz, M., Tengstr. 39/0 r. 
Schießl Max, Ph., Georgenstr. 140/1 r. 
Schilf Gertrud, Z., Ludwigstr.4/3. 
Schilf Kurt, Ph., Gabelsbergerstr. 46/21. 
Schilferl Hans, Ph., Schwindstr. 24/0. 
Schild Herta, Ph., Holbeinstr.22/2. 
Schildbach Hans-Richard, R., Türkenatr. 58/2. 
Schildhauer Erna, Ph. Kaulbachstr. 49. 
Schillfarth Hans, .M., Haimhauserstr. 24/3. 
Schilgen Maria-Anna von, Ph., Königinstr.69GG. 
Schiller Lotte, Ph., Kaulbachstr. 49. 
SchilH Bernhard, Th., Emil-Riedel-Str. 1/3. 
Schilling Heinrich, T., Schnorrstr. 6/2 r. 
Schilling Helmut, T., Mauerkircherstr. 28/1 r. 
Schilling Ida, Ph., Franz-Josef-Str.13 GG. 
Schilling Klemens, M., Wliltherstr. 23/1. 
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s. Sch!ll!ng Walter, R., Wilhelmstr.4/3. 
Schtlhng Frh. von Canstatt Wolf, R., Elisabeth- S Schlüter Eisa, M., Kaulbachstr. 49. 
• Schl~ter Helmut, Ph., Adalbertstr. 33/2 r. straße 29. 
Schillinger Alfons, M., Mariannenplatz 2/2. 
Schill möller Heinrich, Th., Amalienstr. 81/3. 
Schimpf Karl, R., Kazmairstr. 19/31. 
Schindlbeck Robert, M., Ainmillerstr. 31/0. 
Schindler jOhann, Z., Landwehrstr. 24/0 I. 
Schindler Leopold, M., Schillerstr. 28/0 r. 1II.Aufg. 
Schindlmayr LUdwig, M., Augsburg, Pferseer-
straße 15. 
Schindlmayr WOlfgang, M., Augsburg, Pferseer-
straße 15. 
Schineis Georg, R., Königinstr. 63/1. 
Schinner Ernst, Z., Ainmillerstr. 20/2. 
Schinhammer Philipp, M., Maistr. 1/0. 
Schinzel Karl, Ph., Hollandstr. 9/3. 
Schips Kurt, M., Adalbertstr. 33/2 r. 
Schirferneder Franz, R., Karmeliterstr. 1. 
Schirmbeck Karl, Z., Gudrunstr. 19/2. 
Schirmeister Heinz, R., St., Adalbertstr. 36/2. 
Schirmer Albert, R., St., Kurfürstenstr. 1/2. 
Schirop Horst, R., Dianastr. 4/1 1. 
Schirsner Adolf, R., Aubing, Lochhamerstr. 21. 
Schladenhaufen Werner, R., St., Biedersteiner-
straße 23/3. 
Schlaffer joser, M., Schwanthalerstr.78/1 I. 
Schlag Friedrich, Ph., Zieblandstr. 4/1. 
Schlag Paul Wilhelm, M., Kaiser-Ludwig·Platz8/1. 
Schlaegel Erhard, M., Maffeistr. 4/4. 
Schlamminger jOhann, T., Neureutherstr. 18/2. 
Schlatterer Rudolf, Ph., Maximilianeum. 
Schleburg Anna, Ph., Brahmsstr. 7/3 I. 
Schlecht Franz Xaver, Ph., Th., Blütenstr. 4/1. 
Schlecht PauI, Ph.~ Schellingstr. 22/1. 
Schlechtweg Erika, Z., Herzog-Heinrich-
Straße 40/2 r. 
Schiede Paul, Z., Goethestr. 44/21. 
Schlee Albrecht Gg., Ph., R., Herrnstr.52/2. 
Schlee Richard, Ph., Leonrodstr. 51. 
Schlegel Emil, Z., Tumblingerstr. 19/1. 
Schlegel Hans, T., Schellingstr. 16/2. 
Schleich Gottlieb, Ph., Th., Kaulbachstr. 31 a. 
Schleich PauI, R., Schellingstr. 44 GG. 
Schleich RudoIph, R., GÜmbelstr.3/1. 
Schleicher Anna, Ph., Maximilianstr. 18/3 r. 
Schleicher Gertrud, Z., Schwanthalerstr. 37/4. 
Schleicher johannes, F., Adalbertstr. 41/1 r. 
Schleipen LieseI, M., Herzog-Heinrich-Str.7/0. 
Schlenk Ma", St., R., Adalbertstr.21/2. 
Schlenkert Alfred, R., Schwindstr. 28/21. 
Schlett Wilhelm, M., Goethestr. 40/1 r. 
Schletz Ma", M., Elsenheimerstr. 24/3. 
Schley Otto-Heinz, M., Landwehrstr. 58/41. 
Schlicher Berta, Ph., Kaulbachstr. 49/3. 
Schlichtegroll Günther von, M., Ohmstr. 1/31. 
Schlichter Hans, M., Bayerstr.5/3. 
Schlichtmann Kurt, Z., Goethestr. 54/0 I. 
Schlickenrieder Walter, M., Goethestr.21/3. 
Schlieper Hermalln, St., Elisabethstr. 13/3. 
Schlikker Wilhelm, Ph., Beurlaubt. 
Schlippe Benno von, Ph., Glückstr. 15/0. 
Schlögel Anton, R., Adalbertstr. 40/1. 
Schlögel Susi, M., Türkenstr. 101/3. 
Schlomann Ernst, Ph., Türkenstr. 31/3. 
Schloß Georg, R., Adalbertstr. 76/1. 
Schlosser Heinrich, Ph., Giselastr. 1/21. 
Schlosser Robert, M., Dachauerstr. 103/1 1. GG. 
Schlotheim Ludwig-Eberhard Frh. von, Ph., 
Hohenstaufenstr. 6/0 I. 
Schlotter Josef, R., St., Senefelderstr. 12/31. 
Schlüter Dagmar, St., Maria-Theresia-Str.27. 
Anm.: oe oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Sehluter Horst, M., Schwanthalerstr. 6/3. 
Schlüter Maria, Ph., Königinstr. 69/0 GG. 
Schmäh Rudolf, Z" Augsburgerstr. 21/0 r. 
Schmahl LUdwig, R., Königinstr. 47/2 I. 
Schmailzl Ma", M., Lindwurmstr. 69/21. 
Schmalhofer Fritz, Z., Zenettistr. 26/2 r. 
Schmalhofer josef, M., Dachauerstr. 23/4. 
Schmatz Alois, R., Blütenstr. 4/1. 
Schmatz Hans, R., Amalienstr. 5/4. 
Schmaus Babette, Ph., Pullaeh, Sollnerstr. 52. 
Schmaus Hermann, M., Leonrodstr. 51. 
Schmauser Gertraud, Ph., Kaulbachstr. 85/2 I. 
. Schmauß Erika, Ph., Gabelsbergerstr. 51/3. 
Schmauß Otto, Ph., Gabelsbergerstr. 51/3. . 
Schmehl Hans, R., Franz-josef-Str.9/21. 
Schmehle Heinz, T., Königinstr. 57/1 r. 
Schmelz josef, R., Herrnstr.2/3. 
Schmelzer Christian, R., Leonrodstr. 51. 
Schmid Albert, R., Dachau, Freisingerstr. 6 a/2. 
Schmid Anton, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Schmid Anton, M., Lessingstr. 3/0. 
Schmid Bruno, M., Kapuzinerstr. 26/2. 
Schmid Erich, R., Thorwaldsenstr.6/0. 
Schmid Ernst, Pha., Schälflerstr. 8/3. 
Schmid Erwin, T., Mauerkircherstr. 26/0 r. 
Schmid Eugen, M., Mathildenstr. 9/1. 
Schmid Franz, M., Blutenburgstr. 122/2 I. 
Schmid Friedrich, M., Rumfordstr. 11/4 r. 
Schmid Hans, T., Amalienstr. 57/2 I. 
Schmid Hans Werner, R., Linprunstr. 60/0 I. 
Schmid Irmgard, Ph., Pöring b. Zorneding. 
Schmid johann, R., Augustenfeld, Bahnhof-
straße 20. 
Schmid J.osef, M., Türkenstr. 63/3 GG. 
Schmid j osef, R., Augsburg, Lindenstr. 8. 
Schmid Josef, Z., Frauenplatz 10/2. 
Schmid josef, T., Leonrodstr.51. 
Schmid Karl, M., Ainmillerstr. 20/3. 
Schmid Maria, Ph., Ungererstr. 66/4. 
Schmid Oskar, R., Adalbertstr. 110/0 r. 
Schmid Otto, Ph., Kaulbachstr. 80/2. 
Schmid Otto, M., Albanistr.7/4. 
Schmid Otto, Z., Herzog-Heinrich-Str. 34/31. 
Schmid Theodor, R., Arcisstr.34/1. 
Schmid Walter, St., Kaulbachstr.60/3. 
Sehmid Werner, R., Ohmstr.15/2. 
Schmidl Alfons, Ph., Viktoriastr. 19/3 I. 
Schmidmayr johann, R., St., Dachau, Brucker· 
straße 14. 
Schmidt Albert, R., Kaulbachstr. 90/3. 
Schmidt Artur, Pha., Augustenstr. 28/3 r. 
Schmidt Charlotte, Ph., Georgenstr.4/3 II. Aufg. 
Schmidt Erich, Ph., Ismaningerstr. 48/1 r. 
Schmidt Ernst, R., Karlsplatz 16/4. 
Schmidt Franz, Z., WaItherstr. 20/3 r. 
Schmidt Friedrich, M., Maistr. 20}2 r. 
Schmidt Friedrich-Wilhelm, T., Hohenzollern-
straße 32/2 Rg. 
Schmidt Fritz, T., Kaulbachstr. 52/0 r. 
Schmidt Fritz, M., Haydnstr. 5/0. 
Schmidt Fritz, R., Schellingstr. 13/2 I. 
Schmidt Georg Wilhelm, R., St., Königinstr. 57/0. 
Schmidt Gerhard, Ph., Schönfeldstr. 17/2. 
Schmidt Günther, M., Z., Goethestr. 27/2. 
Schmidt Günther, Ph., Augustenstr. 8/3 r. 
Schmidt Heinrich, R., St., Amalienstr. 99/2 r. 
Schmidt Heinrich, T., Königinstr.43/0. 
Sehmidt Heinz, Pha., Adelbeidstr. 9/1 r. 
Schmidt Helmut, Pb., Ungererstr. 64/2 r. 
Scbmidt Hermann, M., Schwanthalerstr. 2/2. 
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S Schmidt Hermann, T., Gräfeifing, Sämann-
• straße 17. 
Schmidt J ohanna, Ph., Kaiserplatz 3/0. 
Schmidt KarI, M., Aberiestr. 1/2. 
Schmidt Karl, Ph., Tengstr. 8/1. 
Schmidt Karola, Ph., Ullgererstr.2/31. 
Schmidt Konrad-WilheIm, St., Georgenstr.4/3 GG. 
Schmidt Kurt, Z., Blumenstr.49/1. 
Schmidt Ludwig, M., Untermenzing, Grünspecht-
straße 3. 
Schmidt Margarete, Z., SchiJIerstr. 10. 
Schmidt Margarete, Ph., Königinstr. 39/2. 
Schmidt Martha, Ph., Franz-Josef-Str. 15/2 GG. 
Schmidt Rosemarie, Ph., Bruderstr. 9. 
Schmidt Roswitha, R., Ismaningerstr. 158/3 r. 
Schmidt UrsuIa, M., Dachauerstr. 43/4 r. 
Schmidt Walter, Ph., Zieblandstr.9/2 r. 
Schmidt Werner, R., Adalbertstr. 104/0 r. 
Schmidt Wolfgang, M., Hariaching, Birken-
leiten 27. 
Schmidt Wolfgang, Pha., Blütenstr.8/3I. 
Schmidtkunz WilheIm, R., Pasing, Retzerstr.19/0. 
Schmidtler Ernst, Z., Gauting, Ledererstr. 77. 
Schmidtier Gertraud, Ph., Bürkleinstr. 17/1. 
Schmidtler Josef, R., Fraunhoferstr. 13/4. 
Schmieden Jakob, M., Goethestr.45/1. 
Schmiemann RoIf, M., Kaulbachstr. 60/1 I. 
Schmitgen Anton, M., Marienstr. 12/4. 
Schmitt Aifred, Th., Ludwigstr. 19. 
Schmitt Anni, Ph., Georgenstr. 93/2 r. 
Schtnitt Ernst, T., Jakob-KIar-Str. 5/2. 
Schmitt Georg, M., Viktoriastr. 1/4. 
Schmitt Hans, T., Georgenstr. 93/4 1. 
Schmitt Heinz, R., Fürstenstr. 18/2. 
Schmitt Magdalena, Ph., Bruderstr. 9. 
Schmitt Maria, Ph., Türkenstr. 101/3. 
SchmHt Otto, Z., Augustenstr. 5/3 Rg. 
Schmitt RudoIf, R., Arcisstr. 39/2. 
Schmitt Werner, Pha., Steinheilstr. 19/4 r. 
Schmitt-Lermann Hans RudoIf, R., Ph., Äußere 
Prinzregentenstr. 29/2. 
SChmitz Ferdinand, T., Amalienstr. 75/3 I. 
Schmitz Hans, M., Uhlandstr. 3/0. 
Schmitz Rudolf, M., Gräfeifing, Maria-Eich-
Straße 37. 
Schmitzer Walter, Z., Rosenbuschstr. 1/2. 
Schmiz Otto, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 16/4 r. 
Schmoll Hans, Z., Landwehrstr. 72/2. 
Schmoller-Haldy Fritz, R., Beurlaubt. 
Schmotz Leonhard, R., AUbing, Bahnhof. 
Schmuck Rudolf, Z., Karlstr. 49/4 r. 
Schmuck Theodor, M., Implerstr. 54/1 I. 
Schmucker Anton, R., Neureutherstr.38/1. 
Schmulewitz Hanna, M., Bavariaring24/0. 
Schnabel Paula, M., Thierschplatz 2/2. 
Schnackenberg Gerhard, M., Isabellastr.27/0. 
Schnackenberg Hermann-Marten, Ph., Blüten-
straße 12/1 I. 
Schnaidt Ulrich, F., Adalbertstr.47/4. 
Schnaith Ruth, R., Ohmstr.3 GG. 
Schneebauer Walter, M., Jägerstr. 11/0. 
Schneegaß Otto, M., Landwehrstr. 61/2 Rg. 
Schnegg Robert, Ph., Fraunhoferstr. 4/3. 
Schneid Emma, Ph., Königinstr. 69/2 GG. 
Schneid Rosa, Ph., Renatastr. 17 a/3 I. 
Schneider AdoIf, R., Schellingstr. 91/1 I. 
Schneider Alfred, Ph., Briennerstr. 8/3. 
Schneider Bernhard, M., SolIn, Wiesenstr. 4. 
Schneider Berta, M., Josefsplatz 5/4 I. 
Schneider EmU, Ph., Pasing, Arnulfstr. 6. 
Schneider Ernst, M., Landwehrstr. 32 a. 
Schneider Erwin, Z., Schillerstr. 33i3. 
S Schneider Fritz, Ph., Pullach, Margarethenstr. 6. 
o Schneider Fritz, M., Pettenkoferstr. 14/3 1. 
Schneider Hans, M., Augsburg, Hermannstr.7. 
Schneider Hans, M., Schommerstr. 9/0 r. 
Schneider Hans, R., St., Liebigstr. 22/3 11. Aufg. 
Schneider Hans, M., Gebsatteistr. 28/1 I. 
Schneider Hermann, M., Auenstr. 84/1 r. 
Schneider Hermann, R., Dachau, Augusten-
feiderstr.5. 
Schneider Hermann, Ph., St., R., Ohmstr. 1/31. 
SchJ;leider Hyman, M., Pettenkoferstr. 32/3 I. 
Schneider Johann, Pb., St. Annastr. 12. 
Schneider Ludwig, Ph., Solln, Wiesenstr. 4. 
Schneider Maria, St., Schneckenburgerstr. 37a/0 I. 
Schneider Rudolf, M., Schwanthalerstr. 5/1. 
Schneider Siegfried, R., St., Türkenstr. 71/2 I. 
Schneider Ulricb, M., Schwanthaierstr. 15/2. 
Schneider Walter, M., Theresienstr. 18/4 r. 
Schneider Werner, M., Kaulbachstr.54/0.I. 
Schneider Wilbelm, St., Tattenbachstr. 6/3 I. 
Schneider Wolfgang, R., St., Amortstr.2/3. 
Schneiderhan Wilhelm, M., Senefeiderstr. 7/1 r. 
Schneikert Otto LUdwig, M., Landwehrstr. 30/1 r. 
Schnell Emmi, M., Pettenkoferstr.44/1. 
Schnell Heinrich, M., Leonrodstr. 51/0. 
Schnell KarI, R., Sendlingerstr. 42/1. 
Schnell Konrad, Ph., Georgenstr. 110/4. 
Schneller Adolf, R., Karistr. 54a/1. 
Schneller Josef, Th., Regerstr. 18/3 Rg. 
Schnetzer Kurt, M., SchelIingstr.44/0. 
Schnider Robert DipI.-Landw., Ph., Amalien-
straße 79/2 GG. 
Schnitger Heinz, Ph., Gentzstr. 4/3 r. 
Schnittker Kurt-Heinz, R., St., ScheIIlngstr. 42/2. 
Schnitzer Eduard, R., Keuslinstr. 10/1 r. 
Scbnitzer Eduard, F., Wurzerstr. 14/1. 
Schnitzier Antonie, Pha., Augustenstr. 14/3. 
Schnitzier Elisabeth, Ph., Georgenstr. 46/1 r. 
Schnitzler Hans, Ph., Von der Tann-Str. 23/41. 
Schnitzler Jakob, M., Schmellerstr.8/2. 
Schnitzier Max, St., Adalbertstr. 27/1 1. 
Schober GabrieIe, Z., Kaulbachstr. 49. 
Schöberl Hermann, Ph., Königinstr.77/l. 
Schöberl Johann, M., Dreimühlenstr.25/4. 
Schoderer Karl, M., Sendlingerstr. 70/3. 
Scl;lOierer KarI, Ph., Kanaistr. 5/4. 
Schoeley Walter, T., Christophstr. 12/1 11. Aufg. 
Scholl Hermann, M., Bavariaring 35/2. 
Schoeller DietriCh, Ph., Tengstr. 42/3 1. 
Scholz Alfred, St., Zentnerstr. 15/4 r. 
Schollmeyer Klaus, F., Zentnerstr. 26/0. 
Scholten Maria, Z., Goethestr. 53/0. 
Scholz Josef, M., Viktoriastr. 17/2. 
Scholz Werner, M., Sternstr. 11/2 r. 
Scholz Wolfgang, Th., Dietlindenstr.30. 
Schön Anton, R., Fürstenstr. 18/2. 
Schön Fritz, M., Müllerstr. 48/1 I. 
Schön Wilhelmine, Z., Max-Weber-Platz 2/2 I. 
Schönau Karl von, R., Nymphenburgerstr. 197/3. 
Schönberg Adolf Dietrich Frh. von, R., Ph., 
WagmülIerstr. 14/1 r. 
Schoenberg Karl-Heinz, M., H:trlaching, Carnei-
straße 15/0. 
Schönberger Alexius, M., Wörthstr. 12/4 I. 
Schönberger Hans, Ph., Honenzollernstr. 67/2 I. 
Schönberger Martin, M., Hohenzollernstr. 67/31. 
Schönberger Wilhelm, Ph., Sedanstr. 20/1 r. 
Schönburg-Hartenstein Prinzessin Luise Ale-
xandra von, St., Biedersteinerstr. 21 a. 
Schoenefeldt Maria, Ph., Menzingerstr. 13. 
Schoeneich Margret, Ph., Oettingenstr. 54/4. 
Schoenemann Albert, Pha., Amalienstr.65/1. 
S Schoenen Egon, Pha., Augustenstr. 8/1 M. 
• Schönewald Maria, Phil., Georgenstr. 70/1 1. 
Schönhals Heinrich, Ph., ZweibrÜckenstr. 26a/31. 
Schönherr Johann, R., Jägerstr. 11/1 1. 
Schöningh Adda, Ph., Königinstr. 105/2 I. 
Schönle Felix, Ph., Jugendstr. 10/0 I. 
Schönle Fritz, R., Adalbertstr. 41 a/ll. 
Schönle Helene, Ph., Adalbertstr.31/1. 
Schönlein Karl, T., Schraudolphstr.26/1 r. 
SChöntag Adele, Ph., Herzogparkstr. 2/0 r. 
Schönwald Detlew, M., Krailling b. München, 
Bergstr.31. 
Schönwerth Sigurd, M., Franz-Josef-Str.41/0. 
Schönwetter Heinrich, R., Nymphenburger-
straße 201/2. 
Schöpe Martin, M., Pettenkoferstr. 10 a/2. 
Schörg J ohanna, Ph., Stöberlstr. 25. . 
Schörger Fritz, M., Kaulbachstr. 58/2. 
Schörner Ernst, Ph., Schellingstr. 92/1 I. 
Schörner Erwin, M., Waltherstr. 17/1 M. 
Schorr Michael, T., Königinstr. 49/0 I. 
Schott Hermann, Z., Ganghoferstr. 64/1. 
Schottdorf Karl, R., F., Hildegardstr. 12/2. 
Schottenhaml Alfred, R., Wolfratshausen, Sauer-
lacherstr. 2951/2. 
Schotthöfer Kurt, R.. Bergmannstr. 35. 
Schrader CharIes, Ph.,. Kaulbachstr. 31 a. 
Schrag Hermann, Ph., Herrnstr. 52/1. 
Schram Ernst, Z., Holzstr. 8/2 r. 
Schramm Anton, Ph., Adalbertstr. 41/31. 
Schramm Eberhard, M., Schommerstr. 10/1. 
Schramm Hermann, R., Kaiserstr. 29/3 I. 
Schramm Mathilde, Ph., Georgenstr. 23/3. 
Schramm Otto, Ph., Leopoldstr. 58/1. 
Schramm Rudolf, M., Bergmannstr. 35. 
Schrauff Anne, Ph., Keuslinstr. 16/1 r. 
SChraut Irmengard, Ph., Rankestr. 8/0 I. 
Schreck Hans-Werner, M., Bavariaring 41/0. 
Schreiber Hermann, Ph., Ainmillerstr. 25/1 I. 
Schreiber Ingeborg, Ph., Kaulbachstr. 35/11. 
Schreiber Michael, M., Tal 37. 
Schreier Franz, R., Türkenstr. 44/11. 
Schreiner Alfred, Ph., Türkenstr. 32/3. 
Schreiner Hildegard, Dr. med., St., Odeons-
platz 2/2. 
Schreiner J osef, M., Bayerstr. 77 a/3 1. 
Schreiner Paul, R., Steinstr. 19/4 r. II.Aufg. 
Schreiweis Alfred, R., St., Amalienstr. 85/21. 
Schrems Hans, M., Schillerstr. 16/1 Rg. 
Schreyer Alfons, R., Kreittmayrstr.23/3r. 
Schreyer Thomas, T., Hohenzollernstr. 148/2 r. 
Schreyer Walter, Ph., Planegg, Bahnhofstr.24. 
Schreyer Wilhelm Dr., T., Königinstr.57/21. 
Schricker Albert, R., Adalbertstr. 10/1 Rg. 
Schricker Alfred, R., Briennerstr. 34/2. 
Schriefer Adolf, R., Bergstr. 8/2. 
Schröder Benno, R., Giselastr. 27/1 r. 
Schroeder Elisabeth, Ph., Karlstr. 36/2. 
Schröder Ernst, M., Cuvilliesstr. 20. 
Schröder Frieda, M., Kaulbachstr. 49. 
Schröder Heinrich, M., Nymphenburgerstr.80/2r. 
Schröder Hubert, Ph., Wendl-Dietrich-Str.l0/3. 
Schroeder Jörg von, Ph., Ainmillerstr. 22/21. Rg. 
Schroeder Robert, R., Gabelsbergerstr.81/2. 
Schroeder Samuel, Ph., Adalbertstr. 46/31. 
Schroeder U1rich, M., Pettenkoferstr. 2/11. 
Schroedter Hans, R., St., Königinstr. 69/0 r. 
Schröffer Hildegard, M., Pestalozzistr.35/11. 
SchroH Friedrich, Z., Lindwurmstr. 12/2. 
Schrömbgens Heinrich, R., Friedrichstr. 31/0. 
Schroer Max-Heinrich, M., Enhuberstr. 12/2 r. 
Schröter Gerhard, T., Neureutherstr.2/31. 
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S.Schr?ter Hans, T., Hohenzollernstr. 31/2 r. GG . 
Schroter Helmut, M., Maistr. 18/11. 
Schroeter Marianne, Ph., GrÖbenzell. 
Sch~ott Franz, M., Aubing, Lochhamerstr. 2. 
Schubel Pranz, Ph., M., Wittelsbacherplatz 3/3r. 
m. Aufg. 
Schübeler Ulrich, R., Ohmstr. 8/0. 
Schubert Adolf, Ph., Barerstr. 51/2 r. 
Schubert Hilde~ard, Ph., Giselastr. 12/4. 
Schubert Ludwig, R., Zwingerstr. 2/4. 
Schubert Margareta, Z., Galeriestr. 20/1 r. 
Schuberth Erwin, M., Angertorstr. 1 b/4 r. 
Schuch Ernst von, R., Adalbertstr. 46/1 1. 
Schuchmann Walter, R., Martiusstr. 3/4 I. 
Schuck J osef, M., Rumfordstr. 4/2 I. 
Schudel Elisabetb, Ph., Leopoldstr. 44/2. 
Schudnagis Michel, R., Konradstr. I/Zr. 
Schuh Leonhard, R., Luisenstr. 62/2 r. 
Schuh Wilhelm, Ph., Türkenstr. 71/3 I. 
Schuhmacher Albert, T., SChellingstr. 74/3. 
Schuhmann Georg, Z., Frundsbergstr. 16/21. 
Schuierer Max, R., St., Theresienstr. 31/3 r. 
Schulenburg Job-Werner von der, R., St., Reit-
morstr.4/1. 
Schüler Alfons, M., Reichenbachstr. 6/3 r. 
Schüller Otto, Th., Ludwigstr. 19. 
Schulte Berta, Ph., Nordendstr. 6/1, 1. 
Schulte Christei, Ph., Martiusstr. 6/0. 
Schulte Heinz, M., Bauerstr. 15/3 I. 
Schulte Horst, M., Thierschstr. 40/0 r. 
Schulte-Niermann Willy, R., Theresienstr. 52/21. 
Schulte-Strathaus Ludwig, Ph., Amalienstr. 46/3r. 
Schultz Antonie, M., Clemensstr. 76/3 r. 
Schultz Karl, Ph" Feilitzschstr. 35/2 H. Aufg. 
Schultz .Karl Adolf, Ph., Wilhelmstr. 12/21. 
Schultz Ursula. Ph., Königinstr. 61 a/O. 
Schultze Erich, T., Türkenstr. 35/3. 
Schultze Ernst, M., Pienzenauerstr. 12/0. 
Schultze-Nautr)burg Artur, St., Viktor-Scheffel-
Straße 22/3. 
Schulz Georg, T., Wilhelmstr. 12/21. 
Schulz Herbert, M., Galeriestr. 25/1 r. 
Schulz Josef, Th., R., Ludwigstr. 19. 
Schulz Karl-Heinz, M., Kyreinstr. 11/3 1. 
Schulz Maria, M., Ländstr. 4/3. 
Schulz Marie, R., Schellingstr. 47/2 r. 
Schulz Otto, Ph., Welfenstr. 1/4 r. 
Schulz Walter, M., Nußbaumstr. 8/1 r. 
Schulz Walter, Ph., Zieblandstr. 45/1 r. 
Schulz Werner, M., Maistr.20/3. 
Schulz Wilhelm, Ph., Zieblandstr. 45/1 r. 
Schulze Erhard, Z., Pestalozzistr. 50/2 I. GG. 
Schulze Erich, M., Pettenkoferstr. 24/1 r. 
Schulze Georg, M., Fliegenstr. 3/2 r. 
Schulze Karl, Z., Blumenstr. 53a/0. 
Schulze Martin, Ph., Gedonstr.4/1. 
Schulze Werner, M., Türkenstr.89/2. 
Schulze Werner, Ph., Georgenstr. 142/1. 
Schulze-Bentrop Rüdiger, R., Schellingstr. 25/3. 
Schulze-Hagen Theodor, M., Karlsplatz 14/1 r. 
Schum Robert, M., Kaiserplatz 12/1. 
Schumacher Hildegard, Z., Ungererstr.24/2. 
Schumacher Horst, T., Ungererstr.32/1. 
Schumacher Karl, Th., Altheimereck 20/2. 
Schumacher Karl, Z., M., Marsstr. 40/1. 
Schumann Bernhard von, M., Isartorplatz 1/4. 
Schumann Erich, M., Lilienstr. 29/4 r. 
Schumann Fritz, R., St., Kaulbachstr. 61 a. 
Schumann Helmut, T., Zieblandstr. 6/3 I. 
Schumann Rudolf, M., Schillerstr. 26a/3. 
Schümann Herberr, Ph" Schellingstr. 22/11. GG. 
Schünemann Paul, Ph., Beurlaubt. 
Anm.: ae oder ä nach a j oe oder Ö nach 0 j ue oder ü nach u. 9 
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S Schunk Karl, R., Aldringenstr. 13/0 r. 
• Schurig Günther, M., Kurfürstenstr. 20/3. 
Schürmann Ruth, Z., Landwehrstr. 37/3 1. 
Schurrer Karl, M., Prannerstr. 8/2 
Schüßler Gotthard, M., Fröttmaningerstr.20a/21. 
Schuster Fritz, M., ScheIlingstr. 37/2 1. Mb. 
Schuster Katharina, Ph., Türkenstr. 101/0. 
Schuster Marianne, Ph., Elisenstr. 7/2 r. 
Schuster Richard, Z., Schillerstr. 10. 
Schuster-Wagner Gerd, Z., M., Innere Wiener-
straße 25/3 r. 
Schute Otto, M., Landwehrstr.42{1. 
Schütt Hildegard, Ph., Schellingstr. 61/3. 
Schutzbier Hans, Z., Lindwurmstr. 35/2 r. 
Schütze Hermann, M., Nußbaumstr. 30/1 1. 
Schwaab Katharina, Ph., Dankwartstr. 1/0 I. 
Schwab Alfred, R., Türkenstr. 23/3. 
Schwab Hans, T., Blütenstr. 5/1 r. 
Schwab Hans, Ph., Türkenstr.22/2 M. III. Aufg. 
Schwab Nikolaus, St., Jakobsplatz 6/3. 
Schwabe PauI, M., Augsburgerstr. 10/2. 
Schwäbel Ernst, Z., Leopoldstr. 16/4. 
Schwabl Joser, Z., Heßstr. 51/2 M. 
Schwaiger Max, M., Sophie-Stehle-Str. 1. 
Schwaighofer Margarete, M., Konradstr. 9/2 r. 
SC'hwandner Adolf, R., Triftstr.2/1. 
Schwanner Josef, Ph., Destouchesstr. 16/3. 
Schwanzer Wilhelm, Ph., SchIeißheimer-
straße 19/21. Rg. 
Schwartz Hans, R., Leonrodstr. 51. 
Schwartz Regina, R., Veterinärstr.6a/0. 
Schwarz Albert, St., Ph., Kolumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Brigitta, M., Karlstr.37/21. 
Schwarz Edith, R., Viktoriastr. 11/2. 
Schwarz Elisabeth, M., Bayerstr.37/5. 
Schwarz Ernst, R., Amalienstr. 99/1 r. 
Schwarz Gottfried, Ph., Kunigundenstr. 59/2. 
Schwarz Gustav, R., Kunigundenstr. 59/2. 
Schwarz Hans, St., Baumgartnerstr. 7/4 r. 
Schwarz Hans Wolf, Ph., Rüthlingstr.2/1. 
Schwarz Heinrich, R., Karlstr. 48/2. 
Schwarz Josefa von, Ph., R., Augustenstr.33/3. 
Schwarz Karl, Ph., Menzingerstr. 13. 
Schwarz Karl, Ph., Hohenzollernstr. 3/2 r. 
Schwarz Lothar, R., Kaiserstr. 24/1r. 
Schwarz Max, Z., Jägerstr. 5{2 r. 11. Aufg. 
Schwarz PauI, Th., Adalbertstr. 41a/l r. 
Schwarz Rudolf, T., Thierschstr. 47/1 I. 
Schwarz Siegfried, M., Bergmannstr.35. 
Schwarz Wilhelm, Z., Schommerstr. 10/1. 
Schwarzbeck Fritz, Ph., Tutzing, Frauenberg. 
Schwarzberg Erhard, R., Agnesstr. 64/2. 
Schwarzenbek Max, Z., Guntherstr.25/1. 
Schwarzmann Hans, R.) Schellingstr. 17/3. 
Schwarzmayr Oskar, M., Landwehrstr. 30/3 r. 
Schwarzmüller Johann, M., Mozartstr.9/3. 
Schwarzweber Annemarie, Ph., lsabellastr. 43/4. 
Schwarzweller Kurt, Ph., Ohmstr. 3/1 r. GG. 
Schwedhelm Friedrich, Z., Elisabethstr. 19/31. 
Schwedhelm Lotte, M., Elisabethstr. 19/3 I. 
Schweers Bernhard, M., Goethestr. 42/3 1. 
Schwegler Annemarie, M., SChellingstr. 30/11. 
Schwehr Wilhelm, R., Oberländerstr.7/1I. 
Schweickert Erika, Ph., Bauerstr. 40/2 r. 
Schweig Max, R., Theresienstr. 3/51. 
Schweiger Alfons, M., Burggrafenstl'. 5/3 1. 
Schweiger Gabriel, T., Georgenstr.68/1 r. 
Schweiger Michael, R., Fröttmaningerstr.20a/l. 
Schweigert Friedrich, M., Obermenzing, Frauen-
dorferstr.27/0. 
Schweigert Rosa, Ph., Baldurstr. 11/2. 
Schweizer Walter, Ph., Schellingstr. 109/3 r. 
S Schwendemann Robert, M., Malsenstr. 37. 
• Schwendner Johann, M., Klugstr.122/0 . 
Schwenzl Elisabeth, Ph., Herzog· Rudolf· 
Straße 37/3 r. 
Schwerd Ludwig, M., Kaiserplatz 11/2. 
Schwerdtfeger Horst, T., Dianastr. 4/1 r. 
Schwerin 01af von, M., Geroltstr. 33/1 M. 
Schwesinger Egon, R., Biedersteinerstr. 8/0. 
Schwessinger Agnes Dr. phil., Th., St. Anna· 
straße 5/1. 
Schwind Hedwig, Ph., Gabelsbergerstr. 36/3. 
Schwindt Hans, Ph., Seidlstr. 11/21. 
Schwindt Helmut, R., St., Mauerkircherstr. 14/3. 
Schwingen stein Alfred, R., Amalienstr. 6913 m. 
Schwinghammer Anton, Ph., Leonrodstr. 42/2 r. 
Schwink Otto, M., Königinstr.37/0. 
Scriba Manfred, M., St. Paulstr. 9/1. 
Sczuka Hans, T., Türkenstr. 48/2 1. 
Sebald Wilhelm, St., Ferdinand-Maria-Str. 21/0. 
Sebaldt Ernst, M., Friedrichstr. 31/2. 
Sedlmaier Wilhelm, Ph., Neureutherstr. 38/1 r. 
Sedlmayer Rudolf, F., Wurzerstr. 7/3 r. 
Seebach Karl, Ph., Walhallastr.5/1. 
Seebauer Ludwig, R., St., Kaiserstr. 25/31. 
Seebauer Peter, M.,· Viktor-Scheffel-Str. 3/1 1. 
Seeber Maria, M., Marsstl'. 8/3 I. 
Seeberger Annemarie, M., Landwehrstr. 42/41. 
Seefelder Josef, Z., Thierschplatz 3/4 r. 
Seekirchner Albert, Ph., Adalbertstr. 38/1. 
Seel Konradine, Ph., Naupliastr. 26/1 r. 
Seelgen Charlotte, Ph., Mittererstr. 13/2 I. 
Seeliger Albert, St., Jutastr. 13{3 Mb. 
Seemann Renate, M., Hackenstr. 5/31. 
Seemüller Ferdinand, M., Prinzenstr. 18/0. 
Seemüller Otto, St., R., Kölnerplatz 1/1 r. 
Segelitz Wolfgang, M., Thierschstr.37/2. 
Seggel Emma, Ph., Bruderstr. 10/2 r. 
Seiberlich Erwin, T., Türkenstl'. 60/4 I. 
Seibert Klaus, R., Lerchenfeldstr. 5/3. 
Seidel Magdalena, M., Müllerstr. 54/3 I. r. Aufg. 
Seidelbach Fritz, St., Arcisstr.27/2. 
Seid! Alfred, R., Baaderplatz 1/0 r. 
Seidl Franz, R., Thalkirchnerstr. 130/t. 
Seidl Johann, M., Häberlstr. 9/3 I. 
Seid lein Eugen von, R., St., Hackenstr.7/1. 
Seidler Kurt, R., St., Wilhelmstr.23/2 I. 
Seidlmayer HUbert, M., Hirtenstr.22/2. 
Seifert Helmut, Ph., Amalienstr. 60/3. 
Seifert Richard, Z., Kurfürstenstr. 2/4 r. 
Seiffert Charlotte, Ph., Türkenstr. 48f4 r. 
Seiffert I1se, Ph., Beichstr. 9/0. 
Seifriz Hermann, T., Neureutherstr.3fl M. 
Seiler Anna, Ph., Destouchesstr. 58/2 I. 
Seiler Hugo, St., Mauerkircherstr.73/2. 
Seiler Lucie, Pha., M., Lanzstr.6/1. 
Seipel Alfons, M., Theresienstr. 17/2 r. 
Seißer Hans Ulrich, M., Friedrichstr. 11/2. 
Seißer Susi von, Ph., Friedrichstr. 11/2. 
Seitelmann Maria·Magdalena, St., Nordend-
straße 10/3. 
Seiter Josef, Ph., Blütenstr. 15/2. 
Seitz Alfons, M., Paul·Heyse-Str. 6/2 r. 
Seitz. Heinrich, Ph., Herzogstl'. 60/4. 
Seitz Josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Seitz Karl, R., Arcisstr.34/1. 
Seitz Rudolf, St., Amalienstr. 93/1 r. 
Selbach Kunigunde, M., Landwehrstr. 43/3 1. 
Seldis Werner, R., St., Kaulbachstr. 54/0 r. 
Selgrad Julius, M., Goethestr. 47/1 r. 
Seligmanri Eva, Ph., Tengstr. 9/3 r. 
Seligmann Hans, M., Schubertstr. 2/0 r. 
Selinger Karl, M., Schönfeldstr.28/2 GG. 
S. SeUer Hans, Z., Kapuzinerstr. 29/4. 
SeUer Hans, St., Ph., Pickelstr. 15/1. 
Sellnick Hans, R., Adalbertstr. 46/1 I. 
Selmayr Alfons, M., Händelstr. I/I. 
Seltsam Gerhard, M., Goethestr. 45/3. 
Semper Mechthild, R., Isabellastr. 2/4. 
Sen Sures Chandra, Ph., Theresienstr. 84. 
Sender LUdwig, T., Schraudolphstr. 40/2. 
Senft Albin, R., St., Biedersteinerstr. 23. 
Senft Franz, R., Sendlingerstr. 61/3 II. Aufg. 
Senger ROlf, R., Clemensstr. 76/2. 
Sengmüller Peter, M., Schwanthalerstr. 46/4 I. 
Senior Elizabeth, Ph., Kaulbachstr. 49/1. 
Sepp Friedrich, R., GÖrresstr. 26/3 I. 
Seubel Helmut, R., Christophstr. 12/2 II. Aufg. 
Seubelt Eberhard, Ph., Liebigstr. 7/3. 
Seuffert Rolf, R., Ohmstr. 15/2. . 
Seuffert Thea von, Ph., GÜllstr. 8/2. 
Seuß Alfred, Ph., Frickastr.29/1. 
Seuß Walter, M., Lindwurmstr. 120/2. 
Seuß Wilhelm, R., Türkenstr.68a/3. 
Severin Hans-Willi, M., Schwanthalerstr.35/2. 
Seybold Betty, Ph., Amalienstr. 19/2 r. G.G. 
Seybold-Epting Walter, M., Maistr. 10/21. 
Seyfert Ludwig, M., Herzog Rudolf-Str. 7/0. 
Sichart Josef, M., Ringseisstr. 12/1 r. 
Sicheneder Albert, Ph., Oberländerstr. 18/2 r. 
Sichting Rolf, R., Georgenstr. 70/2 1. 
Sickmann Gert, Pb., Schönfeldstr. 26/2. 
Sieben Maria Henriette, Ph., Römerstr. 11/3 r. 
Siebenlist Luise, Ph., Amalienstr. 44/4 I. 
Siebenlist Wolfgang, F., Amalienstr. 47/4. 
Siebenmark Theo, Ph., Neureutherstr.29/3. 
Siebentritt RObert, M., Türkenstr. 63/3 M. GG. 
Sieber Gerhard, T., Augustenstr. 96a/4 r. 
Sieb erg Eva, Ph., Elisabethstr. 3/3. 
Siebert Walter, Ph., Apianstr.4/2 r. 
Siebertz Wilhelm, Th., Königinstr.77/1. 
Siebke Katharina, M., Sendlingerstr.44/2. 
Siebmanns Erich, M., Ickstattstr. 2 b/21. 
Siefert Walter, Ph., Beurlaubt. 
Siegel Eugen, T., Ungererstr.44/1 r. 
Sieger Gerhard, St., Amalienstr. 71/1. 
Siegert Andreas, M., Lindwurmstr. 113/4 r. 
Siegt Hans, M., St. Paulstr. 1 a/2 r. 
Siegle Ferdinand, R., Schönfeldstr. 17/2. 
Siegmund Heinz, T., Königinstr. 2/3. 
Siehring Joachim, T., St. Annastr. 5/2. 
Sielafi' Wilhelm, Z., Türkenstr.68a/2. 
Sieloff Ruprecht, R., Georgenstr. 19/0 M. 
Sieper Hroswitha, Ph., Wolfratshauserstr.27. 
Sievers Eberhard, M., Bergmannstr. 35. 
Sievers Margarete, Z., Lindwurmstr. 30/1 Sb. 
Sigl J oser, Th., Georgianum. 
Sigl Josef, R., GÖrresstr. 18/1 r. 
Sigl Richard, R., Zeppelin~tr. 57/2. 
Silberberg Heinz, R., Krumbacherstr.7/1. 
Silberhorn Christian, Pha., Karlstr. 59/4. 
Silbermann Erich, R., Amalienstr.48/1. 
Silbernagel Herbert, Ph., Biedersteinerstr. 30. 
Silin St. dv. Nikolaus, Z., Siegesstr.23/1. 
Sill Fritz, M., Paul-Heyse-Str. 28/3. 
Sillem Harold Frederik, Ph.,Th., Königinstr. 77/1. 
Simeonoff Alexander, M., Lindwurmstr.62/1. 
Simmerding Wolfgang, R., St., Leopoldstr. 46/11. 
Simon Eva, T., HohenzolJernstr. 25/2. 
8imon Friedrich, Ph., Giselastr. 5/2. 
Simon Herta, Pha., Clemensstr. 113/2. 
Simon julius, Pb., Türkenstr.58/3. 
Si mon Raimund, R., Bismarckstr. 1/3 r. 
Simson Otto von, Pb., Nympbenburgerstr. 22. 
Simson Wilhelm, Pb., Pettenbeckstr. 8/4 I. 
S Sing Anton, Z., Aventinstr. 4/2 r. 
• Singer Helmut, Ph., J ohannesplatz 7/3 r. 
Singer PauI, M., Bayerstr. 77 a/21. 
Sinn Eckhard, M., Blumenstr. 53/4. 
Sinner Dorothea, Z., Bürkleinstr. 1/31. 
Sinzker Josef, Z., Kratzerstr.41/2. 
Sittenauer Ludwig, M., Obermenzing, Richt-
hofenstr. 22. 
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Sittler Ludwig, M., Franziskanerstr. 17/2. 
Sittner Georg, Z., Kiliansplatz 6/1 I. 
Sivers Rolf von, R., Theresienstr.7/41. 
Sixt Konrad, M., Augsburgerstr. 10/2 M. 
Sixt Walter, R., Jutastr. 13/2 M. 
Skortschewa Viola, Ph., Hiltensbergerstr. 6/0 1. 
Sladczyk Hildegard, M., PauI-Heyse-Str. 26/0 r. 
Slotmarin Georg, M., Kurfürstenplatz 1/3 r. 
Siotty Gerhard, M., Lindwurmstr. 32/4. 
Siotty Gottfried, M., Lindwurmstr. 32/4. 
Sluzewski Franz von, R., Barerstr. 60/3 r. Rg. 
Sobetzko Ottmar, M., Kaiser-Ludwigs-Platz 3/0. 
Söchtig Heinrich, Ph., Römerstr. 3/1 r. 
Soden Dietrich Graf von, Ph., Theatinerstr. 23/2. 
Soden Otfried Frh. von, Ph., Arcostr. 8/11. Rg. 
Sohlbank Hans, R., Kaulbachstr. 66/0 I. 
Sohler Viktor, M., Goethestr. 3/3 J. 
Sohr Hans, M., Häberlstr. 4/2. 
Solbrig Margarete, Ph., Widenmayerstr.47/0. 
Söldner Ernst, R., Kurfürstenstr. 28/3 r. 
Söldner Inge, T., Schraudolphstr. 30/1. 
Söltl Franz, M., Biedersteinerstr. 8/0. 
Sommer Christine, M., Hans-Sachs-Str. 16. 
Sommer Erika, Ph., Bauerstr. 29/31. 
Sommer Thomas, Ph., Ohmstr. 13/3. 
Sommer Walter, Z., Gebsattelstr. 12/41. 
Sommerfeld Eckart, M., Dunantstr. 6. 
Sommerfeldt Dorothea, M., Immergrünstr. 21/1. 
Sonderhoff Robert, Ph., Gabelsbergerstr. 13/1. 
Sondermann Herbert, Z., Elvirastr.7/2. 
Sönnichsen Ingeborg, Pha., Blutenburgstr.24/1 1. 
Sonntag Albert, F., Briennerstr. 34/1. 
Sonnt~g Franz, M., Blutenburgstr. 2/3. 
Sonntag Wilhelm, Ph., Liebigstr. 12/4 r. 
Sontheim Georg, Z., Fraunhoferstr. 15/21. 
Sopper John Bertram, Ph., Pienzenauerstr.1O/2. 
So tier AdoIf, M., Wendl-Dietrich-Str. 8/01. 
Sozuncov-Goren Arkadius, Z., Pettenkofer-
straße 20/1 GG. 
Spahn Otto, Z.,· Landwehrstr. 41/3. 
Spamer Wotfgang, Ph., Zieblandstr.20/0. 
Spangenberg Hellfried, M., Mannhardstr.3/2 GG. 
Spangter Anna, Ph., Bruderstr. 9/1 I. 
Spanier Karl, Z., Landwehrstr. 40/3. . 
Spaniol Johannes, M., Tumblingerstr. 12/1 r. 
Spaniol Willi, M., Ringseisstr. 10/21. 
Spanke Theo, M., Goethestr.41/3. 
Spann Roberr, R., Arcisstr. 48/1 r. 
Spanneberg Josef, M., Steinsdorfstr.7/3 I. 
Sparr U1rich, M., Nußbaumstr. 2/3 r. 
Spassoff Georgi, Z., Rothmundstr. 8/3 r. 
Späth Hermann, Ph., Ungererstr.42/21. 
Späth J ohann, M., Zenettistr. 23/2 r. 
Specht Alfred, M., Corneliusstr. 6/11. " 
Specht Willy, R., St., Barerstr. 15/2. 
Specking Ferdinand, M., Goethestr.41/3. 
Speckner Hans, M., Volkartstr. 19/2 r. 
Speer Gudrun, Ph., Elisabethstr. 1/3 r. 
Speer Martin, R., Franz-Josef-Str. 45/2 r. 
Spengruber Erwin, R., Romanstr. 30/0. 
Sperber Georg, Pha., Hohenzollernstr. 16/2. 
Sperber Josef, M., Schellingstr. 110/1 I. 
Sperle Kurt, M., Bavariaring 32/0. 
Sperr Franz, M., Königinstr. 55/1 I. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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S Sperr Heinrich, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
• Sperr Marianne, Z., Auenstr.74/1. 
Speth Alfred, R., St., Agnesstr. 10/3 GG. 
Speyer Walter, Z., Pettenkoferstr. 10 b/l r. 
Spieler Rudolf, M., Nymphenburg, Südl. Schloß-
hof. 
Spielmann Lore, Ph., Adalbertstr.48/2. 
Spies Gustav, R., Schellingstr. 29/3 r. 
Spies Hans, St., Neureutherstr.26/0. 
Spies Kurt, M., Schweigerstr. 6/3 r. 
Spies Lorenz, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Spies Walter, M., Auenstr.66/4 r. 
Spieß Edith, Pha., Kaulbachstr.49/1. 
SpießI LUdwig, M., Schulstr. 15/0 r. 
Spieth Erwin, R., St., Schellingstr. 5/1. 
Spißmann Willi, M., Waltherstr. 18/4. 
Spital er Anton, Ph., Auenstr. 58/1 r. 
Spitta Hermann, R., Amalienstr.71/21. 
Spitzer Maria, Ph., Karlstr. 46/3. 
Splett Oskar, Ph., Hengelerstr. 3'3 r. 
Spöckner Wilhelm, R., Schneckenburgerstr. 37a. 
Sporer Otto, Z., Goethestr. 4/3 r. 
Sporhan Wilhelm, T., Königinstr. 101/0. 
Spörl Alfred, Ph., Karlstr. 23/1 r. 
Spörl Paula, Z., Karlstr. 23/1 r. 
Spörlein Hermann, Z., Baaderstr. 65/1. 
Spörlein Marianne, Ph., Fraunhoferstr. 16c/ll. 
Spory Hans, Z., Häberlstr. 5/1 I. 
Sprandel Viktor, M., Z., Langerstr. 4/3. 
Sprau Friedrich, Ph., Deisenhofen Hs.-Nr. 97. 
Sprengel Hans-Georg, M., Rauchstr. 8/0. 
Sprenger Elisabeth, Ph., Friedrichstr. 31/0. 
Sprenger Erika, R., St., Gedonstr. 6/2 I. 
Sprenger Walter, M., Elisabethstr.29/2. 
Spreti Karl Graf von, Ph., Auerfeldstr. 22/2. 
Spreti MaxJosef Graf von, R., Elisabethstr. 50/0 r. 
Springer Eva, Ph., Romanstr. 4/11. 
Springer Günther, R., Königinstr.57/3. 
Springer Karl Heinz, M., Montgelasstr. 3/0. 
Springer Rudolf, Pha., Montgelasstr. 3/0 I. 
Springer Werner-Gerhard, M., Goethestr.47/2. 
Springorum Use, Ph., Ohmstr. 22/4 I. 
Staab Georg Wilhelm, Ph., Siegesstr. 23/2. 
Staabs Gerdhild von, Ph., Bayerstr.37/3. 
Staeckel Käte, M., Krailling, Schillerstr. 7. 
Stackelberg Kurt Frh. von, R., Harthauserstr. 48. 
Stadelmann Emilie, Ph'T Eglfing b/München. 
Stadelmann Sigmund, Ph.,.schwanthalerstr. 73/2. 
Stadelmayr Max, M., Bavariaring 34/1. 
Stadlbaur Fanny, Ph., Königinstr. 45/2 I. 
Stadler Adalbert, Ph., Königinstr. 2/2 r. 
Stadler Edmund, Ph., Hollandstr. 5/3 I. 
Stadler Hans, M., Geiselgasteig, M uffatstr. 11. 
Stadler Hermann, M., Daglflng, Kuniohstr. 12. 
Stadler J ohanna, Ph., Residenzstr. 1/2. 
Stadler Oskar, M., Mozartstr. li/I. 
Stadler Otto, R., St., Müllerstr. 50/4 I. 
Stadler RObert, Ph., Daglfing, Kuniohstr. 12. 
Stadler Xaver, M., Gorneliusstr.46/2 r. 
Städler Julie, Z., Pasing, Fritz Reuterstr.5. 
Stadtlander Heinz, St., Ph., Agnesstr.58/1 r. 
Stadtmüller Alois, Ph., JOhannisplatz 3/0. 
Stael von Holstein Hans, R., Starnberg, Wilhelms-
höhe 5. 
Stahl Christoph, M., Waltherstr.24/3 I. 
Stahl Georg, Z., Gabrielenstr. 2/3. 
Stahl Ludwig, T., Amalienstr. l1a/0 r. 
Stahl Wilhelm, Ph., Agnesstr. 58/3. 
Stähler Fritz, Ph., Ainmillerstr. 40 GG. 
Stählin Gertrud, Ph., Freimann, Freisinger Land-
straße 14. . 
Stalleicher Theodor, M., Lindwul'mstr.129/0 r. GG. 
S Stalter Hedwig, M., Landwehrstr. 14/4. 
• Stammler Heinrich, Ph., Hohenzollernstr. 89/2 . 
Stammschrör Maria, R., Kaulbachstr. 44/3 I. 
Stampehl Gerhard, R., Schellingstr.89/1. 
Standl Rudolf, M., Maistr. 2/3 r. 
Stang Hermann, R., Ludwigstr. 22 b. 
Stangl Barbara, Ph., Unteranger 2. 
Stanglmayr Hans, M., Lindwurmstr. 21/2 r. 
Stanglmeier Hans, M., Frauenlobstr. 28/3. 
Stargardter Walter, M., Mathildenstr. 8/1 Rg. 
Stark Anna, Ph., KelJerstr. 33/1 r. 
Stark Georg, M., Großhesselohe, Marienstr. 10. 
Stark I1se, M., Platenstr. 3/2. 
Starzmann Karl, R., St., Adalbertstr.27/2. 
Stateloff Konstantin, M., Waltherstr. 17/2 r. 
Staub Hans, R., Baierbrunnerstr. 6/3 M. 
Staubwasser Otto, M., Blumenstr. 3/1 r. 
Staudacher Fritz, T., Giselastr. 27/1 r. 
Staudigl Heinrich, Ph., O~ttingenstr. 16/1. 
Staudinger Karl, R., St., Fürstenstr. 24/1 I. Rg. 
Stau dinger P~ter, M., Heimeranstr. 26 bIO r. 
Staudt Hans, R., Wilhelmstr. 23/1 r. 
Staudt Karl, R., St., Rosenheimerstr. 34/11. 
Stauff Joachim, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 41/0 1. 
Stautner Johanna, Ph., Hohenzollernstr. 108/11. 
Stechele Bernhard, R., Augustenstr. 82/2. 
Stecher Wilhelm, R., Agnesstr. 4/3 r. 
Steer Josef, R., Maximilianeum. 
Stefanoff Schiwko, Z., Mittererstr. 4a/1. 
Stefka Tibor, M., Maistr.l0/11. 
Steger Eleonore, Ph., Bruderstr. 9/3. 
Stegmaier Adolf, Ph., Clemensstr. 49/2 Rg. 
Stegmann Pranz, Th., Königinstr.77/1. 
Stegmüller LUdwig, Ph., Portenstr. 26/0. 
Stehle Guido, T., Nordendstr. 7/3 r. 
. Steidel Franz, Th., Heßstr. 19/2 r. 
Steidle Laura, Ph., pötschnerstr. 15/2. 
Steiger Norbert, R., Pasing, Kirchenstr. 10/1. 
Steigerwaldt Felix Dr., M., Zeppelinstr. 67/1 r. 
Stein Alexander, M., St. Paulsplatz 1/3. 
Stein Charlotte, M., Hermann-Schmid-Str.4/1. 
Stein Eberhard, Ph., Tengstr. 4/2 r. 
Stein Elisabeth, M., Hohenzollernstr. 128/0. 
Stein Ellen von, M., Ph., Ohmstr. 3/2 GG. 
Stein Grete, Z., Landwehrstr. 75/2 1. 
Stein Hans, M., Goethestr. 43/2 1. SG. 
Stein Hans J oachim von, P., Amalienstr.20/11. 
Stein Heinrich, M., Nymphenburgerstr. 75/3. 
Stein Wolfgang von, M., Nordendstr.5/1 GG. 
Steinbeck Joachim, R., Amalienstr. 16/2. 
Steinbeißer Albert, R., Barerstr. 56/2 I. 
Steinberg Bernhard, R., Neureutherstr.20/2. 
Steinberg Werner, Ph., Bauerstr. 21/2 GG. 
Steinberger Heinrich, M., Karlstr. 120/4. 
Steinebrei Hildegard, M., Türkenstr. 3/2. 
Steiner Eduard, St., Bmil·Geis·Str. 24/1 M. 
Steiner Erika, Pha., Arcisstr. 38/2. 
Stein er Herbert, Ph., Arcisstr. 36/3. 
Stein er Petronia, Ph., Adalbertstr.31/1. 
Steiner Philipp, R., Senefelderstr. 7/3 r. 
Stein er U1rich, R., SChraudolphstr. 13/3. 
Steingässer Heinrich, Z., Schwanthalerstr. 15. 
Steinhardt Dora, Z., Landwehrstr. 22/3. 
Steinharter Rudolf, M., Mathildenstr. 13/1 r. 
Steinhoff Lucie, Ph., Akademiestr. 15/1. 
Steininger RUdolf, M., Eisenmannstr. 2/2. 
SteinleArtur, Z., Paul-Heyse.Str.26/2r. II I. Aufg. 
Steinle Walter, R., Morassistr. 2a/2 r. 
Steinlein Ernst, Ph., M., Blumenstr.57/3. 
Steinlein Hans, Ph., Türkenstr. 44/3 r. Rg. 
Steinmetz Wilhelm, M., Ph., Buttermelcher-
straße 9/2 r. 
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S. Ste!nse!fer Margarethe, M., Lindwurmstr. 129/2 I. 
Stemsetfer Werner, M., Waltherstr. 25/2 M. 
Stelzer Siegfried, M., Auenstr. 32/0 I. 
Stemm er Alfons, M., Augustenstr. 21/3 r. 
Stempfl Ludwig, Ph., Schöttlstr. 9/4. 
S Stötzel Johannes, M., Feilitzschstr. 13/3 I. 
• Stötzel KUft, M., Goethestr. 33/2 r. 
Stempfle Albert, R., Leonrodstr.51. 
Stengel Ernst, Ph., Theresienstr. 7/2r. Rg. 
Stengel von Putkowski Lothar, M., Arcostr.4/2r. 
Stengelin Gustav, Ph., Schellingstr. 23/1 I. 
Stenger Ottmar, Ph., Tattenbachstr. 3/3 I. 
Stengl Hildegard, Ph., Kaulbachstr. 88/0 I. 
Stephan Günther, M., Landwehrstr.44/2. 
Steppmair Josef, Ph., Schlörstr. 10/2 I. 
Stern Dietrich, Ph., Bauerstr. 15/1. 
Stern feld Maria, Ph., Thierschstr. 38/2. 
Sterzer Paul, St., Gernerstr. 50/0. 
Stettenheimer Alfred, Z., Prinzregenten-
platz 23/3 I. 
Steuble Robert, M., Goethestr. 21/3 I. 
Steudel Karl, Z., Herzog-Rudolf-Str. 4/1 r. 
Steuer Günther, R., St., Ainmillerstr.29/1 GG. 
Steuer RudoIf, Ph., Beurlaubt. 
Steyer Hans, Ph., Schellingstr. 88/3 I. 
Sthamer Hermann Dr., Ph., Luisenstr. 59/1. 
Stibor J ohanna, Pb., St. Annastr. 14 b/2. 
Stich Georg, R., St., Goethestr. 10/2 r. 
Sticht Rudolf, M., Pettenkoferstr. 22/21 GG. 
Stidl Otto, M., Pestalozzistr. 50/0 I. GG. 
Stieber Ingeborg, Ph., Widenmayerstr. 39/0 I. 
Stieglitz Friedrich Wilhelm von, R., 
Maximiliansplatz 12a/l I. 
Stieglmaier Karl, Ph., Neureutherstr. 8/21. 
Stierlen Gerd, M., Pestalozzistr. 50/2 GG. 
Stierstorfer Ludwig, R., Schulstr.2/1. 
Stieß Anton, M., Puchheim, Bahnhof. 
Stieve Hermann, R., Akademiestr. 11/3 r. 
Stillich Hildegard, M., Goethestr.49/1. 
Stimmel Gerhard, R., Tristanstr. 4/0 r. 
Stimmelmayr Ernst, Z., Königinstr. 69/4. 
Stimmelmayr Hermann, M., Häberlstr.12/1. 
Stinnes Wolfgang, Ph., Karlstr. 30/2. 
Stix Raimund, R., St., Orleansstr. 37/0 r. 
Stoeber Elisabeth, M., Hindenburgstr. 45/2. 
StOCK Hans, Ph., Rambergstr. 5/3 r. 
Stock Helmut, R., Adelgundenstr. 32/1. 
Stock Hildegard, Pha., Schillerstr. 16/2 Rg. 
Stöcker Adolf, R., Lotzbeckstr.5/2. 
Stockh Richard, F., Schellingstr.42/2. 
Stöckhert Kurt, M., Mathildenstr.9/1. 
Stockinger Josef, Th., LUdwigstr. 19. 
Stoeckl Emil, R., Ph., Nymphenburgerstr.94/2. 
Stöckl Josef, M., Herzogstr.36/3. 
Stöckl KarJ, M., Hirschgartenallee 16/1 r. 
Stöckle Leonhard M., Lindwurmstr. 145/21. Rg. 
Stöcklein Josef, M., Leonrodstr.51. 
Stockmar-Wangenheim Friedrich Frh. von, R.,St., 
Theresienstr. 31/2 GG. 
Stoffel Josef, M., Blumenstr. 55/3 r. 
Stöger Ernst, St., Obermenzing, Gabrielenstr.2. 
Stöger Wolfgang, M., Planegg, Pasingerstr.14. 
Stögmayer Heribert, R., Berlinerstr. 102/41. 
Stoiber Friedrich, M., Schwindstr. 22/3., 
Stoitzner Adelheid, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Stolberg Ludwig Christian Graf zu, R., St., 
Elisabethstr. 12/0 r. 
Stoll Hans, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Stoll Walter, Pha., Agnesstr. 44/3 r. GG. 
Stölzle Otto, R., Landsbergerstr. 68/2. 
Stoephasius Renate von, Pb., Sturystr. 2/2. 
Storz Helmut, St., Kaulbachstr.60/3. 
Stosch Hans-Adolf von, Ph., Menzingerstr. 13. 
Stoß Ida, M., Holzstr. 12/3 r. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Stoetzer Ernst J oachim, Pb., Arcisstr. 34/3. 
Stoewesand Karl, Z., Gollierplatz 4/2. 
Strache Wolfgang, St., Amalienstr. 42/3. 
Strack Konrad, R., St., Blütenstr. 4/1. 
Stracke Helmut, Z., Waltherstr. 24/1 r. 
Stracke Hugo, M., Fraunhoferstr. 1/3 Rg. 
Strähuber Fritz, M., Nymphenburgerstr. 191/0. 
Stralenheim Henning Frh. von, R., Kaulbach-
strasse 62 H. Aufg. 
Strasburger Ingemar, M., Goethestr. 36/2. 
Straßer Irmgard, Ph., Westendstr. 125/1 GG. 
Straßer Wilhelm, Z., Martinstr. 10/1 I. 
Straßl Franz, Ph., Kaulbachstr. 6/2 GG. 
StraßI Heinrich, R., Bruderstr. 12/3 I. 
Straeter Karl, M., Franz-josef-Str.43/2. 
Strätling EUa, T., Von der Tann-Str. 17/1 I. 
Straub Guido, M., Leopoldstr. 77/0 I. 
Straub Hugo, Ph., Neustätterstr. 3/0. 
Straus Fritz, R., Bauerstr. 6/1. 
Straus Hanna, Ph., Widenmayerstr.47/1. 
Strauß Gabriele, Ph., Tengstr. 25/1 I. 
Strauß Heinz, R., Scbellingstr. 16/3. 
Strauß Karoline Chariotte, R., Leopoldstr. 16/0. 
Strauß Lotte, M., Feilitzschstr. 35/3 M. 
Strauß Wilhelm, St., R., Georgenstr. 31/1. 
Strebel Georg, R., Äuß. Prinzregentenstr. 65/2 I. 
Strebl Hermann, R., Kunigundenstr. 59/2 r. 
Strehle josef, M., Blütenstr.4/1. 
Streibl Remig, R., Ebersberg, Heinrich-Vogl-
Straße 1. 
Streicher Franz, St., Giselastr. 15/3. 
Streicher Gertrud, Ph., Theresienstr. 71/2 Rg. 
Streidl RUdolf, Ph., Friedenstr. 3/1. 
Streit Anton, R., Römerstr.37/1. 
Streit Herbert, T., KUfsteinerplatz 3. 
Streitberg Otto, Z., Senefelderstr. 13/2 I. 
Strell Ludwig, R., Kaulbachstr. 26. 
Strempel Walter, M., Am Glockenbach 6/1 r. 
Stricker Albert, R., jakob-KIar·Str. 12/3. 
Striebig ArnoId, R., Türkenstr. 71/2 M. 
Strieder Peter, Ph., Ainmillerstr. 34/2. 
Striedl Hans, Ph., Daiserstr. 51/1 I. 
Strobel Hans, Ph., Luisenstr.2l/1. 
Strobel Hans, M., Mozartstr. 23/0 I. 
Strobel Helmut, Z" Schwanthalerstr. 43/2. 
Strobel Magdalena, M., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Ströbel Heinrich, M., Waltherstr.38/1. 
Ströbele RoIf, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 8/1. 
Strobl Georg, R., Herzogstr. 51/0 I. 
Strohl Marianne, Pha" Bruderstr. 9/1 1. 
Strohmaier Richard, R., St., Biedersteinerstr.23/2. 
Strom berg Nils von, M., Orffstr. 19/1. 
Strüdel Angelika, M., Pasing, Würmstr. 1. 
Strüder Hertha, Ph., Elisabethstr. 15/1. 
Strunz Hugo, Ph., Bergmannstr. 35/1. 
Struwe Anna, Ph., Adalbertstr. 42/3. 
Stryk Alexander von, R., Amalienstr. 91/1. 
Stübler Kurt, M. Häberlstr. 24/4. 
Stuböck Kurt, M., Perlach b. München, Bauer-
straße 9/1. 
Stück Franz, Ph., Augustenstr. 8/2 I. 
Studt Hermann, Ph., Türkenstr. 63/4. 
Studt Karl, Pha., Türkenstr. 63/4. 
Stuhler Vinzenz, M., Kapuzinerstr. 2/3 r. 
Stuhlfauth Konrad, M., Schraudolphstr. 28/2 J. 
Stumpf PauI, R., Amalienstr. 51/1 r. 
Stumpf Wilbelm, R., Barerstr. 82i4 I. 
Stumpfegger Ludwig, M., Nußbaumstr.30/0. 
Stürcke Emmy, R., Gedonstr. 4/0 r. 
Sturm Adolf, Ph., Knorrstr. 52. 
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S Sturm Berthold, Ph" Parzivalstr. 41/2 r. 
• Sturm Eberhard, M., Mandistr. 2 c. 
Sturm Hans, R., Neureutherstr.8/3 r. 
Sturm Josef, T., Königinstr.39/2. 
Sturm KarI, R., Scbluderstr. 2/2 M. 
Sturm LUdwig, M., Truderingerstr. 117/1 r. 
Sturm Theodor, Ph., Franz·J osef·Str. 45/3 r. 
Stürmann Josef, Ph., Ohmstr. 3/2 .. 
Stury Richard, R., Possartplatz 1. 
Stürzer J osef, R., Wörthstr. 42/2 r. 
Stutz Ernst, M., Pettenkoferstr. 35/1. 
Stutzer Ursula, Ph., Kurfürstenstr. 49/1 r. 
Sucbodolski Peter von, R., Böcklinstr.54. 
Sud eck Almuth, Ph., Königinstr.44/2. 
Sugi Masatoshi, Pb., Lercbenfeldstr. 11/3. 
Sulzer Liselotte, Pha., Lothstr. 30/1 r. 
Summa Heinrich, T., Königinstr.5/1. . 
Sumper J osef, R., Anglerstr. 21/2 r. 
Sündermann Helmut, Rh., Starnberg, Bahnhof· 
platz 10. 
Suschke Erika, R., Ainmillerstr. 42/1 r. 
Süß Alois, Z., Westendstr. 89/2 I. 
Süß Hans, Ph., Kaulbachstr. 69. 
Süß Karl, M., Reicbenbachstr. 28/3 r. 
Sußmann Käte, Ph., Königinstr. 43/0. 
Sußmann Otto, Z., Pettenkoferstr. 22/1. 
Sutor Max, Z., Sedanstr. 5/0 I. 
Sutter Kurt, Z., Goetbestr.49/2. 
. Sutter Margot, Z., Tengstr. 35/0 1. 
Swensson Horst, M., Schäftlarnstr. 62/1. 
Syassen Enno, R., Nordendstr.7/3. 
Sylla Fritz, R., St., Kaulbachstr. 8,0 r. T Tadsen Volkert, Dipl.-Ing., Ph., Tengstr. 42/0 I. 
• Takada Takeshiro, Ph., Kaiserstr.52/1. 
Taleikis Horst, R., St., Adalbertstr.92/4. 
Tang Stephan, M., Schillerstr. 21/3 Rg. 
Tapfer Ernst, Ph., Theresienstr. 142/2 M. 
Taphorn Wilhelm, Ph., Zieblandstr. 9/1 r. 
Tappe Herbert, R., Wagmüllerstr. 21/1 I. 
Tappen Otto, R., Franz·Josef·Str.41/3. 
Tasche Inge, M., Goetbestr. 26/2. 
Tasse Liselotte, Ph., Konradstr.9/1. 
Tatos Mihai, Ph., Beurlaubt. 
Taumann Albert, R., Rambergstr.7/31. 
Tavel Franz von, M., Tengstr. 20/4. 
Tedeschini Emidio, R., St., Maximiliarlstr. 3/3 I. 
Teich Helmut, M., Widenmayerstr. 37/4. 
Teichmüller Werner, St., Franz·Josef-Str: 11/2. 
Teipel Hans, M., Maria·Theresia·Str.25/0. 
TeIge Hans, T., Theresienstr. 5/3. 
Temming Heinz, Ph., Hiltensbergerstr. 23/3. 
Tendel Kurt, Ph., Lothstr. 32/2 1. 
Teodorescu Stefani, Ph., Römerstr.15/0. 
Terhedebrügge HUbert, T., Schellingstr. 40/2. 
Ternitzowa Wassilka, Z., Häberlstr. 9/4 r. 
Terwiel Gerhard, R., Amalienstr. 71/2 r. 
Terwiel Maria, R., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Teschemacher Heinz, M., Vohburgerstr.8. . 
Teschemacher Margarete, M.,PauI· Heyse·Str.16/0. 
Tettenborn Heinrich von, 'F., Amalienstr. 44/2 I. 
Teufel Georg, M., Reitmorstr. 30/0 r. 
Teufel Karl, R., Geratshausen bei Tutzing. 
Teufel PauI, T., Helmtrudenstr. 1/0 I. 
Teufel Siegfried, M., Über der Klause 2. 
Teutsch Lore, St., Isabellastr. 31/2. 
Tewes Gotthold, Ph., Dietlindenstr. 13. 
Texter PauI, M., Scbleißheimerstr. 33/2. 
Thaler Arnold, Ph., Beigradstr. 23/1 M. 
Thalheimer Edgar, T., Türkenstr. 95/2 r. 
Thalbeimer Karl, R., Adalbertstr. 40/3 r. 
Thalhofer Valentin, Ph., Waldtrudering, Lachen· 
meyerstr. I/I. 
T Thallwitz Georg, St., R., Gabelsbergerstr. 1/3. 
• Thanisch Friedrich, Z., Nympenburgerstr. 151/2. 
Thanner Friedrich, M., Bergmannstr. 35. 
Thaustein Jenny, M., Zweibrückenstr. 6/2 r. 
Theato Ludwig, M., Maximilianstr. 28/2. 
Thede Kurt, M., Kaiser LUdwig-Platz 3/31. 
Thein Otto, R., Luisenstr.71/2. 
Theiß Wilhelm, Pha., Adalbertstr.41a/l r. 
Theißing Jobann, M., Cuvilliesstr. 15/0. 
Theissing Johannes, Tb., Adalbertstr. 32/3. 
Theobald Kurt, R., St., Adalbertstr. 48/1 r. 
Tbeobald PauI, R., Altheimereck 20/2. 
Thesing Elisabeth, R., Hohenzollernstr. 25/2. 
Thesing Paul, Ph., Augustenstr. 77/3 I. 
Theurer Oskar, T., Beurlaubt. 
Thiel Johannes, M., Mozartstr.21/0. 
Thiele Ulrich, St., Zieblandstr. 18/3 I. 
Thielmann Erich, F., Arcisstr. 48/3. 
Thielmann Kurt, F., Arcisstr. 48/3 I. 
Thiemann J osef, Ph., Dietlindenstr. 32. 
Thieme Alfred, Ph., Karlstr. 16/4. 
Thiersch Stefan, M., St. Paulsplatz 1. 
Thies Heinrich, Pha., Leonrodstr.51. 
Thiessen Karl·Heinz, T., Liebigstr. 41/3 r. 
Thirolf Rudolf, M., Schwanthalerstr. 34/3. 
Tholey Marga, Z., Zweigstr. 9. 
Thöllden Wilfried, Ph., Bauerstr. 84/1 I. 
Thomae Georg, F., Adalbertstr. 54/1 r. 
Thomas Heinz, Ph., Schellingstr. 38/2 r • 
Thümlein J osef, R., Rossinistr. 4/4. 
Thummes Anna, M., Landwehrstr.81/2. 
Thümmler Christian, R., Herzogstr. 9/3 M. 
Thunig Hertba, M., Dachauerstr. 45/3. 
Thurn und Taxis Philipp Prinz von, F., Hohen-
berg b. Seeshaupt. 
Tielsch Walter, Ph., Nordendstr. 7/2 r. 
Tietz Karl·Joachim, M., Rothmundstr. 6/3 r. 
Tietze Heinrich, M., Schwanthalerstr. 35/1. 
Tillkorn Bernhard, T., Zieblandstr.6/1. 
Tillmanns Nora, R., Schellingstr. 67/0 I. 
Timmerberg Stephan, M., Ublandstr. 2/2. 
Timmermann Alice, Ph., Starnberg, Dampfschiff-
straße 1. 
Timmermann Otto, Ph., Amalienstr.75/2 r. 
Timmermann Walter, Ph., Schneckenburger' 
straße 15/1. 
Timsries Herta Ida, Ph., Amalienstr. 49/2. 
Tipit Aifons, R., St., Schellingstr. 37/2 r. 
Tochtermann Wilhelm, M., Goethestr. 37/2 r. 
Tolkmitt Hans, R., St., Leonrodstr. 51. 
Tomerius Rudolf, R., Agnesstr. 56/1 r. 
Tommasi Johann Bapt., Ph., Karistr.45/0 GG. 
Tomowa Zornitza, Z., Scnraudolphstr. 29/2 r. 
Tonutti Emil, M., Waltherstr. 31/2 I. 
Tooker Marjorie, Ph., Fürstenstr. 8/2. 
Töpken Inge, M., Schillerstr. 21/2 r. 
Toepler PauI, R., Schweigerstr. 8/4 r. 
Torbabn Friedrich, M., Maistr. 12/2 M. Sb. 
Törber Claus, Pba., Wittelsbacherplatz 3/3 r. 
1II. Aufg. 
Toschkofl' Peter, Z., Mittererstr. 1/2 r. 
Tralls Erna, Ph., Wittelsbacherplatz 3/311. Aufg. 
Tranitz Irma, M., Pestalozzistr. 50/3. 
Traub Franz Xaver, Ph., Maßmannstr. 5/31. 
Traub Walter, Ph., Türkenstr.68a/ll. 
Traut J osef, Z., Klenzestr. 46/0. 
Traut Werner, Z., Goethestr.37/1. 
Trautmann Franz Josef, St., Pranz·Josef· 
Straße 27/3. 
Trautmann Walter, T., Leopoldstr.49/2. 
Treeck Margareta van, M., Rothmundstr.5/1. 
Treib Franz, Ph., Barerstr. 73/31. 
T Treier Ludwig, R., Adalbertstr. 36/2. 
• Treitinger Otto, Ph., Herzogstr. 29/2 M. 
Treitwein Alois, F., Blütenstr. 4/2. 
Trense Erwin, M., Mozartstr. 13/2 r. 
Trepte Theodor, M., Feldkirchen b. München. 
Tretzel Richard, F., Türkenstr. 61/21. Mb. 
Treu Angela, Ph., Wörthstr. 23/4 1. 
Treubel Josef, F., Hindenburgstr.61/4. 
Treuenfels Veronika von, M., Mathildenstr.9/1. 
TreutIer Hans-Karl, M., Schwanthalerstr. 48/2. 
Trimolt Max, R., Elisabethplatz 2/2 r. 
Trimpl Franz, R., Neu·Aubing 12. 
Trinkaus Hermann, Z., Lindwurmstr. 33/1 r. 
Trinklein Gottfried, R., St., Bruderstr.7/1. 
Trofimow 0leg, M., Pettenkoferstr.44/2. 
Tröger Paul, Ph., SchelIingstr.27/21. 
Trösch Gustav, M., Schleißheimerstr. 82/11. 
Troßbach Hans, T., Baumgartnerstr. 1/1 1. 
Troßbach Josef, Pha., Baumgartnerstr. I/li. 
Trost Kurt, T., Kaiserstr. 29/0 M. 
TroUler Paula, Pb., GewÜrzmühlstr. 10/1 r. 
Trunz Ernst, R., Beurlaubt. 
Tscharnke Johannes, St., Scbellingstr. 143/2. 
Tschornicki J uHan, R., Liebherrstr. 1/01. 
Tseng Hsien-Li, M., Bavariaring 34/2. 
Tsi Ching Hsing, F., Herzogstr. 31/11. 
Tuchlinski Kurt, T., Kaulbachstr. 77/1 r. 
Tuchmann Fritz, R., Schönfeldstr. 34/01. 
Tümptner Arnold, Ph., Unterhaching, Annastr.7. 
Turba Anton, Ph., Nordendstr. 13/1; 
Turban Franziska, Ph., Rambergstr.2{0. 
Tüshaus Gisbert, T., Leonrodstr. 51. 
Tuteur Franz, M., Lindwurmstr. 25{2. 
Twelker WiIli, R., Ainmillerstr. 19/01. 
Twenhöven Wilhelmine, Pha., Königinstr.69. 
Tzschaschel Helmut, M., Goethestr. 43/2 GG. 
Tzschoppe Ruth, M., Freisinger Landstr. 60. U. U ebel Lothar, R., St., Mauerkircherstr. 28/0 r. 
Uebelacker Walter, M., Liebigstr.23/4. 
Uebler Karl, M., Rtifflnistr. 6/1 r. 
Uecker Charlotte, M., Ohmstr. 7/4 r. 
Ueckermann Dora-Lotte, M., Maistr. 31/1. 
Uhl Anton, Ph., Elisabethstr. 4/3 r. 
Ubl Dagobert, Pha., Parkstr. 8/2. 
Ubl Ernst, Pb., Kaulbacbstr. 83/2. 
Uhl Wilhelm, Ph., Türkenstr. 68a/l1. 
Ublenbrock Ludwig, Th., Amalienstr. 41/3r. Rg. 
Uhlfelder Heinz, R., St., Kaiserstr. 16. 
Uhlich Heinz, Ph., Neureutherstr. 6/3 I. 
UhImann Walter, M., Scbillerstr. 37/1 I. 
UhIber Walter, T., Leopoldstr.19/2. 
Ulbig Charlotte, M., Blumenstr. 3/3. 
Ul1rich Kurt, M., Hiltensbergerstr. 21/3. 
Ulrich jOhannes, M., GÜllstr. 8/0 r. 
Ulrich Johannes, Pb., Heßstr.50/2. 
Ulsenheimer Roland, R., Pasing, lrminfried-
straße 6c. 
Ultes WilheIm, M., Fliegenstr.7/21. 
Umbreit Konrad, Z., Feilitzschstr. 13/4. 
Unger Friedrich, R., Kaiserstr. 59/3 I. 
Unger Fritz, R., Königinstr.2/0. 
Unger Gerbard, Ph., Scbellingstr.69/1. 
Unger Gerbart, Ph., Kaulbachstr.44/3l. 
Unger Ilse, M., Maistr. 25/3. 
Ungewitter Pbilippine, M., Prinzregenten-
straße 48/3. 
Unkauf Friedrich, Ph., Wörthstr. 47/1 r. 
Unmann Gottfried, M., Kemnatenstr. 19/0 M. 
UnoJd Alois, Th., Königinstr. 63/0 r. 
Unrath Hans, M., Schwanthalerstr.72/1 I. GG. 
Unterguggenberger Hermann, Ph., Leonrod-
straße 42/2 r. 
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U Unterhössel Lotte, M., Herzog-Heinrich-Str.2/0r . 
• Unterschemmann Anni, Ph., Giselastr.26/3. 
Urban Anna, M., Oettingenstr.2/31. 
Urban Ernst, Ph., Franz·Josef-Str. 42/3 I. 
Urmes Albert, R., St., Hohenzollernstr.89/2. 
Usselmann Maria, Pha., Elisenstr.3/1. . 
Utzschneider Gehhard, M., Maistr. 24/2 M. V Vaassen Karl, M., Nußbaumstr.30/0. 
• Vahle Hans, Pb., Kochstr. 14/2r. 
Valjavec Friedrich, Ph., GÖrresstr. 19/31. 
Vallery Otto, Ph., Barerstr.47/11. 
Varvoglis Georg, Ph., Goethestr.54/0. 
Vasterling Heinz, Ph., Herzogstr.7/31. 
Vater Emil, Th., Königinstr. 77. 
Veeck Karl-August, St., SChelIingstr. 45/2 r. 
Veigl Wolfgang, R., Türkenstr. 61/1 Rg. 
Veit Annegrete, M., Lothstr.16/3. 
Veit Ernst, Pb., Ohermenzing, Pflegerstr.38. 
Venus Anton, Th., LUdwigstr.19. 
Verfürtb Wilhelm, M., Plinganserstr.90/1. 
Vermesau Valeo, F., Neureutherstr. 10/3 M. 
Versch Heinrich, R., Königinstr.61/2. 
Vester Hans-Helmut, Ph., Königinstr. 41/2 I. 
Vetter Ernst, Z., Schwanthalerstr.73/2. 
Vetter Paula, Ph., Uhlandstr.3/1. 
Vidal Ernst, M., Häberlstr. 15al1l. 
Viebrock Helmut, Ph., Viktoriastr. 24/01. 
Viehöfer Maria, Pha., Augsburgerstr. 10/1 M. 
Vieregge Peter-Dietricb, M.) Theresienstr. 52/21. 
Vierhaus Maria, Pha., Augsburgerstr. 10/2 M. 
Vierle Theodor, St., Lerchenauerstr.30a/3. 
Vierling Wilhelmine, Ph., Königinstr. 38. 
Vierlinge!" EmU, Pb., Goethestr. 41/1. 
Viernstein Marianne, M., Erhardtstr. 6/3. 
Vietbeer Heinrich, T., Glückstr.12/0. 
Vietmeier Karl, Pb., Agnes-Bernauer-Str. 3/2. 
Viets Karl, Z., Lierstr.28/1. 
Vieweger Konrad, M., Schwanthalerstr. 22/3. 
Villgradter Günther, M., Bergma~nstr. 49/21. 
Villgradter Hans, M., Hobenschäftlarn, Schulhaus. 
ViIsmeier Xaver, Ph., Mariahilfstr. 9/3 r. 
Vittinghofl'-Schell Hans Frh. von, R.) WagmülIer-
straße 16/0. 
Vitztbum von Eckstädt Benedikta, St., Germania-
straße 9/1 r. 
Vockeradt Walter, R., Adalbertstr. 102/21. 
Vöckler Edgar, Ph., Türkenstr. 89/2. 
Vogel Erich, T., Emil-Riedel-Str. 17/3 I. 
Vogel Georg, R., St., HUdegardstr.3/2. 
Vogel Gerbard, Pb., Preysingstr. 15/2 r. 
Vogel Gustav, M., Augsburgerstr. 10/01. 
Vogel Hans, Ph., Bergmannstr.28/1. 
Vogel Herbert, R., St., Leonrodstr.51. 
Vogel Hubert, Ph., Giselastr.27/3l. 
Vogel Theodor, Ph., Gietlstr. 1/1. 
Vogel Werner, T., Leonrodstr.51. 
Vogel Wolfgang, Ph., Maisach, Frauenstr. 17. 
Vogeley Gerhart, M., St. Paulsplatz 6/0. 
Vogelreuther Friedricb, R.,Äuß. Wienerstr. 1St /11. 
Vogel sang Hermann, Ph., Theresienstr.30/1. 
Voggenberger Hugo, Z., Canabichstr.5/1 r. 
Yogi Alfons, R., Augsburgerstr. 19/1 r. 
Vogl Aloisia, M., Ganghoferstr.60/4 M. 
Vogl Armin, R., Ainmillerstr. 25/1 r. 
Vogl Heinrich, M., GolIierplatz 6/0. 
Vogl Josef, Th., Leonrodstr.51. 
Yogi Walter, R., Herzog-Rudolf·Str.41/3. 
Vogl Joachim, Ph., Amalienstr.50/0. 
Vogler KarI, Z., Pasing, Windischstr. 6. 
Voglrieder Johann, M., Hermann-Lingg-
Straße 12/2 Rg. 
Vogt Bernhardine, Pha., Landwehrstr.39/11. 
Anm.: oe oder ii nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder il nach u. 
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V Vogt Willi, Ph., Schönfeldstr.20/1. 
• Vogt Wolfgang, R., GÖrresstr. 11/2 r. 
Voigt Günther, Ph., Nordendstr.6/1. 
Voigt Hans-Joachim, R., Ainmillerstr.30/1. 
Voigt Herbert, M .. , Maistr. 10/2 r. 
Voigt Liselotte, Ph., Habsburgerstr. 1/0 r. 
Voigt Walter, R., Kaulbachstr.96/31. 
Voigtländer Willi, Ph., Neureutherstr.4/1 r. 
Voigtländer-Tetzner Christopb, R., Türken-
straße 58/2. 
Voit Walter, M., Franz-Josef-Str. 12/0. 
Voith Georg, Ph., Marktstr.8/0. 
Volk Gerda, St., Ainmillerstr. 20/1 I. 
Voelker Gertrud, Ph., Amalienstr. 69/21. Mb. 
Völker Herta, Z., Goethestr. 5/2 r. 
Völker Willy, M., Oettingenstr. 16/0. 
Völkl J osef, R., Heiglstr. 6/0. 
Volkmann Frltz, St., Zebentbauerstr.3. 
Volkmann IIse, M., Lindwurmstr. 51/1 r. 
Völler RudoIf, T., Ungererstr.22/1 r. 
VölIer TheobaId, T., Türkenstr. 81/2 r. 
VolIkommer Max Dr., M., Schwindstr.30/2. 
VolImer PauI, Ph., M., Herzog-WilheIm-Str.10/2. 
VolInhaIs Rudolf, M., Vobburgerstr. 19. 
Vollstädt Max, F., Orlandostr. I/I 1. 
VoImer Hermann, Ph., AdeIheidstr. 5/3 I. 
Vondung Georg, Ph., Biedersteinerstr.23/2. 
Vonficht Fritz, R., Hiltensbergerstr.47/0. 
Vonhaus Otto Dr., M., Rosenheim, Reichen-
bacbstr. 10/2. 
Voormann Hans-Gerhard, Z., Siebertstr. 8/3. 
Vorbach Berta, Ph., Hochstr.67/1. 
Vorbeck Friedrich Wilhelm, Z., Amalien-
straße 69/3 Rg. 
Vorberg Gerhard, M., Prinzregenten platz 23/2. 
Vorderwülbecke Werner, Ph., Georgenstr. 37/1 I. 
Voß Else, M., Nußbaumstr. 30/2 r. 
Voß Ernst Heinrich, R., Tengstr. 32/3 1. 
Voß Friedrich, Z., Pettenkoferstr.48/2 M. 
Voß Wilhelm, Ph., Schellingstr.22/4 GG. 
Voß Wilhelm, Ph., Adalbertstr. 32/2 I. 
Votteler KarI, Pb., Georgenstr. 41/2 r. 
Voulich y Prosin Boris, M., Schellingstr. 102/41. 
Vracic Berislava, Ph., Königinstr. 38. 
Vriesen Gustav, Ph., Ainmillerstr. 11/0 r. 
Vroom Marianne, M., Frauenlobstr.22/3. w. Waas Otto, R., Kaulbachstr. 51 a/2 r. 
Waberg Hans, Z., Alfonsstr. 7/1 r. 
Wachs Friedrich, Pha., Giselastr. 31/1. 
Wachtel Hans, M., Landwehrstr.57/1. 
Wachtel Hildegard, M., Bavariaring 24/0. 
Wachter Friedrich, M., Rosenheimerstr. 113/2. 
Wachter Rotraut von, Ph., Äuß. Prinzregenten-
straße 11/4. 
Wachter Wilhelm, M., Krumbacherstr. 5/0 r. 
Wächter Hans, R., Kurfürstenstr. 6/0. 
Wack Eugen, Th., Ludwigstr.19. 
Wacker Herbert, St., R., Luisenstr. 68/3 r. 
Wagen er HeinzJ oachim, R., Schellingstr~ 11/3 M. 
Wagenhöfer KarI, R., St., Gentzstr.3/2. 
Wagler Bruno, R., Türkenstr. 68a/0 1. 
Wagler Gertrud, Ph., Türkenstr. 68a/0 I. 
Wagner Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Wagner Armin, M., Landwehrstr. 39/2 1. 
Wagner Elisabeth, M., Kaulbachstr.49. 
Wagner Friedrich, Th., Königinstr. 77. 
Wagner Georg, Ph., Landshut, Annaberg 174. 
Wagner Gregor, R., Friedrichstr. 27/2 r. 
Wagner Heinrich, Ph., Kaulbachstr. 35/2 r. 
Wagner Heinz, Z., Hohenzollernstr. 11/1. 
Wagner Hermann, R., Landwehrstr. 62/31. 
Wagner Josef, Ph., Blüthenstr.23/2. 
w: Wagner Josef, R., Grütznerstr.5/0. 
• Wagner Josef, M., Metzstr. 16/2 r • 
Wagner KarI, T., Schnorrstr. 8/3 r. 
Wagner KarI, Ph., Bereiteranger 11/21. 
Wagner KarI, R., Türkenstr. 60,2 r. 
Wagner Karl Heinz, R., Schellingstr.29/11. 
Wagner Maria, Ph., Türkenstr.2/2. 
Wagner Maria, Ph., Destouchesstr. 26/0 r. 
Wagner PauI, Ph., Giselastr. 5/1. 
Wagner Rudolf, St., Spatenstr. to/O. 
Wagner Wilhelm, Z., Heßstr. 100/2. 
Waegner Harald Eduard, M., Goethestr. 53/4. 
Wahl Fritz, T., Giselastr.29/2. 
Wahle Werner, Ph., Richard-Wagner-Str. 3/0 r. 
Wahlmann Heinz, M., Rothmundstr. 1/4. 
Waitzhofer Ludwig, R., St., Cherubinistr. 2/0 r. 
Wakup Robert, M., Landwehrstr. 30/1 I. 
Walch Hans, Ph., Schellingstr. 42/0 GG. 
Walch Max, St., Georgenstr.2/1 GG. 
Waldenburg Ludwig, R., St., Oberföhringer-
straße 26/0. 
Waldenmair Alfred, R., Burghausenerstr. 9/1 r. 
Wald mann Karl Heinz, M., PauI-Heyse-Str.3/2 r. 
Waldmann Ludwig, Ph., R., Maximilianeum. 
Waldthausen Helmut Frh. von, R., Amalien-
straße 79/0 GG. 
Wallach Kurt, Ph., Siegfriedstr. 18/2 M. 
Waller Heinz, M., Pb., Bavariaring 30/1. 
Waller KarI, M., Herzogstandstr. 4/3 r. 
Waller Olga, M., Landwehrstr. toll. 
Wallich Hermann, R., Augustenstr. 92/2 r. 
Wallner Josef, Ph., Winzererstr. 15/1 1. 
Walser Erwin, M., Schongauerstr.7/0. 
Walser Hildegard, Z., Löf'ftzstr. 1/4 r. 
Waltenberg Magdalena, Ph., Giselastr.26. 
Waltenberger Michael, R., Hohenzollern-
straße 108/0 r. 
Walter Alfons, Th., Königinstr.77/1. 
Walter Alfred, M., Schillerstr. 43/3. 
Walter Bruno, Ph., Kurfürstenstr. 16/2 r. 
Walter Emil, T., Türkenstr. 68a/0 1. 
Walter Fritz, Ph., St., Heßstr. 40/3 1. 
Walter Margaretha, Ph., Türkenstr. 13/2. 
Walter Otto, Ph., Leopoldstr. 70/0 I. 
Walter Theophil, St., Beurlaubt. 
Walter Viktor, Ph., Bayerstr. 51/21. 
Walters Kurt, R., Königinstr. 42/2. 
Walther Annemarie, M., Schillerstr.24/2. 
Walther Erika, Ph., Warschauerstr. 1. 
Walther Hans, Ph., Türkenstr. 61/2 r. Mb. 
Walther Heinrich, T., Donnersbergerstr. 3/3 r. 
Walther Richard, M., Deisenhofen, Linien-
straße 831/2. 
Walther RudoIf, T., Zorneding, Bahnhofstr. 134. 
Waltinger Kurt, R., Türkenstr. 26/2 Rg. 
Walz Andreas, T., Adelheidstr.27/1 I. . 
Wambach Anton, Ph., Schellingstr. 45/1 r. 
Wand Margarete, Ph., Clemensstr. 22/3 M. 
Wandinger Georg, R., MaximiIianeum. 
Wanger KarI, R., Kaulbachstr. 61 a/3. 
Wankel Paul, M., Rumfordstr. l1a/l. 
Wanner Alois, T., Hohenzollernstr. 15/2 r. 
Wanner Liselotte, Ph., Schönfeldstr. 12/3. 
Wanninger Heinz, R., Kapuzinerstr. 29/4 1. 
Ward Peter, Ph., Dreschstr. 5/0. 
Warda Roland, Ph., Nymphenburgerstr. 148/3 r. 
Warmuth Irma, Ph., Agnesstr. 8/2 r. 
Warnecke Friedrich, Ph., Agnesstr. 55/1 Rg. 
Wartner Hubert, M., Hohenzollernstr. 158/1. 
Waschau Friedrich-August, R., Hohenzollern-
straße 11/3. 
Waschulewski Horst, M., Müllerstr. 56/3 1. 
w. Wasmer ~arl, R., Amalienstr. 55/3. 
Wass7rstem Benno, Ph., SChellingstr.12/1 •. Wasstleff Georg, Z., Rothmundstr.5/31. 
Waßmer Wilhelm, R., Kurfürstenstr.4/2 M. 
Wast! Josef, M., Herzogstr. 54/2 r. 
Wasylkin Benjamin, M., Bergmannstr.35. 
Wawrzik Friedrich, M., KobelJstr. 1/3. 
Weber Adolf, Th., Türkenstr. 76/1 1. 
Weber Albert, R., St., Türkenstr. 61/4 r. 
Weber Alfred, Z., Nymphenburgerstr. 109/31. 
Weber Anneliese, M., Goethestr. 44/2 r. 
Weber August, T., Kaiserstr. 25/3 r. 
Weber EmU, Ph., Beurlaubt. 
Weber Erich, Ph., Kaulbachstr. 69/2 GG. 
Weber Erna, M., Häberlstr. 15a/2. 
Weber Ernst, M., Färbergraben 10/3. 
Weber Franz, R., Senefelderstr. 10/2 I. 
Weber Gertrud, M., Pettenkoferstr. 10b/2 r. 
Weber Hans, Ph., Leonrodstr. 51. 
Weber Hans, R., Hohenzollernstr.31/1 GG. 
Weber Heinrich, Ph., Leonrodstr.51. 
Weber Heinz, Z., Häberlstr. 18/11. 
Weber Helmut, R., Barerstr.76/2. 
Weber Jakob, M., Goethestr.27/1. 
Weber Joachim. Ph., Siegfriedstr. 13/3 r. 
Weber Josef, Th., Ludwigstr. 19. 
Weber Josef, M., Reitmorstr.51/3. 
Weber Josef, M., Prielmayerstr. 8/2 r. 
Weber Karl, M., Ringseisstr. 8/3 r. 
Weber Karl, St., Theresienstr. 28/2 I. 
Weber Kad, M., Alfonsstr.7/1 M. 
Weber Otfried, Ph., Königinstr. 101/4. 
Weber PhiIomena, M., Trogerstr. 42/1 I. 
Weber Rupert, Ph., Albrecbtstr. 41/3 M. 
Weber Walter, T., SChellingstr.64/2. 
Weber Wolfgang, R., Römerstr.5/2. 
Weckerle Bruno, Z., Schillerstr.33. 
WeckerIing Gerhard, Ph., Geiselgasteig, Nördl. 
Korsostr. 1. 
Weddige Ruth, Ph., Kaulbachstr.49. 
Weeren Friedrich, M., Herzog - Heinrich-
Straße 14/0 r. 
Weerth Otto, Ph., .Belgradstr. 40/3 r. 
Wegert Ericb, M., Ismaningerstr. 50/3. 
Wegert Hans, M., Karlsplatz 21/3. 
Wegmann Rudolf, Ph., Alpenstr.35/0. 
Wegner Walter, Ph., Amalienstl'. 69/21. Rg. 
Wegner Wolfgang, Ph., Lamontstr. 1/1 I. 
Wehgartner Adolf, R., Geroltstr. 41/2 r. 
Wehninck Heinrich, M., Goethestr. 43/0 I. Rg. 
Wehr Klemens, M., Mathildenstr. 10/11. Rg. 
Wehrer Alfons, Z., Isartalstr. 40/3 1. 
Weibel Ludwig, Th., Feilitzschstr. 27/1 r. 
Weichert Konrad, M., Ledererstr.3/1. 
Weich mann Bernhard, R., Theresienstr. 7/4 Rg. 
Weichsel Ernst, Z., Reichenbachstl'. 20/2 r. 
Weichselsdorfer Michael, T., Galeriestr.20/3. 
Weickmann Friedrich, R., Leonrodstr.32/31. 
Weidacher Otto, M., Max-Weber·Platz 1/3. 
Weidekamp Maria, M., Schwanthalerstr. 65/3. 
Weiden kaff Hans, M., Klugstr.59. 
Weidenmül1er Helmut, T., Georgenstr. 55/1 r. 
Weidinger Anton, M., Jobannisplatz 20/2. 
Weidinger Anton, R., Schwanthalerstr. 152/2. 
Weidinger Ernst, M., Bauerstr. 6/1 Rg. 
Weidmann Eduard, R., Beurlaubt. 
Weidner Josef, Pb., Adalbertstr.58/31. 
Weidner WaItraut, Pha., Landwehrstr.51/4. 
Weidner-Bohnenberger Reinhart, M., SolIn, 
Margaretenstr. 14. 
Weigand Richard, M., Landwehrstr. 43/3 Rg. 
Weigel Erna, Ph., Oettingenstr.25/1 r. 
W Weigel Fortunatus, Ph., Römerstr.4/3. 
• Weigel Karl, Ph., Linprunstr.75/2. 
Weigert Hermann, M., Waltherstr.'24/2 r. 
Weigert JOhannes, Z., Müllerstr.34/0. 
Weigert Maximilian, R., Fäustlestr. 4/1 r. 
Weigl Erwin, M., Leopoldstr. 135a/2. 
Weigl Liny, M., Bavariaring 43/1 •. 
Weigold Johann, M., Cbristophstr.l/3. 
Weigt johanna, Z., Schillerstr.39/1. 
Weiher Lucy von, Ph., Nordendstr. 9/1 r. 
Weil Andre, M., Lenbacbplatz 5/2. 
Weil Gertraud, Z., Laim, Eindorferstr. 126/1. 
Weil Ilse, M., Sendlingertorplatz 5/0 I. 
Weil julius, Ph., Wagnerstr.3/1. 
Weil Rudolf, R., St., Franz-Josef-Str.43/0. 
Wellacher Sebastian, M., Josefsplatz 7/31. 
Weiland Otto, Z., Pasing, Paosostr.2. 
Weilbach Ernst, Pha., Wörthstr. 15/3 I. 
Weil bach Maria, Ph., Amalienstr. 18/4. 
Weiler Erich, T., Scbellingstr.50/1. 
Weill Kurt, M., Sendlingertorplatz 6a/0 r. 
Wein Kurt Albrecht, Z., Triftstr.6/2. 
Weinberger Andreas, R., Ph., Hohenzollern-
straße 22/1 r. Rg. 
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Weinberger Anton, M., Neuturmstr.2a/31. 
Weinberger Georg, M., Lindwurmstr. 51/1 r. 
Weinberger Paul, R., Keplerstr. 16. 
Wein gart Hans, T., Georgenstr.28/3. 
Weinhuber Norbert, Ph., Loristr. 8/4. 
Weinland Eberhard, Ph., Theresienstr. 66/2 r. 
Weinreich Friedrich, R., Adalbertstr. 37/11. 
Weinschenk Konrad, M., Flüggenstr.4. 
Weinzierl Franz Xaver, R., St., Frauenstr. 11/1 r. 
Weinzieri Hans, R., Schluderstr.4/2. 
Weinzierl Hermann, R., Adalbertstr. 60/41. 
Weinzierl Josef, M., Lucile Grahn·Str. 40/3 r. 
Weirather J osef, M., Fäustlestr. 6/4. 
Weis Kurt, M., PauI-Heyse-Str.37/2. 
Weisgerber Willy, T., Leopoldstr.29/1. 
Weishaar Paul, T., St. Annastr. 8/2 r. 
Weishaupt Anton, M., Holzstr. 35/0 I. II. Aufg. 
Weiß Alfred, M., Amalienstr.25/2I. 
Weiß El1a, Pb., Friedrichstr. 1/2. 
Weiß Hans, T., Giselastr. 18/1. 
Weiß johann, M., Esterbergstr.33/0. 
Weiß Johann, R., Türkenstr. 61/1. 
Weiß Konrad, M., Adlzreiterstr.29/2. 
Weiß Leonhard, R., Ph., Türkenstr.84/31. 
Weiß Ludwig, Pb., Schellingstr. 1413. 
Weiß Max, R., Hohenzol1ernstr. 31 a/3. 
Weiß Otto, M., Bergmannstr.35/3. 
Weiß Wilhelm, M., Mathildenstr. 10/3. 
Weiß Wilhelm, Th., Karlstr.34. 
Weiß Wilhelm, Ph., Augustenstr. 100/4 r. 
Weiß Wolfgang, M., Ta137. 
Weiße Leopold, Pha., Schellingstr. 16/2. 
Weißenrieder Margot, M., Tumblinger. 1/3. 
Weißhaar Karl, Z., Voßstr. 13/21. 
Weißhaupt Alfred, T., Kaulbachstr. 35/2 r. 
Weißlein Erwin, M., Franz-Josef-Str. 9/0 I. 
Weißmül1er Alfons, M., Goethestr.37/1 Rg. 
Weißmül1er Josef, Z., Goethestr. 28/21. I. Aufg. 
Weißpflog Paul, T., GÖrresstr. 11/2 r. 
Weitzel Karl, Ph., Kaulbachstr.29/0. 
Weitzenmiller Franz, Ph., Schnorrstr. 4/4 r. 
Weixner Karl, M., Gabelsbergerstr. 61/3 I. 
Weizsäcker Werner, Ph., Neureutherstr. 20/11. 
Welker Fritz, Ph., Amalienstr. 73/2 Mb. 
Welker Heinrich, Ph., Schraudolphstr. 19/0 r. 
Wellenhofer Josef, Pha., Gabelsbergerstr. 61/1. 
Weller Eugen, R., Helmtrudenstr.2/0. 
WeIlnhofer Hildegard, M., Uhlandstr.2/1. 
Anm.: ae oder ä nach ß; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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W Welsch Alfred, Z., Maistr. 10/2 r. 
• Welsch Johann, R., St., Theresienstr. 77/2 r. 
WeIser Hubett Frh. von, R., Leopoldstr.29/3. 
WeIte Paul, M., Zieblandstr.13/2. 
WeIter Herta, M., Sendlingertorplatz 11/5. 
Weltin Eugen, Ph., Theresienstr.21/1. 
Welzmüller Klemens, R., Hans-Sachs-Str. 9/4 r. 
Wenck Susanne, Ph., Deisenhofen 97. 
WendelOtto, T., Montgelasstr. 3/0 r. 
Wendetoth Heinz, M., Pettenkoferstr.22/3 FI.-B. 
Wendl Anton, M., Ledererstr.23/0. 
Wendland York Frh. von, R., St., Königin-
straße 85/0 1. 
Wendler J osef, R., St., Daehauerstr. 42/4 r. 
Wendling Erwin, M., Kaiser·Ludwig·Platz 3/0. 
Wenning Hans, R., Arcisstr. 51/3 M. 
Wenninger Kar!, Z., Kapuzinerstr.48/3. 
Wense Berta von der, St., Ph., Gedonstr.6/0. 
Wentzel Hasso von, R., Bismarckstr.3/3. 
Wenzel Alexander, Ph., Barerstr. 55/2 r. 
Wenzl Alfred, Ph., Prinzenstr.50/1. 
Wenzl Friedrich, Ph., Hohenzollernstr. 81/3 M. 
WenzI Johann, Th., Sehwindstr. 26/1 r. 
Werberger Wilhelm, R., Ettstr.4/1. 
Werle Karl-Heinz, T., Herzog·Wilhelm-Str. 24/2. 
Werner Erich, Ph., Schneckenburgerstr.20/1. 
Werner Hans, M., Fliegenstr. 7/21. 
Werner Hans, M., Pettenkoferstr.37/3. 
Werner Hansheinz, Ph., Fraunhoferstr. 13/4 r. 
Werner Herbert, R., St.; Kaulbachstr.90/31. 
Werner Oskar, R., Sehellingstr.89/1. 
Werner PauI, M.,Obermenzing, Blutenburgstr.5. 
Werner Paul, Ph., Türkenstr. 68a/ll. 
Werner Paula, M., Gabelsbergerstr.43/0 GG. 
Werner Reinhard, M., Sehillerstr. 19/11. 
Werners Margarete, Ph., Georgenstr.4/3 II.Aufg. 
Wernicke Hans-Joael1im, Ph., Luisenstr. 41/0 I. 
Werthmann Friedrich, M., Ringseisstr.2/2. 
WesseI Paul, Ph., Lessingstr.6/2. 
Wesselmann Franz, Ph., Schellingstr. 57/1 r. 
Wesseis Albert, M., Maistr.35/1. 
Westarp Wolf von, St., SChellingstr. 122/2 r. 
Westenrieder Josef, R., Rablstr. 37/3 r. 
Wester-Ebbinghaus Gertrud, Pha., Gabelsberger-
straße 43/1. 
Westermann Karl, M., Zieblandstr. 10/0 I. 
Westrell Eekhart von, R., Georgenstr.28/21. 
Westrieh Friedrich, R., Karlstr. 10/31. 
Westrich Norbert, M., Kar!str. 10/31. 
Wetering Cornelis van de, Ph., Bernried am 
Starn bergersee. 
Wetten gel Wilhelm, Z., Theresienstr.55/3. 
Wettlaufer Helmut, Ph., Schellingstr.80/31. 
Wettstein von Westersheimb Vilma, M., Franz-josef-Str. 4/3 Rg. 
Wetzel Friedrich, Z., Türkenstr.61/31. 
Wetzstein August, R., Aufkirchen b. Nannhofen. 
Weyand Walter, M., Lindwurmstr. 5 a/21. 
Weyer Gerhard, R., St., Orlandostr. I/lI. 
Weyrich Gustav, R., Barerstr.60/4. 
Wichelmann Franz, R., Eisenmannstr. 1/2 r. 
Wichelmann johann, M., Eisenmannstr. 1/2. 
Widenbauer Franz, M., Schellingstr.87/1. 
Widmann Hugo, R., Markt Grafing, Postgeb. 
Widmann Margarete, Ph., Stürzerstr. 1. 
Widmer Erich, T., Pilotystr. l1a/3 I. 
Wiebel KarJ, R., St., Occamstr. 6/2. 
Wieeher Wilma, Ph., Zieblandstr. 45/1 r. 
Wiedemann August, T., Barerstr. 84/2 r. Rg. 
Wiedemann Fritz, M., Barerstr.58/1. 
Wiedemann Georg, Th., Georgianum. 
Wiedemann johann, Ph., Kaulbachstr.31a. 
Wo Wiedemann Thomas, R., St., Obermenzing, 
• GrÜnspeehtstr. 2 . 
Wiedenmann Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Wiedenmann Robert, Ph., Isabellastr. 45/3 r. 
Wieder joachim, Ph., Adalbertstr. 11/0. 
Wiedholz josef, Th., Skellstr.8/0. 
Wiedmann Erwin, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Wiegand Eberhard, Ph., Waakirchnerstr.32. 
Wiegand Elly Emilie, Ph., Maffeistr. 14/1. 
Wiegand Erika, Ph., Heßstr. 40/31. 
Wiegand Nikolaus, R., Liebigstr. 12/11. 
Wieland Friedrich, M., Nymphenburgerstr. 64/2. 
Wieldt Edith, M., Waltherstr. 23/2 1. 
Wieldt Margarete, M., Waltherstr. 23/2 1. 
Wiemann Karl, St., Adalbertstr. 90/2 r. 
Wien er Frank, Ph., Rankestr. '1/1 r. 
Wiesend Martin, Th., Karmeliterstr.l/3. 
Wiesendanger Siegfried, M., Lindwurmstr.32/41. 
Wiesinger Herbert, Ph., Untermenzing, Pöhl-
mannstr. 12. 
Wiesmaier Tassilo, Z., Artilleriestr. 4. 
Wiesmath Wilhelm, R., St., Tal 72/2 r. 
Wiesneth johann, Th., Veterinärstr. 10/2. 
Wießner Heinz, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Wießner Max, St., Sehellingstr. 72/1 r. 
Wifling j osef, M., Maistr. 10/2 I. 
Wigand Ruth, Ph., Königinstr. 55/1. 
Wigger Hugo, M., Senefelderstr. 6/2. 
Wild Josef, R., Karmeliterstr. 1. 
Wild Theodor, Ph., Kaiserstr. 46/2. 
Wilde Karl, R., Schellingstr. 15/21. 
Wildenauer Therese, Ph., Unteranger 2. 
Wildgruber Friedrich, M., Berlepschstr. 3. 
Wilfert Max, Ph., Kraelerstr. 12/2. 
Wilhelm Adolf, R., St., Türkenstr. 94/3 1. 
Wilhelm Fritz, M., Sehillerstr. 10. 
Wilhelm Ludwig, R., Leopoldstr. 153/3 r. 
Wilhelm Max, Ph., jakob-Klar-8tr. 11/2. 
Wilke Paula, M., Kaulbachstr. 60/1 I. 
Wilkens Gerda, Ph., Sternwartstr. 15/0. 
Wilkens Hans, T., Kunigundenstr. 30/0. 
Will Georg, R., GÖrresstr. 43/2 r. 
Will Gertrud, Z., Widenmayerstr. 37/0 I. 
Willbold Otto, M., Ebenauerstr.9/1 M. 
Wille Franz, Ph., Kaulbachstr. 40/21. 
Willemsen Franz, Ph., Kaulbaehstr. 31/31. 
Willenberg Siegfried, T., Adelheidstr. 27/1 1. 
Willen brink Bernhard, St., Buttermelcher-
straße 10/1 Rg. 
Willibald Irmengard, M., Pettenkoferstr. 2/0 r. 
Willmann Helmrich, Ph., Dachauerstr.103/11. GG. 
Wilms Wilhelm, M., Landwehrstr.57/1. 
Wilmsen Arnold, Ph., Georgenstr. 120/1 1. 
Wimmer Franz, R., Rambergstr. 8/2. 
Wimmer KarI, M., Arcisstr.47/21. 
Wimmer Maria, St., Areisstr.47/2. 
Wimmer Paul, Ph., Adelheidstr. 31/0. 
Wimmer Peter, R., Gunzenlehstr. 8/0. 
Wimmer Philipp, M., Birkerstr. 5/3 r. 
Wimmer Walter, T., Lerchenfeldstr. 19/31. 
Winckler ROlf, M., Maistr. 35/2 r. 
Windbichler Hermann, Ph., Stiglmaierplatz 2/3 r. 
Windbichler Viktor, Ph., Nußbaumstr. 30/0. 
Windorfer Adolf, M., Sehillerstr. 17/1. 
Wingenroth Karl, Ph., Konradstr. 11/0. 
Wingerter Friedrich, Th., Pb., Ludwigstr. 19. 
Winhart Franz, M., Karlstr. 27/4 r. 
Winkelbeiner Karl, R., St., Bergmannstr. 35. 
Winkelmann Friedrich, R., Barerstr. 74/0. 
Winkelmann Karl LUdwig, M., Senefelder-
straße 10a/1. . 
Winkelmann Simon, M., Kapuzinerstr. 27 a/31. 
w. W!nkler Alfons) Ph., Konradstr. 11/0 1. 
Wlnkler Alfred) M.) Fuststr. 4. 
Winkler Anton) Th.) Ludwigstr. 19. 
Winkler Franz) R.) St.) Widenmayerstr. 49/2 
Winkler Heinz, R., Konradstr. 3/0 1. • 
Winkler Herbert, M., Paul-Heyse-Str. 28/3 r. 
II. AuJg. 
Winkler josef, M., Landsbergerstr. 132/0 r. 
III. Aufg. 
Winkler josef) M., Steinheilstr.21/2. 
Winsauer Eugen, Z.) Neureutherstr.3/31. 
Winter Albert, R., Amalienstr. 57/2 1. 
Winter August, R.) Baaderstr. 49/3 ri 
Winter Hermann, M., Schwanthalerstr. 45/2 r. 
Winter Karl, Ph., Giselastr. 26. 
Winter Maria, Ph., Trautenwolfstr.2/0. 
Winterhalter Kurt, Ph.) Lercbenfeldstr. 6/2 r. 
Wintersberger Karl, Ph., Manhardtstr. 8/2. 
Winterstetter Bernbard, Ph., Grillparzerstr. 28/0 I. 
Winz Erika, Z., Brunnstr. 12/3. 
Winzinger johann, M.) Neureutherstr.6/11. 
Wippenbeck Irmgard) M.) Gollierplatz 6/1. 
Wipper Ludwig, Z., Dachauerstr. 18/2 r. 
Wippern Gerhard, R., Schellingstr. 10/0. 
Wirnshofer Josef, R., St., Herrnstr. 22/1 r. 
Wirsching Herbert, Ph., Theresienstr.45/1. 
Wirstorf HUde, St., Leopoldstr. 5110. 
Wirth Albert, R., St., Heßstr. 76/1. 
Wirth Andreas, Z.,Wolfratshausen, Hauptstr.175. 
Wirth Franz, R., Schommerstr. 9/1. 
Wirtb Fritz, M., Tbierscbstr.43/1 I. 
Wirtb Helmut, R.) Tberesienstr. 15/2. 
Wirtb Hermann, Pb., Grillparzerstr. 46/3. 
Wirth J osef, M., Haar b. München. 
Wirtb Karl, M., Haar b. Müncben. 
Wirth Linus, Ph., Türkenstr. 35. 
Wirth Percy, Ph., M., Grillparzerstr. 46/3. 
Wirth Walter, M., Schillerstr. 15/0 r. 
Wirtz Gertrud, Ph., Franz-j osef·Str. 4/0. 
Wisnet Franz, Pb., Königinstr. 53/3 r. 
Wirt Hildegard, St., Kaulbachstr. 49. 
Witte Friedrich, M., Bauerstr. 6/0. 
Wittemann PauI, T., Schellingstr. 109/2 r. Rg. 
Witthauer Hans, M., Seidlstr. 22/2 r. 
Wittlich Helmut, R., St., Adalbertstr. 12/2. 
Wittmann Adolf, Z., Ainmillerstr. 18/2 r. 
Wittmann Erich, R., Königinstr. 14/1. 
Wittmann Georg, Ph., Stiglmaierplatz 2/3 r. 
Wittmann Hans, M., Landsbergerstr. 22/3 Rg. 
Wittmann Josef, R., Hohenzol1ernstr. 18/1. 
Wittmann Ricbard, M., Landwehrstr. 39/3 r. 
Wittmann Tberese, M., Pestalozzistr. 46/4 r. 
Wittmann Viktoria, M., Matthias-Pschorr· 
Ring 1/2. 
Wittner Frieda, Ph., Seitzstr. 1/1. 
Wittner Klaus, R., St., Giselastr. 16/2. 
Wittorf Hans, Ph., Adalbertstr.47/3 1. 
WitzelOtto, Z., Landwebrstr. 65/4. 
Witzler Egon, R., Liebigstr. 10a/31. 
Wlkowsky Zwetan, Z., Adlzreiterstr. 29/2 r. 
Wocbe Elisabeth, Z., Pettenkoferstr.46/21. 
W oeckel Hildegard, Pb., Giselastr. 25/0 I. 
Wodarz Herbert, M., Corneliusstr.11/21. 
Wode Georg, Th., Ludwigstr. 19. 
Wohlfahrt Hans, M., So11n, Hackländerstr.2. 
Wohlgemuth Hermann, Z., Kurfürstenplatz 4/31. 
Wohllaib Hans, Th.) Ludwigstr. 19. 
Wojadjis Basilius, St., Veterinärstr. 6a/l 1. 
Wolf Anton, Ph., Dachauerstr. 147/1 r. I. Aufg. 
Wolf Gerhard, Ph., Dachauerstr. 24/3. 
Wolf Heinrich, R., Pündterplatz 6/1. 
Wolf Wilhelm, M., Pettenkoferstr. 7/3 r. 
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w. Wolfart Fritz, M., Am Glockenbach 3/4 r. 
Wollf Adolf, M., Karlstr. 31/01. 
Wollf Adolf) M., Wittelsbacherplatz 3/1 r. II.Aufg. 
Wollf Adolf, T., Pilotystr. 9a/2 r. 
Wollf Erik, M., Waltherstr.21/11. 
Wollf Ferdinand, R., Cherubinistr. 2/1 r. 
Wollf Franz Jürgen von, R., Türkenstr.58/2. 
Wollf Hans-Georg, R., Schraudolpbstr. 13/0. 
Wollf Kurt, M., Pettenkoferstr. 8a/0 r. 
Wollf Reinhard, R., Hohenzollernstr. 120/4. 
Wölffing Anneliese, Ph., Amalienstr. 54/1. 
Wollfram Use, Z., Landwehrstr.69/3. 
Wolfgramm Alma, M., Hans-Sacbs-Str.6/4. 
Wolfrum Alexander, M., Fürstenfeldbruck, 
Ludwigstr. 20. 
Wolfrum OSkar, M., Stievestr.5/2. 
Wolfrum Stephanie, Ph., Schäftlarnstr.96/2. 
Wolfseher RicIJard, Ph., Fliegenstr. 1/21. 
Wolfsbeimer Ruth, Ph., St. Paulsplatz 9/2 r. 
Woll Edgar, M., Am Glockenbacb 6/1. 
Wollner Martin, R., Amalienstr. 60/2 r. 
Wöllner Helmut, R., St., Ainmillerstr. 22/3 r. 
Wöllwarth-Lauterburg Kar! von, Ph., Arcostr. 4/t. 
Wolter Helmut, R., Adalbertstr. 3/1 1. 
Woltereck Eva, Ph., Arcisstr.28/3. 
Wolters Klaus, Ph., Ungererstr. 18/2 r. 
Woltersdorf Günther, Ph., Schellingstr. 108/31. 
Wopfner Franz Josef, M., St. Annaplatz 8/21. 
Worch Hermann, St., Mandlstr.2c. 
Wörmann Bruno, M., Pettenkoferstr. 10/0 I. 
Wörner Heinrich, M., Orleansstr. 8/4 I. 
Wörner Hermann, Pb., Amalienstr. 53/2 Rg. 
Woerner Rudolf, M., Goethestr.47/3. 
Wörsching Emanuel, M., Waltberstr.26/3 M. 
Woesler Emma, R., Leopoldstr. 64/4 r. 
Wöß josef, M., Blütenstr.4/1. 
Wotbe Franz·Josef, Th., Luisenstr.58/1. 
Wrede joachim, Pha., Adalbertstr.48/4. 
Wucher Fritz, M., Landwehrstr. 49/3. 
Wucherer Hans, Z .• M., Widenmayerstr.7/4. 
Wühr Alfons, Th., Pb., Ludwigstr. 19. 
Wulf Hans, M., Josefspitalstr. I/I. 
Wulf Wilhelm von, M., Bad Schachenerstr. 1/2. 
Wullf Clementine, St., Nymphenburgerstr. 205/2. 
Wullfen Hans-Jürgen von, T., Franz-Josef-
Straße 34/0 I. 
Wülker Heinz,. Ph., Menzingerstr. 13. 
Wüllenweber Ilse, Ph., Liebigstr. 16/11. 
Wundenberg Heinz, Z., Pettenkoferstr. 25/1. 
Wunder Eleonore, M., Pasing, Planeggerstr. 7/1. 
Wunderlich Kurt, Ph., Karlstr. 21/2 r. 
Wünsch Friedbert, St., Amalienstr. 39/3. 
Wunschel Willi, Ph., Scbellingstr.96/1 r. 
Wünstel Edmund, Th., Agnesstr. 39/1 r. 
Würdig Rotf, M., Pasing, Sigmundstr.2a. 
Würlfel A1fred, St., Heßstr. 50/2 r. 
Würflein Hildegard, Ph., Magda!enenstr. 22/0. 
Wurm Elfriede, Ph., Kau!bachstr. 49. 
Wurm Eugen, M., Pasing, Rembrandtstr.l1. 
Wurm Karl, M., Häberlstr. 2/41. 
Wurmb Herbert von, M., Z., Sol1n, Hofbrunnstr.8. 
Wurmbach Hermann, Ph., Franz-Josef-Str. 27/4 r. 
Wurster Gerhard, Pha., Ainmillerstr.29/0 Rg. 
Würz Antonie, M., Truderingerstr. 55/21. 
Würz Hildegard, M., Hermann-Lingg·Str. 16/2. 
Wurzinger Hanni, M., Rambergstr. 6/3. 
Würzner Ewald, Pb., Freimann, Freisinger Land-
straße 1 c. 
-Wüst Fritz Rudolf, Pb., Scbnorrstr. 4/0. 
Wüst josef Dr., M., Feilitzschstr.35/4 I. Aufg. 
Wüst Kar!, Ph., Clemensstr. 8/0 I. 
Wüst Werner, M., Schwanthalerstr.73/2 GG. 
Anm.: ae oder ii nach a ö oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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W Wüsten Josef, M., Waltherstr. 24/1 r. 
• Wutz Josef, Ph., Augustenstr. 88/1 r. Rg. 
Wutzier Heinz, Ph., Arcisstr. 64/2 1 .. 
Wylick Alphons van, M., Lindwurmstr. 21/4 1. 
r. Aufg. 
Wyneken Hans RoIf, M., Ph., Schubertstr.4/2. 
Wyß Hilde, Ph., Akademiestr. 23/2 r. X. Xylander Oskar von, Ph., Kaulbachstr. 19/2. y Yberie Ludwig, Z., Hohenzollernstr. 148/31. 
• Yblagger Otto, F., Frühlingstr. 32/0 r. 
Yü Dji Miän, M., Herzog-Heinrich-Str. 10/2. Z Zach Lina, Ph., Fürstenfeldbruck, Angerstr. 1/1. 
• Zäch Hans, M., Westendstr. 115/31. 
Zacharias Kurt, M., Frauenlobstr. 5/3. 
Zaha Max, R., Schleißheimerstr. 208/2. 
Zahn Adolf, M., Schillerstr. 13/1. 
Zahn Anton, T., Amalienstr. 49/2. 
Zahn Hans Dipl.-Ing., Z., Rottmannstr. 811 r. 
Zahn Hans, M., Maistr. 35/3 r. 
Zahn Hans Christoph von, R., St., Leonrod-
straße 51. 
Zahner Hermine, Pb., Romanstr. 3 all r. Rg. 
Zajitz Paul, T., Herzog-Rudolf-Str. 47/2 1. 
Zaeike UrsuIa, Ph., Elisabethstr. 38/2 r. 
Zängerle Hortensia, R., Landwehrstr.57/1. 
ZankiLudwig, Ph., Werneckstr. 16a/l. 
Zantl Luitpold, M., Asamstr. 18/2 I. 
Zapf Karl, Ph., Schnorrstr.7/1 I. 
Zapf Kurt, R., Bauerstr. 10/3. 
Zapp Adalbert, M., Türkenstr. 35/3. 
Zaus Michael, Th., Ludwigstr. 19. 
Zehetmaier Heinrich Dr. ing., DipI.-Ing., Z., 
Bismarckstr. 11/0 I. 
Zehrer Gerhard, M., St. Pauisplatz 1/1. 
Zeiler Gottfried, T., ScheIlingstr. 52/2. 
Zeilmann Alfred,. Ph., Donnersbergerstr. 9/0. 
Zeilmann Marga, Ph., Türkenstr. 101/2. 
Zeis Heinrich, M., Schießstättstr. 24/1 I. 
Zeitelhack Hermann, Ph., Dachauerstr. 125/3 I. 
I. Aufg. 
Zeitlmann Rudolf, M., Leopoldstr. 52a/3. 
Zeitzer Otto, M., Hildegardstr.11/2. 
Zell Elisabeth, M., Zweibrückenstr.33a/t. 
Zeller Eberhard, M., Pettenkoferstr. 48/4. 
Zeller Erwin, M., Agnesstr. 18/3. 
Zeller Friedrich, R., Türkenstr. 74/31. 
Zeller Gertrud, Ph., Barerstr. 90/31. 
Zengerling Hermann, M., Landwehrstr.5/1. 
Zenk M. Renate, Pb., Türkenstr. 2/0. 
Zenker Fritz, T., Agnes-Bernauer-Str. 127. 
Zenneck Ilse, M., Gedonstr. 6/3 r. 
Zenz Alois, T., Forstenriederstr.46/1. 
Zeplien Irmgard, Pb., Konradstr. 1/0 r. 
Zerboni lngeborg von, M., Pasing, Ludwig-
Dürr-Str. 6. 
Zetti Ludwig, M., Kanaistr. 33/0 I. 
Zettler Ludwig, M., Gebsatteistr. 2/4 1. 
Zetzl Josef, Th., Georgianum. 
Zeus Josef, M., Zaisingerstr.1/2. 
Zickel Gertrud, Pha., Schraudolphstr. 3/3. 
Ziegerer Walter, F., Starnberg, Schloßberg-
straße 12/2. 
Ziegier Albert, R., Zentnerstr. 3/1 r. 
Ziegier Josef, R., St., Bauerstr.3/2. 
Ziegier Joseflne, Ph., Amalienstr.48/3. 
Ziegler Markus, R., St., Auerbachersti'. 1/3. 
Ziegier Otto, Ph., Kreittmayrstr. 2/3 I. 
Zieglmaier Maria, Ph., Türkenstr. 101. 
Ziegimeier Andreas, Ph., Keuslinstr. 2/4. 
Zielbauer KarI, Ph., Dachauerstr. 83/3 1. 
Zier Hugo, R., St., Keuslinstr. 5/1 I. 
Zierach Hans-Joachim, M., Frauenlobstr.5/2. 
Z Zieri Robert, M., Kapuzinerstr. 48/1 r. 
• Zilch Max, M., Gabelsbergerstr.81/1. 
zm Elly Dr., Ph., Elisabethstr. 39/3 r. 
Zillig Georg, M., GlÜckstr. 16/4. 
Zillober Georg, Ph., Kaulbachstr. 80/1 M. 
Zilz Josef, M., Augustenstr. 88/1 r. 
Zima Andreas, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Zimmer Wolfgang, T., Adalbertstr. 16/3. 
Zimmer-Vorhaus LiIly, Ph., Kaulbachstr.49. 
Zimmerer Heinrich, M., Dachauerstr. 122/2 . 
Zimmerer Hermann, R., GÖrresstr. 5/3. 
Zimmerer Hildegard, Ph., Türkenstr. 2/2. 
Zimmerer Margarethe, Ph., Kirchenstr. 8/3 . 
Zimmerling RUdolf, M., Goethestr. 26/2. 
Zimmermann Ernst Josef, Z., Kaiserstr. 40/0 r. 
Zimmermann Gerhard, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Zimmermann Gertraud, Ph., Steinheilstr. 10/1 r. 
Zimmermann Hans, R., Ainmillerstr. 20/1 r. 
Zimmermann Heinz, M., Hermann-Schmid-
Straße 10/2. 
Zimmermann Herbert, F., Zieblandstr. 2/2. 
Zimmermann Irmgard, Ph., Bergmannstr. 49/3. 
Zimmermann Karl, M., Maximilianstr. 9/2. 
Zimmermann Margarethe, M., Arcisstr.57/11. 
Zimmermann Max, M., Herzog-Wilhelm-Str.7/3. 
Zimmermann Paul, M., Bergmannstr. 35. 
Zimmermann Richard, St.,Ph., Schellingstr.31/31. 
Zimmermann Rudolf, M., Maximilianstr.9/2. 
Zimmermann Werner, Ph., Harlaching, Hart· 
hauserstr.3. 
Zimmermann Wolfgang, R., Destouches-
straße 45/2 r. 
Zimpelmann Otto, R., Amalienstr. 44/2 r. 
Zinck Friedrich, T., Ungererstr.32/1 1. 
Zingg J osef, Th., Königinstr. 77. 
Zink Kar! Hugo, M., Sophienstr. 1 a/4. 
Zink Rudolf, Pha., Luisenstr. 47/1. 
Zinn Ernst, Ph., Amalienstr. 99/2 r. 
Zinn Fritz, Ph., Frühlingstr. 18/3 r. 
Zinnecker Bruno, R., Auenstr. 98/0 I. 
Zinnitz Fritz, M., Lindwurmstr. 13112 GG. 
Zinsmeister Adelheid, Ph., DilIisstr. 1/4. 
Zinsmeister Hans, R., Dreimühlenstr. 1/3 r. 
Zinsmeister Theodor, Pha., Theresienstr. 41/2 
1I. Aufg. 
Zinsser Meta, St., Kurfürstenstr.4/3. 
Zintel Eugen, R., Dachauerstr. 11/2. 
Zintner Elisabeth, Ph., Siegfriedstr. 22/3. 
Zipfel Franz, R., Isabellastr. 13/21. 
Zippelius Arnold, R., Leopoldstr. 33/2. 
Zipper Maria, Ph., Kurfürstenstr. 16/3 M. 
Zipperer Karl, St., Alfred-Schmid-Str. 5. 
Zirk Georg, Ph., Preysingsr. 5/0. 
Zirngibl Max, M., Barerstr. 73/2 I. 
Zirn gib 1 OSkar, M., Goethestr. 38/2 I. 
Ziron Eberhard, Pha., Theresienstr. 29/2 Mb. 
ZischankJosef, M., Nymphenburgerstr. 156a/3r. 
Zischg Willi, M., Richard-Wagner-Str. 15/1 1. 
Zistl Rudolf, R., Ungererstr.8/2. 
Zistl Thea-Luise, Ph., Seefeld. 
Zistler Pau), R., Amalienstr. 50/2. 
Zitt Hermann, R., Bergmannstr. 47/2 r. 
Zitzeisberger Johann, M., Landwehrstr.61/2. 
Zitzelsberger Josef, M., Häberlstr.4/2. 
Zitzlsperger Siegfried, M., Hübnerstr. 7/2. 
Zöbelein Hans, Ph., Pettenkoferstr. 17/1. 
Zoch Wolfdietrich, Ph., Rosenbuschstr. 3/01. GG. 
Zölch Franz, Ph., Gabelsbergerstr. 3/3 1. 
Zölch Heinrich, R., Adalbertstr. 10/2 1. 
ZölIs Richard, Z., Landsbergerstr. 120/2. 
Zoneff Zonü, Z., Rothmundstr.2/1. 
Zoepf Wilhelm, St., Schwindstr. 30/2 I. 
Z Zoepfl Josef, R., Königinstr.53/3. 
• Zorn Richard, M., Belgradstr. 1/2 r. 
Zschech Eberhard, Ph., Römerstr. 15/1 I. 
Zschiegner Walter, Z., Pettenkoferstr. 18/0. 
Zschimmer Renate, Pb., Öttingenstr. 48/2 r. 
Zuber August, Th., Königinstr. 77. 
Zuber Wolfgang, R., Maximilianeum. 
Zumbausen Hans, M., Lindwurmstr. 64/3 I. 
Zumbusch Hans, Pha., Ismaningerstr. 63/3 I. 
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z. Zunke Wolfgang, M., Karlstr.37/1. 
Zuntz Leonie, Ph., Kurfürstenstr. 18/4. 
Zürbig Elisabeth, Ph., Ganghoferstr. 50/4. 
Zurborn ROlf, St., Elisabethstr. 20/2. 
Zürn Elisabeth-Charlotte, Ph., Kolbergerstr.7/11. 
Zürn Heinz, M., Lindwurmstr. 36/3 r. 
Zwetkowa Zwetana, Z., Goethestr. 28/1 r. 
Zwicker Gerthold, Z., Landwehrstr. 32a. 
Zwicker Josef, R., Romanstr.5a/l. 
Nachtrag 
a) zum Sommer;:Halbjahr 1931. 
Gleichsner Wilhelm, Z., Äußere Wienerstr. 121/2. 
Kunath Wolfgang Dr., Z., Boschetsriederstr. 6/1 I. 
Lentner Edgar, M., Lessingstr. 11/3. 
Trost Ulrich, M., Herzog-Wilbelm-Str. 7/3 r. 
Wind Robert, M., Blütenstr.7/1. 
b) zum Winter~Halbjahr 1931/32. 
Abele Richard, M., Schwanthalerstr. 28. 
Andauer Maria, Ph., Theresienstr. 68/2. 
Arnaudoff Georgi, Z., Mittererstr. 1/2 r. 
Arnold Richard, M., Beurlaubt. 
Aster Magdalene, Ph., Beurlaubt. 
Backhaus Wilhelm, Ph., Schliersee, Landhaus 
Anne Luise. 
Ballreich Kurt, M., Hartmannstr. 1/4. 
Baudrexler Hubert, Ph., LucHe-Grahn-Str.43/2. 
Bauer Erich, Z., Äußere Prinzregentenstr. 38/4 r. 
Behr Eisa, Z., Hothmundstr. 5/2. 
Bender Hilde, Ph., Beurlaubt. 
Bente Gerhard, M., Beurlaubt. 
Berger Felix, Z., Frauenstr. 20/4 I. 
Berghammer Maria, R., Ph., Dachauerstr. 21. 
Berowa Elena, Z., M., Galeriestr. 15/1. 
Bichlmaier Ernst, M., Hindenburgstr. 23/31. 
Bramstäng Sven, Z., Müllerstr.41/2. 
Braun Luise, Z., Brecherspitzstr. 2/0. 
Burgermeister LUdwig, Ph., Daiserstr. 27/3. 
Bülow Oskar, Ph., Beurlaubt. 
Burgard Leonard, M., Pettenkoferstr. 17/0. 
Buttgereit Ulrich, Ph., Zentnerstr. 26/2 r. 
Buttlar-Brandenfels Friedricb Frh. von, R., Franz-
J osef-Str. 1. 
Chatterjee Narayan, Pb., Türkenstr. 58. 
Costoff Sokrates, Z., Lindwurmstr. 177/1 r. 
Debus Fritz, M •• Arcisstr. 5/2. 
Decker Walter, 'R., Landsbergerstr. 130/1 r. 
Demetrescu IIie, F., Barerstr. 21/2 GG. 
Dickel Willi, Pb., Türkenstr. 36/3 I. 
Diederichs Hans, M., Schubertstr. 2/0. 
Dohrn Klaus, Tb., Königinstr. 4/0. 
Dreber Heinrich, M., Neureutherstr. 1/0 r. 
Drescher Willy, M., Jägerstr. 14/2 I. 
Drexler Gustav, Z., Dachauerstr.25a/3. 
Eberlein Erich, M., Galeriestr. 13/0. 
Egger Charlotte, M., Hildegardstr. 11/2. 
Einsiedei Alfred, St., Beurlaubt. 
Fackler Karl, Z., Baumstr. 4/2. 
Fink Theodor, T., Beurlaubt. 
Fischer Reinhard, R., Pilotystr. 11 a/3 r. 
Fleiscbmann Georg, M., Fendstr. 4/3 r. 
Anm.: se oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Förg August, M., Schommerstr. 9/3 r. 
Gentzsch Wolfgang, Ph., Fuchsstr.2/2. 
Georgieff Todor, Z., Theresienhöbe 8/2 r. 
Gericke Herbert, Ph., Maximilianstr. 4. 
Goertz Reinhard, R., Kurfürstenstr. 43/1 r. 
Gospodarski Todor, T., Waltherstr. 18/0. 
Goßlich Hermann, R., Landwehrstr. 53/2. 
Grünewald Karl, R., St" Schwarzmannstr. 12/1. 
Haake Wilhelm, M., Pfeuferstr. 28b/l 1. 
Hardt Hans) Z., Mozartstr. 14/2. 
Harrasser Karl, St., Ruffinistr. 2/3. 
Hasel Helmut, R., Beurlaubt. 
Hau Ludwig, R., Müllerstr.29/21. 
Held Friedrich, M., Schönfeldstr. 28/2 GG. 
HeUer Erwin, Z., Schillerstr.33/1. 
Herroann Max, T., Kurfürstenstr. 16/2 r. 
Herrmann Erich, Z., Rumfordstr. 55/2. 
Heseb Walter, T., Häberlstr. 12/4 r. r. Aufg. 
Heuner Fritz, R., Ebersberg, Bahnhofstr. 19. 
Heutgens Wilhelm, T., Barerstr.88/2. 
Hilble Marieluise, M., Ottingenstr. 14/3 r. 
Hiltermann Paul, R., Amalienstr. 79/0 GG. 
Höcht Max, R., Beurlaubt. 
Hoeffer Gerhard, R., Beurlaubt. 
HöUerer Hannah, Ph., Merzstr. 10. 
Hoevener Adolf, T., Zieblandstr.36/1 I. 
Hosang Hans, Z., Winzererstr. 58/0 I. 
Hubrich Max, M., Dienerstr. 29/3. 
Huegele Heinricb, M., Wörthstr. 17/3 I. 
Hühnlein Herta, Ph., Adelbeidstr. 10/3. 
I1g Herbert, Z., M., Goethestr. 26/2. 
Iwantscheff Dimiter, Z., Maistr.51/3'r. 
Jauch Alexander, R., Kanalstr. 33/0. 
Jensen Oluf, Z., Scbillerstr. 43/2 r. 
Kaindl August, M., Giesingerberg 3/0. 
Käs Wilbelm, M., Schwanthalerstr. 26/1 r. 
Kastner Heinrich, Ph., Höhenkirchen b. München. 
Kehrwald Max, R., Seidlstr. 22/2 I. 
KeIl Emil, M., Kaulbachstr. 15/0. 
Kern Franz Xaver, M., Hohenzollernstr. 109/2 I. 
Kerstein Günther, Pha., M., Hohenzollernstr. 10/4. 
Klemm Walter, Ph., Arcisstr.43/1 r. 
Klingelhöfer Hans Ludwig, M., Schrenkstr . .3/0. 
Kogler Alfred, M., Goethestr. 53/3 r. 
Köhl Franz, Z., Böcklinstr. 62. 
Koeppe Rolf, M., Ismaningerstr. 94/0. 
Koerner Alfred, Ph., Ainmillerstr. 4. 
Krampf Wilhelm, Ph., Biedersteinerstr. 8/2. 
Kraus Rudolf, Pha., Dachauerstr. 29/3. 
Krompaß Otto, Z., Beurlaubt. 
Kröner Robert, R., Wilhelm Tellstr. 7/3 I. 
Lautenbacher Georg, T., Barerstr. 61/3 r. 
Lechner Josef, R., St., Dachauerstr. 39/4 r. 
Leighton Charles, M., Schwanthalerstr. 29/1. 
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Lentner Edgar, M., Lessingstr. 11/3. 
Letsch Franz, M., Kaulbachstr. 95/0 r. 
Lindhoff Gerhard, T., Veterinärstr.6. 
Lipp Otto, R., Schwanthalerstr. 73/1. 
Löffler Wilhelm, M., Grasserstr. 7/1 r. 
Löschner Ruth, Z., St. PauIsplatz 5/1. 
Lötscber Josef, Th., Kaulbachstr.63a. 
Lutze Ilse, Ph., Beurlaubt. 
Mahr August, M., Landwehrstr. 32a/0 I. 
Maier Alfred, Z., Landwehrstr. 68/3. 
Marbaise Heinrich, Z., Senefelderstr. 5. 
Märkl Josef, Pb., AinmiIlerstr.25. 
Mason Eleanor, Ph., GabeIsbergerstr. 45/1 r. GG. 
Mattfeld Günter, R., Widenmayerstr. 35/0. 
Mattmer J osef, R.: St., Maximilianstr. 20/4 I. 
Mayer Josef, T., Zieblandstr.l0/11. 
Mayer Robert, R., Ungererstr. 24/3 I. 
Mayer Waldemar, R., Dänkhelstr.37/0. 
Mehmet Bekir, Ph., Schellingstr. 3/3 I. 
Menn Werner, Ph., Dachauerstr.23/1. 
Meßerer JOhann, M., HohenzoIlernstr. 27/1 I. 
Metz Albert, St., Theresienhöhe 8/0. 
Meyer Dora, Ph., Beurlaubt. 
Mayer Karl Heinz, M., Theresienstr. 140/3. 
Meyerhoff Gudrun, St., Beurlaubt. 
Mit ja Marina, Ph., Bruderstr. 9. 
Nastoff Lübomir, Z., Landwehrstr. 32/2 I. 
Negele Adolf, M., SeidIstr. 22/2 M. 
Ostermann Hans, Ph., Mandlstr. 3/0. 
Ott Rudolf, M., Innere Wienerstr. 22; 
Pannwitz Günter, M., Beurlaubt. 
Peintner J ohann, M., Clemensstr. 70/0 r. GG. 
Petersen Adolf, M., Pettenkoferstr. 22/2 I. 
Pinegger Paul, R., Neuhauserstr.25. 
Pöggeler Helmut, M., Pettenkoferstr. 22/2 r. GG. 
Prandl Hans, R., GlÜckstr. 15/2. 
Preisinger Johann, Ph., Beurlaubt. 
Reelitz Erwin, R., Theresienstr.7/41. 
Reichart Herta, M., Goethestr. 2a/2 I. 
Reisser PauI, M., Beurlaubt. 
Reuter PauI, Z., Landwehrstr. 32a. 
Roeber Wilhelm, St., Konradstr.4/4. 
Rödel Adolf, R., Königinstr. 63/3. 
Rothenwöhrer J osef, Pha., Tal 42/1. 
Sauter Friedrich, Z., Senefelderstr. 5. 
Schaaf Hans Reinhold, T., Montgelasstr. 3/0 r. 
Schädler Erich, M., Wittelsbacherstr. 6/4 I. 
Scbiedt Wolfgang, R., Agnes·Bernauer·Str. to3a. 
SchiIlbach' Horst, Ph., Leopoldstr. 135/2 I. 
Schindler Karl, Ph., Helmtrudenstr. 1/2. 
Schlaffer Andreas, R., St., Kanalstr. 15/1 1. 
Schleißing Horst, R., St., Zuccalistr. 15. 
Schlesinger Bruno, Ph., Lindwurmstr.23/25. 
Schmid Hans, Ph., Beurlaubt. . 
Schormüller Josef Dr., Pb., Pasing, Waldstr.7. 
Schrembs Theodor, Z., Arnpeckstr. 9/0. 
Schroeter Gudrun, Ph., Beurlaubt. 
Schuler Heribert, Ph., Schellingstr. 14/1. 
Schünemann Paul, Ph., Schwindstr. 27/2 r. 
Schüßter Gotthard, M., Maistr. 10/3 M. 
Sepp Josef, Z., Schleißheimerstr. 29/2 I. 
Sicheneder Albert, Ph., Oberländerstr. 18/2 r. 
Singer Paul, M., Bayerstr. 77a/II I. 
Sommerer Hans, T., Tengstr. 39/0 r. 
Sordet Yvonne, R., Elisabethstr. 46/3. 
Sparr U1rich, M., Goethestr. 51/4. 
Stammschrör Maria, Ph., R., Clemensstr. 22/3. 
Stangl Martin, M., Eisenmannstr. 1/2 r. 
Steuer Rudolf, Z., Beurlaubt. 
Stütz Rudolf, Z., Blutenburgstr. 40/0. 
Sunderland Allee, Ph., Ohmstr. 11/1. 
Sunderland Elizabeth, Ph., Ohmstr. 11/1. 
Teipel Hans, M., SoHn, Albrecht-Dürer·Str. 34. 
Templin Hans, Pb., Kaiserstr. 33/1 I. Rg. 
Thalhofer Max, Z., Schillerstr. 10/5. 
Treubel Franz, Z., Kobellstr. 3/0. 
Trost U1ricb, M., Herzog-Wilhelm-Str. 7/3 r. 
Unger Friedrich, R., Beurlaubt. 
Yogi Hans, Z., Blumenstr. 21 a/2 I. 
Vollmar Leo, St., Barerstr. 55/1 r. 
Wacker Herbert, St., R., Beurlaubt. 
Wankmüller Hans, R., St., Konradstr. 1/2 r. 
Watson Ellinor, Ph., Neuhauserstr. 11/3. 
Weiland Otto, Z., Adelheidstr. 7/0 r. 
Weisel Hans, Pha., Karlstr.49/1 I. 
Weiß Luitpold, M., Kapuzinerplatz 5/3. 
Wiesmeier Adalbert, M., Baldestr. 16/1 r. 
Wilde Horst, M., Neuhauserstr. 19/1. 
Wimmer Karl, M., Ainmillerstr. 9/1. 
Wind Robert, M., Blütenstr.7/1. 
Wolber Ruth, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 18/1. 
Wörner Hermann, M., Frauenlobstr. 22,3 r. 
Zeller Hans, Pb., M., Baldeplatz 1/4 r. 
Zilch Josef, M., Schwan dorf. 
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I. 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Sommer-Halbjahr 1932. 
------------------~--~--~--~----~~------~---J 23 4 5678 
Fakultät 
Theologische Fakultät 





Forstleute . . . . . .'. 
Medizinische Fakultät: 
Mediziner ......... . 
Studierende der Zahnheilkunde 
Tierärztliche Fakultät . 
Philosophische Fakultät: 























*) Darunter etwa 20 v. H. deutscher Abstammung. 





































85 Gasthörerinnen . . . . . . . . .. . 
Studierende anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität Vor-
lesungen belegt haben '.' . . _______ 5_8 
Unter den 8279 Studierenden sind 1547 Frauen und zwar in 
1 2 3 4 5 
, 11) 11) '" I': ... 4) 4) 
=",,d b.O .: 11) ,11) 
.: ~ ~ Öl·t! .... ..s:l C) .i: §,! = 2 .a~ Fakultät o.. .au{/) 0._ ~ ,d ",.a.o 0-;; :; :g >~ ~.2 (/)II) u';: <:),d ....... 
<11 .- Cl) -4) Cl) (J)~~ lUc..cnt:~ :::So.. 
Ct.l z~~~ b.O~ !i 11) (.? 11)4) (1 u.2) .: I\)b.O Qt) 
.c '" < Q~ 0 
-
theologischen Fakultät . . . • 1 - 1 - -
juristischen Fakultät . . . . . 33 61 94 - -
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen 25 31 56 1 1 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner. ,. ........... 155 231 386 4 1 
Studierende der Zahnheilkunde 37 61 98 1 -
tierärztlichen Fakultät 3 2 5 - -. 
hilosophischen Fakultät: 
277 223 500 6 I 4 I. Sektion. . 
I II. Sektion. 153 66 219 2 1 . . harmazeuten 20 44 64 - -. . 





6 7 8 
... 1\)'" .: 11)~ b.O~ I\) 
.,.: c: 6 N ~~ rG .... ; (/).<II 
rrf~ .:- 0 o (/) 
.!3 (J)~ (6 u. 7 
1 - 1 
94 1 95 
58 5 63 
391 10 401 
99 29 128 
5 - 5 
510 50 560 
222 8 230 
64 1 - 64 
11444 1 103 1 1547 
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Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr: 1675 und zwar in der 
1 2 3 4 5 6 7 8 
--
'0= ,CI) .... CI) CI) 
=Ul,.<:l CI) =4) ,CI) ... ... = 
= .~~.~ .t!§~ ~ ~ ,.<:l,.<:l 1l)~ o CI) CI) ._.t:: 0 t>.O"CI SN Fakultät ... ~ .!!l-= ~~ .t::o Ul 0.2 CI) O'~ "Ei 10 I;>.t:: =.2 "'CI) 
.,frß 0';:: d .... ä >. 0 .... 0,.<:l ~t~~~ ........ "'''li <11 Z ~'ä) ~ (J)~~ = .... (f)~ ~ s=- Cl t:Q CI) 0 0'" <II~ = = "CI g ~Cl ~1ii 
.9 cn;;J 
.0 <11 (1 u.2) < A~ 0 (6 u.7) 
I 
theologischen Fakultät . . . . 14 3 17 -
-
17 1 18 
juristischen Fakultät . . . . . 257 169 426 - 1 427 6 433 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen 32 29 61 - 1 62 3 65 
Forstleute . 2 4 6 - - 6 2 8 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner. 274 190 464 - 2 466 8 474 
Studierende der Zahnheilkunde 62 32 94 - - 94 4 98 
tierärztlichen Fakultät 34 54 88 1 - 89 - 89 
philosophischen Fakultät: 
168 95 263 282 I. Sektion, - 2 265 17 
H. Sektion. 92 33 125 - - 125 5 130 















Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges 
(ohne Hörer). 
Vortrag 
Bei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-
jahr aufgenommen , 4168 3648 7816 44 33 7893 
Nachträglich wurden mit besonderer 










Genehmigung aufgenommen und '" 
eingeschrieben. . . . . . . . _1, 0_1 f-_6_4--1~1..;.65-i-___ +--.:;1-+.....:.16:.;6:..)-_::.24.:--.+-..;.19_0_ 
Sohin Bestand des let z t e n Halb-
jahres 4269 3712 7981 44 34 8059 487 8546 
Hievon sind abgegangen. 1172 1835 3007 15 11 3033 203 3236 
------I---~----~--~----~~~~~~~~r_--Es sind demnach geblieben, 3097 1877 4974 29 23 5026 284 5310 
Für das laufende Halbjahr sind 
hinzugekommen 
---I 
Sodaß in diesem Halbjahr ein-
geschrieben sind, , 




1536 2845 16 










Ausscheidung nach "der Staatsangehörigkeit. 
Staatsangehörigkeit 
A. Deutsches Reich. 
t. Bayern 
und zwar, ausgeschieden nach dem 
Wohnsitz der Eltern, aus: 
berbayern 
· iederbayern . . 
falz ....... 
berpfalz und Regensburg 









ittelfranken . .. . 
nterfranken und Aschaffenburg 
chwaben und Neuburg . . . 
Zahlt: 



































Zahl 1 : 
Reichsangehörige, Zahl A: 





elgien (bisher Rheinprovinz) 





= b.O Q) 
0 




























50) 658 1 137 1062 








~ Philo- I':l I':l 
schaftliche .. ~v v sophische ! v .- v v Nll !-<'1;j ::s N Fakultät I':l Fakultät = 
';;3 .. I':l v 
'" .. .. ::s vl:! ~ C!) :a v..l<l I':l • v 
..!.v ~= '1;j- I':l Ei ~..!a:E v 0 0 Ei ~-a :a ·v •• Qj .-,.;: =:ß ~ 0·:= ~ 'g..cl ].d -..1<1 ->~~ Ov v ..cl tI.- .... v Il.. 
f/} CI) CI) CI) CI) 
72 t9 625 151 30 334 242 26 2066 
9 4 110 36 11 58 38 11 381 
15 8 75 23 18 94 58 4 409 
9 8 118 40 11 52 32 3 379 
6 8 63 18 10 36 35 4 230 
7 3 72 16 16 56 37 8 309 
3 7 31 6 9 21 . 20 4 131 
11 6 146 32 15 99 49 9 501 
. 
132 63 1240 322 120 750 511 69 4406 
4 - 8 1 1 8 - - 24 
8 1 52 20 45 40 20 9 256 
1 - 10 4 - 10 6 1 42 
- -
5 1 - 6 3 - 18 
4 - 11 5 1 10 19 2 70 
1 1 38 6 - 12 11 4 98 
- - 2 - - 3 2 - 8 
- - - -
1 - - ...- 1 
2 - 3 1 ...- 3 1 2 14 
1 2 14 4 2 14 6 5 58 
- - 2 1 1 2 - - 6 
3 
-
11 3 4 9 3 2 47 
66 11 710 149 91 358 179 58 2039 
11 - 62 12 9 41 15 8 215 
8 7 26 6 15 11 23 4 121 




63 1240 322 120 
5771,3281 10313413 
750 511 69 4406 
261 93 2278 571 371 1327 839 172 7819 
- - -
-, ...-
- - - -
- - 1 - 1, - - 2 
2 - 6 1 3 10, 4- 2 29 




Staatswirt- . l.. Philo- s:: s:: I:: 
s:: schaftliehe ... '=<1) ,~ <I) sophische <I> <I) 
-= '" 
<1)' I:: <I) os "CI f-I"CI ä S ta a t san g e h,ö r i g k e i t b.O 2 Fakultät I:: N.:: ... s:: Fakultät <I> 0 'i;:l ... ;:l 
'" c.:l 
- '" 
- ... -- <l>ß os 0 'i: • <I) ;a <1>...: I:: ;:; Ei .,!oll> "t:S:;:: "CI_ <I) ;:l ",.- <I) 
.-d -S 0 .. S S .= ~t:tt= "' .... , Il> ~~ ... -. "';:l ::!:; 
'ß'= -- os ..... f-I -.- C\$ ;:1'= -,!.I o~.= 0<1) .= :> Q rz.. ..... .... ' <I) <I) /l. 
'" 
r/) r/) r/) r/) 
übertrag: - 1 2 - 7 1 '4 10 4 2 31 
Elsaß-Lothringen 
- - - - 1 - - - - - 1 
Memelgebiet , . , ..... 
- 2 - - - - 1 - - - 3 
Polen (bisher Provinz Posen) . - 3 1 - - 1 - 1 - - 6 
Pol e n (bisher Provinz Schlesien) - - - - 2 1 - - 1 - 4 
Zahl B: - 6 3 - 10 3 5 11 5 2 45 
C. Deutsch-Osterreich. 
Zahl C: - 8 3 - 7 1 2 7 3 - 31 
Zahl A: 187 1720 261 93 2278 571 37111327 839 172 7819 
DeutschesReich, vom Reich J78: abgetr. Gebiete u. Deutsch-Österreich (Zahl A, B, C): 187 1734 267 93 2295 575 378 1345 847 
D. Sonstige Ausländer. 
I. Europa. I 
Albanien. 
· 
- 1 - - - - - - - - 1 Bulgarien 
· · 
- - - - ~ 47 - 1 1 2 55 
Dänemark 
· 
- 1 - - - - - 2 - - 3 Estland 
- 1 1 - - 1 - - 1 - 4 Finnland. 
· 
- - - - 1 - - - - - 1 Frankreich, , 






Groß bri tann fen: 
a) England , , 
- - - - - - - 1 - 12 b) Schottland. - - -
- - - - 2 1 - 3 Island 
· 
- - - - - - - 1 - - 1 Italien 
· 
- - -
- 4 1 
-I 2 2 - 9 J ugoslavien 
· 
- - 1 
- 1 1 
=1 2 - - 5 Lettlan d .. 
· 
- 1 1 
- 5 - 3 - - 10 Liech tens tein 
- - -
- 1 - - - - - 1 Litauen 
· · · 
- 2 - - 3 - - 2 - - 7 Luxemburg 
- - - - - - - 3 - - 3 Niederlande 
· 
- - - - 4 1 
- 2 1 - 8 Norwegen 
· · 
- - - -
- 2 - - - - 2 Polen 
· · · · · 
- 3 - - 5 3 
- 1 - - 12 Rumänien 
· · · 
- - 1 5 6 - 2 5 1 - 20 Schweden 
· · 
- - - - 1 - - 1 - - 2 Schweiz 
· · · 
14 7 3 
- 5 1 - 15 7 - 52 Sowjet-Union . 
· · · 
- - 1 





- - 1 - - 3 1 -- 6 Tschechoslowakei . 
· 
1 1 3 1 2 1 1 2 4 - 16 Türkei. 
· · · · =1 1 - 5 - - 1 - 3 - 10 Ungarn 
· · · 
. 
· · 
. 1 1 
- 5 2 
- 2 - - 11 






















Zahl II u. III: 





























3 35 3 








































55 15 - 109 
10 
1 56 15 - 119 
24 2 265 4 65 
Zahl D: 151 231 51 1211 391 2\384*) 
(Zahl A, B, C). 
E. Gesamtzahl: 
(Zahl A, B, C, D) 
*) Darunter etwa 20 v. H. deutscher Abstammung. 
1871173412671 931229515751378113451 847117417895 
I 
202 1767 284 108 2379 638 38311466 886 176 8279 
Abgeschlossen am 31. Mai 1932. 
